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Introducción 
En los últimos años se han intensificado los llamamientos a 
coordinar las políticas macroeconómicas entre los miembros de las 
agrupaciones latinoamericanas de integración, en especial en el 
Mercosur. Hasta ahora, el comercio recíproco ha constituido el eje de 
los esfuerzos integracionistas en esas agrupaciones. Su desarrollo en el 
último decenio ha sido impresionante, pero cabe plantearse si la 
profundización de la integración regional y subregional constituye la 
mejor estrategia de crecimiento económico, inspirándose en el ejemplo 
de la Unión Europea, o si resulta preferible una inserción plena y 
directa de los países en la economía mundial, a imagen de lo realizado 
por los países del sudeste asiático. Quienes postulan lo segundo se 
preguntan si las asociaciones regionales de integración favorecen o 
representan obstáculos para el desarrollo del sistema mundial de 
comercio. 
En esta óptica, y dada la importancia estratégica que tienen las 
exportaciones de manufacturas para el crecimiento económico, cabe 
preguntarse si el crecimiento acelerado registrado por esas 
exportaciones en el decenio pasado se ha debido a la apertura 
unilateral de las economías latinoamericanas o a otros factores, en 
particular el desarrollo de los procesos de integración. Esta duda 
entronca con el debate sobre si la apertura comercial es en sí misma 
suficiente para generar un aumento de dichas exportaciones o si, para 
ello, debe venir acompañada de otras medidas de política, de carácter 
macro o micro económico. 
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En este estudio se pasa revista a la evolución de las exportaciones latinoamericanas de 
manufacturas en los decenios pasados, tanto en lo que respecta a su composición por productos 
como a sus mercados de destino. Lo observado parece indicar que el factor más importante en su 
crecimiento ha sido el acceso a los mercados de los socios regionales de integración, más que la 
apertura comercial unilateral por sí misma. Esta conclusión abre la puerta a dos planteamientos 
alternativos, que merecen ser objeto de mayor investigación. El primero hace hincapié en el hecho 
de que el crecimiento de las exportaciones manufactureras ha estado confinado a los mercados 
subregionales, sin que esos productos hayan podido, en general, dar el salto a los mercados 
mundiales; ello pondría de manifiesto las limitaciones de las políticas aplicadas hasta la fecha y la 
necesidad de concebir y aplicar otras políticas o medidas complementarias, por ejemplo, de índole 
microeconómica. El segundo planteamiento rescata los aspectos positivos de dicho crecimiento y 
aboga por potenciarlos mediante la profundización de la integración regional, tal como ha sucedido 
en la Unión Europea. No está excluida una síntesis de ambos, cuyos supuestos teóricos y prácticos 
merecen ser investigados adecuadamente. 
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Resumen 
En los años ochenta, la crisis de la deuda detuvo bruscamente el 
crecimiento de las exportaciones y, por cierto, de las economías de 
América Latina y el Caribe. Ambas habían crecido a fuerte ritmo en la 
segunda mitad de los setenta, pero el sobrevenimiento de la crisis dejó 
al desnudo las bases no sustentables de ese crecimiento. Uno tras otro, 
los países de la región fueron aplicando, la mayoría desde la segunda 
mitad del decenio de 1980, drásticas reformas económicas que, entre 
otras cosas, llevaron consigo una apertura de las economías al 
comercio externo. Se pretendía con ello sentar unas nuevas bases de 
desarrollo económico, aprovechando el proceso de globalización en 
curso mediante una mayor inserción en la economía mundial. En 
concreto, se esperaba impulsar el crecimiento aprovechando las 
oportunidades ofrecidas por los mercados externos, especialmente 
para los productos de la manufactura, y participando en el rápido 
desarrollo tecnológico que se difundía gracias al comercio mundial. 
El clima era entonces propicio a ese cambio de rumbo. La teoría 
clásica del comercio internacional, que pregonaba las virtudes del libre 
comercio desde una perspectiva estática, se había enriquecido con 
aportaciones que la emparentaban con las nuevas teorías de 
crecimiento, especialmente de crecimiento endógeno. En la teoría y en 
los análisis empíricos, se exploraba el nexo entre comercio y 
crecimiento. Las nuevas políticas de apertura podían reclamar un 
sustento en la ciencia económica. 
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Sin embargo, pronto surgieron voces discordantes, más aún en los medios académicos que en 
los de gobierno. Se puso en tela de juicio la supuesta relación teórica entre apertura comercial y 
crecimiento. Se criticó la metodología de la literatura empírica sobre el tema. En América Latina y 
el Caribe, los resultados en materia de crecimiento fueron decepcionantes para muchos. Pronto 
surgió un debate sobre si la sola apertura a los mercados externos era suficiente para garantizar un 
mayor crecimiento de las exportaciones y, por ende, del producto. 
En la región, el grado de inserción comercial internacional, medida por los porcentajes del 
comercio en el producto interno bruto, siguió en alza tras la aplicación de las reformas. Sin 
embargo, esta evolución presentó rasgos asimétricos. El porcentaje de las importaciones en el 
producto se aceleró bruscamente. Pero las medidas no parecieron tener efecto sobre la tendencia, 
ya ascendente, de la proporción del producto exportada. 
Como quiera que fuere, para fines del siglo las economías de la región exhibían un 
apreciable grado de apertura. Tan sólo en tres países las exportaciones eran inferiores a un 20% del 
producto y la mediana de la región alcanzaba el 30%. El fenómeno era aún más marcado en lo que 
respecta a las importaciones. Estas eran superiores al 40% del producto en la mitad de los países. 
La evolución, prácticamente en el mismo sentido, de los coeficientes de exportación e 
importación en el producto desde fines de los años ochenta estaba en consonancia con un escenario 
en el que las exportaciones acarreaban un aumento de la actividad económica y ésta, a su vez, de 
las importaciones. Dicha evolución permitía, pues, pensar que las exportaciones actuaban en efecto 
como motor del crecimiento. 
Para confirmar esta hipótesis, habida cuenta del elevado porcentaje de productos básicos que 
componen las exportaciones de la mayoría de los países de la región, era necesario depurar el 
análisis confinándolo a aquellos productos más sensibles, en principio, a los incentivos generados 
por la apertura: los productos manufacturados. Las exportaciones de estos productos crecieron casi 
exponencialmente después de la aplicación de las reformas. Al estudiar la composición y el destino 
de esas exportaciones, se observa que, en la mitad sur de la región, el responsable de tal aceleración 
fue el mercado regional. Al mismo tiempo, la gama de productos exportados se hizo distinta de la 
que componía mayoritariamente las exportaciones de manufacturas en anteriores decenios. En otras 
palabras, para esta categoría de productos, con el cambio de socio comercial vino también 
aparejado un cambio del contenido del comercio.  
Factores similares determinaron el fuerte aumento de las exportaciones de manufacturas en 
la mitad norte de la región. La diferencia es que, en ésta, los socios principales no fueron los demás 
países latinoamericanos, sino los Estados Unidos. Una nueva gama de productos se encaminó 
también a este país al abrigo del desarme arancelario y comercial representado por el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, en el caso de México, y de una red de esquemas de acceso 
preferencial para los países de América Central y de la cuenca del Caribe. Ese conjunto de 
preferencias comerciales impulsó el desarrollo de una industria manufacturera de ensamblado 
(maquila), en gran medida a cargo de empresas extranjeras. 
Merece la pena destacar estos rasgos, que tienen relación con la influencia relativa de la 
apertura unilateral y con el nuevo patrón de comercio externo de la región. 
a) La dudosa influencia de la apertura unilateral en las exportaciones 
No parece irrazonable atribuir, pues, el aumento de las exportaciones de manufacturas de los 
países al desarrollo de áreas de libre comercio y a la proliferación de acuerdos bilaterales de 
liberalización comercial en la región. Al auge resultante del comercio intrarregional también podría 
haber contribuido la apreciación generalizada de las monedas de los países, que discriminó en 
contra de las exportaciones a terceros países y en favor del comercio entre ellos. Estos factores 
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están más relacionados con el proceso de integración económica que con la mera apertura 
comercial unilateral. 
Cabe especular sobre si se hubiera producido la misma situación en ausencia de la nueva 
orientación de las economías hacia el mercado mundial. Probablemente, ésta fue una condición 
necesaria para el nuevo impulso que recibió el proceso de integración regional y para sentar las 
bases de confianza que atrajeron la inversión extranjera. Pero la experiencia de la región refuerza la 
postura de quienes afirman que la sola apertura unilateral no es condición suficiente para 
materializar el aumento del comercio. En el caso de América Latina y el Caribe, se requirió 
también el proceso de integración con socios regionales y con los Estados Unidos y la concesión de 
preferencias por parte de estos últimos. 
Donde la apertura sí tuvo influencia directa es en las importaciones. Estas se dispararon 
como consecuencia de aquélla. Todas y cada una de las grandes categorías de productos (de 
consumo, intermedios y de capital) participaron en el auge. Pero las que más crecieron fueron las 
importaciones de bienes de capital. No puede soslayarse la importancia de este hecho, pues la 
teoría señala que dichas importaciones constituyen uno de los medios más efectivos de transferir 
tecnología entre los países. 
Una segunda característica de la evolución de las importaciones se refiere al origen de las 
mismas. En América del sur, la región se ha convertido en la principal abastecedora de bienes de 
consumo, mientras que las mayores compras de bienes de capital se efectúan en los países 
industrializados, lo que está en consonancia con el mayor avance tecnológico de éstos. En el caso 
de México y de los países de América Central y el Caribe, los Estados Unidos constituyen los 
proveedores principales de las tres grandes categorías de productos importados. 
b) La “personalidad dividida” del comercio exterior de la región 
Estos hechos configuran un patrón de comercio nuevo y dual en la región. De manera muy 
esquemática, los países sudamericanos comercian productos de consumo manufacturados entre 
ellos, mientras exportan productos básicos al resto del mundo e importan sobre todo bienes de 
capital. Los países vecinos de los Estados Unidos exportan a éstos productos básicos y 
manufacturas de la industria maquiladora, al tiempo que efectúan en ese país el grueso de las 
compras externas. 
Este patrón de comercio arroja dudas sobre el tipo de inserción comercial logrado en 
América Latina y el Caribe. El potencial de expansión de la industria manufacturera en el sur y el 
norte de la región está limitado por las características del mercado regional y por el peculiar modo 
de inserción en el mercado norteamericano, respectivamente, si bien no se puede negar que ambos 
factores han aportado gran dinamismo a las ventas de dicha industria. El patrón de comercio actual 
puede verse como una fase más en el proceso de industrialización. En el caso de América del sur, 
esta fase constituye una continuación lógica de aquélla que se sustentaba únicamente en el mercado 
nacional. 
La apertura comercial unilateral no ha sido, en sí misma, suficiente para alcanzar la etapa 
más avanzada que obvie las asimetrías existentes en el comercio de la región con el mundo 
desarrollado, basado en la exportación de productos básicos o de manufacturas con escaso valor 
añadido y en la importación de productos manufacturados más complejos, especialmente bienes de 
capital. Es ésta una lección importante que deberá ser tenida en cuenta si se desea avanzar en la 
senda industrializadora. 
Ante esta situación, merece la pena investigar la posible compatibilidad y modalidades, así 
como las posibles medidas macro y microeconómicas complementarias, de dos políticas 
alternativas: la primera consistiría en intensificar el proceso de apertura al comercio mundial de las 
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agrupaciones de integración, lo que provocaría en consecuencia una erosión de las preferencias 
entre sus miembros; la segunda, en profundizar la integración ampliándola a nuevas áreas 
(macroeconómica, monetaria y laboral, por ejemplo) y países (convergencia hacia un Área de Libre 
Comercio de las Américas). 
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I. El marco teórico y práctico de  
la liberalización comercial 
Una de las medidas más destacadas de los programas 
económicos adoptados en la mayor parte de los países 
latinoamericanos desde el decenio de 1980 (y en algunos, antes) ha 
consistido en la apertura del comercio exterior, efectuada mediante la 
liberalización de los intercambios y el desmantelamiento de los altos 
niveles de protección otorgados previamente a los productores 
nacionales ante los productos importados. Esta liberalización se ha 
llevado a cabo en varios frentes: a nivel multilateral, mediante la 
reducción de los aranceles NMF (“nación más favorecida”) y barreras 
no arancelarias; a nivel subregional, mediante el desarrollo de zonas 
de libre comercio radicadas en las agrupaciones de integración; a nivel 
bilateral, mediante una red de acuerdos de liberalización comercial en 
toda la región. 
A. Fundamentos teóricos 
La teoría tradicional (neoclásica) del comercio internacional, 
basada en las ventajas comparativas de los países, ha postulado desde 
antiguo que, dados determinados supuestos simplificadores 
(especialmente la existencia de competencia perfecta y la ausencia de 
economías de escala en la producción), los países con una economía 
abierta al comercio internacional podrían maximizar el bienestar y el 
ingreso nacional gracias a una óptima asignación de los recursos 
disponibles. En la práctica, sin embargo, la justificación principal para 
la  adopción de  las  medidas  de liberalización  comercial  radicó  más 
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bien en la relación positiva que podría existir entre libre comercio y crecimiento económico, un 
aspecto que resulta más relevante aún desde la perspectiva de los países en desarrollo. En 
particular, se buscaba convertir a las exportaciones en el motor del crecimiento y dinamizar el 
aparato productivo nacional exponiéndolo a la competencia con las importaciones. 
La existencia de una relación entre comercio y crecimiento no podía basarse cabalmente en 
el modelo tradicional de comercio internacional. En ese modelo, el crecimiento derivado de la 
reasignación de recursos propiciada por la apertura sería un fenómeno puntual, perceptible sólo 
mientras la economía se desplazaba hasta su frontera de producción, con un nivel de ingreso más 
elevado. La relación a largo plazo se formalizó posteriormente con el desarrollo, a fines de los 
ochenta y comienzos de los noventa (es decir, inmediatamente antes y durante la adopción de la 
mayoría de las políticas de liberalización), de las nuevas teorías del comercio y del crecimiento 
económico. 
Las primeras incluyeron en el esquema teórico las economías de escala, mientras que las 
segundas se originaron principalmente en la caracterización del progreso técnico como variable 
endógena de las funciones de producción. Tanto esta última como la conceptualización de las 
economías de escala “dinámicas” atribuían importancia crucial al proceso de “aprendizaje”, que 
incluye también la transmisión internacional y la asimilación de la tecnología. La libertad de 
importar y exportar incidiría favorablemente en variables económicas clave para el crecimiento, 
como son la inversión y la eficiencia de la producción (productividad).1 Así pues, el razonamiento 
económico que vincula comercio y crecimiento gira primordialmente en torno a factores de oferta 
en una perspectiva sobre todo de largo plazo (por su vínculo con las funciones de producción). 
A corto plazo, el análisis tradicional descansa en el papel de la demanda en una economía 
abierta. En esencia, la demanda externa contribuiría a estimular la producción interior, limitada por 
el reducido tamaño del mercado local. Dicho estímulo, que incentivaría la inversión, se vería 
reforzado por la existencia de economías de escala en la producción. El papel de la política 
comercial aperturista consistiría en aprovechar dicha demanda externa, lo que conduciría a un 
aumento de las exportaciones, al hacer más competitivos los productos locales en los mercados 
internacionales mediante el abaratamiento de los insumos importados; se eliminaría así el sesgo 
antiexportador de los regímenes de protección arancelaria. 
Desde la perspectiva del equilibrio general, la liberalización comercial acarrearía un cambio 
de incentivos (precios relativos) con la consiguiente reasignación de recursos hacia el sector 
exportador, en detrimento de la producción sustitutiva de importaciones. La consecuencia sería un 
aumento de las exportaciones y, presumiblemente, del coeficiente de exportación de la economía 
(relación entre exportaciones y PIB). Una parte creciente de la demanda interna podría satisfacerse 
con productos importados, reduciéndose la producción interna y aumentando las importaciones y el 
coeficiente de importación (relación entre las importaciones y el PIB). El resultado neto de ambos 
efectos (expansión de la producción exportable y contracción de la orientada al mercado interno) 
sobre la producción interna y el empleo dependerá de su magnitud relativa.2 
Sobre este último aspecto, relativo en particular a si los beneficios de la apertura superan a 
los costos, en qué medida y en qué condiciones, no existe consenso, entre otras cosas porque el 
resultado depende de la perspectiva temporal considerada. En general, los estudios realizados en el 
Banco Mundial han encontrado que los costos del ajuste a la política de apertura (medidos en 
términos de trabajadores desempleados) son bajos. Esto puede atribuirse a la movilidad del trabajo 
                                                     
1  Véase, por ejemplo: G. M. Grossman y E. Helpman (1991 y 1993), Rivera-Batiz, L, y P. Romer (1991), P. Krugman y M. Obstfeld 
(1994); M. R. Agosín y D. Tussie (1993); G. K. Helleiner (ed.) (1992); D. Rodrik (1992); J. Mayer (1996). 
2  Sobre los efectos desfavorables de la apertura (costos de la liberalización), directa o indirectamente relacionados con la producción y el 
empleo, véase, por ejemplo, Rodrik, D (1997); Ocampo, J. y L. Taylor (1998); Wood, A (1998). 
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y al hecho de que los países en desarrollo tienden a tener ventajas comparativas en industrias 
intensivas en el mismo, las que, en un modelo teórico con dos factores de producción (capital y 
trabajo), se consideran favorecidas por la apertura comercial.3 
Este último argumento es cuestionable sobre la base de la importancia que tienen los sectores 
primarios, intensivos en recursos naturales y en capital, en los países en desarrollo en general y en 
los latinoamericanos en particular.4 Así lo corroboran estudios recientes sobre la inversión 
realizada a raíz de la apertura. En Colombia se produjo un auge inversor concentrado en los 
sectores no transables, especialmente infraestructura. En la manufactura, la mayor inversión tuvo 
lugar sobre todo en industrias elaboradoras de recursos naturales e intensivas en capital, mientras 
que la efectuada en industrias intensivas en mano de obra se rezagó relativamente.5 En Argentina se 
observó también un sesgo inversor hacia una mayor intensidad de capital, con una especialización 
sectorial concentrada en agroalimentos y derivados del petróleo, además de las industrias química y 
automotriz6. La experiencia del Perú muestra que desde la aplicación de las medidas de apertura, 
los sectores de mayor expansión han sido la construcción, la pesca, los no transables y los de 
recursos primarios7. En Bolivia, las inversiones, predominantemente extranjeras, se dirigieron a los 
sectores de servicios básicos (electricidad y telecomunicaciones, sobre todo) y de hidrocarburos8. 
Incluso en México, las inversiones en el sector manufacturero fueron limitadas.9 
Conviene, por otro lado, observar que el aumento de las importaciones no tiene por qué 
traducirse, al menos en su totalidad y en el mediano plazo, en una contracción de la producción 
interna. En primer lugar, la liberalización comercial puede a su vez estimular la demanda interna 
gracias a la disponibilidad para el consumidor de productos nuevos o más baratos (lo que puede 
llamarse efecto ingreso). En este caso, no toda la desviación de dicha demanda hacia las 
importaciones redundaría en una pérdida de producto interno, aunque sí puede provocar problemas 
relacionados con un posible déficit comercial excesivo (tema éste que, aunque resulta crucial10, es 
de orden distinto al planteado en el presente informe). 
En segundo lugar, la propia expansión de las importaciones puede representar el vehículo 
mediante el cual se instrumente la modernización tecnológica de la economía y por consiguiente 
facilitar el desarrollo de la producción interna.11 Este efecto tiene que ver con los factores de oferta 
mencionados anteriormente y así se explora en la literatura económica. En particular, se relaciona 
con la trayectoria de la inversión y la productividad y depende de la asimilación de la tecnología 
extranjera. La productividad de los países importadores se vería incrementada por las actividades 
de investigación y desarrollo de los países de origen incorporadas en los productos objeto de 
comercio. Esta es una hipótesis crucial en lo que respecta a la transferencia de tecnología mediante 
el comercio internacional. Por eso ha sido objeto de numerosas comprobaciones empíricas, que en 
general la han avalado12. 
                                                     
3  Matusz, Steven J. y David Tarr (1999). 
4  Esta argumentación se presenta en Benavente, Jose Miguel, Arnim Schwidrowski y Peter J. West (1991) y se formaliza en J. Mayer 
(1997). 
5  Ramírez, Juan Mauricio y Liliana Núñez (1999). 
6  Bisang, Roberto y Georgina Gómez (1999). 
7  Abugattás, Luis (1999), p. 11. 
8  Barja Daza, Gover (1999). 
9  Moreno-Brid, Juan Carlos (1999). 
10  En UNCTAD (1999), capítulo IV, se analiza extensamente este tema. 
11  Se ha señalado también el papel de las exportaciones en este sentido, ya que los países desarrollados compradores de productos de países 
en desarrollo a menudo proporcionan asistencia técnica a las empresas exportadoras. Pack, H. y Kamal Saggi (1999) hallan indicios de 
que esta práctica beneficiaría de hecho a ambas partes. 
12  Entre ellas figuran: Coe, D., y E. Helpman (1995); Coe, D., E. Helpman y A. Hoffmaster (1995); Evenson, R,  (1995); Lichtenberg, F., y 
B. van Pottelsberghe de la Potterie (1996); Keller, W (1996, 1997a y 1997b). 
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El argumento se vincula, pues, con la composición de las importaciones adicionales, en 
cuanto a la proporción en éstas de los bienes de capital e intermedios. Pero no sólo la composición 
de las importaciones cuenta; también el origen, ya que se supone que los países que compran en 
mayor proporción a países con altos conocimientos técnicos importarán en general una variedad de 
insumos mayor y más diferenciada que aquéllos que compran a otros con menores conocimientos. 
Ello debería incrementar la productividad en los primeros. 
B. El debate de políticas 
La validación de este esquema teórico en la práctica ha dado lugar a un gran número de 
estudios empíricos. Los basados en el modelo tradicional de comercio internacional y en su 
supuesto de rendimientos constantes de escala han arrojado tradicionalmente resultados de escasa 
magnitud respecto de la relación existente entre apertura comercial, bienestar y crecimiento. Esta 
relación se conoce como “constante de Harberger”. Los estudios basados en modelos con 
rendimientos crecientes y en correlaciones de series temporales o datos de panel dan cuenta de 
efectos más importantes, pero han sido objeto de controversia. En general, esos estudios parecen 
haberse convertido en ejercicios teóricos sobre las posibilidades de refinar los métodos 
económetricos utilizados, cuya utilidad resulta cuestionable ante la complejidad de la realidad 
económica. 
En varios de dichos estudios se ha puesto de manifiesto una relación positiva entre apertura 
comercial, bienestar y crecimiento.13 Estos, sin embargo, han sido criticados por razones 
metodológicas y de orden interpretativo, ante la dificultad de establecer relaciones de causalidad 
entre las variables estudiadas.14 Algunos trabajos han puesto de relieve la influencia de las reformas 
macroeconómicas y financieras, así como del entorno económico, que reforzarían 
considerablemente el efecto (positivo) de la apertura comercial.15 Pero se ha aducido también que 
el entorno macroeconómico y la política económica general no producen resultados 
suficientemente previsibles en las exportaciones, y que los aspectos microeconómicos son 
cruciales.16 
Al mismo tiempo en que se producía este debate de tonos académicos, han ido surgiendo 
dudas, en los medios responsables de las políticas económicas, respecto de si la apertura por sí 
misma, o incluso complementada por las reformas que habitualmente la acompañan, es suficiente 
para lograr los resultados esperados en el crecimiento económico. Si bien no se cuestionan los 
canales por los que dicha apertura puede producir tales efectos y en primer lugar conducir a una 
expansión de los intercambios comerciales, especialmente de las exportaciones, la necesidad de 
asegurar que los mismos se materialicen en la práctica ha llevado a muchos a propugnar políticas 
complementarias, e incluso una política comercial activa. Tales propuestas han encontrado apoyo, 
en particular, en la experiencia de los países en desarrollo del sudeste asiático, cuyo desempeño 
exportador ha sido impresionante en las últimas décadas en un marco de políticas de estímulo 
                                                     
13  Entre ellos: Sachs, J. D., y A. Warner (1995); Dan Ben-David y Michael B. Loewy (1995); Wacziarg, Romain (1998); Edwards, 
Sebastian (1998), Pablo Fajnzylber y Daniel Lederman (1999). 
14  Véase Rodriguez, Francisco y Dani Rodrik (1999). Krishna et. al. (1998) tratan de dar respuesta a  estas dificultades. 
15  En Rutherford, Thomas F. y David G. Tarr (1997), se utiliza un modelo teórico para predecir que, si bien la liberalización del comercio 
produce efectivamente importantes ganancias, éstas dependen crucialmente de reformas complementarias en los planos macroeconómico, 
regulatorio y financiero, que favorezcan las corrientes de capital y la recaudación de impuestos alternativos eficientes. En Padoan, Pier 
Carlo (1996), se advierte de que la importación de bienes intensivos en conocimiento sólo conduce a un mayor crecimiento cuando existe 
un determinado umbral de importaciones, y que si la tecnología extranjera no complementa suficientemente los conocimientos locales, 
sino que simplemente los sustituye, el crecimiento resultante es desequilibrado. 
16  Por ejemplo, en Roberts, Mark J. y Tybout, James R (1997), se investigaron los determinantes de las exportaciones de Colombia y 
México (además de Marruecos) y se determinó que el efecto de las políticas y las condiciones macroeconómicas sobre las exportaciones 
dependía crucialmente de las características microeconómicas de los sectores manufactureros. 
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selectivo. La promoción de las exportaciones ya era propugnada con anterioridad a la aplicación de 
los programas de liberalización, como una manera de neutralizar el sesgo anti-exportador de la 
protección. La CEPAL, por ejemplo, lo hacía ya a fines de los años setenta.17 
Más difícil es, sin embargo, lograr un consenso respecto de las políticas complementarias 
propuestas. El debate continúa centrado en la actualidad en el grado de intervención estatal 
aceptado, lo que a su vez se vincula con la controversia aún vigente sobre la función del Estado. 
Por otro lado, las sucesivas rondas de negociación en el marco del GATT han restringido 
considerablemente el alcance de la posible intervención de los gobiernos en el área comercial.18 En 
particular, las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) prohiben la mayoría de las 
subvenciones a la exportación. 
Si bien las políticas selectivas de promoción de exportaciones han perdido defensores, no 
sucede lo mismo con las no selectivas. Ejemplos de éstas son las medidas propuestas por la CEPAL 
para simplificar los trámites de exportación y para el establecimiento de sistemas eficientes de 
reintegro y de suspensión de aranceles para los exportadores, ayuda en materia de información, 
apoyo para participar en ferias, financiamiento y seguro para la exportación19. Para que la 
liberalización contribuya al desarrollo, la secretaría de la UNCTAD estima a su vez necesarias 
medidas que faciliten la vinculación con socios extranjeros y un acceso adecuado al capital de 
riesgo y a las nuevas tecnologías, políticas activas en el mercado de trabajo, como, por ejemplo, en 
materia de capacitación sobre nuevas tecnologías y actividades y seguro de desempleo, y la 
facilitación de infraestructura básica y servicios para la industria y complementarios.20 
Si bien no todo el mundo concuerda en considerar estos requisitos esenciales para el éxito de 
la apertura, pocos parecen discutir la pertinencia, como mínimo, de una política comercial que 
abarque siquiera sea las áreas de facilitación del comercio y los servicios de apoyo en materia 
portuaria, financiera, de seguros, transporte y comunicaciones.21 De hecho, muchas de estas 
políticas se sostienen invocando los mismos principios que inspiran el modelo tradicional 
ortodoxo: éste se basa en el supuesto de la libre competencia, pero en un mundo en que este 
supuesto no se cumple, es necesaria la intervención del Estado para crear las condiciones que la 
faciliten,22 por ejemplo,  mediante medidas que reduzcan los costos de transacción. 
En América Latina y el Caribe, la tónica ha sido conforme al enfoque ortodoxo, donde el 
protagonismo corresponde a la apertura comercial y a la neutralidad de las políticas. Cumplida ya 
en general una década, al menos, desde la aplicación de los programas de apertura, el crecimiento 
regional ha sido decepcionante para muchos. En el decenio de 1990 superó por poco el 3%, cifra 
que, aunque está por encima de la registrada en la “década perdida” de los ochenta (1.7%), es muy 
inferior a la de los decenios anteriores (casi 5% en los cincuenta y próxima al 6% en los sesenta y 
setenta). Desde luego, muchos factores, aparte de la apertura comercial, inciden en ese desempeño. 
Pero en un estudio de la CEPAL sobre el cumplimiento del modelo clásico de reasignación de los 
recursos,23 se pone de manifiesto que, en América Latina, la apertura comercial no emitió, a través 
del cambio deseado de los precios relativos, las señales que debían favorecer las exportaciones y 
que éstas no parecen haber respondido a dichas políticas. 
En dicho modelo, los argumentos en los que se apoya la existencia de una relación positiva 
entre apertura comercial, expansión de las exportaciones y crecimiento han sido elaborados 
                                                     
17  Véase CEPAL (1978), pág. 586. 
18  En Assael, H., y M. Kuwayama (1997) se exploran estas posibilidades. 
19  CEPAL (1998), pp. 95-99. 
20  UNCTAD (1999), pág. 33. 
21  Para una argumentación reciente en este sentido, véase Winters, L. Alan (2000). 
22  Véase Lachmann, W. (1999). 
23  CEPAL (1997). 
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teniendo sobre todo presente el comercio de productos manufacturados. En economías cuyas 
transacciones externas están dominadas por los productos básicos, como son las latinoamericanas, 
el primer eslabón de la cadena de razonamiento, el que vincula apertura comercial y desempeño de 
las exportaciones, podría verse afectado, ya que los mercados de estos productos cumplen en menor 
grado que los de productos manufacturados las condiciones teóricas requeridas por dichos 
argumentos; en particular, la oferta y la demanda de aquellos productos suelen ser menos sensibles 
a los estímulos de precios relativos que lleva consigo la liberalización de los intercambios. Además, 
la existencia de recursos naturales importantes puede en sí misma introducir un sesgo anti-
manufacturero en las exportaciones, debido a la asignación de recursos derivada de la ventaja 
comparativa en productos basados en tales recursos,24 por no hablar de los efectos del síndrome 
holandés canalizados por el tipo de cambio. Por ello es necesario tener en cuenta la composición 
del comercio para apreciar mejor el grado en que los postulados teóricos se cumplen en la práctica. 
Teniendo presente este hecho, así como la importancia estratégica que tienen los productos 
manufacturados en el proceso de industrialización, en la sección siguiente se explora la evolución 
del comercio de exportación de dichos productos, al tiempo que se trata de dar respuesta a las 
interrogantes siguientes: Después de las medidas de apertura del comercio aplicadas en los países 
latinoamericanos, ¿se ha acelerado la inserción comercial internacional de las economías de 
América Latina? En esas economías, ¿ha tenido lugar un aumento del ritmo de crecimiento de las 
exportaciones de productos manufacturados? ¿O acaso la apertura ha incidido sobre todo en las 
compras externas? En este último caso, teniendo en cuenta las consideraciones apuntadas 
anteriormente sobre la transmisión de tecnología mediante las importaciones, ¿en qué productos se 
han concentrado éstas y de qué países proceden? 
Esta exploración abarca once países representativos de las reformas aplicadas y para los que 
se dispone de información estadística adecuada. Estos son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Jamaica, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 
                                                     
24  Véase las notas a pie de página nº 4 y siguientes. J. Mayer (1997), se refiere además a indicios de que la tecnología utilizada en la 
manufactura es objeto de mayor transferencia internacional que la empleada en el sector primario. 
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II. Apertura y comercio de 
manufacturas 
A. Liberalización comercial e inserción 
internacional 
La apertura económica debería producir, en primer lugar, un 
reforzamiento de la inserción comercial internacional. El índice más 
habitual de la misma es la relación, o coeficientes, de su comercio de 
exportación e importación en el producto interno bruto.25 Si bien las 
series elaboradas por los países en valores constantes no utilizan 
siempre el mismo año base (el cual se va actualizando), con lo que se 
producen quiebres en las mismas, ello no altera las conclusiones 
generales que se pueden obtener. Estas deben contrastarse en el marco 
de referencia que constituye el proceso de globalización perceptible 
desde hace décadas. Conviene, pues, comparar la evolución de los 
coeficientes de comercio exterior de la región con la trayectoria de las 
variables semejantes en el mundo en su conjunto. 
1. Una creciente inserción comercial 
internacional 
A nivel mundial, en efecto, en prácticamente todos los años del 
período de  postguerra, el  crecimiento  medio  anual del  comercio  de 
                                                     
25  Los coeficientes de exportación e importación se expresan aquí en términos de porcentaje (resultado de multiplicar por 100 el cociente 
entre las variables, o coeficiente propiamente dicho). Esta no es, por cierto, la única medida posible de apertura. Por ejemplo, Shuby 
Andriamananjara y John Nash (1997) aducen que la más idónea se basa en las importaciones de bienes de consumo. 
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bienes ha superado al crecimiento del producto. En valores constantes, el primero excedió el 6% y 
el segundo no alcanzó 4% entre 1950 y 1998. Como resultado de ello, la relación entre comercio y 
PIB mundiales se elevó durante todo el período, pasando de un estimado 7% en 1950 a 15% en 
1974 y a 27% en 1998.26 El ritmo de aumento, sin embargo, no fue uniforme, ya que la relación 
apenas creció en la década comprendida entre 1974 y 1984. Ello se debería a dos factores. El 
primero es la caída del volumen de productos mineros transados internacionalmente que tuvo lugar 
a raíz del aumento de los precios y la contracción de la oferta de hidrocarburos en 1974. El 
segundo, el desfavorable contexto macroeconómico de esos años, consecuencia también de dichos 
acontecimientos, que llevó las economías occidentales a una situación de estancamiento con 
inflación, incluso de dos dígitos (“estanflación”). 
Ambos factores afectaron con particular virulencia a América Latina; de hecho, esta región 
fue la principal responsable de la evolución mencionada del agregado mundial. Concretamente, 
después de 1973 el coeficiente regional de exportación en el PIB cayó estrepitosamente. Lo mismo 
ocurrió después de 1981 con el coeficiente de importación a raíz del estallido de la crisis de la 
deuda. 
El coeficiente de exportación, tras la caída registrada en la primera mitad de los años setenta 
-atribuible a las causas indicadas anteriormente, es decir, la disminución de las ventas de productos 
mineros (de los que la región es importante abastecedora) y el contexto desfavorable de los 
mercados mundiales, afectados por la subida de los precios del petróleo-, mostró un ritmo 
ascendente similar (aunque con mayor variabilidad) a la de las otras regiones y al del mundo en su 
conjunto. A precios constantes de 1990, la región exportaba en 1980 el 10% de su producto interno 
bruto; casi dos décadas más tarde, esa proporción se había más que duplicado, pasando al 23%27 
(véase el gráfico 1). 
Gráfico 1 
AMÉRICA LATINA: COMERCIO EN PORCENTAJE DEL PIB 
(En valores constantes de 1990) 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
El aumento del coeficiente de exportación fue un fenómeno generalizado en la región, 
aunque en muchos países ello se debió a una recuperación de la pérdida registrada en el decenio 
                                                     
26  Organización Mundial de Comercio (1995 y 1999). 
27  Estas cifras, como las que aquí se presentan para América Latina y el Caribe, se refieren al comercio de bienes y servicios y se basan en 
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anterior. A raíz de esta evolución, en 1998 la mitad de los países de América Latina exportaban, 
como mínimo, cerca de la tercera parte de su producto interno bruto. Tan sólo cuatro exportaban 
menos de la cuarta parte, entre ellos países grandes como Brasil (10%) y Argentina (13%), así 
como Perú y Bolivia. Los países más abiertos a los mercados externos eran, por este orden, la 
República Dominicana, Panamá y Costa Rica, con coeficientes de exportación superiores a 50%. 
En cuanto al coeficiente de importación, éste se incrementó a partir de los últimos años del 
decenio de 1980 a mayor ritmo que en el resto del mundo. Sin embargo, el nivel que tenía dicha 
relación a comienzos de dicho decenio sólo se superó una década más tarde, lo que pone de 
manifiesto el prolongado efecto depresivo de la crisis de la deuda en las importaciones. Después 
creció a un ritmo frenético, con lo que en 1998 la relación alcanzó el 28%, después de haber caído 
por debajo de 10% entre 1983 y 1986. 
En 1998, el coeficiente de importación superaba al de exportación en la casi totalidad de los 
países de la región. La dependencia de los proveedores externos era en general muy elevada, tras 
haberse incrementado sobre todo en el decenio de 1990 conforme a la evolución del agregado 
regional. En siete de 19 países superaba la mitad del producto interno bruto y en los países en que 
dicha dependencia era menor (Argentina, Brasil y Perú), rondaba el 20%. Todo ello puede 
observarse en el cuadro 1. 
Cuadro 1 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN PORCENTAJE DEL PIB 
(A precios constantes en dólares de 1990) 
 1980 1990 1998 
 Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. 
América Latina 10 15 15 13 23 28 
Argentina 6 10 11 5 13 18 
Bolivia 15 16 19 21 20 27 
Brasil 5 8 8 7 10 19 
Chile 24 36 34 30 42 44 
Colombia 17 21 22 18 28 43 
Costa Rica 24 34 34 41 52 59 
Ecuador 20 31 27 19 32 23 
El Salvador 28 29 20 34 32 53 
Guatemala 26 33 20 24 26 45 
Haití 19 35 19 31 29 90 
Honduras 36 46 31 34 27 34 
México 10 17 19 20 40 37 
Nicaragua 20 40 18 32 26 52 
Panamá 91 83 84 79 69 81 
Paraguay 20 25 36 40 41 57 
Perú 14 14 12 11 15 20 
Rep. Dominicana 25 51 28 34 77 101 
Uruguay 17 20 24 18 30 35 
Venezuela 28 32 39 19 47 30 
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas nacionales. 
El alza de las relaciones entre exportaciones e importaciones y PIB desde la segunda mitad 
de los años ochenta implica que, al igual que en el resto del mundo, el comercio ha crecido más 
rápidamente que el producto. En el caso de las exportaciones, ello venía sucediendo en casi todos 
los años desde el decenio de 1970, mientras que el crecimiento de las importaciones ha sido más 
fluctuante. Los niveles alcanzados por ambas relaciones en la actualidad (23% y 28%, 
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respectivamente) son muy elevados, sobre todo si se tiene en cuenta la proporción que representa la 
producción comercializable internacionalmente en el valor agregado total.28 
En este panorama sobresalen dos rasgos que caracterizan la relación entre apertura e 
inserción comercial internacional en la región. En primer lugar, tras la aplicación de las medidas 
de liberalización económica a partir, sobre todo, de finales de los años ochenta, se observa una 
fuerte expansión de las importaciones, pero aquellas medidas no parecen haber tenido mayor 
influencia en la tendencia, ya ascendente, de la proporción del producto interno bruto exportada. 
En segundo lugar, tras la aplicación de las reformas comerciales, el ritmo de aumento del 
coeficiente de importación ha sido superior al del coeficiente de exportación29. 
Las variaciones bruscas de ambos, no tendenciales, han respondido en alto grado a los 
impactos de origen externo, sobre todo los acontecimientos del mercado de hidrocarburos a partir 
de 1973 y la crisis de la deuda a partir de 1981. Los primeros influyeron sobre todo en el comercio 
de exportación. La segunda, en el de importación, aunque también contribuyó a impulsar las 
exportaciones a raíz del ajuste recesivo a que se vieron obligadas las economías de la región para 
hacer frente a sus problemas de balance de pagos. En el decenio de 1990, la crisis financiera 
mexicana de fines de 1995 y las secuelas de la crisis asiática en 1998-1999 también marcaron la 
trayectoria del comercio. La conclusión anterior resulta avalada por la experiencia de casi todos los 
países objeto del presente estudio (entre ellos Brasil y México, que son preponderantes en el 
agregado regional). Las únicas salvedades se producen en los casos de Venezuela y Costa Rica. 
2. Las exportaciones como motor del crecimiento 
Una tercera característica vinculada con los coeficientes de exportación e importación se 
refiere al cambio de comportamiento que se observa en la evolución de los mismos entre los 
decenios de 1980 y de 1990 (véase el gráfico 2). En el primero, las variaciones de ambos 
coeficientes apuntaban una relación inversa, mientras que en el segundo, los mismos parecían 
tender simultáneamente al alza.30 Esta diferencia de comportamiento permite formular hipótesis 
sobre distintos modos de vinculación entre las exportaciones y el crecimiento en el corto plazo. En 
efecto, la relación entre las trayectorias de ambos coeficientes se debe tanto a la evolución del 
comercio como a la relación entre éste y el producto interno bruto. Cabe contemplar dos escenarios 
distintos, aunque no excluyentes. 
El primero es aquél en que las exportaciones están determinadas por la demanda mundial y a 
su vez determinan, o influyen significativamente, en la evolución del producto (es decir, 
constituyen en algún grado un motor del crecimiento). Habida cuenta de la relación directa que 
existe entre la actividad económica y las importaciones, en este caso exportaciones e importaciones 
se mueven en el mismo sentido. Los coeficientes de exportación e importación también lo harán, 
aunque esto depende de dos supuestos adicionales: que la variación de las exportaciones sea 
superior a la variación del producto (como ha venido ocurriendo históricamente) y que la 
elasticidad de las importaciones respecto del producto sea superior a la unidad (hipótesis también 
confirmada en general por la experiencia).31 En estas condiciones, las variaciones de los 
coeficientes de exportación e importación tendrían el mismo signo (véase los gráficos 2 y 3). 
 
                                                     
28  Una estimación muy burda arrojaría el valor de un tercio para esta proporción, el que se obtiene deduciendo del producto interno bruto el 
valor agregado de los sectores de construcción y de servicios. 
29  Las conclusiones son las mismas si se considera la evolución de los volúmenes de exportación y de importación. 
30  Su cálculo se ha efectuado, en los párrafos que siguen, sobre la base de valores constantes en moneda local de cada país, a fin de eliminar 
la influencia de las variaciones de los tipos de cambio. 
31  En Catao y Falcetti (1999), por ejemplo, se calculó para Argentina una elasticidad-ingreso de alrededor de 2¼ a largo plazo y cercana a 3 
en el corto plazo. 
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Gráfico 2 
COMERCIO EN PORCENTAJE DEL PIB 
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Fuente: CEPAL, en base a datos oficiales de los países. 
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Gráfico 3 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y DEL TIPO DE CAMBIO REAL 
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Fuente: CEPAL, en base a datos oficiales de los países. 
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Esto podría explicar en parte la relación directa que se observa en la variación de los 
coeficientes de exportación e importación de varios países de América Latina, como Bolivia, Costa 
Rica y Uruguay, durante el decenio de 1970. Los volúmenes de exportación e importación también 
se movieron en el mismo sentido en Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela. Este escenario 
sería pues compatible con una elevada dependencia de la actividad económica respecto del sector 
exportador en esos países y períodos. Desde luego, esa influencia no es sólo directa, en la medida 
en que la producción exportable es parte del producto interno, sino que está también mediatizada 
por los precios de las exportaciones, que inciden en la relación de intercambio y el ingreso nacional 
y de ahí en la demanda interna. 
En segundo lugar, la relación inversa que se observa en los coeficientes de exportación e 
importación durante buena parte de los años ochenta puede explicarse en virtud de otro mecanismo. 
Este configura un segundo escenario en que, al contrario del anterior, las exportaciones no 
determinan la evolución del producto. En algunos casos, están de hecho determinadas por la 
actividad económica interna. En este sentido, cabría explicar la evolución del comercio en aquel 
periodo por el severo ajuste de la absorción interna impuesto por la crisis de la deuda, efecto 
perceptible en la mayoría de los países, con las excepciones de los más fuertemente dependientes 
de las exportaciones de productos básicos, como Chile, Costa Rica, Venezuela y, en algún grado, 
Bolivia. Así pues, la demanda interna y la externa presentaban entonces un carácter “sustitutivo”32: 
cuando la absorción interna era débil, aumentaban las ventas a los mercados externos y caían las 
importaciones. 
El mecanismo que instrumentó y reforzó este comportamiento fue la realineación de los 
precios relativos de transables y no transables, representados en el tipo de cambio. Esta evolución 
respondió además a la situación de restricción externa (escasez de divisas) que caracterizó a la 
crisis. El ajuste vino acompañado de la depreciación generalizada de las monedas nacionales, la 
que favoreció las exportaciones y encareció los productos importados. Habida cuenta de la escasa 
respuesta a corto plazo de las exportaciones de productos básicos a las variaciones tanto de los 
precios como de la demanda interna, dicho efecto se hizo más patente en los países con un menor 
porcentaje de esos productos en las exportaciones totales. 
Por otro lado, incluso cuando las exportaciones totales no están determinadas por la demanda 
interna, sino que dependen de la demanda mundial, una caída del producto se traduciría en un 
incremento del coeficiente de exportación bajo el supuesto ceteris paribus, esto es, excluyendo una 
variación exógena de las exportaciones. En las condiciones, bastante habituales, de elevada 
elasticidad-ingreso (superior a la unidad) de las importaciones, el coeficiente de importación 
disminuiría, con lo que ambos coeficientes se moverían en sentido contrario. Esto mismo sucedería 
al recuperarse el producto, aumentando el coeficiente de importación y disminuyendo el de 
exportación. 
Este segundo escenario podría explicar también la relación inversa observada entre ambos 
coeficientes durante el decenio de 1970 en varios países, como Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, México y Perú. 
En el decenio de 1990, en cambio, los dos coeficientes tendieron simultáneamente al alza en 
prácticamente todos los países, evolución que parece conforme con el primer escenario indicado 
anteriormente, aquél en que las exportaciones constituyen un motor del crecimiento. El entorno en 
que tuvo lugar el comercio latinoamericano en este decenio era muy diferente del de los dos 
decenios anteriores, producto de los procesos de reforma estructural y apertura económica. Esos 
procesos podrían, por consiguiente, haber ejercido una influencia sustancial en las importaciones y 
                                                     
32  Esto sería compatible, por ejemplo, con el cálculo para Argentina de una elasticidad negativa de las exportaciones respecto del consumo 
interno cercana a la unidad (Catao y Falcetti, 1999). 
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en las exportaciones. Podrían, incluso, haber potenciado el papel de éstas como motor del 
crecimiento económico. 
3. El comercio y el tipo de cambio 
Empero, conviene observar que no sólo la liberalización del régimen de importación incidió 
en la evolución de las compras externas de los países. Estas resultaron afectadas también por otros 
elementos fundamentales de los programas aplicados, los que abarcaban otras áreas que la 
meramente comercial. Esos elementos tuvieron asimismo una influencia crucial en las 
exportaciones. Especial relevancia tuvo la política cambiaria. 
En particular, los datos de los tres últimos decenios muestran la fuerte correlación inversa 
que existe en casi todos los países entre el comportamiento importador y la evolución del tipo de 
cambio real (aunque esa relación es menos clara en el caso del Brasil) (véase el gráfico 3). El auge 
de las importaciones a raíz de la liberalización comercial coincidió también en general con una 
sostenida revaluación real de las monedas, la cual, por su influencia desfavorable en las 
exportaciones, podría haber contribuido a que los resultados del proceso difirieran de los previstos 
en los modelos teóricos de comercio. De hecho, éstos predicen que la apertura comercial debe venir 
acompañada de una depreciación de la moneda, no a la inversa. 
Así, en la década aproximada que precedió al estallido de la crisis asiática, la moneda del 
Perú se apreció en 60% en términos reales; la de Argentina, en más de 50%; la de Chile, en 40%; la 
de la República Dominicana, en más de 20% y la de Costa Rica, que se mantuvo más estable, en 
menos de 10%. La moneda brasileña se apreció en más de 30% y la mexicana en más de 20%, 
aunque ambas sufrieron bruscas depreciaciones en 1991-92 y en 1995 respectivamente. La 
apreciación de las monedas de Colombia, Uruguay y Venezuela se inició algo más tarde, a 
comienzos del decenio de 1990. En los siete primeros años del mismo, esos países vieron elevarse 
el valor real de sus monedas en alrededor de 35% (véase el gráfico 4). 
Por consiguiente, las apreciaciones cambiarias supusieron para los exportadores pérdidas de 
competitividad que habrían requerido incrementos de productividad compensatorios, para cuyo 
logro también se confiaba en los efectos favorables de la apertura. Varios estudios sobre países 
latinoamericanos muestran que, en efecto, tanto la productividad laboral como la productividad 
total de los factores se aceleró después de 1990.33 En otro se calculó que, en promedio, las reformas 
económicas en América Latina y el Caribe indujeron un incremento anual de 1.5% de la 
productividad total de los factores.34 Sin embargo, las mejoras obtenidas no fueron suficientes en 
todos los casos. Hubo grandes diferencias entre países, en algunos de los cuales el ritmo de 
crecimiento descendió. En un estudio sobre cinco países latinoamericanos se encontró que en 
Brasil, Colombia y Perú, las ganancias de productividad laboral en la industria manufacturera 
fueron demasiado modestas para contrarrestar el aumento de los costos laborales y el efecto de la 
apreciación cambiaria entre fines de los años ochenta y 1997. En los dos últimos países, ni siquiera 
compensó el aumento de los costos laborales. Tan sólo en Argentina y Chile, la productividad se 
elevó lo suficiente como para mejorar la competitividad de las exportaciones.35 
 
 
                                                     
33  Hofman (2000); Katz, J. (1999), sección II. En este último estudio se indica además que las tasas de aumento de la productividad laboral 
fueron, en la mayor parte de los casos, inferiores a las existentes en los Estados Unidos, utilizadas como comparación internacional. En 
Katz (2000), se afirma que “el cierre de la brecha relativa de productividad laboral bis a bis EEUU. ha ocurrido más profundamente en el 
campo automotriz, que no cumpliera con las reglas de apertura, y en las ramas procesadoras de recursos naturales, que sin duda son las 
que reflejan las ventajas comparativas estáticas de los países de la región” (pág. 44). 
34  Pablo Fajnzylber y Daniel Lederman (1999).  
35  Tokman, Victor E. y Daniel Martínez (1999). Esas conclusiones son compatibles con los resultados de Hofman (2000), donde se calculó 
además un crecimiento medio de 1.7% en la productividad total de los factores. 
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Gráfico 4 
APRECIACIÓN CAMBIARIA REAL EN UNA DÉCADA 
(En porcentajes) 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
Que los procesos de reforma hayan coincidido con el inicio de períodos de revaluación real 
de las monedas no es, sin embargo, una anomalía, sino una consecuencia de los propios procesos. 
La estabilización de precios era uno de los objetivos de las medidas aplicadas y el instrumento 
privilegiado para lograrla fue el anclaje del tipo de cambio nominal. A su vez, éste fue posible 
debido a la fuerte entrada de capitales extranjeros que las propias medidas propiciaron; de un lado, 
como consecuencia de la apertura de la cuenta de capital y de la propia política de anclaje 
cambiario y, de otro, gracias al mejoramiento de las expectativas derivadas de la estabilización 
macroeconómica, a la que los inversionistas extranjeros fueron particularmente sensibles. La 
entrada de capital extranjero sirvió para financiar una fuerte expansión de la demanda interna y ésta 
se vertió mayoritariamente en los productos importados, que se habían vuelto más baratos y 
abundantes. Además, dicha entrada estuvo correlacionada con incrementos importantes de las 
compras externas de bienes de capital. 
Teniendo presente esa evolución del tipo de cambio, puede pensarse que la apertura en sí 
misma haya favorecido efectivamente las exportaciones, pues éstas mantuvieron su tendencia 
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comercial en las exportaciones mediante la reasignación de recursos favorable a éstas habría 
contrarrestado el desfavorable impacto de la apreciación real. Ello explicaría el cambio de 
comportamiento de los coeficientes de exportación e importación, en particular el hecho de que 
ambos evolucionaran en sentido contrario antes de la apertura y en el mismo sentido después de 
aquélla. 
Este argumento implica que las exportaciones responden al tipo de cambio. Pero la mayor 
parte de las ventas de América Latina y el Caribe consiste en productos básicos, cuya elasticidad-
precio es reducida a corto plazo. Los datos de los tres últimos decenios muestran, en efecto, una 
relación demasiado tenue entre exportaciones y tipo de cambio. En cambio, la situación podría ser 
distinta en lo que respecta a las exportaciones de manufacturas. Por eso conviene estudiar el 
comportamiento de estas últimas. 
B. Las exportaciones de manufacturas 
La relación positiva que se postula entre apertura comercial y exportaciones se refiere sobre 
todo a los productos manufacturados, ya que la oferta y la demanda de los productos básicos suelen 
ser inelásticas a corto plazo y por ello suelen responder poco o con retraso a los estímulos e 
incentivos de las medidas aperturistas.36 En años recientes, las exportaciones de manufacturas han 
crecido notablemente en la región. ¿Ha sido ello producto de la apertura? 
1. Caracterización y tipología 
El análisis realizado para responder a esta pregunta se basó en la definición de manufactura 
ya utilizada en estudios anteriores de la CEPAL,37 con sólo algunas modificaciones (véase el anexo 
I). Como se indica en esos estudios, se consideran productos manufacturados a las partidas de la 
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) comprendidas en los capítulos 5 a 
8, con excepción de los grupos 51 (productos químicos orgánicos e inorgánicos), 63 (productos de 
la madera), 64 (papel y celulosa) y 68 (metales no ferrosos). Los productos incluidos en estos 
grupos son fruto de una primera y rudimentaria transformación, por lo que han sido catalogados 
como “productos primarios semielaborados”. Cabe señalar que, de ellos, el grupo 68 representa la 
refinación de los minerales para obtener metales, salvo en lo que respecta al mineral de hierro, que 
constituye la base de una actividad industrial más compleja (la industria siderúrgica) que permite 
obtener el acero. El criterio utilizado aquí ha consistido en considerar esta última actividad como 
propiamente manufacturera. Con escasas diferencias, esta definición de productos manufacturados 
es la que han utilizado otras organizaciones, incluso de las Naciones Unidas, como la UNCTAD. 
Los productos manufacturados así definidos se han agrupado en tres categorías básicas. La 
primera es la de los llamados insumos básicos, que comprenden los productos de la mencionada 
industria siderúrgica y otros de similar grado de elaboración a partir de materias primas. La 
segunda categoría comprende los productos llamados “tradicionales”, que son los de aquellas 
industrias cuya implantación y desarrollo ha tendido a coincidir con las primeras etapas de 
industrialización: manufacturas de pieles y cueros, de productos textiles y calzado, entre otras. Por 
su carácter tradicional, estas industrias suelen ser también intensivas en mano de obra. 
                                                     
36  En rigor, la relación pertinente se refiere al volumen de las exportaciones. Sin embargo, habida cuenta de las dificultades de calcular 
índices de volumen confiables con el grado de desagregación necesaria, se ha optado aquí por analizar esta cuestión utilizando los valores 
de dichas exportaciones. Tratándose de productos manufacturados, este método no debería invalidar las conclusiones del análisis, ya que, 
a diferencia de los productos básicos, los precios de aquéllos no sufren variaciones bruscas. 
37  CEPAL (1992). La determinación del concepto de productos manufacturados no es trivial, ya que de él depende la identificación de 
patrones de comportamiento en las exportaciones. 
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La tercera categoría, de productos “no tradicionales”, se refiere a aquellas industrias que han 
aparecido en fases más avanzadas del proceso de industrialización. Se trata de un grupo 
heterogéneo y cada vez más amplio, que comprende productos distintos en cuanto a la intensidad 
de trabajo y de capital de sus procesos productivos, así como en cuanto al contenido tecnológico de 
los mismos. Sin embargo, la desagregación basada en estos factores se ha omitido en vista de los 
problemas que surgen al aplicarla a series temporales largas, habida cuenta de la rapidez con que 
han cambiado tanto las características tecnológicas como la intensidad de trabajo y capital de los 
procesos de fabricación de muchos productos manufacturados. Además, las nuevas realidades 
estructurales del comercio mundial, como la importancia fundamental adquirida por el comercio 
“intra-firma” (llevado a cabo entre filiales de empresas transnacionales), han contribuido a hacer 
precaria aquella distinción38. A título de ejemplo, un elevado porcentaje de las exportaciones de 
manufacturas de América Latina corresponde a las ventas mexicanas y, dentro de éstas, a las de 
automóviles, maquinaria eléctrica y equipo electrónico. Aunque los primeros productos se han 
catalogado como intensivos en capital y los segundos como de contenido tecnológico alto, su 
producción en México, a cargo de empresas transnacionales que planifican y distribuyen las 
distintas fases de fabricación a nivel mundial, corresponde en buena medida a las etapas de simple 
ensamblado con mayor uso de mano de obra. 
Los productos no considerados manufacturas se agrupan bajo la denominación de productos 
básicos, aún cuando en general todos los productos son objeto de algún grado de elaboración antes 
de ser comercializados. Atendiendo a este hecho, se ha distinguido entre productos básicos 
“brutos”, o sin elaborar apenas, y productos básicos semielaborados. Entre los primeros cabe 
distinguir, según sea su uso, los alimentos (que incluyen las bebidas tropicales: café, té y cacao), 
las materias primas agrícolas que utiliza la industria de elaboración, los minerales no combustibles 
y los combustibles, es decir, el carbón y sus productos, el gas y el petróleo. A su vez, los productos 
básicos semielaborados se han agrupado según su origen en productos agrícolas semielaborados, 
minerales semielaborados (principalmente los metales y los productos químicos) 39 y derivados del 
petróleo. 
2. Composición y destino 
El panorama que surge de la consideración de los distintos países que han procedido a abrir 
sus economías a las importaciones no permite corroborar con certeza que esa política haya servido 
para impulsar de modo significativo, directamente al menos, las exportaciones de productos 
manufacturados. En algunos países, esas exportaciones ya venían creciendo a buen ritmo antes de 
que se iniciaran los programas de apertura (Brasil, Colombia y Uruguay) o su principal expansión 
fue posterior (Chile). En otros, la fase expansiva coincidió con la apertura, pero también con otros 
fenómenos trascendentales, como la superación de la crisis de la deuda a partir de fines del decenio 
de 1980. El análisis de los mercados de destino permite inferir, en cambio, la importancia crucial 
de factores de demanda en aquella expansión. A este respecto, cabe distinguir dos patrones 
distintos en la región. 
El primero de ellos se refiere a los países sudamericanos, donde el aumento de las ventas de 
productos manufacturados en los años noventa se ha apoyado fuertemente en el mercado regional. 
En varios de esos países, las exportaciones manufactureras ya venían creciendo significativamente 
en el decenio de 1970. Esas exportaciones se concentraban en los productos aquí catalogados como 
“tradicionales” y su dinamismo se debía mucho a los mercados de los países desarrollados, 
especialmente los Estados Unidos, aunque también el latinoamericano desempeñaba un papel 
                                                     
38  Este argumento se destaca también en Cabezas (1999). 
39  Algunos catalogan estos productos como “industriales” (CEPAL, 1992) y otros los incluyen en lo que denominan commodities 
industriales (Katz, 1999). 
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considerable. Por esta última razón, durante la crisis de la deuda, las ventas sufrieron un acusado 
retroceso. Posteriormente, las exportaciones de manufacturas se aceleraron, pero con características 
distintas a las exhibidas en los años setenta. 
Gráfico 5 
INDICES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS  
NO TRADICIONALES A AMÉRICA LATINA 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
En efecto, en el decenio de 1990 el protagonismo entre los productos manufacturados pasó a 
los que se han clasificado como productos “no tradicionales”, cuyas ventas crecieron a fuerte ritmo, 
superior incluso a la recuperación registrada por los productos tradicionales. Las exportaciones de 
productos no tradicionales se dirigieron casi exclusivamente al mercado latinoamericano. Este fue 
también primordial para las exportaciones de productos básicos, principalmente semielaborados, de 
algunos países, como Bolivia. 
Varios factores se conjugaron para producir este resultado. En primer lugar, la región 
latinoamericana fue la principal afectada por la crisis de la deuda, que la sumió en una profunda 
recesión en los años posteriores a 1982. Su recuperación posterior coincide con la fase de auge del 
comercio intrarregional de esos productos. En segundo lugar, la propia apertura comercial, llevada 
a cabo de forma generalizada y más o menos paralela en los distintos países de la región, sirvió 
para abrir el mercado intrarregional a las exportaciones de manufacturas. Es decir, para cada país, 
el efecto favorable que sobre las ventas de estos productos ha tenido la liberalización del comercio 
no ha procedido de las propias medidas adoptadas unilateralmente, como señala la teoría, sino de 
las aplicadas en otros países que constituían mercados potenciales para dichos productos. 
Cabe añadir que esos otros países presentan, por su homogeneidad, la ventaja adicional de 
que su demanda resulta apta para absorber el tipo de productos manufacturados producidos en la 
región (por ejemplo, los que no tienen un alto contenido tecnológico). Es éste un fenómeno que se 
manifiesta en las relaciones entre países de similar nivel de desarrollo económico. En aquellos 
casos en que existen diferencias significativas a este respecto dentro de la región, se reproduce el 
patrón de comercio caracterizado por la exportación mayoritaria de productos básicos, como, por 
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En tercer lugar, en los mismos años ha tenido lugar un fenómeno de crucial importancia: el 
desarrollo de zonas de libre comercio vinculadas con los esquemas subregionales de integración. 
Como resultado de un programa lineal de desgravación arancelaria iniciado en marzo de 1991 entre 
los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), esta unión aduanera 
logró un alto grado de liberalización del comercio que se reflejó en sus transacciones internas. El 
comercio entre los miembros pasó de 5 100 millones de dólares en 1991 a más de 20 000 millones 
en 1997, antes de retroceder como resultado de la crisis asiática. La primera cifra representaba el 
11% del comercio exterior de esos países, mientras que la última se aproximaba al 25%. 
La liberalización del comercio interno también ha avanzado considerablemente en la otra 
agrupación de integración del subcontinente sudamericano, la Comunidad Andina. Como resultado 
de ella, desde enero de 1993 opera una zona de libre comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela, a los que luego se agregó Perú. La participación del comercio intra-andino en las 
exportaciones totales de sus miembros pasó de 4% en 1990 a 12% en 1997, si bien es verdad que 
de dicho comercio recíproco, aproximadamente la mitad corresponde al eje bilateral Colombia-
Venezuela.40 A estos esquemas se suma un gran número de acuerdos bilaterales y plurilaterales de 
liberalización del comercio recíproco entre países latinoamericanos. 
Por último, la apreciación cambiaria a que se ha hecho referencia se produjo en relación con 
las monedas de los principales países de destino de las exportaciones totales, entre los cuales la 
principal ponderación recae en los países desarrollados. Por consiguiente, el desestímulo de las 
exportaciones se concentró en el comercio con esos países. En cambio, al ser dicha apreciación 
generalizada en la región, las relaciones cambiarias en el interior de la misma no presentaron el 
mismo sesgo unívoco. Los cambios de competitividad en los distintos mercados acarreados por esta 
evolución cambiaria diferenciada favorecieron, pues, al comercio intrarregional en detrimento del 
dirigido hacia fuera de la región. 
La importancia crucial del mercado latinoamericano para las exportaciones de manufacturas 
obliga a matizar la conclusión a la que han llegado algunos estudios, en el sentido de que los países 
de la región no han logrado, salvo escasas excepciones, aprovechar el dinamismo del comercio 
internacional, el cual se ha centrado en los productos manufacturados y, dentro de éstos, los no 
basados en recursos naturales.41 Basándose en el programa computacional elaborado por la CEPAL 
conocido como Análisis de la competitividad de los países (CAN, Competitive Analysis of 
Nations), en esos estudios se reconoce que los países de la región han conseguido duplicar con 
creces la proporción de manufacturas en sus exportaciones totales entre 1980 y 1995 y que esto se 
aplica también a las manufacturas no basadas en recursos naturales. Sin embargo, se señala que la 
penetración en el mercado de la OCDE cayó en ese período. Correlativamente, de los diez 
productos manufacturados más importantes en las exportaciones latinoamericanas, sólo tres 
corresponden a los más dinámicos del comercio internacional. 
Esta conclusión resultó ser válida para todos los países salvo México, la República 
Dominicana y, en menor grado, Costa Rica. Las importaciones de los países de la OCDE se 
consideran en dichos estudios representativas del comercio mundial, ya que constituyen, en efecto, 
el grueso de este último.42 Pero, como se ha observado, las exportaciones de manufacturas de los 
países sudamericanos no se han dirigido mayoritariamente a los países de la OCDE, sino al 
mercado regional, con gran énfasis en los mercados de las respectivas agrupaciones de integración. 
                                                     
40  Véase CEPAL, varios años. 
41  Véase Mortimore (1995); Mortimore, Michael, J. L. Bonifaz y J. L. Duarte de Oliveira (1997); Vicens, Lorenzo, Eddy M. Martinez y 
Michael Mortimore (1998). 
42  La versión más actualizada del CAN (el CANPLUS) permite estudiar también las exportaciones dirigidas al mercado regional 
latinoamericano. Así se hace en: Bonifaz, Jose Luis y Michael Mortimore (1999). 
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México, la República Dominicana y Costa Rica son, por otro lado, países para los que, al 
igual que Jamaica y otros de las áreas vecinas a los Estados Unidos, el principal mercado no es el 
latinoamericano. Las exportaciones manufactureras de estos países configuran, por consiguiente, el 
segundo patrón de comportamiento antes señalado. Esas manufacturas se han destinado cada vez 
más al mercado estadounidense. En este hecho intervienen otros factores que son específicos para 
dichas áreas e independientes de la apertura comercial, como la aplicación por parte de los Estados 
Unidos de regímenes especiales para la entrada de ciertos productos manufacturados procedentes 
de países escogidos. 
Estos regímenes comprenden la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que exime del pago de 
impuestos de importación para una amplia gama de productos, exceptuados diversos productos 
textiles y confecciones, calzado, petróleo y derivados y otros; el Programa Especial de Acceso, que 
establece contingentes para las confecciones textiles; el Sistema Generalizado de Preferencias, 
aplicable a una variedad de productos manufacturados; la disposición 807 del código arancelario de 
los Estados Unidos, que beneficia a los productos ensamblados fuera de ese país con insumos del 
mismo; y la Sección 936 del Código de impuestos internos de los Estados Unidos, que otorga ventajas 
fiscales a empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico. A éstos se debe agregar, en el caso de 
México, la pertenencia de ese país al Tratado de libre comercio de América del Norte (TLC). 
A estos factores externos respondieron los países con el establecimiento de incentivos 
especiales dirigidos a aprovechar aquellas ventajas y sacar partido de su posición competitiva como 
vecinos de los Estados Unidos y proveedores de mano de obra a bajo costo. Tales incentivos se 
concretaron en las nuevas zonas francas o de producción para la exportación, donde los insumos 
importados estaban exentos de impuesto en la medida en que se reexportaran como productos 
acabados. Estas áreas atrajeron fuertes inversiones extranjeras que sirvieron para desarrollar una 
importante industria de ensamblado (maquila) destinada a abastecer principalmente el mercado de 
los Estados Unidos a menores costos.43 El pionero de estos sistemas fue el Programa de 
Industrialización Fronteriza establecido por México mucho antes del cambio de orientación de su 
política económica hacia la apertura. 
Lo anterior no implica, sin embargo, que una parte apreciable de las exportaciones de este 
grupo de países no tenga como destino a sus socios latinoamericanos. En el caso de los países de 
América Central, esos socios se encuentran sobre todo en la propia subregión, donde se avanza 
hacia la creación de un mercado común centroamericano (MCCA). En el caso de México, el 
comercio con los demás países de la ALADI es significativo, impulsado por una red de acuerdos 
bilaterales de liberalización comercial. En todos esos casos se reproduce la pauta observable en el 
escenario sudamericano, es decir, que esas relaciones comerciales han permitido aumentar la venta 
de productos manufacturados no tradicionales (véase el gráfico 5). 
Los resultados expuestos cuestionan, pues, la magnitud de los efectos directos de la apertura 
sobre las exportaciones de manufacturas y relativizan el argumento relacionado con la eliminación 
del sesgo antiexportador de las barreras a las importaciones. Sin embargo, ello no implica que la 
política de apertura haya resultado irrelevante, sobre todo si se tienen en cuenta sus efectos 
indirectos, reales o potenciales. De éstos, aparte de los ya mencionados en relación con la apertura 
del mercado regional, dos merecen especial consideración. 
En primer lugar, como ya se indicó, la liberalización de las importaciones se tradujo en un 
auge importante de éstas. Cabe esperar que la mayor disponibilidad de productos importados, en 
particular de bienes de capital, haya contribuido a mejorar la capacidad competitiva de la industria 
manufacturera local, permitiéndole entre otras cosas expandir sus ventas en el exterior. Como una 
primera e importante aproximación a este fenómeno resulta relevante analizar en qué medida el 
                                                     
43  Véase Buitelaar, Rudolf M., Ramón Padilla y Ruth Urrutia (1999). 
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aumento de las importaciones abarcó a los productos de consumo o a los bienes de capital, los 
cuales, como suele admitirse, constituyen un vehículo mediante el cual se incorporan mejoras 
tecnológicas en los procesos productivos. Este aspecto se analizará en la siguiente sección. 
En segundo lugar, el clima propiciado por las políticas de apertura y, en general, las reformas 
económicas de las que aquéllas formaban parte estimuló la entrada de capitales e inversiones 
directas procedentes del exterior. Los programas de apertura, en efecto, vinieron acompañados de 
otras medidas y reformas estructurales, entre ellas la liberalización de las corrientes de capitales. 
Muchas inversiones extranjeras directas se dirigieron a los sectores exportadores, respondiendo a 
las estrategias globales de producción y distribución de las empresas transnacionales involucradas. 
De esta manera, se favoreció la expansión de las exportaciones manufactureras. Los casos más 
patentes son los de México y la industria maquiladora implantanda en América Central y el Caribe. 
En suma, las señales macroeconómicas emanadas de la sola apertura unilateral no son el 
único factor al que responden las exportaciones. La apertura es sólo un elemento de la política 
económica general, la cual presenta muchos y variados aspectos. Esta variedad hace que la 
influencia de la apertura no sea unívoca, sino que produzca respuestas diversas entre los países e 
incluso dentro de un mismo país. 
Por ejemplo, en el caso de México se han identificado tres resultados distintos en la industria 
manufacturera44: 1) la reestructuración de las empresas ya existentes, que se adaptaron a las nuevas 
condiciones de competencia,45 tal como cabría esperar según la lógica del modelo ortodoxo de 
apertura; 2) la nueva industrialización, o nacimiento de nuevas empresas adaptadas a las nuevas 
condiciones, sustancialmente a cargo del capital extranjero y vinculada con las entradas de capital 
por concepto de inversiones extranjeras directas; y 3) la desindustrialización, allá donde empresas 
existentes dejaron de existir por no poder adaptarse, aspecto que ha sido tratado en relación con los 
costos de la apertura. En cada país, éstas y otras trayectorias pueden tener pesos diversos, 
determinando el patrón de exportaciones manufactureras que prevalece en última instancia. 
C. Las importaciones 
Se ha señalado anteriormente que la apertura comercial, la que, como acaba de exponerse, ha 
venido acompañada de apreciaciones cambiarias en términos reales, ha provocado un fuerte auge 
de las importaciones, imprimiendo una vertiginosa tendencia ascendente al coeficiente de 
importaciones en el producto interno bruto. Se ha indicado también que esta oleada de productos 
importados ha alterado radicalmente las condiciones de competencia en los mercados internos, con 
consecuencias insoslayables para las industrias locales. En efecto, una parte al menos de la 
demanda interna se ha desviado de la producción local para volcarse hacia los productos 
importados. 
Pero el aumento de las importaciones no tiene necesariamente, o solamente, consecuencias 
negativas en la economía de los países de la región. El acceso a productos de mayor calidad y más 
baratos, aparte del estímulo que representa para los productores locales, les beneficia directamente 
en la medida en que los procesos productivos utilizan insumos importados (como ocurre 
principalmente en la manufactura). Además, cuando aquellos productos son bienes de capital, 
resulta favorecida la inversión y la incorporación de tecnología. Conviene, pues, analizar en qué 
tipos de productos se han vertido las compras externas para obtener una primera aproximación de 
su influencia en la industria nacional. 
                                                     
44  Véase Carrillo, Jorge, Michael Mortimore y Jorge Alonso Estrada (1998). 
45  La adaptación de las empresas y su reorientación hacia la exportación se analiza, a nivel microeconómico, en: Macario, Carla (1998). 
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Gráfico 6 
PORCENTAJE DE IMPORTACIONES PROCEDENTES DE AMÉRICA LATINA 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
 
La clasificación de las importaciones relevante para los fines anteriores es, pues, la que se 
basa en el uso que se da a los productos importados en el país. A estos efectos se han agrupado en 
tres categorías, las mismas que se utilizan en el Sistema de Cuentas Nacionales, basadas a su vez en 
la clasificación por Grandes Categorías Económicas de las Naciones Unidas.46 Estas son también 
las que emplea la CEPAL en su Anuario Estadístico. Las tres categorías comprenden los bienes de 
consumo, los bienes intermedios utilizados en la industria y los bienes de capital. Dentro de éstas, 
se han considerado separadamente dos grupos que tienen particular importancia en las 
importaciones: los combustibles y los vehículos automóviles de pasajeros. 
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En general, se ha observado un fuerte aumento de las compras externas después de la 
apertura comercial, aumento en que han participado las tres categorías mencionadas. Resulta 
destacable, empero, que el principal incremento se ha producido en la categoría de bienes de 
capital, fenómeno que puede tener cierta relación con la expansión de las inversiones extranjeras 
directas en la región.47 
Las mayores importaciones han provenido principalmente de los países desarrollados en el 
caso de los bienes de capital48 y de los países latinoamericanos en el de los bienes intermedios y de 
consumo. Resultado de este proceso es que la región latinoamericana se ha convertido en la 
primera región abastecedora de bienes de consumo y, a menudo, también intermedios, mientras que 
los bienes de capital proceden principalmente de países desarrollados (sobre todo los Estados 
Unidos y la Unión Europea, en general en ese orden). La diferencia de ponderación que tiene 
América Latina como origen de estas dos categorías de bienes se muestra en el gráfico 6. 
Las principales excepciones a este patrón de crecimiento de las compras externas se 
encuentran, una vez más, en la mitad norte de la región. Tanto en México como en los pequeños 
países de América Central y el Caribe, representados aquí por Costa Rica y Jamaica, los Estados 
Unidos son el primer abastecedor de todas y cada una de las tres grandes categoría de productos, es 
decir, incluidos los bienes de consumo. En Jamaica, las importaciones de bienes de capital tienen 
menor importancia que las de los otros dos rubros principales, lo que contrasta con la situación de 
los demás países de la región. En Chile, Asia comparte con América Latina el primer lugar como 
proveedor de bienes de consumo, lo que pone de manifiesto la importancia de los lazos comerciales 
de ese país latinoamericano con sus socios del otro lado del Pacífico. 
 
                                                     
47  La inversión extranjera directa ha sido, en efecto, un componente importante de la inversión total en América Latina en la pasada década, 
si bien un elevado porcentaje de la misma (casi el 40% en 1996-1997, el más elevado de las regiones en desarrollo, según UNCTAD, 
2000) correspondió a fusiones y adquisiciones de empresas. 
48  Esta conclusión confirma la que se desprende de los datos presentados en CEPAL (1997b). 
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III. Conclusión: virtudes y 
limitaciones del patrón de 
comercio de manufacturas en 
América Latina 
La apertura comercial ha acompañado al creciente proceso de 
inserción comercial internacional de América Latina y el Caribe, pero 
es la integración regional y continental la que proporciona el marco en 
el que se han multiplicado las exportaciones de mercancías de la 
región. Estas consisten en la actualidad en una variedad de productos 
nuevos (en relación con las exportaciones de decenios anteriores) 
pertenecientes sobre todo a la categoría de bienes de consumo. En 
México, se trata en su mayoría de productos de la industria de 
ensamblado final, mientras que en América Central y el Caribe 
continúan floreciendo las industrias tradicionales, principalmente la 
textil (con excepciones como la de microprocesadores en Costa Rica).  
Este patrón exportador, sin embargo, no deja de tener aspectos 
preocupantes. El potencial de expansión de la industria está limitado, 
en el sur de la región, por las características no sólo cuantitativas, sino 
también cualitativas del mercado regional, que son muy distintas a las 
que exhiben los mercados de los países desarrollados. En el norte de la 
región, en cambio, es tributario del modo peculiar de inserción en el 
mercado norteamericano. Es legítimo preguntarse si estos patrones de 
comercio son suficientes para sustentar una industria manufacturera 
competitiva a nivel mundial. De hecho, la realidad muestra que, pese a 
la apertura unilateral aplicada por los países, ha sido necesario contar 
con un sistema de preferencias arancelarias, o lo que es lo mismo, con 
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un mercado relativamente resguardado, para imprimir una aceleración a las exportaciones de 
manufacturas. 
Más allá del debate sobre si los efectos de desviación del comercio superan o no a los de 
creación del mismo, debate que suele acompañar al otorgamiento de preferencias comerciales, 
parece que el mercado regional se ha convertido en un sustituto del mercado local, el mismo que 
las medidas de apertura aspiraban a trascender. Visto desde la sola perspectiva del tamaño, esa 
sustitución presenta ventajas innegables, pues proporciona a las empresas el mercado necesario 
para lograr, gracias a las economías de escala, un aumento de su eficiencia productiva. Pero las 
nuevas teorías del comercio internacional ponen ahora tanto énfasis, si no más, en la calidad del 
mercado como en su volumen. Este concepto trata de captar aspectos tales como las exigencias de 
calidad de los compradores y de los organismos reguladores, así como su capacidad tecnológica y 
financiera que se refleja en las trasnsacciones comerciales y afecta a los proveedores. 
Que el mercado regional se haya convertido en una extensión del mercado local para los 
países sudamericanos tiene correlato en el tipo de relaciones comerciales asimétricas que 
mantienen con el resto del mundo, en particular el mundo desarrollado: siguen siendo proveedores 
fundamentalmente de productos básicos, con mayor o menor elaboración, y compradores de bienes 
manufacturados, especialmente bienes de capital. 
Por otro lado, se ha señalado que en los países vecinos de los Estados Unidos, el patrón de 
comercio basado en la industria de ensamblado presenta también, junto con una utilidad 
demostrada, deficiencias y limitaciones.49 Estas provienen del hecho de que la maquila es una 
industria intensiva en mano de obra de baja calificación que, por su alto contenido de componentes 
importados y su reducido valor agregado nacional, tiene limitado efecto multiplicador en la 
economía en su conjunto. 
En la superación de estas asimetrías estriba el desafío que tienen ante sí las economías de la 
región. El rápido incremento de las exportaciones de manufacturas en el marco del comercio 
intrarregional y continental puede verse como una fase del proceso de industrialización en América 
Latina y el Caribe. En este sentido, la conquista del mercado regional no constituiría un fin en sí 
mismo, sino un trampolín para dar el salto al mercado mundial. Pareciera que la sola apertura 
comercial unilateral no fue suficiente para dar ese salto. Queda por ver cuál sería la estrategia 
adecuada para lograrlo. La identificación de esta estrategia ha de apoyarse en un análisis más 
profundo de las cambiantes caracteristícas del comercio intrarregional. 
Una posible vía consiste en una mayor apertura de las propias agrupaciones de integración al 
comercio mundial. Se aplicarían así los mismos argumentos en que se sustentaron los procesos de 
apertura de los países, por lo que tal política equivaldría a profundizar dichos procesos. El acceso 
de las manufacturas a los mercados extrarregionales estaría facilitado por el desarrollo industrial 
logrado gracias al comercio intrarregional, del mismo modo que éste se benefició del desarrollo de 
una industria manufacturera al abrigo de la protección y de las políticas de sustitución de 
importaciones de los países. 
Una segunda opción estriba en sacar el máximo partido del patrón actual de comercio, 
mediante una profundización de la integración subregional y regional. Esto implica, por un lado, la 
ampliación del mercado regional mediante la convergencia de los actuales esquemas de integración 
hacia un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, por otro, la profundización de las 
agrupaciones existentes mediante la coordinación macroeconómica, la constitución de uniones 
monetarias y la unificación de los mercados de factores. 
                                                     
49  Véase, por ejemplo, Buitelaar, Rudolf M., Ramón Padilla y Ruth Urrutia (1999). 
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No hay que excluir la posibilidad de efectuar una síntesis de estas alternativas, estudiando 
sus posibilidades e incompatibilidades, requisitos y secuencia más adecuada, así como las medidas 
complementarias de orden macroeconómico (incluida la coordinación entre los países) y 
microeconómico que se requieran para hacer del comercio el impulsor del crecimiento económico. 
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Anexo 1  
Situación en países escogidos 
1. Argentina 
Aunque en Argentina, la liberalización comercial se inició en el decenio de 1970, el 
promedio arancelario era aún cercano a 40% en 1987. En 1989 tuvo lugar la aplicación de un 
conjunto de drásticas reformas entre las cuales figuran el desarme arancelario y la supresión de los 
contingentes de importación. Como consecuencia, el promedio arancelario cayó a poco más de 9% 
en 1994, si bien se elevaron aranceles específicos para hacer frente a los déficit de cuenta corriente 
del balance de pagos y ciertas industrias, como la automotriz, conservaron un régimen de altos 
aranceles y contingentes de importación.50 
Efectivamente, desde el comienzo de esta segunda fase liberalizadora las importaciones se 
dispararon, con lo que su coeficiente en el PIB pasó de menos de 5% en 1989 a 18% en 1998 (en 
dólares constantes de 1990). El coeficiente de exportaciones, en cambio, mantuvo la evolución 
errática, con tendencia al alza, que mostrara desde mediados de los años setenta, sin que estuviera 
aparentemente afectado por la apertura de la economía en el presente decenio. 
Sin embargo, el valor de las exportaciones de manufacturas se aceleró fuertemente a partir de 
1993. Los principales responsables de esta aceleración fueron los productos no tradicionales, que 
crecieron a un ritmo medio de 30% anual entre ese año y 1997 y rápidamente pasaron a encabezar 
en importancia la lista de rubros exportadores. Este fenómeno coincidió con la profundización de la 
apertura económica. Sin embargo, su determinante principal parece haber sido otro acontecimiento 
que tuvo lugar en ese mismo periodo: la consagración del Mercosur como zona de libre comercio 
para la mayoría de los productos argentinos. 
La aceleración de los valores exportados no se limitó a la mencionada categoría de bienes, 
sino que también afectó a los productos básicos, tanto en bruto como semielaborados. Dentro de 
éstos, el protagonismo correspondió a los alimentos y a los productos básicos semielaborados 
intensivos en trabajo. El auge de estos dos grupos, junto con el de los productos manufacturados no 
tradicionales, tuvo lugar en las exportaciones dirigidas a América Latina, y en particular al 
Mercosur (principalmente Brasil). Este hecho se pone sobre todo de manifiesto en lo que respecta a 
las manufacturas no tradicionales: su espectacular expansión se apoyó exclusivamente en dichos 
mercados. En el caso de las otras dos categorías de productos básicos, también contribuyeron los 
mercados de Asia y, en menor medida, de Europa occidental. 
Las importaciones de bienes argentinas han venido creciendo vertiginosamente desde 1992, a 
raíz de la apertura económica. En los tres decenios pasados, este crecimiento solo tiene paralelo en 
el ocurrido en los últimos años de los setenta, antes de que la crisis de la deuda pusiera un brusco 
fin al mismo y deprimiera las importaciones durante toda una década. En el decenio de 1990, el 
ritmo de crecimiento fue más alto en lo que respecta a los bienes de capital. Como consecuencia de 
ello, esta categoría sobrepasó en valor absoluto a la de bienes intermedios, revirtiendo las 
posiciones que ambas ocupaban en los años setenta. El grupo de bienes de consumo figuró en tercer 
lugar en el decenio pasado, tanto en lo que se refiere a su magnitud relativa como a su ritmo de 
crecimiento. 
Otra diferencia entre los períodos de rápido crecimiento en los años setenta y en los noventa 
es que en estos últimos, la principal región abastecedora era América Latina, mientras que en los 
                                                     
50  CEPAL (1997c). 
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setenta ésta compartía con los Estados Unidos la segunda posición tras los países que hoy 
componen la Unión Europea. El grueso de las compras a los países latinoamericanos y del Caribe 
se concentra en los socios argentinos del Mercosur. Esta característica se mantiene en lo que 
respecta a los bienes intermedios y a los bienes de consumo, para los cuales la región ocupa el 
primer lugar entre los diversificados orígenes regionales de las compras externas argentinas. En 
cambio, los bienes de capital proceden en primer lugar de la Unión Europea y de los Estados 
Unidos, seguidos de cerca por América Latina (fundamentalmente el Mercosur) y, de lejos, por los 
países asiáticos en desarrollo y el Japón. 
2. Bolivia 
El coeficiente de importación de Bolivia comenzó a elevarse sostenidamente a fines de los 
años ochenta, poco después de que se comenzara a profundizar el proceso de liberalización 
comercial. Tras una interrupción en 1988, entre ese año y 1999 dicho coeficiente pasó de 23% a 
29%. Anteriormente, la crisis de la deuda había rematado una trayectoria descendiente que se 
prolongaba desde la crisis del petróleo en 1973. El coeficiente de exportación, por su parte, fluctuó 
ampliamente en torno a una tendencia levemente decreciente durante los decenios de 1970 y 1980 y 
apuntaba cierta recuperación en el de 1990. 
Las exportaciones de manufacturas fueron tradicionalmente de escasa significación hasta que 
a principios del decenio de 1990, es decir, mucho después del comienzo de la política de 
liberalización comercial, registraran un alza espectacular que llevó el porcentaje de manufacturas 
en las exportaciones totales de 4% en 1990 a 32% en 1994. Este alza estuvo concentrada en los 
productos tradicionales y en un mercado principalmente, los Estados Unidos. Sin embargo, en los 
dos años siguientes se produjo un brusco descenso, con lo que dicho coeficiente se situaba en poco 
más de 20% en 1997. 
El aumento global de las exportaciones bolivianas en el decenio se apoyó sobre todo en los 
productos agrícolas semielaborados intensivos en trabajo (los cuales llegaron a sobrepasar en valor 
a los productos mineros, principal rubro de dichas exportaciones a raíz de la declinación de los 
combustibles), así como, en  menor medida, en las materias primas agrícolas. La expansión de estos 
productos coincide con el período de apertura comercial y se debe al incremento de las ventas en 
un solo mercado: el latinoamericano. 
Las importaciones bolivianas se han caracterizado por una trayectoria fluctuante en los tres 
últimos decenios. Subyacente a ésta aparece una tendencia creciente en la segunda mitad de los 
años setenta que se quebró en los ochenta y, posteriormente, una aceleración en el decenio de 1990. 
Si bien todos los grupos de productos comparten este patrón, el ritmo de aumento en el último 
decenio fue especialmente elevado en lo que respecta a los bienes de capital, cuyas compras 
pasaron así a superar en magnitud absoluta a las de bienes intermedios. 
3. Brasil 
En Brasil, la apertura comercial se inició de forma gradual en 1987. El proceso hizo 
descender el arancel medio de 51% a 12%, antes de que éste aumentara en 1995 a raíz de la 
elevación temporal de aranceles en los sectores automotriz y electrodomésticos. Brasil es, junto con 
Argentina, el país cuyo sector externo es menor en relación al tamaño de la economía. No obstante, 
el grado de apertura aumentó sensiblemente desde 1990 en lo que respecta a las importaciones y 
desde 1980 en lo tocante a las exportaciones. 
El alza del coeficiente de importación en el producto interno durante el decenio de 1990 
representó una recuperación de la acusada caída sufrida por esa variable a partir de la crisis del 
petróleo de los años setenta. Dicha recuperación coincidió con la apertura comercial, si bien con 
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algún retraso, y posteriormente con la aplicación con éxito del Plan Real de estabilización de la 
economía, que permitió desterrar la hiperinflación. El coeficiente de exportación subió 
sensiblemente a partir de la reforma, aunque ya lo venía haciendo, con altibajos, desde comienzos 
de los ochenta. 
Las ventas externas de productos manufacturados de Brasil exhiben una tendencia de 
crecimiento constante durante los tres últimos decenios, periodo durante el cual constituían el 
componente más dinámico de las exportaciones. Como consecuencia de ello, desde fines de los 
años ochenta superaron en valor a las exportaciones de productos primarios no elaborados, que 
hasta ese momento era el componente mayoritario, y desde mediados de los años noventa 
sobrepasaron también a las exportaciones de productos básicos semielaborados, las que a su vez 
habían dejado atrás a las de productos sin elaborar. La tendencia creciente de las exportaciones 
manufactureras sólo se vio interrumpida a raíz de la crisis de la deuda en 1982, a mediados del 
decenio de 1980 y en 1990. La apertura económica no parece haber tenido influencia directa sobre 
la tendencia ya creciente de esas exportaciones. 
En cambio, al igual que sucedió en Argentina, la consolidación del Mercosur ha coincidido 
con un periodo de alto crecimiento no sólo de las exportaciones de manufacturas, sino también (si 
bien en menor grado) de productos básicos semielaborados. Entre las primeras, el grupo 
responsable del desempeño del conjunto fue el de productos no tradicionales, que era también el de 
mayor valor en términos relativos. Esta importante categoría ha cobrado un notable auge durante el 
presente decenio, lo que se derivó de la fuerte expansión de las exportaciones a América Latina y, 
sobre todo, al Mercosur. Solamente en 1995 se produjo una momentánea interrupción de esa 
tendencia como consecuencia de la crisis de México, que afectó a toda América Latina, pero en 
especial a ese país y a Argentina. Como consecuencia de esta evolución, en 1997 el mercado 
latinoamericano igualaba en importancia al de la Unión Europea como principal destino de las 
exportaciones totales brasileñas. 
Las diversificadas importaciones del Brasil se componen mayoritariamente de bienes de 
capital y de productos intermedios, que son los grupos que han registrado además los mayores 
ritmos de aumento recientemente, verdaderamente vertiginosos en el lustro anterior al comienzo de 
la crisis asiática. Las importaciones de bienes de consumo mostraron una aceleración similar en ese 
periodo, pero fueron las primeras en ceder ante la crisis, con lo que no han vuelto a superar el techo 
alcanzado en 1995. Destacan también las compras de vehículos automóviles, tradicionalmente poco 
significativas, que despegaron en la primera mitad del presente decenio. 
Las importaciones brasileñas proceden de todas las áreas geográficas, pero predominan, a 
partes casi iguales, las de la Unión Europea, los Estados Unidos y América Latina. Las tres han 
registrado un espectacular incremento en este decenio. Esto se aplica, en particular, a las 
importaciones de bienes intermedios. En los demás grupos de productos se presentan algunas 
divergencias respecto de este patrón. América Latina ha aumentado vertiginosamente sus 
suministros de productos de consumo, cuyo valor pasó de 600 a 3 300 millones de dólares 
(excluidos los automóviles) en sólo tres años después de 1992. Con ello se ha convertido, con 
diferencia, en el principal proveedor. Lo mismo ha sucedido en el caso específico de los vehículos 
automóviles de pasajeros. Esta evolución refleja el desarrollo del Mercosur como zona de libre 
comercio y la rápida expansión de los intercambios con Argentina. 
Las mayores importaciones de bienes de capital registradas a partir de 1992 se han 
concentrado principalmente en los Estados Unidos y la Unión Europea, los principales 
abastecedores. Las compras a América Latina, aunque menos importantes, han mantenido su 
tendencia ascendiente que ya registraban desde los años ochenta. 
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4. Colombia 
En Colombia, tras un largo historial de altibajos, el coeficiente de importación se elevó 
bruscamente a partir de 1991, lo que lo hizo pasar de menos de 16% en aquel año a 32% en 1994. 
La primera fecha coincidió con la aplicación, bastante radical, del programa de apertura 
económica.51 Entre 1990 y 1991, el promedio de los gravámenes a la importación bajó de 25% a 
14%, mientras se liberalizaba profundamente el régimen de licencia previa de las importaciones. 
Ello no afectó, sin embargo, a la tendencia del coeficiente de exportaciones, moderadamente 
creciente desde principios del decenio de 1980. 
Las exportaciones de manufacturas se aceleraron a partir de la segunda mitad de los años 
ochenta. Esta evolución precedió a la apertura de la economía. Es posible observar, sin embargo, 
diferencias en cuanto a la evolución de los distintos tipos de productos manufacturados. La 
aceleración registrada en la segunda mitad de los ochenta se debió a los productos tradicionales. 
Este crecimiento se quebró en 1991 y a partir de ese año se aceleraron notablemente las 
exportaciones de productos no tradicionales, que pronto pasaron a superar a aquéllas en valor 
absoluto. Las exportaciones de insumos básicos siguieron una tendencia levemente ascendente sin 
claros puntos de inflexión. 
Por consiguiente, no cabe descartar la posibilidad de que la apertura haya tenido una 
influencia positiva en las exportaciones de productos manufacturados no tradicionales, aunque 
tampoco es imposible que haya perjudicado a las de productos tradicionales. Es interesante 
observar que la aceleración de las primeras en los años posteriores a 1991 se sustentó en el 
mercado latinoamericano; por consiguiente, si la apertura ejerció una influencia, fue sólo en las 
ventas a ese mercado. Paralelamente, las exportaciones de productos manufacturados tradicionales 
se estancaron después de 1991 debido a la declinación de las ventas a América Latina. Las 
destinadas a los Estados Unidos aumentaron a fuerte ritmo. El estancamiento del mercado europeo 
y el auge del mercado latinoamericano se pusieron también de manifiesto en lo que respecta a las 
ventas de insumos básicos. En consecuencia, América Latina constituye el destino privilegiado de 
las exportaciones manufactureras totales de Colombia. 
La participación del mercado regional permite explicar la evolución de estas exportaciones 
en los últimos treinta años. Hasta el inicio de la crisis de la deuda, las ventas de manufacturas 
habían crecido sostenidamente. En los años siguientes se produjo una caída, ya que la crisis de la 
deuda afectó sobre todo a las economías latinoamericanas, provocando una contracción de ese 
mercado, antes de la recuperación que tuvo lugar desde fines de los años ochenta. 
En lo que respecta a las importaciones, su valor comenzó a aumentar de manera vigorosa 
inmediatamente después de efectuada la apertura comercial a comienzos del decenio de 1990. Entre 
1991 y 1997, las compras externas pasaron de 5 000 millones de dólares a más de 15 000 millones. 
Este ritmo de crecimiento superó ampliamente al registrado en los años setenta, antes de que la 
crisis de la deuda provocara en los ochenta un estancamiento de las importaciones. 
Dicho auge abarcó a las tres grandes categorías de productos, con la excepción de los 
combustibles. En términos tanto absolutos como relativos, el mayor crecimiento correspondió a los 
bienes de capital, seguidos de cerca por los bienes intermedios. Entre 1992 y 1993 tuvo lugar un 
fuerte aumento de las compras de automóviles, las que después se estabilizaron en los nuevos 
niveles alcanzados. 
                                                     
51  Puede encontrarse una detallada descripción del proceso de apertura en: Cámara de Comercio de Bogotá (1993); Cepeda Ulloa, Fernando 
(1994). 
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Si se observa la procedencia de las importaciones destaca el mayor aumento de las 
provenientes de los Estados Unidos y de los países de América Latina, seguidas de las originadas 
en la Unión Europea. Las compras a estos países muestran un patrón de especialización. Los bienes 
de capital proceden cada vez más de los Estados Unidos y, en menor grado, de la Unión Europea. A 
éstos se suman los países latinoamericanos en lo que respecta a las compras de bienes intermedios 
y, sobre todo, de artículos de consumo; para estos últimos, los abastecedores regionales han 
superado en importancia, a partir de mediados del decenio, a los de los otros grupos de países 
considerados individualmente. 
5. Costa Rica 
En Costa Rica, la proporción de las importaciones en el producto viene creciendo 
sostenidamente desde 1983, es decir, antes de la iniciación del proceso de apertura comercial en 
1986. Por otro lado, a partir de este último año tuvo lugar un aumento del ritmo de crecimiento de 
la proporción del producto exportada. Medido en dólares constantes de 1990, el coeficiente de 
exportación, que apenas había aumentado desde 1970, pasó de 26% en 1986 a 52% en 1998. El de 
importación había caído a 24% en 1982, recuperándose luego progresivamente hasta alcanzar 59% 
en 1998. 
La industria maquiladora ha sido responsable del fuerte incremento que han mostrado las 
exportaciones en años recientes. El grueso de ese incremento se debe a una sola empresa 
estadounidense (Intel). Excluida la maquila, el mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones ha 
correspondido, especialmente en el presente decenio, a los productos alimenticios, que incluyen el 
principal rubro de las ventas de este país, el café. Las de productos manufacturados también se han 
incrementado a lo largo del tiempo, aunque la crisis de la deuda determinó una caída temporal. Los 
componentes más dinámicos fueron los productos tradicionales y los no tradicionales. 
Dicha caída temporal constituye una consecuencia de la importancia primordial que asume el 
mercado latinoamericano para los productos manufacturados (excluida la maquila), puesto que la 
crisis de la deuda afectó en particular a las economías de América Latina. Este mercado constituye, 
en efecto, el principal destino para los insumos básicos y para los productos manufacturados no 
tradicionales. En el caso de las manufacturas tradicionales, el mercado estadounidense tiene en la 
actualidad un peso equiparable al latinoamericano, después de haberse expandido 
considerablemente desde los años ochenta. El crecimiento de las ventas a este mercado no parece 
guardar relación con la apertura comercial, pero existe una coincidencia temporal entre esta última 
y la aceleración de las exportaciones de productos manufacturados al mercado latinoamericano, en 
lo que respecta tanto a los insumos básicos como a los productos tradicionales y los no 
tradicionales. 
Las importaciones de Costa Rica recuperaron en la segunda mitad de los años ochenta el 
dinamismo que tuvieron en los setenta y que habían perdido a raíz de la crisis de la deuda. La 
estructura de las compras no cambió fundamentalmente entre esos dos períodos. El principal grupo 
continuó siendo el de los bienes intermedios, seguido en proporciones similares por los bienes de 
consumo (incluidos los vehículos automóviles) y los bienes de capital. Pero estos dos últimos se 
aceleraron fuertemente en la segunda mitad del decenio de 1990, de manera que en 1998, los bienes 
de capital se habían erigido en el grupo dominante y los bienes de consumo se habían equiparado a 
los intermedios. 
Este último fenómeno coincidió con una aumento vertiginoso de la importancia de los 
Estados Unidos como región geográfica abastecedora, lo que la ratificó en el primer lugar que 
había adquirido en el pasado decenio. Las importaciones procedentes de América Latina, de las que 
tan solo una parte minoritaria corresponden al Mercado Común Centroamericano, también 
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crecieron durante ese decenio, aunque a un ritmo claramente inferior. Este bastó, sin embargo, para 
colocar a la región en la segunda posición entre los abastecedores de Costa Rica. 
El crecimiento de las compras a América Latina se concentró en los bienes intermedios y de 
consumo. En lo que se refiere a estos últimos, la región perdió a fines de los noventa su posición de 
principal abastecedora en favor de los Estados Unidos, que son el origen principal de los demás 
grupos de productos. La diferencia es especialmente acusada en lo que respecta a los bienes de 
capital, cuyas compras al país norteamericano se multiplicaron en 1997 y 1998, al igual que las de 
bienes de consumo. 
6. Chile 
Chile es, con Argentina, el país que inició más tempranamente su proceso de apertura 
comercial. La evolución del coeficiente de importación fue paralela a ese proceso, elevándose 
bruscamente a partir de 1976 antes de caer aún más bruscamente durante la crisis de 1982, cuando 
el proceso liberalizador sufrió un retroceso y la economía una profunda recesión. Desde mediados 
de los años ochenta, dicho coeficiente ha manifestado una tendencia sostenida al alza, la que se ha 
acelerado incluso en la segunda mitad de los noventa. El coeficiente de exportación, en cambio, ha 
tendido moderadamente al alza desde 1974, si bien con alguna recaída. En el presente decenio, su 
dinamismo ha sido notoriamente menor que el del coeficiente de importación. 
A pesar de lo temprano de la apertura comercial, las exportaciones de manufacturas sólo 
comenzaron a despegarse en la segunda mitad del decenio de 1980. Entre 1986 y 1998, su valor 
creció anualmente en un 22% en promedio (si bien partiendo de niveles muy bajos), gracias sobre 
todo a los productos no tradicionales. Aunque ese porcentaje es superior al del crecimiento de los 
productos básicos en el mismo periodo (14%), en términos absolutos estos últimos crecieron más, 
ya que constituyen el grueso de las exportaciones chilenas. Por lo tanto, la brecha entre uno y otro 
grupo de productos se fue ampliando de manera constante. 
Es interesante observar que la expansión de ambas categorías se sustentó en distintos 
mercados. Las mayores exportaciones de productos básicos tuvieron una variedad de destinos, en 
particular los mercados de la Unión Europea, los Estados Unidos, Asia (incluido Japón) y América 
Latina. En cambio, el crecimiento de las exportaciones de manufacturas fue posible gracias sobre 
todo a la expansión del mercado latinoamericano, hasta el punto de que la participación de este 
mercado en las exportaciones manufactureras, que alcanzaba una tercera parte en 1985, pasó a ser 
mayoritaria (56%) en 1998. 
El aumento más rápido de las importaciones de Chile se ha producido en el rubro de bienes 
de capital, el que viene creciendo a fuerte ritmo desde mediados del decenio de 1980. Las compras 
de bienes intermedios y de artículos de consumo también se han acelerado notablemente, aunque el 
inicio de ese proceso fue posterior en algunos años al que afectó a los bienes de capital. Para 1998, 
estos últimos constituían el grupo más importante en las compras externas chilenas, con casi el 
40% del valor total de las mismas. 
Las compras a los Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina componen el grueso 
de las importaciones y son también las que más han crecido, repartidas más o menos 
equitativamente entre esas tres áreas de procedencia. Sólo desde mediados del decenio de 1990, las 
importaciones procedentes de América Latina han registrado un ritmo de aumento mayor que las de 
los Estados Unidos y la Unión Europea, convirtiendo a la región en la primera zona geográfica 
abastecedora. 
Esta pauta adquiere matices diferentes en lo que respecta a cada una de las grandes 
categorías de bienes importados. La región latinoamericana es el primer abastecedor de bienes 
intermedios para la industria gracias al mayor crecimiento que ha registrado desde mediados de los 
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años ochenta. Le siguen a poca distancia los Estados Unidos y la Unión Europea. El mismo papel 
desempeña la región en cuanto a los productos de consumo, esta vez compartido con los países en 
desarrollo de Asia, también seguidos a cierta distancia por la Unión Europea y los Estados Unidos. 
En el caso particular de los vehículos automóviles, el carácter tradicional de principal proveedor 
del Japón era compartido en los años previos al inicio de la crisis asiática por los países en 
desarrollo de Asia y de América Latina; el crecimiento brusco de las compras a esta última región 
ha sido producto de la entrada en vigor de acuerdos de liberalización comercial con México y el 
Mercosur, principalmente. 
Por último, el sector de bienes de capital es el único en que el principal protagonismo como 
abastecedor no corresponde a América Latina, aunque es destacable el crecimiento sostenido que 
han registrado las compras regionales de estos productos. El principal aumento se ha producido en 
los envíos procedentes de los Estados Unidos y la Unión Europea, que concentran la mayor parte 
de las importaciones totales en esta categoría. 
7. Jamaica 
Las exportaciones de manufacturas de Jamaica, que habían venido creciendo sostenidamente 
desde 1970 por lo menos, se aceleraron después del inicio del programa de liberalización comercial 
en 1986 y, aunque después se estancaron, recuperaron e intensificaron su dinamismo tras la 
profundización de la apertura a comienzos del decenio de 1990. Ello hizo que en 1993, los 
productos manufacturados superaran en importancia a los productos básicos sin elaborar, aunque 
ambos se encuentren aún a gran distancia de los productos básicos semielaborados. Las 
manufacturas llegaron a representar a mediados del decenio pasado la cuarta parte del valor de las 
exportaciones totales, comparado con alrededor del 5% a mediados de los setenta y 15% en 1986, 
al iniciarse la apertura comercial. 
Esta evolución de las exportaciones de productos manufacturados responde básicamente a la 
de su componente principal, los productos tradicionales (en los que tienen peso decisivo las 
prendas de vestir). Lo que diferencia a Jamaica de los países sudamericanos es que, contrariamente 
a éstos, la expansión de las ventas no se ha producido en el mercado regional, sino en el de los 
Estados Unidos. El factor individual con mayor peso en dicha evolución ha sido el régimen 
especial concedido a aquellos productos en este último mercado, el que ha influido en las 
decisiones de las grandes empresas extranjeras del ramo de instalarse en Jamaica.52 
La relación privilegiada de Jamaica con los Estados Unidos se refleja también en su 
comercio de importación. Este último país es el principal abastecedor y también aquél donde las 
compras han ido creciendo más rápidamente durante los tres decenios pasados. Esto se aplica a los 
tres grandes grupos de productos, si bien las importaciones de productos de consumo e intermedios 
han registrado el mayor crecimiento a partir de los años ochenta. Además, las compras de bienes de 
capital a la Unión Europea han crecido notablemente en 1997 y 1998. En cambio, las importaciones 
procedentes de la región sólo han aumentado significativamente en los años noventa y en lo que 
respecta a los bienes de consumo e intermedios. En este comercio, aún muy alejado del procedente 
de los Estados Unidos, tienen una importante participación (superior a la mitad) los países 
miembros, como Jamaica, de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
El primer lugar en las importaciones de Jamaica lo ocupan los bienes de consumo, los que, 
por su rápido crecimiento en el decenio pasado, superaron en valor a las compras de bienes 
intermedios. Los bienes de capital han perdido importancia relativa y se sitúan en tercer lugar. 
 
                                                     
52  Véase, por ejemplo, Mortimore, Michael and Wilson Peres (1998); Mortimore, Michael (1999). 
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8. México 
La apertura comercial se llevó a cabo en México de forma gradual a partir de la primera 
mitad del decenio de 1980, cuando el arancel promedio se redujo en la mitad para colocarse en un 
12%.53 Entre 1985 y 1988, precisamente, la proporción del producto interno exportada aumentó 
sensiblemente. No obstante, ésta ya había crecido, y en mayor proporción, a comienzos del decenio 
de 1980, coincidiendo con la crisis de la deuda. En aquel período, el coeficiente de exportaciones 
se había acelerado vigorosamente tras haber registrado un leve incremento durante los años setenta. 
Entre 1988 y 1994 tendió a estabilizarse, antes de la fuerte devaluación del peso; el ajuste 
subsiguiente la hizo aumentar de nuevo. 
La relación entre importaciones y producto cayó también durante las crisis externas, 
especialmente la de comienzos de los ochenta, empezando con la provocada por el alza de los 
precios del petróleo en los años setenta. En el resto del período creció fuertemente, en particular 
desde 1977. 
La evolución de la industria manufacturera de exportación mexicana ha estado marcada por 
la industria maquiladora desarrollada al abrigo del gran mercado vecino de los Estados Unidos. 
Este ha sido el único sector que ha crecido ininterrumpidamente durante los dos últimos decenios, 
al estar desligado de los avatares de la actividad económica interna. Tras haber mostrado tasas de 
crecimiento elevadas hasta 1994, a partir de ese año la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte aportó una nueva dimensión y un nuevo impulso a la industria 
maquiladora.54 Resultado de ello, las exportaciones de manufacturas crecieron vertiginosamente 
hasta llegar a representar en 1998 más del 80% de las exportaciones totales mexicanas. Muy atrás 
quedó la estructura exportadora de los años ochenta, dominada por los hidrocarburos. 
Por consiguiente, el auge de las exportaciones de manufacturas se apoyó en un solo mercado, 
los Estados Unidos, lo que es válido para todas las categorías de productos: insumos básicos, 
productos tradicionales y no tradicionales. De éstas, los principales protagonistas del auge son los 
productos no tradicionales, seguidos muy de lejos por los tradicionales. El mercado 
latinoamericano presentó una importancia secundaria en esa evolución, aunque también registró, en 
términos relativos, un crecimiento notable, superior a las demás regiones de destino si se exceptúan 
los Estados Unidos. 
Las relaciones con los Estados Unidos también dominan las importaciones mexicanas; en 
este sentido, el paralelismo que existe entre éstas y las exportaciones se deriva, entre otros factores 
decisivos, del elevado porcentaje que representa el comercio de productos de la industria 
maquiladora. Los Estados Unidos constituyen, para México, la principal región abastecedora, ya 
sea de productos de consumo, intermedios o de capital. Las compras a ese país han crecido 
vertiginosamente en el decenio de 1990, recuperando y superando el ritmo de aumento que ya se 
había observado a fines de los años setenta, antes de la caída brusca inducida por la crisis de la 
deuda. 
Resulta destacable que, en valores absolutos, el crecimiento de las compras de bienes de 
capital ha superado el de las compras de bienes intermedios (y éstas las de bienes de consumo), 
característica que ya se había esbozado a fines de los setenta. 
  
                                                     
53  En el presente decenio se produjo además, a partir de 1994, la incorporación al Area de Libre Comercio de América del Norte, lo que 
llevó consigo la iniciación en 1994 de un proceso de liberalización de las importaciones provenientes de los Estados Unidos (el principal 
abastecedor) y Canadá. Por otro lado, a raíz de la crisis de 1994 se elevaron los aranceles de diversos productos, con lo que el arancel 
medio subió a 13.5%. 
54  Véase un análisis de este tema en Mendiola (1999). 
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9. Perú 
Perú profundizó su proceso de liberalización económica y comercial a partir de comienzos 
del decenio de 1980, al mismo tiempo que su coeficiente de importación iniciaba una fase 
francamente ascendente tras haber sufrido oscilaciones acusadas en los dos decenios anteriores. 
Entre 1989 y 1993, dicho coeficiente pasó de 15% a 22%. El coeficiente de exportación no estuvo 
menos sujeto a una fuerte variabilidad, si bien en los años noventa se percibe cierto repunte que, al 
igual que en el caso de las importaciones, está aún por confirmar en vista de la errática trayectoria 
pasada. 
Las exportaciones de manufacturas comenzaron a elevarse de manera sostenida, aunque 
lenta, a partir de fines de los años ochenta y se aceleraron a partir de 1994. Así, el valor en dólares 
de las mismas volvió a superar los 500 millones en 1989 por primera vez desde la crisis de la 
deuda, alcanzó los mil millones en 1995 y dos años después rebasaba los 1 500 millones. 
Históricamente, esta evolución ha coincidido en términos generales con el período de apertura 
comercial. Sin embargo, el crecimiento del valor de las exportaciones manufactureras ha ido a la 
zaga de las exportaciones de productos básicos semielaborados, principalmente los metales y los 
productos agrícolas intensivos en trabajo. El mal desempeño de los productos básicos sin elaborar, 
sin embargo, mantuvo constante el porcentaje de las exportaciones de manufacturas en las totales, 
en apenas por encima del 20%, durante la primera mitad del presente decenio, Posteriormente, ese 
porcentaje fue en aumento. 
El crecimiento de las ventas de manufacturas a partir de 1994 se debió fundamentalmente a 
los productos tradicionales. Dicha expansión no estuvo limitada al mercado latinoamericano, 
aunque éste tuvo también una importante contribución. Los destinos principales, y también los que 
más crecieron, fueron los de los países desarrollados, especialmente los Estados Unidos. 
En resumen, la expansión de las exportaciones de manufacturas del Perú, aunque menor que 
la de productos básicos, fue moderada, pero apreciable, y coincidió con la apertura comercial. 
Estuvo sustentada en los productos tradicionales y en una variedad de mercados, especialmente los 
del continente americano. 
Las importaciones peruanas se han visto sometidas a amplias oscilaciones en los tres últimos 
decenios. A fuertes subidas a mitad y a fines de los años setenta, así como en 1986-87, sucedieron 
bruscos descensos, hasta que desde 1992 han registrado una persistente y marcada tendencia 
alcista. Estas variaciones han afectado de forma similar a todos los grupos de productos 
importados. No ocurre lo mismo con las regiones geográficas donde se originan las importaciones. 
El incremento más fuerte durante los años noventa ha correspondido a la región latinoamericana. 
Esta se ha convertido en la principal abastecedora por delante de los Estados Unidos y de la Unión 
Europea, quienes ocupaban esa posición hasta mediados de los ochenta. 
Esta ha sido en particular la situación en lo que respecta a los bienes de consumo y a los 
intermedios. El aumento de las compras a países latinoamericanos ha sido mucho más moderada en 
el sector de los bienes de capital, cuyas importaciones han crecido de manera notable debido a las 
compras realizadas en los Estados Unidos y en los países de la Unión Europea, principalmente. 
10. Uruguay 
La profundización del proceso de apertura en Uruguay comenzó en 1986. El coeficiente de 
importación, que hasta entonces había mostrado pocas variaciones, comenzó en ese año una 
espectacular escalada que lo hizo saltar de 20% en 1985 a 50% en 1997. El coeficiente de 
exportación venía elevándose ya desde 1974, aunque en la década más reciente su ritmo de 
aumento fue sensiblemente inferior al del coeficiente de importación. En consecuencia, desde 
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comienzos del presente decenio quedó rezagado en relación con este último, llegando a 40% en 
1997. 
Desde 1973, las manufacturas constituían, junto con los productos básicos semielaborados, 
el elemento más dinámico de las exportaciones, excepto durante la primera mitad del decenio de 
1980. El dinamismo perdido en este último período se recuperó a partir de 1986, al mismo tiempo 
que se llevaba a cabo la apertura comercial. El crecimiento exportador manufacturero reciente se 
debió tanto a los productos tradicionales, mayoritarios en las ventas de manufacturas, como a los 
no tradicionales. Sin embargo, en las exportaciones totales, el mayor ritmo de crecimiento 
correspondió a los alimentos y a los productos agrícolas semielaborados intensivos en trabajo. 
En lo que respecta a los productos manufacturados tradicionales, es interesante observar que 
su crecimiento a partir de 1986 se debió prácticamente por entero al mercado latinoamericano. Ello 
contrasta con crecimiento registrado durante los años setenta, al que también contribuyó 
notablemente el aumento de las ventas al mercado europeo. En cuanto a los productos 
manufacturados no tradicionales, su desarrollo se ha sustentado casi exclusivamente en el mercado 
latinoamericano. La importancia de este mercado, empero, no se limita a las manufacturas. El 
mismo ha desempeñado el papel protagónico en la fuerte expansión de las ventas de productos 
agrícolas semielaborados intensivos en trabajo. Ese papel lo ha compartido con la Unión Europea 
en lo que respecta a las exportaciones de alimentos no elaborados. No es difícil comprender la 
importancia crucial del mercado latinoamericano, habida cuenta de la condición de vecindad de 
Uruguay, país pequeño, con dos grandes mercados como son Argentina y Brasil. El desarrollo del 
Mercosur ha impulsado aún más esta relación comercial natural. 
Esa importancia se refleja también en lo que respecta a las importaciones. La región 
latinoamericana, fundamentalmente el Mercosur, constituye con mucho el origen principal de las 
compras externas uruguayas. Le sigue la Unión Europea y, en tercer lugar, los Estados Unidos y los 
países en desarrollo de Asia. Esta estructura se mantiene desde los años setenta, pero se ha 
intensificado fuertemente a partir del inicio del programa de apertura en 1986, reproduciendo la 
evolución que ya se manifestó a fines del decenio de 1970, antes de que la crisis de la deuda hiciera 
fuerte mella en el comercio de importación del país. Todos los grandes grupos de productos 
comparten esta evolución. 
11. Venezuela 
El comercio de Venezuela responde en muy gran medida a los avatares del mercado 
petrolero, por lo que su coeficiente de importación presenta una trayectoria fluctuante y no llegó a 
despegar tras la aplicación de las medidas de apertura y liberalización comercial en 1989. El 
coeficiente de exportación, por su parte, resultó afectado principalmente por la política aplicada en 
el sector petrolero, que lo impulsó sobre todo a partir de 1993, respondiendo al programa de 
inversiones de la empresa estatal PDVSA para elevar la producción y las exportaciones de 
hidrocarburos. 
Ambos coeficientes han tendido a evolucionar de forma divergente, contrariamente a lo que 
cabría esperar, habida cuenta de la influencia que tienen las exportaciones en la capacidad de 
importación. Varios factores pueden explicar este comportamiento. Entre ellos, la disponibilidad de 
divisas para comprar en el exterior depende de los ingresos por exportaciones, no de los volúmenes 
exportados; la alta volatilidad de los precios del petróleo disocia los cambios entre unos y otros. 
Además, las variaciones de precios se reflejan en el comercio según las diferentes elasticidades de 
exportación e importación. Por ejemplo, si la actividad económica responde positivamente a un 
aumento del ingreso nacional derivado del alza de precios sin que hayan aumentado los volúmenes 
exportados, el coeficiente de exportación disminuirá mientras que el de importación probablemente 
crecerá, habida cuenta de la elevada elasticidad ingreso de las compras externas. 
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Otro aspecto del mismo fenómeno es el que se conoce como síndrome holandés. Este se 
relaciona con la desventaja en que se encuentran las exportaciones de manufacturas cuando un 
incremento de los ingresos petroleros induce una apreciación de la moneda nacional. A este 
escenario tradicional cabe agregar, en el caso de Venezuela, la desventaja derivada de la 
inestabilidad cambiaria que trae consigo la volatilidad de los precios y los ingresos procedentes del 
petróleo. Lo cierto es que las exportaciones de manufacturas han sido tradicionalmente poco 
significativas, aunque comenzaron a incrementarse a mediados de los ochenta para después oscilar, 
en el decenio de 1990, entre un 10% y un 15% del valor, muy fluctuante, de las exportaciones 
totales. 
En dicho incremento participaron todos los grupos de productos manufacturados, pero sobre 
todo los insumos básicos y los productos no tradicionales. Los primeros constituyen la categoría 
principal de exportaciones manufactureras, reflejando el protagonismo del sector de hidrocarburos 
en la economía venezolana. Los productos tradicionales, en cambio, han tenido una expansión sólo 
moderada y no representan más que una décima parte de las exportaciones manufactureras totales. 
Lo que los distintos grupos de productos manufacturados tienen en común es que su 
expansión se ha sustentado sobre todo en el mercado latinoamericano. En el caso de los productos 
tradicionales y de los no tradicionales, este sustento ha sido exclusivo durante el decenio pasado. 
En lo que respecta a los insumos básicos, los dirigidos al mercado estadounidense también han 
crecido sostenidamente durante el decenio, aunque menos que los colocados en otros países de la 
región. 
La evolución en el tiempo de las importaciones venezolanas se caracteriza por su extrema 
volatilidad. Al espectacular ascenso registrado en los años setenta y caída conmensurable tras la 
crisis de la deuda ha seguido una trayectoria de constantes subidas y bajadas que ha abarcado a 
todos las categorías de productos y a todas las áreas geográficas de origen. Sin embargo, en el 
decenio de 1990 se percibe una tendencia creciente de las compras a países latinoamericanos, entre 
ellos los demás países miembros de la Comunidad Andina (en especial, Colombia). Producto de 
ella, en 1998 la región latinoamericana ocupaba la segunda posición en cuanto al origen de las 
importaciones, habiendo superado a la Unión Europea, pero aún a considerable distancia del primer 
lugar atribuible a los Estados Unidos. 
Esta pauta global se aplicaba, en lo que respecta a los grupos de productos, a los bienes 
intermedios. Los productos de consumo y los bienes de capital, en cambio, mostraban 
características dispares. Las compras de los primeros se efectuaban principalmente en América 
Latina, región que había registrado un fuerte crecimiento en los años noventa hasta desplazar a los 
Estados Unidos y a la Unión Europea. El crecimiento de las compras regionales fue mucho menor 
en lo que respecta a los bienes de capital, cuyos principales abastecedores seguían radicados en los 
Estados Unidos y, subsidiariamente, en la Unión Europea. 
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Anexo 2  
Clasificación de las exportaciones 
(Según partidas de la CUCI, Rev. 1) 
 
1.   Productos básicos sin elaborar 
 
a)           Alimentos 
001 Animales vivos 
011 Carnes frescas, refrigeradas y congeladas 
025 Huevos 
031 Pescado fresco 
041 Trigo 
0421 Arroz con cáscara 
043 Cebada sin moler 
044 Maíz sin moler 
045 Otros cereales sin moler 
051 Frutas frescas 
054 Legumbres frescas 
0711 Café verde o tostado 
0721 Cacao en grano 
075 Especias 
121 Tabaco en bruto 
   
b)            Materias primas agrícolas 
 
211 Cueros y pieles sin curtir 
212  Pieles finas sin curtir 
2211-8 Semillas oleaginosas 
2311 Caucho natural 
2313 Caucho regenerado 
241 Leña y carbón vegetal 
242 Madera en bruto  
244  Corcho en bruto  
261 Seda 
2621 Lana sucia o lavada 
2622 Lana desgrasada 
2623 Pelos finos sin peinar o cardar 
2625 Crines ord. sin peinar o cardar 
2631 Algodón en rama 
264 Yute 
265 Otras fibras vegetales 
2711 Abonos de origen animal 
291 Productos animales en bruto 
292 Productos vegetales en bruto 
 
c)   Minerales no combustibles 
 
2712 Nitrato  
2713 Fosfatos 
2714 Sales Potásicas 
273 Piedra, arena y cascajo 
274 Azufre y piritas de hierro 
275 Abrasivos naturales 
276 Otros minerales en bruto  
281 Mineral de hierro y concentrados 
283 Minerales no ferrosos 
285 Minerales de plata y platino 




321 Carbón, coque y briquetas 
331  Petróleo crudo 
341 Gas natural y artificial 
   
2.   Productos básicos semielaborados 
 
a) Productos agrícolas con elaboración  
intensiva en trabajo 
 
012 Carnes secas, saladas o ahumadas 
013 Carnes envasadas herméticamente 
022 Leche y crema 
023 Mantequilla 
024 Queso y cuajada 
0422 Arroz abrillantado 
046 Sémolas y harinas de trigo 
047 Otras harinas de cereales 
048 Preparados de cereales 
052 Frutas secas 
053 Frutas en conserva 
055 Legumbres en conserva 
062 Dulces de azúcar 
0713 Extracto de café 
0722 Cacao en polvo 
0723 Manteca de cacao 
073 Chocolate y otros prep. 
074  Té y mate 
081 Materias para alim. animales 
091 Margarinas y mantecas 
099 Otros alimentos preparados 
111 Bebidas no alcohólicas 
112  Bebidas alcohólicas 
221.9 Harinas oleaginosas sin desgrasar 
243 Madera simplemente trabajada 
262.6 Hilachas de lana 
262.7 Lanas peinadas o cardadas 
262.8 Tapas de lana 
262.9 Desperdicios de lana 
263.2 Borra de algodón  
263.3 Desperdicios de algodón 
263.4 Algodón cardado o peinado 
411 Aceites y mantecas animales 
421 Aceites vegetales 
422 Otros aceites vegetales 
431 Aceites y grasas animales elaboradas 
632 Manufacturas de maderas, n.e.p 
633 Manufacturas de corcho 
642 Artículos de pulpa, papel y cartón 
 
b) Productos agrícolas con  
 elaboración intensiva en capital 
 
032 Pescado envasado herméticamente 
061 Azúcar y miel 
122 Manufacturas de tabaco 
251 Pulpa y desperdicio de papel 
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631 Chapas y maderas terciadas  
641 Papel y cartón 
   
c)  Minerales semielaborados y metales 
 
2312 Caucho sintético 
2314 Desperdicios de caucho 
266 Fibras sintéticas 
282 Chatarra de hierro y acero 
284 Chatarra de metales no ferrosos 
512 Productos químicos orgánicos 
513 Productos químicos inorgánicos 
514 Otros prod. químicos inorgánicos 
515 Materiales radioactivos 
521 Alquitrán mineral 
561 Abonos manufacturados 







689 Otros metales no ferrosos 
  
d) Productos derivados del petróleo 
 
332 Productos derivados del petróleo 
   
3.   Productos manufacturados 
 
a) Insumos básicos 
 
661 Cal, cemento y otros mat. construcción 
664 Vidrio 
671 Hierro en bruto 
672 Lingotes de hierro o acero 
673 Barras de hierro o acero  
674 Planchas de hierro o acero 
675 Flejes de hierro o acero 
676 Rieles de hierro o acero 
677 Alambre de hierro o acero 
678 Tuberías de hierro o acero 
679 Accesorios tuberías hierro o acero 
695 Herramientas 
581 Materias plásticas artificiales 
629 Artículos de caucho, n.e.p. 
  
b) Productos tradicionales 
 
267 Desperdicios de telas 
611 Cuero 
612 Manufacturas de cuero natural 
613 Pieles finas preparadas o curtidas 
651 Hilados  e hilos de fibras textiles 
652 Tejidos de algodón  
653 Otros tejidos de fibras textiles 
654 Tules, encajes y otras confecciones 
655 Tejidos especiales de fibras textiles 
656 Artíc. confec. de mat. textiles 
657 Alfombras y tapicería 
662 Mat. de arcilla y mat. refract. 
665 Manufacturas de vidrio 
666 Artículos de alfarería 
696 Cuchillería 
812 Artículos sanitarios 
831 Artíc. viaje, bolsas de mano 
841 Vestuario (excepto confec. pieles) 
842 Vestuario de pieles finas 
851 Calzado 
864 Relojes 
893 Artículos de materias plásticas 
894 Cochecitos para niños, juguetes  
897 Joyas de oro y plata 
899 Artículos manufacturados, n.e.p. 
621 Materiales de caucho 
c)  Productos no tradicionales 
 
663 Manufacturas de minerales, n.e.p. 
693 Artículos de alambre y cercas 
697 Enseres domésticos 
735 Barcos y botes 
821 Muebles  
892 Impresos 
551 Aceites esenciales 
711 Maquinaria generadora de fuerza 
712 Maquinaria para agricultura 
715 Maquinaria para trabajar metales 
717 Maquinaria textil 
718 Maquinaria para industrias especiales 
719 Maquinaria no eléctrica, n.e.p. 
731 Material rodante ferrocarriles 
891 Apar. grabac.  y reprod. sonido 
714 Maquinaria para oficina 
722 Maquinarias generadoras eléct. 
723 Equipos distrib. energía eléctrica 
724 Aparatos de telecomunicación 
725 Aparatos eléctr. de uso doméstico 
726 Aparatos eléctr. serv. médicos 
729 Otras máquinas eléctricas 
951  Armas de fuego 
691 Piezas estructurales acabadas 
692 Envases de metal para transp. 
694 Clavos, pernos, tuercas, etc. 
698 Manufact. metales comunes, n.e.p. 
531 Materiales colorantes orgánic. 
532 Extractos para teñir 
533 Pigmentos, pinturas y barnices 
553 Productos de perfumería 
554 Jabones preparados de limpiar 
571 Explosivos y prod. pirotecnia 
599 Mat. y prod. químicos, n.e.p. 
732 Vehículos automotores 
733 Bicicletas y otros v. n/automot. 
862 Productos fotográficos 
541 Prod. medicinales y farmacéut. 
734 Aeronaves 
861 Instrum. y aparat. científicos 
 
   
4.   Otros productos 
 
351 Electricidad 
667 Perlas y piedras preciosas 
688 Uranio 
863 Películas cinematográficas 
895 Artículos para oficina, n.e.p. 
896 Obras de arte 
911 Paquetes postales 
931 Transacciones especiales 
941 Animales, n.e.p. 
961 Monedas sin curso legal 
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Anexo 3  
Anexo estadístico 
Comercio exterior de los países de América Latina y el Caribe 
(Por países, grupos de productos y agrupaciones de socios comerciales) 
 
Cuadro A3-1 
ARGENTINA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PR ODUCT OS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básico s in  elaborar  1 086.4  1 028.8  1 118.5  1 818.6  1 925.7  1 595.1  2 008.2  2 823.2  3 254.0  4 135.9  3 921.4  4 999.2  3 700.5  4 299.9  4 086.7
    Alimentos África   3.6   3.2   3.0   17.4   50.5   93.0   87.3   142.7   46.0   135.5   61.6   130.5   206.2   123.7   150.6
América Latina   167.5   132.6   194.3   276.8   227.2   322.6   407.7   425.3   459.3   766.1   528.1   418.0   342.9   328.2   504.3
(Mercosur)   94.1   49.9   111.0   159.2   130.5   100.4   241.3   250.2   305.8   571.6   369.3   172.8   209.1   150.8   204.2
Asia   25.1   32.6   21.4   193.2   230.3   59.1   70.9   238.2   179.2   324.1   223.5   166.3   310.2   905.4   415.0
Estados Unidos   7.8   9.4   7.2   12.8   11.2   16.5   11.2   22.7   25.2   32.3   23.4   23.1   56.5   41.2   50.0
Japón   85.4   78.7   35.9   80.1   114.3   79.9   135.6   214.0   254.9   257.2   33.2   50.2   159.9   299.5   176.6
Otros países desarrollados   15.1   14.5   21.2   28.7   20.4   11.1   18.9   17.7   27.1   42.6   37.6   37.5   25.4   113.5   47.5
Otros países en desarro llo   7.0   16.8   6.0   25.4   205.9   239.2   207.5   268.5   336.4   328.4  1 252.4  2 436.2  1 229.9  1 302.0   946.7
Unión Europea   582.6   618.2   699.9   982.5   930.1   602.5   830.1   958.0   945.2  1 144.4   613.8   655.2   595.4   609.8   558.1
    Materias Primas agrícolas África  -  - -   0.1   0.7   1.0   0.5   4.9   3.8   6.7   6.5   4.7   10.3   4.5   7.7
América Latina   14.5   17.5   16.3   7.5   4.7   4.2   8.1   37.1   53.6   54.2   107.2   183.4   158.9   27.3   140.9
(Mercosur)   1.1   1.4   1.0   1.1   1.0   1.5   2.2   5.4   9.3   35.3   74.0   76.0   110.4   3.8   47.3
Asia   9.4   3.2   4.5   11.9   9.9   33.0   33.2   50.0   90.1   72.6   78.9   79.1   63.7   29.0   90.5
Estados Unidos   13.4   8.6   8.9   8.8   6.6   6.9   8.6   11.3   13.9   13.6   21.4   42.2   9.3   6.5   6.7
Japón   16.1   6.1   7.0   11.0   7.1   13.0   31.1   42.1   67.0   40.6   62.1   30.8   33.0   10.9   12.3
Otros países desarrollados   4.0   1.4   1.2   3.5   3.0   5.9   4.3   8.2   2.6   3.3   13.2   9.3   3.9   9.6   26.4
Otros países en desarro llo   54.5   28.5   16.7   61.5   42.3   34.2   27.5   67.9   83.4   85.0   245.4   289.3   215.7   196.9   116.9
Unión Europea   68.3   42.1   61.8   90.6   45.4   62.9   116.1   301.9   645.0   808.5   578.5   402.2   246.5   256.8   806.3
    M inera les no combustib les África -  -  -  
América Latina   1.5   1.8   2.0   2.9   6.4   5.0   6.6   7.6   15.2   9.4   11.6   3.4   2.8   3.4   4.6
(Mercosur)   1.2   1.2   1.7   2.4   5.1   4.2   6.2   7.0   14.6   8.9   4.2   2.8   2.5   3.0   4.1
Asia -    0.2   0.1 -    0.3   0.1 -  -  
Estados Unidos   0.4   0.3   0.1   0.1   0.2   0.1 -    0.1   0.6   0.7   1.4   4.8   0.1   0.1   0.1
Japón   0.1 -  -    0.1 -  -  -  -    0.2   0.5   1.1   0.2 -    0.2   0.1
Otros países desarrollados -  -  -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.1 -    4.3 -  -  
O tros países en desarro llo -    3.4   4.9 -  
Unión Europea   3.5   4.9   4.0   3.6   5.9   2.5   1.4   1.8   3.5   5.4   20.5   9.8   13.4   15.3   9.8
    Combustib les África   0.1
América Latina -    0.3   0.1 -    3.6   2.5   1.5   1.9   1.2   0.2   0.1   0.2   4.1   4.2   3.1
(Mercosur) -    0.3   0.1 -    3.6   2.5   1.5   1.9   1.2   0.2   0.1   0.1   4.1   4.2   3.1
Asia   0.4
Estados Unidos   2.0
Japón   0.5   3.5
Otros países desarrollados
Otros países en desarro llo
Unión Europea   0.1   0.2   0.1 -    0.1   0.3   1.0   1.9   0.6   4.9
2- Productos básicos semie laborados   453.7   460.6   446.6   752.5  1 130.0   691.6   992.0  1 560.0  1 583.6  1 934.1  2 449.8  2 541.7  2 266.2  2 450.1  2 830.8
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   1.4   0.3   1.1   3.9   5.3   14.0   11.0   43.6   67.8   88.4   71.1   28.5   58.0   66.1   72.8
América Latina   55.1   60.1   67.7   107.5   136.7   98.8   189.5   287.1   275.9   365.1   270.4   214.4   244.2   315.2   396.7
(Mercosur)   19.4   18.8   23.7   50.9   69.4   47.5   85.1   113.0   129.4   202.5   136.5   86.7   85.8   93.6   99.3
Asia   3.1   3.8   4.8   11.2   14.6   6.6   21.2   55.0   46.8   58.4   94.5   48.2   66.2   181.7   331.1
Estados Unidos   77.0   81.3   79.9   103.5   112.9   69.7   93.0   104.9   149.7   208.7   190.6   158.2   178.2   178.3   183.1
Japón   4.1   1.8   6.5   21.8   18.0   10.3   19.5   19.2   24.4   25.5   23.5   24.0   25.8   19.9   22.6
Otros países desarrollados   6.6   6.7   8.6   14.2   22.5   7.4   10.2   13.9   20.9   22.4   16.9   16.1   12.3   70.0   90.2
Otros países en desarro llo   11.7   16.4   16.9   21.9   13.4   23.1   27.8   50.6   45.5   87.4   156.5   212.1   145.2   156.0   315.6
Unión Europea   246.5   241.8   194.7   307.8   361.3   267.6   432.1   674.9   681.1   729.4   659.8   567.2   598.9   622.5   653.0
    Productos agrícolas intensivos en capital África   0.2   0.9   3.8   13.2   74.1   59.4   26.4   25.9   9.9   7.9   24.9   11.6   4.1   7.3   4.5
América Latina   3.4   4.0   3.1   23.9   56.8   2.7   17.6   56.8   20.8   38.3   97.1   48.1   18.5   54.7   31.5
(Mercosur)   2.4   3.3   1.6   9.4   21.1   0.8   2.3   3.8   3.7   8.3   9.2   6.8   2.3   2.0   6.0
Asia   0.9 -    30.9   53.6   1.1   2.1   16.8   7.5   4.8 -  -    0.1   18.0   9.1
Estados Unidos   8.8   10.1   14.9   16.7   66.7   43.3   35.7   62.3   36.6   30.1   159.5   165.4   35.3   78.4   81.3
Japón   1.8   1.1   4.1   5.1   11.6   10.2   8.6   8.4   9.3   5.6   2.4   5.3   3.3   4.8   5.0
Otros países desarrollados -  -    0.3   0.7   0.8   0.6   0.5   0.6   0.1   0.1   0.2   0.2   9.7   4.5
Otros países en desarro llo   1.0   0.5   1.9   2.9   0.1   3.1   8.0   0.5   3.0   47.5   74.5   8.2   23.4   1.4
Unión Europea   3.2   3.4   5.8   21.0   90.8   17.1   16.2   20.9   20.1   21.7   18.7   16.1   23.6   30.0   15.2
    M inera les elaborados África -  -  -  -  -    0.2 -  -  
América Latina   13.4   13.3   15.3   21.6   46.9   21.8   33.4   37.1   47.3   71.9   89.1   66.9   53.9   57.5   71.8
(Mercosur)   7.1   6.4   7.4   10.8   20.2   11.6   23.9   21.7   29.0   48.5   65.8   39.7   28.2   29.9   38.7
Asia   0.4   0.1   0.3   0.1   0.4   0.2   1.7   0.3   4.5   4.9   20.7   90.3   80.8   77.7   37.7
Estados Unidos   0.6   0.5   2.3   2.2   3.5   8.2   15.2   17.7   19.8   21.6   65.4   62.7   79.2   68.4   87.8
Japón -  -    0.2   4.1   13.6   2.0   2.1   7.2   12.8   46.8   66.5   33.9   37.2   21.8   34.0
Otros países desarrollados   0.3   0.4   0.5   0.7   1.8   0.9   0.3   0.7   0.8   1.2   1.0   1.6   2.1   5.4   3.2
Otros países en desarro llo   0.1 -  -    0.1 -  -  -  -    2.3   3.8   0.1
Unión Europea   3.6   3.8   3.5   6.0   12.8   14.4   7.0   15.4   31.4   43.9   94.1   70.8   43.6   54.6   53.0
    Derivados del petró leo África   1.5   20.1   2.4   1.4
América Latina   4.5   5.5   3.9   4.7   7.5   4.4   7.3   18.3   16.9   16.9   92.3   215.5   141.8   91.8   86.0
(Mercosur)   2.8   4.1   3.1   3.4   4.5   3.0   6.1   16.8   14.9   14.8   88.0   205.6   132.7   82.2   74.5
Asia   0.1 -  -  -  -    1.0   1.9   5.4   10.4   5.2
Estados Unidos   0.4   0.3   0.1 -  -    0.7   0.8   25.7   7.5   13.6   87.9   257.3   91.2   189.0
Japón   1.0   0.3   0.4   0.6   0.9   6.3   1.5   1.4   1.9 -    4.3   7.6   6.4   5.3   7.1
Otros países desarrollados   0.8   1.6   1.6 -  -  -  -  -    0.3   0.1   4.3   7.0   4.4   4.1
Otros países en desarro llo -    8.6   4.9   5.2   2.3
Unión Europea   0.7 -  -    0.1   0.1   1.5   8.5   4.5   5.2   22.7   166.2   292.1   98.8   115.0   26.3
3- Productos manufacturados   232.8   250.2   375.2   693.5   873.7   673.4   910.9  1 257.2  1 555.2  1 735.6  1 647.9  1 600.3  1 656.4  1 086.0  1 189.7
    Insumos básicos África   1.7   0.1   0.2   0.9   2.5   2.8   4.2   0.6   11.0   8.3   8.8   12.7   47.6   18.2   3.0
América Latina   17.6   25.2   29.5   82.1   107.5   21.5   57.0   69.3   123.5   118.9   100.8   192.9   160.4   66.1   85.1
(Mercosur)   9.4   16.7   16.9   53.7   73.1   7.7   30.7   38.5   47.6   59.9   55.4   69.3   51.5   24.3   25.7
Asia   0.1   0.1   0.1   4.1   2.4   2.6   5.1   1.7   19.2   74.2   45.9   48.8   65.2   42.4   47.6
Estados Unidos   15.9   15.0   16.1   36.1   35.4   1.8   23.5   28.1   65.0   19.3   25.9   49.5   94.3   117.7   93.9
Japón -  -    1.9   0.2   0.2   0.1   0.3   0.3   0.9   3.8   0.1   0.1   1.4   1.5   0.7
Otros países desarrollados -    0.1   0.8   2.0   0.9   0.6   1.9   0.6   2.9   1.4   3.4   1.7   1.2   2.0   15.8
Otros países en desarro llo   1.8   3.8   1.4   0.4   3.2   3.5   7.5   8.0   14.1   4.1   17.5   13.9   7.2   2.0
Unión Europea   3.4   2.5   2.1   7.7   6.4   4.5   14.4   8.2   40.9   11.9   17.2   12.3   52.1   24.0   28.7
    Productos tradicionales África -    0.1   1.0   1.0   0.3   0.2   0.3   5.0   0.3   0.9   7.3   5.2   3.3   4.7
América Latina   4.7   5.2   12.4   19.0   20.9   10.2   31.0   80.3   106.3   129.4   99.6   74.5   88.0   70.6   92.1
(Mercosur)   2.0   2.5   4.1   8.4   9.9   3.7   9.0   27.5   51.8   89.6   69.0   42.5   55.9   48.7   69.4
Asia   1.1   1.2   3.0   5.8   3.6   0.8   3.4   5.1   8.6   12.5   20.0   13.2   15.1   22.1   13.9
Estados Unidos   16.7   16.5   38.8   60.4   63.3   26.3   65.5   98.4   170.3   158.6   111.4   164.4   129.3   130.5   129.2
Japón   0.1   0.1   0.3   5.1   1.5   0.6   1.1   1.6   2.9   5.9   1.3   2.7   3.8   2.0   2.2
Otros países desarrollados   8.3   2.4   3.7   10.6   8.9   3.4   15.3   18.8   44.0   75.6   50.5   67.6   41.6   21.8   30.6
Otros países en desarro llo   6.2   9.5   19.9   27.5   29.4   22.1   33.9   62.0   58.3   94.6   99.1   66.5   56.9   46.7   48.4
Unión Europea   23.3   15.6   35.8   56.1   62.4   34.3   86.7   131.7   152.8   256.9   221.6   121.0   90.9   43.7   39.7
    Productos no tradicionales África   1.0   1.6   2.5   5.3   4.8   3.7   0.9   2.4   6.1   6.2   14.0   18.9   11.0   11.8   3.3
América Latina   88.7   103.7   145.8   277.0   409.5   427.9   464.4   585.1   553.2   527.3   558.5   425.5   383.0   204.8   295.0
(Mercosur)   41.9   46.1   55.2   95.1   132.9   108.3   132.5   160.2   217.4   267.9   264.2   189.5   145.2   79.6   83.2
Asia   1.3   1.2   1.9   5.1   5.3   4.9   6.6   3.9   10.3   8.6   16.1   17.5   27.7   30.3   13.9
Estados Unidos   17.5   20.1   23.7   27.2   34.0   23.7   28.1   42.9   40.0   87.7   104.3   104.5   183.9   60.3   53.2
Japón   0.7   0.9   1.1   6.6   11.5   13.7   9.4   13.2   6.1   9.7   16.3   11.5   12.1   7.2   10.4
Otros países desarrollados   2.9   2.8   3.1   7.4   13.2   7.0   2.9   4.3   20.7   7.7   11.1   13.9   15.2   10.4   13.7
Otros países en desarro llo   1.8   2.0   2.3   7.3   5.3   4.0   2.7   6.0   6.0   9.8   8.7   9.3   12.3   10.9   67.5
Unión Europea   18.6   21.2   24.9   35.5   41.2   52.0   47.6   83.4   91.1   90.6   105.1   144.2   141.8   127.6   92.1
TO TAL  1 772.9  1 739.7  1 940.3  3 264.6  3 929.3  2 960.1  3 915.2  5 650.6  6 398.1  7 807.7  8 019.1  9 141.2  7 623.1  7 835.9  8 107.3  
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ARGENTINA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS(cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básico sin elaborar  3 955.1  2 853.1  2 144.7  2 874.8  2 580.9  4 083.6  4 186.6  4 519.3  4 507.2  5 748.4  7 536.3  9 230.3  8 934.3  8 546.4
    Alimentos África   133.8   125.5   16.8   54.3   30.2   47.6   57.3   141.9   66.2   30.3   114.8   297.0   424.4   396.8
América Latina   499.5   548.4   358.7   403.7   597.6   799.3   786.8  1 058.9  1 221.3  1 444.6  1 878.4  2 012.0  2 009.5  2 191.7
(Mercosur)   178.0   327.5   222.5   208.5   375.0   581.5   581.8   706.6   897.7  1 084.8  1 448.5  1 454.4  1 406.6  1 632.4
Asia   445.1   382.9   283.6   291.9   430.4   661.3   312.1   323.2   310.1   326.0   662.4   928.4  1 246.8   723.8
Estados Unidos   51.1   52.9   71.0   79.2   81.3   76.5   95.0   127.0   119.0   106.1   117.9   158.9   218.8   216.0
Japón   213.4   253.7   97.0   134.1   51.7   99.6   190.6   148.0   220.9   214.8   165.3   236.0   227.6   291.9
Otros países desarrollados   24.2   27.1   37.9   28.8   33.2   30.4   47.8   129.3   31.5   24.6   62.7   46.2   75.1   68.8
Otros países en desarrollo   942.1   107.4   154.3   183.3   138.9   131.8   25.8   14.1   39.6   10.2   12.6   113.7   125.4   69.0
Unión Europea   574.5   508.3   580.9   665.8   666.7   861.6  1 050.1  1 152.1  1 039.7  1 048.2  1 291.2  1 331.8  1 344.2  1 376.0
    Materias Primas agrícolas África   12.3   4.0   3.1   14.6   9.3   9.3   6.9   43.0   9.0   50.8   42.1   18.4   27.6   45.3
América Latina   155.3   75.4   25.2   39.9   44.0   67.9   151.9   143.1   100.5   281.0   222.0   367.2   354.7   247.7
(Mercosur)   8.8   5.7   5.4   10.9   12.7   19.2   73.9   73.2   23.9   132.1   99.4   229.5   279.9   148.4
Asia   56.4   71.8   49.7   139.4   41.0   144.1   120.6   109.0   73.4   221.7   285.4   234.0   31.0   337.7
Estados Unidos   3.2   4.3   6.8   6.8   6.5   3.5   4.9   1.9   2.8   3.1   13.7   94.0   31.5   32.3
Japón   14.2   5.4   4.1   13.1   14.7   17.0   10.6   10.6   7.3   19.7   8.1   13.6   16.3   12.9
Otros países desarrollados   16.8   17.8   8.5   14.9   5.7   28.5   29.8   46.9   19.7   31.3   53.3   49.7   24.4   40.3
Otros países en desarrollo   143.9   86.2   161.6   73.9   46.1   62.0   48.0   6.9   8.2   7.4   1.6   2.2   2.0   12.6
Unión Europea   570.4   532.9   237.7   676.9   295.8   853.0  1 046.2   650.3   628.5   705.7   900.1   835.5   319.4   640.2
    Minerales no combustibles África   3.1   0.1   2.9   3.2   3.0
América Latina   6.8   12.6   16.2   13.8   17.1   16.0   8.4   9.6   12.3   17.6   18.3   21.6   31.0   50.0
(Mercosur)   6.0   11.9   15.8   13.3   16.1   15.3   7.5   8.3   10.9   13.8   16.2   19.3   27.2   45.9
Asia   0.1 -  -    2.8   0.1   0.2 -    0.1 -    0.4 -    0.5   66.3
Estados Unidos   0.1   0.1 -  -  -  -  -  -  -    0.2   0.4   0.5   0.5   8.2
Japón   0.1   0.1   0.1   0.6   0.7   0.7   0.2   0.8   0.6   0.7   0.7   3.3   46.0   140.3
Otros países desarrollados   0.1 -  -  -  -    0.2   0.9   6.7   4.3   1.1   20.6
Otros países en desarrollo   3.2   1.7 -  
Unión Europea   7.1   3.9   7.5   5.1   5.1   10.2   11.1   5.7   2.9   2.6   2.9   4.7   31.8   178.1
    Combustibles África   0.3   0.5   2.6   1.3   0.4
América Latina   7.6   16.6   0.2   5.6   14.8   80.5   128.4   119.4   469.1   969.7  1 332.4  1 969.8  1 730.3  1 061.9
(Mercosur)   7.6   16.6   0.2   5.6   12.8   13.2   40.5   62.6   419.6   575.0   743.7  1 164.1   938.4   491.8
Asia   12.1   4.6   42.1   33.6   130.4   48.1
Estados Unidos   56.9   5.7   10.3   9.8   32.8   80.3   47.6   255.8   89.7   173.1   272.4   419.0   454.9   256.3
Japón
Otros países desarrollados   6.3   5.2   6.5   5.0   5.9
Otros países en desarrollo   1.1
Unión Europea   11.2   2.7   1.6   9.4   4.4   2.1   3.0   19.1   15.9   47.8   14.6   0.8
2- Productos básicos semielaborados  2 942.8  2 420.4  2 488.1  3 860.5  4 086.2  5 201.0  4 798.4  4 815.3  4 715.7  5 254.9  6 972.3  8 020.8  8 827.7  8 347.5
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   137.3   117.7   58.5   150.7   89.4   188.1   190.0   184.5   203.3   227.3   295.5   410.7   362.1   339.0
América Latina   352.7   340.1   256.4   476.2   559.1   697.3   692.8   728.9   902.1  1 239.3  1 733.2  1 826.9  2 051.6  2 135.1
(Mercosur)   108.8   118.4   76.4   95.3   219.3   269.8   249.9   224.2   364.8   625.4   965.9  1 041.9  1 192.0  1 280.4
Asia   276.9   220.3   220.9   285.7   300.9   427.5   621.6   603.4   492.1   632.6  1 092.3  1 553.7  1 810.4  1 668.7
Estados Unidos   206.1   204.9   259.1   308.8   272.1   329.6   385.5   374.8   298.0   304.5   360.6   411.2   409.7   362.2
Japón   21.9   19.7   25.2   31.9   43.3   51.3   47.2   75.8   79.3   51.9   67.3   75.3   77.8   74.5
Otros países desarrollados   78.8   61.4   49.8   81.6   82.6   96.4   75.3   125.5   106.4   192.9   283.7   241.5   293.3   238.1
Otros países en desarrollo   266.3   232.3   432.7   733.7   743.9   405.9   229.0   170.0   104.9   65.7   141.7   190.8   257.1   239.6
Unión Europea   581.6   702.4   656.9   905.1   924.9  1 171.1  1 238.3  1 241.2  1 285.4  1 316.3  1 221.5  1 520.6  1 526.9  1 514.0
    Productos agrícolas intensivos en capital África   0.1 -    3.4   1.6   23.3   3.1   6.2   0.1   1.4   6.5   7.5   3.5   0.8
América Latina   21.9   20.4   26.5   45.7   78.9   142.8   57.5   50.0   41.3   59.3   155.7   160.5   205.7   215.0
(Mercosur)   10.3   11.0   14.0   26.1   56.5   40.6   23.4   30.1   25.9   40.1   90.9   97.6   135.8   145.8
Asia   1.6   1.0   2.7   34.0   6.2   14.6   8.7   7.0   16.2   14.9   35.8   30.3   15.4   6.0
Estados Unidos   32.6   33.8   23.4   53.2   47.0   58.5   41.8   31.5   27.5   35.6   61.0   100.8   114.6   73.7
Japón   3.8   3.7   5.4   6.0   6.8   17.8   32.7   45.6   62.0   53.6   89.9   62.8   67.0   48.6
Otros países desarrollados   0.2   1.3   0.7   1.4   1.7   5.0   0.3   0.3   0.6   3.0   5.9   11.5   8.2   0.7
Otros países en desarrollo   5.8   2.6   6.5 -    0.5   9.9   1.8   2.4 -  -    0.4   0.4   0.3   0.3
Unión Europea   23.6   25.0   33.3   42.4   43.9   65.2   72.1   66.6   54.0   74.7   128.9   73.6   92.6   69.1
    Minerales elaborados África   0.5 -    1.3   2.6   1.6   0.1   0.2   0.2   0.5   2.6   6.8   2.3   2.6
América Latina   90.8   90.1   114.3   211.1   209.5   223.5   215.4   188.1   189.7   236.6   321.8   321.4   356.9   339.0
(Mercosur)   42.8   46.4   66.7   120.5   120.9   134.9   113.1   90.1   100.0   137.0   189.8   194.9   210.1   214.6
Asia   33.1   5.6   8.4   12.1   46.4   35.3   12.3   8.3   10.2   12.7   57.8   38.2   37.7   22.4
Estados Unidos   103.5   88.9   90.0   139.1   105.4   86.9   74.4   63.3   37.4   60.5   77.1   58.3   75.0   117.9
Japón   68.6   48.0   50.4   58.5   52.5   126.2   100.0   56.3   78.4   89.2   116.4   106.4   110.3   66.5
Otros países desarrollados   7.8   6.9   8.1   15.8   28.3   17.2   16.1   7.9   9.5   9.7   45.1   42.9   42.6   135.4
Otros países en desarrollo   3.2   6.1   2.2   0.2   0.4   1.3   1.9   0.3   0.1 -   0.4 -    0.4   0.2
Unión Europea   81.2   52.8   75.6   146.3   161.7   204.9   111.6   106.2   70.2   118.1   172.4   96.0   101.5   110.7
    Derivados del petróleo África   22.6 -    7.3   3.1   4.9   0.9   3.0   0.1   0.1   27.0   10.6   2.8
América Latina   124.8   59.2   33.6   40.8   69.5   123.3   142.9   288.8   332.3   276.9   327.4   452.0   575.3   380.5
(Mercosur)   105.8   53.9   28.7   33.4   63.2   95.2   116.2   227.6   260.0   208.5   196.8   377.5   447.3   267.7
Asia   0.2 -    0.1   0.3   0.3   12.9   1.8   13.8   6.4   10.9   13.3   38.1   15.3
Estados Unidos   307.1   64.0   36.1   47.1   120.7   546.1   181.2   82.1   52.9   47.3   51.1   102.0   99.5   125.4
Japón   0.2 -    0.1   2.1   0.1   1.2   0.4   0.3   0.1 -  -    1.6
Otros países desarrollados   3.1   1.4   1.4   1.3   21.9   5.4   2.6   4.1   2.1   0.5   11.4   7.2   5.3   1.5
Otros países en desarrollo   1.8   0.8 -    18.4   16.0   13.9   12.7   1.9   9.5   3.1   0.6   1.1
Unión Europea   72.6   2.6   1.5   16.5   56.0   99.2   212.2   275.9   232.5   121.2   81.1   42.9   34.4   13.2
3- Productos manufacturados  1 498.0  1 578.5  1 727.2  2 399.3  2 899.8  3 067.7  2 989.6  2 900.1  3 894.5  4 835.0  6 453.6  6 558.3  8 668.3  8 428.1
    Insumos básicos África   5.5   5.4   1.0   6.6   19.0   18.7   28.6   48.6   18.9   13.8   34.1   47.7   48.2   35.2
América Latina   158.4   107.5   126.6   184.1   303.8   314.9   315.8   258.8   304.6   365.8   600.3   642.8   788.1   785.4
(Mercosur)   28.5   36.5   50.8   56.4   144.5   114.4   109.3   123.7   160.8   183.2   312.5   330.9   395.7   423.4
Asia   175.5   144.5   103.8   265.8   396.1   293.1   275.5   189.8   167.2   160.9   291.6   283.2   222.3   190.0
Estados Unidos   65.0   61.9   157.2   231.4   155.4   146.5   94.7   60.8   102.8   148.1   140.5   107.7   136.2   154.8
Japón   3.1   12.8   16.4   53.2   61.0   29.7   22.0   2.3   0.6   0.5   0.9   4.8   0.9   0.6
Otros países desarrollados   8.6   11.1   11.6   30.8   73.1   26.0   8.6   3.7   4.6   13.9   112.6   27.4   44.5   25.4
Otros países en desarrollo   3.0   30.0   26.5   48.8   65.7   51.4   52.3   27.5   24.8   8.0   9.3   35.5   5.7   6.4
Unión Europea   13.2   26.1   39.4   66.5   105.5   171.8   53.7   53.0   33.1   36.5   153.5   103.7   100.0   118.4
    Productos tradicionales África   4.7   4.6   8.0   3.4   2.4   1.2   0.6   2.1   0.5   0.9   2.4   2.2   3.8   1.6
América Latina   86.2   143.2   129.0   116.1   180.9   237.0   294.7   286.7   402.7   453.8   680.4   632.9   707.4   621.2
(Mercosur)   59.8   116.0   101.0   68.6   109.5   168.4   216.0   197.5   290.6   351.8   555.1   500.0   549.3   482.9
Asia   16.1   23.0   27.3   37.7   33.5   65.3   85.1   108.2   154.5   183.3   294.6   277.8   316.5   210.9
Estados Unidos   102.3   121.7   204.2   240.8   253.3   245.7   195.0   194.5   322.0   510.7   425.1   270.7   344.0   354.4
Japón   1.4   1.9   2.8   4.0   5.3   5.6   5.9   9.1   4.0   4.9   5.6   6.0   3.7   1.3
Otros países desarrollados   51.7   41.4   57.2   61.2   59.4   53.8   40.5   29.9   43.7   63.0   88.6   52.3   67.7   41.3
Otros países en desarrollo   43.8   40.3   37.8   56.3   47.7   49.3   64.4   9.4   16.0   26.7   20.0   31.7   35.9   10.6
Unión Europea   65.1   90.5   139.2   150.3   176.6   258.1   203.0   179.7   210.4   317.1   328.7   325.8   258.7   200.7
    Productos no tradicionales África   10.9   11.3   8.2   19.6   10.8   10.3   13.7   16.6   10.9   18.5   27.9   43.5   47.8   28.3
América Latina   339.7   401.4   414.9   512.9   576.8   675.8   803.1   949.7  1 523.9  1 823.7  2 605.7  2 995.6  4 580.7  4 666.1
(Mercosur)   111.1   150.1   186.3   236.0   296.6   378.7   444.5   580.5  1 128.6  1 448.8  2 149.3  2 499.3  4 004.1  3 948.9
Asia   34.4   30.0   25.8   34.8   47.1   39.3   50.1   54.1   63.2   46.5   86.1   93.0   85.2   60.2
Estados Unidos   99.4   66.3   71.6   100.2   109.7   123.6   123.8   156.7   223.6   329.5   281.8   249.2   317.1   333.7
Japón   34.4   45.6   22.5   31.6   33.8   44.7   44.4   25.1   13.2   9.6   2.9   4.4   4.9   5.8
Otros países desarrollados   25.7   26.4   27.5   36.2   43.3   46.4   47.2   27.9   29.9   52.2   26.1   29.4   36.4   37.2
Otros países en desarrollo   72.0   72.1   8.5   7.4   8.7   9.7   14.7   7.1   16.2   19.7   19.8   9.2   29.2   39.9
Unión Europea   74.5   53.2   54.4   93.1   118.8   140.4   145.3   190.1   193.7   184.6   195.1   258.1   209.7   234.8
TOTAL  8 395.9  6 852.0  6 359.9  9 134.6  9 566.9  12 352.3  11 974.6  12 234.7  13 117.4  15 838.3  20 962.3  23 809.3  26 430.3  25 322.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
Exportaciones de manufacturas de América Latina: ¿desarme unilateral o integración regional? 
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Cuadro A3-2 
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1978 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar   111.1   98.2   114.5   169.0   352.3   290.7   328.2   311.9   474.5   501.2   637.4   629.8   592.9   597.0   559.5
    Alimentos África
América Latina   0.6   4.3   5.0   4.6   1.6   3.6   5.3   5.7   9.4   7.9   5.3   2.6   4.1   3.0   3.7
(Grupo Andino) -    1.0 -  -  -    0.1   0.1   0.2 -  -    0.1   0.1   1.4   0.4   1.2
Asia -    0.3 -    0.8   1.2   2.9   0.1
Estados Unidos   2.1   1.9   2.8   2.3   1.5   3.4   6.4   6.5   10.0   6.4   7.4   6.5   6.9   2.2   1.8
Japón   0.1   0.3 -    0.7   2.7   1.8   0.9   0.2   0.1
Otros países desarrollados   0.1   0.3   0.2   0.2   0.7   0.1 -    0.1   0.8   0.7 -    0.1   0.1
Otros países en desarrollo -    0.4   4.6   3.3   1.2   2.8   0.4
Unión Europea   2.1   2.2   1.5   2.1   2.3   2.4   6.2   5.7   3.5   7.3   3.3   8.1   8.5   11.0   5.6
    Materias Primas agrícolas África   8.5   10.3   4.0   6.6 -    0.1
América Latina   1.2   1.8   2.2   9.8   3.6   5.8   3.1   4.8   3.8   4.1   4.3   4.8   4.9   2.8   0.8
(Grupo Andino) -    0.2   0.3   0.1   0.1   0.3   0.1   0.2 -    0.8   0.8 -  -  
Asia   0.3   0.3   1.1 -  -  -  -  
Estados Unidos -  -    0.9   0.3   0.4   1.6   1.5   0.8   1.5   1.5   1.9   1.6   0.3 -  -  
Japón   0.1   1.5   2.6   0.7 -    0.5   0.3   0.3   0.4   0.8   0.1   0.2   0.2   0.1
Otros países desarrollados -    0.1   8.9 -    0.2   0.3   0.4   0.3   0.3   0.2   0.3   0.1 -  
Otros países en desarrollo
Unión Europea   0.4   1.7   4.5   0.9   1.8   3.5   4.9   3.8   15.5   10.1   2.7   1.7   1.2   0.4   0.5
    Minerales no combustibles África   0.1   0.1
América Latina   5.0   4.6   0.6   2.1   4.2   6.0   8.1   4.1   27.0   47.6   38.1   1.7   1.5   1.1   1.6
(Grupo Andino)   4.9   4.4   0.2   0.2   0.1   0.2 -  -  -  -  -  -  
Asia   6.4 -  
Estados Unidos   55.1   32.0   32.4   41.8   65.7   60.6   75.4   80.7   120.5   134.4   112.1   82.8   60.3   46.5   28.9
Japón   21.4   15.2   8.8   16.8   24.8   16.8   15.5   13.0   11.0   14.1   2.5   5.0   13.5   14.1   7.8
Otros países desarrollados   1.2   3.9   8.6   21.5   15.7   15.7   19.4   27.3   30.9   50.4   46.4   17.9   16.5   14.5
Otros países en desarrollo -    0.1 -    0.1   7.4   18.4   8.0   6.5   5.4
Unión Europea   12.6   7.6   7.3   11.5   13.3   6.5   13.7   16.1   117.7   120.6 17'-    108.7   70.4   77.3   99.7
    Combustibles América Latina   10.2   22.1   41.6   58.7   157.4   131.5   143.2   115.8   109.7   105.7   222.6   332.8   393.9   385.9   381.7
(Grupo Andino)   8.0   7.2   4.7   28.6   16.3   19.4
Estados Unidos   1.8   8.3   35.7   22.4   24.3   23.0   12.4   29.3   7.3
Unión Europea   4.2
2- Productos básicos semielaborados   104.4   106.0   114.5   148.2   265.4   211.4   275.1   356.4   249.8 34'-    375.8   330.6   285.6   215.3   219.8
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -  -    0.1   0.1
América Latina   0.9   2.0   2.5   3.1   8.4   7.5   3.1   4.8   5.7   14.3   26.3   15.8   19.5   10.4   7.2
(Grupo Andino)   0.1   0.2   0.2   0.6   1.0   0.6   0.9   1.1   1.1   7.9   6.0   10.1   5.7   4.3
Asia -  -  -  -  -  -  -  
Estados Unidos   1.1   1.0   1.0   2.4   3.7   1.7   4.2   4.1   5.5   5.9   7.1   5.1   0.7   0.9   0.9
Japón -  -    0.4   0.2   0.7   2.1   0.2   0.5   0.4   0.5   0.4   0.1
Otros países desarrollados -  -    0.1   0.3   0.1   0.3   0.3   0.5 -    0.1 -  
Otros países en desarrollo -  -  
Unión Europea   0.1   0.2   0.1   0.4   0.5   0.1   2.7   1.8   0.5   1.7   2.5   1.0   0.1   0.3   0.1
    Productos agrícolas intensivos en capital África
América Latina -    8.2   3.5   8.6   24.0   7.2   11.0   16.8   19.8   3.1   6.3   4.3   0.4
(Grupo Andino) -    1.3   0.1   0.5   1.2   2.3   2.6   3.2   0.1
Asia
Estados Unidos   1.0   0.9   0.3   13.8   8.8   18.4   20.1   3.5   14.0   30.6   5.9   5.8   8.4   6.3
Japón   2.7   3.0   3.0   1.8   1.5   1.1   0.4
Otros países desarrollados   0.1   0.2   0.1   0.2 -  -  
Otros países en desarrollo
Unión Europea   2.4   4.6   0.5   0.4   1.4   0.1   0.1 -    0.1   0.1
    Minerales elaborados África -    0.1
América Latina   3.9   6.5   11.2   13.9   37.1   20.1   23.3   34.0   29.0   45.3   24.0   29.1   19.7   18.9   16.5
(Grupo Andino)   0.1   1.0   2.1   3.5   4.6   2.6   5.4   9.0   16.9   26.9   14.5   21.9   10.5   9.1   9.7
Asia   0.5   0.1   0.1   0.2 -  
Estados Unidos   18.8   32.0   28.3   34.0   67.2   62.6   90.6   117.2   67.6   94.4   139.6   167.4   182.4   103.5   99.5
Japón -    0.1   1.6   1.6   2.6   0.8   0.5   0.4   0.3   0.8   0.6   0.2 -  -  
Otros países desarrollados -    1.7   0.3   2.0   6.6   5.4   7.0   7.0 -    3.2 -  
Otros países en desarrollo   1.9   9.0   8.9   12.4   29.1   28.4   28.4   53.6   76.0   44.5   44.0   12.7   10.7   13.0
Unión Europea   76.7   52.7   60.7   67.6   87.8   67.1   71.4   103.4   46.8   56.9   51.2   84.3   44.5   51.7   75.5
    Derivados del petróleo América Latina   0.1   0.1 -  -  -    14.5   13.4   3.3   4.5   4.9
(Grupo Andino)   4.4   4.9
Estados Unidos   11.5
Otros países desarrollados
Unión Europea   3.3   9.2
3- Productos manufacturados   13.5   13.8   11.4   15.4   30.2   28.0   33.8   51.2   8.0   15.2   22.9   22.9   17.0   28.2   2.1
    Insumos básicos África
América Latina   0.1   0.2   0.1   0.4   0.8   0.2   0.1   0.4 -    0.3   0.8   0.6   0.1 -  
(Grupo Andino)   0.2 -  -    0.1   0.2   0.4 -  -  
Asia
Estados Unidos   0.2   0.3   0.5   0.7   1.5   3.7   0.8   2.4 -    0.1
Japón   0.1   0.2 -  -  -  -    0.1
Otros países desarrollados -  
Otros países en desarrollo   0.1   0.3   0.2
Unión Europea   12.2   12.3   9.8   12.7   25.2   20.7   28.4   40.2
    Productos tradicionales África -    0.3   0.8
América Latina -  -    0.2   0.8   1.6   1.6   1.7   1.9   1.8   2.3   2.2   1.1   0.9 -  -  
(Grupo Andino) -  -  -  -    0.2   0.4   0.4   0.8   0.8   0.8 -  
Asia -  -  -  
Estados Unidos   0.5   0.4   0.3   0.2   0.2   0.5   0.6   1.2   0.5   0.7   0.7   0.7   0.3   0.1 -  
Japón -  -  -  -  -  -  -  -    0.1 -  -  -  -  -  
Otros países desarrollados   0.1 -  -  -    0.1   0.2   0.3   0.5   0.2   0.4   0.7   0.9   0.3   0.1 -  
Otros países en desarrollo -  
Unión Europea   0.1   0.2   0.3   0.1   0.1   0.2   0.8   1.7   0.9   2.1   2.0   3.5   4.4   2.6   0.4
    Productos no tradicionales África
América Latina -  -  -  -    0.1   0.2   0.3   0.7   1.9   6.8   14.0   13.5   7.6   1.1   0.4
(Grupo Andino) -  -    0.1   0.1   0.6   1.8   6.4   13.6   12.2   7.4   0.5   0.3
Asia
Estados Unidos   0.1 -    0.1 -  -  -  -  -    2.1   1.8   1.9   1.7   0.9   0.9   1.0
Japón -  
Otros países desarrollados -  -  -  -  -    0.2 -  -  
Otros países en desarrollo
Unión Europea -    0.1   0.2   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2   0.3   0.8   1.0   0.3   0.8   0.1 -  
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BOLIVIA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básicos sin elaborar   513.9   510.3   449.6   438.3   562.9   621.5   576.1   449.6   344.5   394.8   512.4   529.4   557.2   457.3
    Alimentos África   0.4 -  -  
América Latina   2.5   16.5   10.6   2.3   14.0   61.2   29.6   3.1   3.5   15.2   8.4   11.0   14.5   11.1
(Grupo Andino)   0.8   1.4   0.6   0.3   2.6   5.4   2.2   0.5   1.0   6.6   5.4   6.8   5.9   6.3
Asia   0.3   0.4   0.3   0.5   1.0   0.7   1.5   0.7   1.2   2.7   0.8   0.3   0.2
Estados Unidos   4.4   2.8   5.3   8.1   10.9   10.4   7.0   6.4   7.1   7.3   6.8   10.1   12.0   11.7
Japón   1.2   0.2   0.3   0.4   0.2   0.1 -    0.1   0.2   0.3   0.8   0.9   1.1   1.2
Otros países desarrollados   0.1   0.1 -    0.2   0.2   0.2   0.3   0.4   0.8   1.3   1.7   3.4   2.3
Otros países en desarrollo   0.2   0.3   0.2   0.2 -    0.5   0.7   1.7   0.7
Unión Europea   8.6   10.4   9.0   12.5   8.0   14.6   10.1   9.7   10.4   22.2   25.2   31.8   40.9   32.1
    Materias Primas agrícolas África   1.4   3.9   3.0 -  -  -  
América Latina   0.7   9.7   10.8   9.0   13.8   23.8   34.7   24.7   28.5   60.7   78.6   93.1   102.3   65.6
(Grupo Andino)   0.2   4.2   3.5   4.5   0.8   3.7   21.5   20.9   22.6   52.9   68.0   68.9   62.8   27.3
Asia -  -    0.8   1.2   0.1   0.4   0.3   0.4   0.6   0.1   0.2   0.1
Estados Unidos -    0.2   0.2   0.6   1.6   2.9   7.9   1.5   2.3   2.1   1.4   7.3   1.5   1.3
Japón   0.2   0.1   0.1   0.5   0.2   0.1   0.2   0.1   0.7   0.3   0.3   0.2
Otros países desarrollados   0.3   1.4   2.0   1.6   3.7   1.6   0.2 -  -  -  -  -  
Otros países en desarrollo   0.1 -  
Unión Europea   0.9   3.5   0.6   5.7   9.9   8.4   2.2   1.1   1.0   1.6   1.4   1.2   1.9   1.4
    Minerales no combustibles África   0.8   0.2
América Latina   3.3   6.2   11.5   7.6   9.7   6.3   5.7   6.9   22.0   36.8   30.3   34.3   34.1   23.8
(Grupo Andino) -  -    0.2   8.2   19.4   24.2   24.2   17.2   15.8
Asia   0.5   4.0   2.2   7.8   1.4   8.0   6.9   4.5   6.6   2.7   2.4   1.7   6.6
Estados Unidos   14.9   39.5   37.5   26.8   20.3   17.0   12.5   2.3   7.0   7.6   6.2   4.9   3.4   2.7
Japón   1.3   1.5   1.2   0.7   0.7   1.1   0.5   0.2   0.9   0.5   0.8   0.3   0.5   0.4
Otros países desarrollados   8.1   5.3   1.8   3.7   10.6   8.1   5.8   3.2   3.6   15.5   62.3   57.2   63.8   66.8
Otros países en desarrollo   5.8   2.1   5.1   9.8   21.5   19.7 -    0.5   0.1
Unión Europea   87.0   77.3   99.2   130.2   210.6   212.5   211.0   252.1   155.2   116.7   141.1   137.2   175.3   142.0
    Combustibles América Latina   374.5   329.2   248.6   214.9   214.2   226.7   234.5   126.1   92.1   93.1   105.6   106.8   71.7   61.9
(Grupo Andino) -  -  -    0.1
Estados Unidos   3.4   0.8   5.2   5.1   34.9   26.3   26.5   25.0
Unión Europea   4.3
2- Productos básicos semielaborados   156.8   112.4   109.4   145.5   227.1   265.7   247.3   226.5   263.9   373.1   363.3   411.7   453.0   423.0
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   0.1 -  
América Latina   9.6   23.7   24.9   27.7   52.2   54.4   70.7   76.1   93.1   134.4   141.7   192.6   255.1   257.0
(Grupo Andino)   6.5   11.0   11.9   11.5   19.6   32.3   36.2   34.9   55.6   69.6   87.9   117.7   129.1   150.7
Asia -  -    0.4   0.8   0.2   0.3   0.4   0.3   0.7   0.4
Estados Unidos   2.7   5.7   15.1   9.3   21.6   28.1   21.9   14.4   20.6   35.1   38.4   36.4   31.0   25.9
Japón -  -    0.1 -  -    0.3   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.5   0.5   0.4
Otros países desarrollados -    0.6   0.1   0.2   1.4   0.5   0.5   0.5   0.4   0.4   0.5   0.2   0.6   0.3
Otros países en desarrollo   0.1   0.1   0.1   0.1 -  -  -  
Unión Europea -    9.6   2.5   1.0   1.2   2.1   1.1   1.5   1.7   4.1   7.3   6.0   7.3   5.9
    Productos agrícolas intensivos en capital África -    0.1   0.1   0.1   0.3   0.5
América Latina   0.3   3.6   7.9   4.9   21.7   26.4   25.9   23.8   19.5   41.8   15.9   20.9   21.1   20.8
(Grupo Andino)   0.1   1.6   5.2   1.6   17.1   13.0   15.9   22.3   17.2   31.8   10.9   17.2   16.6   18.3
Asia -  -  -  -    0.1 -  -  
Estados Unidos   1.7   3.0   2.7   4.6   0.9   10.8   9.8   3.7   0.2   7.4   3.8   9.6   4.2   5.5
Japón   0.1   0.7   1.2   0.9   1.0   1.0   0.4   0.5   0.6   0.6   0.7   1.2   1.0   0.6
Otros países desarrollados   0.1   0.1 -  -  
Otros países en desarrollo   0.1   0.1
Unión Europea   0.2   0.3   0.5   0.3   0.3   0.2 -    0.1 -  -    0.1 -    0.2   0.4
    Minerales elaborados África
América Latina   13.0   12.8   11.4   9.0   14.6   11.1   10.3   15.1   11.6   11.2   11.4   8.1   7.0   9.4
(Grupo Andino)   9.0   5.4   6.7   5.1   9.4   4.8   4.5   8.8   7.0   6.7   5.4   4.4   2.4   6.8
Asia   0.1 -    0.1 -    0.1
Estados Unidos   70.5   37.8   22.7   70.5   95.1   105.4   91.6   74.4   86.9   105.1   109.0   102.7   85.2   52.0
Japón   2.0 -  
Otros países desarrollados   2.1   3.0   2.5   2.4   9.5   5.0 -    1.2   1.8   2.2   1.0
Otros países en desarrollo   13.2   3.3   0.7 -  
Unión Europea   43.6   11.2 1'-    8.4   14.4   16.0   8.1   15.2   22.1   22.4   17.6   16.0   20.5   23.6
    Derivados del petróleo América Latina   2.2   4.0   0.2 -  -  -    2.8   2.5   8.5   6.1   3.6   4.6
(Grupo Andino)   2.2   3.7 -    0.3   0.5   4.1   3.7   0.5   0.5
Estados Unidos -  -    4.5   1.1   3.4   5.9   3.1   2.5   3.8   3.4
Otros países desarrollados -  
Unión Europea   0.2   0.3   0.7
3- Productos manufacturados   2.0   17.5   10.8   13.7   29.2   35.8   76.4   89.2   200.5   356.4   305.5   145.8   262.0   444.4
    Insumos básicos África -  
América Latina -    0.2   0.1 -  -    0.2   0.2   0.2   0.5   0.3   0.7   0.7   1.9
(Grupo Andino) -    0.2   0.1 -    0.2   0.1   0.2   0.2   0.1   0.4   0.5   0.6
Asia -  -  -  
Estados Unidos -    0.2   0.3   0.6   0.2   0.7   0.2   1.6
Japón -  -    0.1
Otros países desarrollados
Otros países en desarrollo
Unión Europea -  -    0.1 -    0.1   0.1   0.2
    Productos tradicionales África -  -    0.1 -  
América Latina   0.1   3.8   1.0   1.9   11.4   4.8   8.8   9.9   16.7   15.3   16.5   25.2   23.6   23.4
(Grupo Andino) -    0.2   0.4   0.4   0.2   0.6   1.6   3.5   7.6   8.1   11.5   14.5   11.3   14.4
Asia -    0.1   2.1   1.0   1.0   0.8   0.9   0.6   0.4   0.4 -  
Estados Unidos   0.1   0.5   6.2   3.0   6.1   9.4   8.5   40.2   81.4   176.4   102.9   25.6   88.1   79.5
Japón -  -  -  -    0.1   0.2   0.2   0.3   0.3   0.3   0.2   0.4   0.6   0.4
Otros países desarrollados -    0.3 -  -    0.4   0.3   0.2   0.7   0.5   1.3   0.5   0.5   0.7   0.9
Otros países en desarrollo   0.2 -  -  -    0.1 -  -  -  
Unión Europea   0.4   0.9   1.5   6.9   8.4   12.8   4.8   4.6   4.5   4.3   3.8   5.3   8.2   6.1
    Productos no tradicionales África -  -  -  -  
América Latina   0.7   6.2   0.2   0.5   0.5   3.3   1.5   15.2   15.0   25.0   20.6   22.9   13.8   107.9
(Grupo Andino)   0.2   0.3   0.1   0.3   0.2   0.2   0.2   7.8   4.8   6.5   3.7   5.5   4.6   78.6
Asia   0.1   0.3   0.1   0.1 -    0.1 -    0.1
Estados Unidos   0.5   0.7   0.6   0.1   0.3   0.3   0.1   9.0   4.8   7.3   22.6   11.0   7.3   92.2
Japón -    0.3   0.1   0.2   0.1   0.2   0.2   0.1   0.1 -  
Otros países desarrollados -  -  -    0.1 -  -    3.2   0.1   0.1   0.1   0.2   1.0   3.3
Otros países en desarrollo -  -  -    0.4 -  -  
Unión Europea -  -    0.1   0.3   0.5   1.1   0.6   0.9   1.0   0.8   1.0   49.3   0.6   6.7
TOTAL   672.8   640.3   569.8   597.5   819.2   922.9   899.8   765.3   808.9  1 124.2  1 181.2  1 086.9  1 272.1  1 324.7  
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-3 
BRASIL: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar  1 818.4  1 690.9  2 115.7  3 028.2  3 134.3  3 667.6  5 016.9  5 271.2  4 504.6  4 923.8  6 064.3  5 901.4  6 139.8  6 135.8  6 729.5
    Alimentos África   16.1   16.4   6.1   33.3   48.1   28.2   101.2   138.6   61.6   30.2   60.6   113.1   69.5   137.9   164.2
América Latina   60.2   58.5   57.8   70.6   121.1   123.2   106.4   111.3   95.5   164.0   160.7   127.9   93.4   78.6   105.9
(Mercosur)   49.8   46.3   39.1   57.6   103.4   89.7   82.5   99.4   83.6   149.8   142.1   101.8   69.9   53.3   84.8
Asia   28.0   32.1   28.3   40.5   29.9   35.8   54.8   87.1   96.7   140.9   228.1   392.2   370.9   300.8   349.8
Estados Unidos   386.5   355.1   436.8   432.7   353.6   392.5   792.6   703.4   827.8   724.2   910.7   660.3   865.0   825.4  1 065.5
Japón   23.3   32.6   28.3   68.5   51.9   59.7   147.9   170.4   139.6   168.6   199.5   145.1   169.5   194.9   238.5
Otros países desarrollados   63.4   51.5   66.7   72.1   58.6   57.1   116.7   191.5   174.3   137.9   162.2   120.1   157.9   191.4   220.9
Otros países en desarrollo   97.4   82.2   99.8   146.8   231.7   281.8   423.7   319.2   335.6   414.1   380.4   275.9   224.9   270.9   219.8
Unión Europea   601.4   512.8   679.7   850.9   650.3   654.9  1 241.9  1 682.0  1 299.7  1 403.5  1 614.1  1 251.1  1 561.8  1 746.7  1 878.4
    Materias Primas agrícolas África   3.9   1.7   3.2   6.7   10.6   8.7   3.4   8.2   2.0   2.3   4.3   3.8   9.4   9.3   12.1
América Latina   5.7   10.5   17.9   34.1   15.8   7.4   32.1   24.9   6.4   5.0   19.0   67.9   62.5   44.5   108.1
(Mercosur)   3.2   9.2   11.7   6.4   9.9   5.4   1.7   1.8   2.9   2.7   3.6   3.4   17.9   12.7   3.9
Asia   44.6   29.0   49.9   126.0   39.2   57.8   35.9   117.9   47.0   18.7   12.4   25.3   30.6   105.0   13.6
Estados Unidos   13.6   10.4   9.2   8.7   10.2   8.7   20.8   11.5   16.6   15.2   10.0   12.3   4.4   5.0   9.5
Japón   40.9   44.1   42.5   88.9   42.2   41.8   38.9   44.8   25.6   11.5   24.9   27.2   21.7   33.3   16.4
Otros países desarrollados   9.9   14.2   20.8   19.2   21.5   21.3   10.7   5.5   3.3   11.9   7.3   10.5   3.8   9.0   9.0
Otros países en desarrollo   11.6   12.0   19.1   26.2   28.3   103.8   266.4   170.4   21.2   29.4   51.9   156.1   77.1   57.4   19.9
Unión Europea   139.2   118.6   249.3   575.9   730.1   658.0   489.8   489.5   205.9   208.9   415.2   268.3   64.5   346.0   413.2
    Minerales no combustibles África -     0.1 -   -   -   -     2.2   1.5   0.6   1.2   1.7   2.0   2.2
América Latina   12.8   16.5   13.3   18.5   22.2   56.5   44.8   50.0   54.2   77.4   83.8   90.1   106.8   108.9   124.3
(Mercosur)   11.1   14.8   12.1   16.4   20.1   52.9   43.3   44.8   45.1   65.7   59.3   68.4   78.4   60.0   62.5
Asia   0.4   2.7   2.8   2.9   3.5   8.7   10.1   12.1   36.5   67.8   99.0   125.7   170.8   139.6   182.2
Estados Unidos   37.5   35.1   28.0   50.7   116.9   191.3   137.3   64.2   117.3   99.2   101.2   129.3   48.4   71.5   106.1
Japón   46.4   60.0   58.5   96.1   164.8   297.6   293.1   303.3   302.8   425.5   561.6   597.7   680.9   518.4   519.5
Otros países desarrollados   8.4   9.1   7.9   9.2   15.2   26.6   16.4   6.7   12.5   31.3   55.0   62.4   52.3   52.3   52.4
Otros países en desarrollo   6.8   7.4   7.7   17.1   30.3   61.2   87.4   81.6   74.1   115.1   148.9   169.9   158.5   181.5   167.5
Unión Europea   158.5   168.2   164.4   215.8   306.5   399.9   505.3   465.0   522.2   606.0   739.2   874.2   852.7   677.1   717.5
    Combustibles África   0.2   0.2   4.5   2.7   33.2   13.5 -   
América Latina   0.6   2.6   9.8   12.0   31.0   84.9   37.2   9.9   2.9   7.7   10.3   15.5   32.4   12.2   12.8
(Mercosur) -     0.5   0.6   1.7   8.5 -     8.7   1.6   5.5   7.3   12.2   7.1   8.1   8.9
Asia
Estados Unidos   132.0   235.2   12.8 -   
Japón   1.1   3.1
Otros países desarrollados -   
Otros países en desarrollo
Unión Europea   5.1   5.6   4.9   1.1   1.4   0.7   13.1
2- Productos básicos semielaborados   574.6   741.7  1 176.9  1 971.6  2 969.1  2 850.2  2 657.5  3 817.0  4 137.3  4 979.8  7 230.7  9 041.2  7 173.8  7 879.3  10 220.8
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   1.1   7.2   0.5   7.1   33.5   46.4   46.8   74.7   43.9   67.6   97.0   195.3   110.6   87.6   145.4
América Latina   56.6   64.4   57.3   71.0   85.6   103.5   136.1   180.8   152.0   184.0   243.8   285.6   167.0   143.5   175.7
(Mercosur)   49.7   52.7   38.0   47.9   59.7   54.9   33.7   58.4   64.5   115.9   156.5   144.6   76.7   58.9   72.5
Asia   4.9   5.6   11.5   17.6   28.5   115.9   184.5   349.4   372.9   425.2   499.3   685.6   516.3   505.9   621.2
Estados Unidos   76.6   108.0   126.1   182.7   263.8   167.2   309.4   552.1   658.6   636.9   582.8   671.1   639.3   713.9  1 449.8
Japón   6.6   4.6   6.3   23.9   13.8   17.0   30.3   44.3   41.5   45.9   70.0   91.2   67.0   101.7   79.6
Otros países desarrollados   16.8   15.9   20.9   31.7   36.7   36.6   58.1   60.4   98.3   84.3   115.6   134.5   123.5   178.7   230.4
Otros países en desarrollo   21.7   36.3   54.5   117.4   127.9   200.2   261.7   373.0   288.2   409.3   520.4   826.4   598.1   638.0   659.1
Unión Europea   185.4   252.7   351.9   699.1   632.1   631.1   997.3  1 335.6  1 489.9  1 707.7  2 015.0  2 430.1  1 815.9  2 106.6  2 046.5
    Productos agrícolas intensivos en capital África   3.7   13.2   33.9   78.0   260.9   166.9   105.7   99.8   60.8   61.2   314.9   252.7   171.0   126.1   208.4
América Latina   12.0   12.3   22.6   26.6   61.6   35.6   27.9   40.3   63.0   100.1   157.6   275.8   297.3   151.5   182.9
(Mercosur)   10.6   9.7   14.2   13.7   15.3   13.2   8.0   10.5   17.5   42.6   62.7   59.2   44.0   33.6   34.3
Asia   3.2   11.4   111.1   196.1   270.2   386.0   64.9   161.8   140.2   108.1   420.1   262.5   163.5   130.8   232.5
Estados Unidos   100.3   109.5   125.2   108.6   449.0   89.0   36.6   149.2   146.1   262.5   499.0   435.3   125.5   210.6   294.7
Japón   13.2   2.1   18.2   50.7   172.6   175.1   54.5   20.8   15.1   35.6   87.2   67.6   67.7   62.2   76.8
Otros países desarrollados   1.8   2.3   12.4   20.6   40.7   30.6   24.7   19.1   29.0   27.2   42.3   56.8   26.6   39.2   34.5
Otros países en desarrollo   5.5   53.8   93.9   12.4   135.8   21.1   18.5   15.0   25.4   187.6   186.4   91.6   200.0   125.1
Unión Europea   22.8   28.8   69.8   102.0   223.7   224.1   117.7   115.8   120.9   179.4   298.4   307.1   194.3   266.4   329.0
    Minerales elaborados África -     0.1   0.2 -   -   -     0.1   0.1   0.1   1.2   6.3   4.5   3.8   13.3   11.5
América Latina   8.7   8.6   10.3   15.2   40.3   38.6   21.3   28.3   52.2   105.8   115.5   163.2   183.7   182.1   264.9
(Mercosur)   5.1   5.6   6.2   9.4   28.8   24.1   11.9   13.5   24.5   59.3   57.2   62.3   107.7   102.4   160.7
Asia   2.4   2.5   5.2   5.1   6.8   3.0   2.6   3.3   3.6   7.5   14.7   52.1   31.9   115.9   153.9
Estados Unidos   6.4   9.9   14.1   19.8   51.4   25.3   23.4   32.3   64.7   86.7   135.2   173.8   181.8   311.0   632.6
Japón   0.2   0.3   0.7   5.8   18.7   12.0   7.7   2.5   6.1   18.6   74.3   91.2   59.4   228.9   176.3
Otros países desarrollados   0.4   0.8   1.6   0.7   3.7   3.4   2.6   3.1   14.7   13.8   22.2   30.9   33.8   38.8   39.4
Otros países en desarrollo   0.4   0.7   0.9   0.3   2.7   0.6   0.3   0.8   1.2   3.5   6.0   33.5   8.6   13.0   28.7
Unión Europea   3.9   6.0   8.3   15.0   24.1   29.7   14.8   12.4   15.8   47.9   94.9   172.5   117.4   183.2   206.8
    Derivados del petróleo África -   -   -     0.9   1.7   14.3   89.0   114.7   169.8   565.4   411.5   266.4   871.6
América Latina   6.1   5.4   7.7   17.6   24.8   62.1   20.9   42.3   59.9   83.0   136.7   164.0   158.8   139.8   102.7
(Mercosur)   1.7   5.4   5.5   13.0   6.3   40.2   12.5   20.5   21.8   27.4   128.4   118.3   24.7   40.1   51.1
Asia   0.4   5.4 -   -     0.1 -     28.9   1.5   2.8
Estados Unidos   1.7   5.2   9.1   17.8   5.5   25.9 -     1.9   1.2   47.0   165.7   405.6   600.7   738.4
Japón   2.3   3.0   2.3   10.9 -     0.1   0.1   0.1   0.1   0.6 -   
Otros países desarrollados -   -   -     0.1 -     0.2   0.1   0.1   0.4   0.4   0.1   0.1   0.3   23.3   0.9
Otros países en desarrollo -   -   
Unión Europea   7.5   0.4   2.5   3.6   2.3   2.4   0.6   0.6   1.4   13.9   23.2   78.5   150.4   98.2   98.4
3- Productos manufacturados   321.4   381.6   659.5  1 065.8  1 717.1  2 022.0  2 156.0  2 835.0  3 929.4  5 301.7  6 784.1  8 157.1  6 818.6  7 883.8  10 054.4
    Insumos básicos África   13.8   0.2   0.2   2.6   5.0   7.9   8.6   13.5   20.3   37.6   50.9   49.1   34.2   131.1   138.2
América Latina   57.0   44.8   45.3   65.0   99.9   134.8   81.3   130.3   150.6   332.9   394.3   429.5   323.4   288.1   528.0
(Mercosur)   43.5   32.5   28.5   37.8   56.7   77.9   45.1   63.2   65.3   175.6   212.5   183.9   175.4   165.8   285.2
Asia   3.8   1.1   1.4   3.0   6.6   5.8   7.6   7.5   56.6   98.6   112.9   167.6   262.3   712.0   798.6
Estados Unidos   5.9   14.3   41.1   34.1   45.9   38.3   56.0   72.5   162.9   201.0   262.9   412.8   292.5   524.9   725.7
Japón   9.5   2.9   4.6   15.4   12.2   6.8   11.4   17.0   36.6   63.6   49.7   64.8   113.4   194.1   268.5
Otros países desarrollados   1.4   1.9   2.8   3.1   7.6   13.6   8.1   16.8   19.2   40.4   43.6   73.4   53.4   48.1   83.6
Otros países en desarrollo   0.3   0.2   0.2   0.4   0.9   11.5   11.5   11.3   19.4   7.4   35.7   10.5   11.0   19.6   81.1
Unión Europea   23.1   8.7   10.7   19.6   28.7   35.7   108.5   85.1   110.0   172.5   224.3   160.9   218.3   141.8   230.2
    Productos tradicionales África   0.3   0.5   2.7   4.8   5.6   12.2   10.4   20.5   40.7   50.9   61.6   69.3   56.8   46.0   53.1
América Latina   11.8   19.4   37.1   81.1   129.0   133.6   108.0   133.9   169.1   273.0   347.1   360.8   199.3   161.4   223.0
(Mercosur)   6.6   10.6   16.4   31.4   39.2   52.6   51.5   64.1   83.2   153.2   185.8   155.8   88.6   75.8   104.7
Asia   0.4   0.8   2.3   7.6   10.1   9.1   10.1   20.1   28.9   28.4   36.6   75.9   55.7   69.2   102.1
Estados Unidos   28.1   53.5   94.3   149.1   213.7   217.8   239.4   233.0   365.8   388.1   409.2   587.0   554.3   857.5  1 357.6
Japón   2.0   3.0   6.3   25.1   17.1   14.9   19.7   11.6   19.0   32.9   28.1   31.3   26.9   27.1   40.3
Otros países desarrollados   5.9   12.0   21.8   49.9   81.6   61.0   64.6   60.3   70.9   84.7   101.5   148.7   121.8   145.4   196.4
Otros países en desarrollo   3.9   6.0   10.7   20.2   16.7   28.2   29.5   56.2   37.6   52.1   91.0   89.3   67.2   108.1   107.6
Unión Europea   15.2   19.2   85.7   158.6   199.3   205.3   251.3   325.4   347.5   538.8   517.8   455.5   440.4   444.1   542.5
    Productos no tradicionales África   0.7   6.4   2.8   7.4   27.6   95.3   113.2   165.5   294.9   263.6   448.5   525.4   396.9   268.5   235.2
América Latina   75.3   106.3   155.9   196.5   378.9   536.0   519.9   675.8   924.7  1 275.0  1 964.0  2 473.5  1 520.9   953.9  1 226.4
(Mercosur)   41.5   53.7   42.8   54.6   114.1   138.4   137.2   222.5   252.2   451.4   793.3   790.2   434.1   379.8   450.7
Asia   4.0   3.5   6.3   10.3   31.8   40.5   51.9   49.7   105.8   208.0   218.1   256.4   369.2   657.4   409.3
Estados Unidos   13.3   25.4   36.0   92.0   194.0   146.6   189.8   317.9   487.3   505.6   514.7   697.4   663.5   921.0  1 291.3
Japón   0.8   0.4   3.3   15.1   35.8   34.9   23.1   61.2   54.4   72.0   127.9   91.8   75.6   63.0   91.8
Otros países desarrollados   2.6   3.8   8.6   13.9   40.4   78.2   66.0   67.0   57.9   94.7   141.2   149.4   102.1   79.3   151.1
Otros países en desarrollo   1.2   1.5   1.4   2.3   2.4   2.4   3.9   6.4   8.1   14.4   23.2   22.4   44.8   42.9   10.8
Unión Europea   32.1   30.7   55.8   52.1   97.8   125.2   138.4   255.4   299.6   421.1   534.3   681.7   770.6   664.4   796.6
TOTAL  2 714.4  2 814.2  3 952.1  6 065.6  7 820.6  8 540.3  9 830.6  11 923.1  12 571.6  15 205.4  20 079.5  23 100.4  20 134.3  21 898.9  27 004.6  
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BRASIL: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básicos sin elaborar  7 035.2  5 722.2  6 236.1  6 982.1  7 086.1  6 625.6  6 937.5  6 859.7  7 085.7  8 652.5  8 298.8  8 899.3  11 562.9  11 123.4
    Alimentos África   103.3   108.5   48.0   118.9   49.8   74.7   70.1   44.6   59.7   72.9   46.5   37.2   67.8   97.4
América Latina   90.5   135.0   133.3   99.0   141.8   103.4   150.9   220.3   264.9   266.0   307.8   367.5   395.8   445.3
(Mercosur)   67.4   90.6   98.1   48.5   52.0   45.2   89.7   180.1   231.6   215.3   225.2   283.4   316.9   325.5
Asia   385.5   340.8   334.0   474.2   303.3   270.4   366.0   383.5   535.5   537.7   555.9   634.1   728.6   686.0
Estados Unidos  1 045.6   746.1   853.4   803.2   628.3   661.9   711.6   705.2   654.2   801.0   688.2   781.0   883.3   705.3
Japón   240.0   267.9   223.3   222.6   229.6   187.7   271.2   247.3   281.9   456.8   498.0   523.0   505.3   448.6
Otros países desarrollados   241.0   364.4   358.6   206.2   209.4   145.8   151.4   148.2   153.2   202.4   177.0   156.4   225.4   195.8
Otros países en desarrollo   256.7   207.3   305.9   226.8   141.1   121.3   67.4   36.9   47.8   132.6   120.7   189.6   211.7   180.3
Unión Europea  1 829.6  1 382.6  1 333.3  1 719.6  1 359.6  1 106.6  1 446.4  1 442.6  1 391.4  2 064.3  1 851.1  1 921.5  2 662.7  2 279.7
    Materias Primas agrícolas África   41.6   4.2   2.9   8.6   21.2   3.1   3.8   10.0   8.6   6.7   7.1   1.6   30.8   1.5
América Latina   25.8   25.8   24.9   34.4   16.0   8.5   15.4   25.9   31.4   47.8   50.9   69.8   104.8   110.2
(Mercosur)   11.2   9.2   5.7   13.2   5.7   2.1   6.4   10.4   12.3   10.6   31.7   41.6   52.3   37.9
Asia   44.0   23.2   134.5   37.7   221.4   160.3   145.3   67.0   47.0   77.7   89.5   67.6   304.7   433.8
Estados Unidos   9.4   6.0   9.4   6.9   8.2   13.2   6.5   7.0   8.9   10.0   13.8   18.4   45.9   25.4
Japón   60.4   48.5   84.4   156.3   169.2   190.1   74.8   107.1   89.7   132.2   85.7   99.4   149.3   78.5
Otros países desarrollados   31.1   6.0   17.5   16.6   16.8   30.9   6.8   12.3   7.1   32.1   11.3   10.7   34.5   31.7
Otros países en desarrollo   34.7   14.6   57.3   7.5   20.0   37.2   4.8   2.6   12.6   28.0   2.2   7.7   16.2   1.5
Unión Europea   695.3   219.8   490.5   619.2   954.5   714.1   450.7   744.3   750.0  1 158.2   845.2   963.1  1 968.7  1 705.3
    Minerales no combustibles África   9.2   3.6   16.8   28.2   58.8   53.3   69.7   50.7   68.3   57.1   62.8   66.9   92.9   118.5
América Latina   114.6   199.7   174.4   216.7   244.5   210.2   242.5   170.4   179.8   189.9   224.7   260.3   254.2   315.8
(Mercosur)   66.4   120.5   104.2   107.9   140.4   113.6   122.1   96.3   115.0   113.1   131.8   156.0   155.2   171.9
Asia   215.6   206.2   278.8   302.8   345.9   464.0   535.7   520.0   570.9   562.5   660.5   715.9   755.6   753.3
Estados Unidos   78.7   94.2   88.2   128.6   155.0   142.6   104.6   93.0   105.7   118.3   163.3   205.8   207.8   217.1
Japón   490.8   443.0   423.0   460.5   559.6   595.8   651.3   553.7   545.5   506.1   478.5   506.8   559.0   533.6
Otros países desarrollados   63.8   58.0   19.8   63.1   57.4   79.9   60.8   61.7   61.7   63.1   73.2   78.9   74.0   85.9
Otros países en desarrollo   171.5   166.5   123.6   138.8   144.8   121.0   84.2   42.7   67.5   55.0   61.7   65.6   46.5   100.9
Unión Europea   744.8   645.4   691.3   872.7  1 012.8  1 127.9  1 245.1  1 158.7   999.9  1 055.2  1 153.6  1 133.4  1 189.0  1 497.9
    Combustibles África   0.1   0.4   0.4 -     0.1   0.1   0.1   0.1 -   -   -   -   -   
América Latina   11.1   3.2   7.3   6.9   2.4   1.2   0.3   0.9   1.0   0.6   0.2   0.2   0.9 -   
(Mercosur)   7.0   2.7   7.2   6.8   2.3   1.2   0.1   0.7   0.9   0.5   0.2   0.2   0.9 -   
Asia -   -   
Estados Unidos -   -   -   -   -   -   -   -   -     3.8   5.9
Japón
Otros países desarrollados -   -     2.0 -   -   -     0.1 -     13.0   0.1
Otros países en desarrollo -   -   -   -   
Unión Europea   0.7   1.2   54.7 -     10.0
2- Productos básicos semielaborados  8 355.1  6 923.7  8 061.6  10 809.6  10 393.0  10 010.1  8 901.3  10 459.5  11 096.2  13 200.1  15 914.3  15 473.4  15 283.0  14 313.2
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   133.9   129.4   141.3   128.0   137.4   77.9   75.5   70.7   98.1   117.4   83.1   126.1   77.3   131.2
América Latina   172.1   280.2   187.0   236.2   279.4   161.0   262.4   350.6   507.0   550.1   566.7   594.2   638.2   779.3
(Mercosur)   56.5   101.6   94.3   108.0   143.2   77.3   142.6   221.4   347.9   347.7   375.5   419.7   472.4   525.7
Asia   422.4   248.4   372.0   297.8   480.7   363.8   257.7   476.9   416.6   897.9  1 338.1  1 376.2  1 329.8  1 180.1
Estados Unidos   963.5   756.9   864.2  1 051.4   698.9   933.0   558.8   714.5   696.4   742.8   563.3   743.7   685.7   750.5
Japón   90.9   77.3   76.4   131.0   125.5   124.4   111.3   156.6   145.6   187.4   219.3   267.6   266.6   227.6
Otros países desarrollados   139.9   126.4   167.2   218.2   188.9   139.8   128.8   92.1   81.1   124.0   109.8   142.3   92.3   75.9
Otros países en desarrollo   466.0   290.7   639.8   506.2   602.4   388.1   221.5   196.2   227.2   271.6   376.2   431.0   290.5   162.0
Unión Europea  1 885.5  1 785.1  1 804.5  2 733.9  2 519.1  2 600.3  2 282.8  2 595.5  2 643.1  3 153.6  3 356.3  3 527.1  3 243.1  2 810.5
    Productos agrícolas intensivos en capital África   182.7   120.7   133.2   166.0   180.7   296.7   320.3   418.3   421.5   299.4   769.5   782.2   712.7   693.6
América Latina   102.8   183.0   175.9   203.4   219.7   183.0   284.7   339.3   493.0   587.5   783.2   711.2   837.0   898.3
(Mercosur)   22.7   30.3   25.3   33.0   48.3   37.4   122.7   189.4   282.6   362.9   488.7   502.0   589.4   628.6
Asia   174.6   274.4   198.9   321.3   269.3   238.8   223.2   323.5   458.3   922.6   988.8   714.3   836.6   849.9
Estados Unidos   284.1   235.4   263.9   407.1   281.8   456.2   354.1   364.6   485.1   475.2   799.5   647.7   573.5   591.0
Japón   49.5   66.0   79.7   157.8   161.0   111.5   98.8   100.4   114.5   162.5   268.0   228.8   229.3   208.1
Otros países desarrollados   23.2   36.9   38.6   88.8   81.7   65.6   47.5   60.7   52.0   66.2   107.7   94.1   91.9   68.5
Otros países en desarrollo   33.4   29.7   48.2   36.7   40.0   58.9   42.5   108.3   142.9   53.0   416.6   338.9   551.4   560.4
Unión Europea   215.2   277.4   323.6   519.2   590.7   588.0   643.5   769.9   690.6   989.2  1 307.9   959.1   911.0   945.9
    Minerales elaborados África   22.8   12.0   18.1   39.8   46.9   20.8   32.4   26.7   15.6   13.2   28.3   20.9   25.6   19.5
América Latina   208.0   354.9   308.8   389.1   385.0   278.3   335.7   435.0   505.6   563.0   757.1   756.3   815.0   732.6
(Mercosur)   103.8   158.0   154.7   196.0   216.8   158.6   188.3   253.1   313.7   364.1   502.5   560.6   591.8   561.1
Asia   154.2   152.2   115.9   245.1   222.0   233.7   278.0   326.8   216.4   302.9   377.7   338.7   308.4   147.9
Estados Unidos   480.8   331.1   331.1   494.3   462.6   460.7   343.1   368.0   412.8   569.4   578.5   458.0   516.5   443.1
Japón   123.1   172.2   361.4   584.6   438.4   560.1   585.2   561.6   571.3   690.7  1 042.0   886.2   880.8   421.6
Otros países desarrollados   48.1   37.2   47.3   132.0   118.4   129.2   62.6   79.2   72.5   102.1   96.5   131.4   123.4   171.2
Otros países en desarrollo   13.8   1.5   17.3   31.2   22.2   16.6   4.8   3.4   34.5   38.7   17.9   31.6   24.0   12.7
Unión Europea   340.9   241.5   405.1   803.8   953.2   833.7   912.6   940.9   821.5   535.2   612.5   760.8   809.0  1 022.2
    Derivados del petróleo África   839.2   249.8   189.0   51.9   38.8   11.2   3.8   26.3   0.8   8.9   18.5   20.9   4.5   4.4
América Latina   54.5   73.4   113.3   101.9   102.8   37.0   104.1   108.2   226.5   239.8   133.8   107.4   102.3   40.3
(Mercosur)   40.7   61.4   67.1   76.3   53.7   29.2   26.5   52.3   168.3   212.3   107.0   88.5   78.9   25.7
Asia   3.8   3.3   14.0   23.7   38.8   27.8   7.0   4.0   47.1   55.7   10.3   1.5   0.3   0.4
Estados Unidos   675.4   322.5   601.8   674.5   624.5   513.7   249.7   288.5   313.6   383.7   101.0   127.2   66.4   196.3
Japón   1.1   3.2   1.0 -     0.3   0.4 -     0.1   0.1 -   -   -   
Otros países desarrollados   13.3   0.7   5.4   7.0   0.1   0.4 -     2.4   8.5   12.0   2.3   5.3   14.8   11.0
Otros países en desarrollo -     0.1   6.2   9.1   4.9   4.6
Unión Europea   30.5   41.8   14.2   27.4   40.7   86.1   66.4   93.2   41.6   83.8   76.5   131.6   120.2   98.2
3- Productos manufacturados  10 247.9  9 735.9  11 930.4  15 967.7  16 813.7  14 774.8  15 781.7  18 655.1  20 412.8  21 704.1  22 291.0  23 372.5  26 138.9  25 682.1
    Insumos básicos África   132.6   108.0   76.5   174.8   206.9   132.7   101.2   145.6   81.1   102.4   80.0   81.2   40.6   92.4
América Latina   341.4   425.5   587.5   941.9   976.4   585.5   975.2  1 418.6  1 452.2  1 637.7  1 641.2  1 641.3  1 978.7  1 832.4
(Mercosur)   140.1   176.4   215.4   366.4   244.7   208.5   390.8   634.4   668.0   818.1   847.8   890.9  1 094.6   962.0
Asia  1 101.6   799.8   714.8  1 746.5  1 779.7  1 758.0  1 960.9  1 878.6  2 218.8  1 625.6  1 564.8  1 381.5  1 050.2   628.1
Estados Unidos   609.2   518.7   570.6   802.3   783.2   737.6   764.7   778.6   858.6  1 246.7  1 309.2  1 451.9  1 416.6  1 487.2
Japón   221.3   261.2   265.2   443.8   591.2   464.1   494.0   328.1   302.5   281.7   298.7   318.5   268.6   135.9
Otros países desarrollados   74.8   70.7   137.9   417.2   322.5   156.1   181.4   124.7   158.5   195.8   220.5   208.2   225.6   196.8
Otros países en desarrollo   50.5   40.0   27.3   16.0   33.8   28.5   13.8   9.1   6.8   0.9   3.1   16.9   12.0   14.8
Unión Europea   302.3   286.7   270.1   516.4   664.3   583.3   598.7   605.0   457.9   543.1   799.4   712.5   688.2   989.3
    Productos tradicionales África   27.3   45.8   39.1   27.7   41.9   23.4   24.9   23.8   26.8   17.9   19.2   19.7   21.5   23.7
América Latina   211.7   233.7   192.0   223.9   283.9   277.7   454.3   728.2   966.7   953.9   975.6  1 136.9  1 325.9  1 294.7
(Mercosur)   86.4   117.5   83.6   91.6   99.2   125.1   254.6   383.5   550.8   552.8   544.9   689.5   842.8   840.0
Asia   56.7   64.1   61.3   126.8   132.2   113.3   145.4   335.8   200.3   191.1   220.4   260.6   289.0   219.0
Estados Unidos  1 280.6  1 290.9  1 371.3  1 499.7  1 471.5  1 315.3  1 284.5  1 610.5  2 006.7  1 823.2  1 588.2  1 620.9  1 541.8  1 359.7
Japón   29.9   23.4   30.6   36.9   47.0   49.2   41.0   46.3   43.3   61.8   81.6   89.1   85.9   57.1
Otros países desarrollados   161.3   190.4   233.7   300.4   296.5   214.7   214.2   235.2   226.8   214.1   190.4   175.5   190.8   151.4
Otros países en desarrollo   66.2   28.1   29.8   52.0   53.8   35.8   19.9   22.6   27.2   27.3   42.9   90.2   63.2   43.6
Unión Europea   462.0   481.1   708.3   934.3   833.1   887.5   994.0   976.5   960.1   936.2   988.4   941.4   893.5   814.3
    Productos no tradicionales África   473.8   363.0   292.2   369.1   311.5   149.4   204.8   187.7   149.6   424.1   180.7   124.9   163.7   237.9
América Latina  1 119.9  1 331.3  1 583.3  1 849.4  2 070.3  1 831.5  2 483.6  4 273.7  5 047.5  5 454.7  5 115.4  5 877.4  8 061.7  7 699.4
(Mercosur)   385.9   341.4   447.7   510.6   480.8   518.1   960.4  2 071.3  2 686.5  2 905.1  2 871.7  3 659.4  4 829.9  4 785.3
Asia   521.9   305.4   500.5   457.0   597.6   483.3   420.2   409.4   506.9   484.5   700.3   707.0   614.2   437.1
Estados Unidos  1 518.9  1 454.7  2 195.7  2 468.5  2 550.7  2 444.1  1 941.2  2 098.4  2 435.4  2 676.3  2 759.6  2 924.2  3 046.2  3 702.7
Japón   85.9   127.9   59.8   71.4   75.7   49.4   221.3   203.3   206.3   79.5   108.0   107.2   113.0   84.3
Otros países desarrollados   136.9   309.3   520.6   707.5   453.2   269.4   229.5   202.0   239.6   252.0   295.9   304.2   381.0   298.8
Otros países en desarrollo   11.5   9.6   81.6   37.7   51.1   19.6   12.2   15.8   48.5   19.8   56.8   55.6   130.5   117.5
Unión Europea   784.0   695.0  1 097.4  1 377.4  1 755.0  1 630.1  1 517.6  1 586.6  1 407.2  1 652.3  1 903.0  1 745.3  2 051.8  2 610.4
TOTAL  25 638.2  22 381.8  26 228.1  33 759.4  34 292.9  31 410.5  31 620.4  35 974.3  38 594.8  43 556.7  46 504.1  47 745.2  52 984.7  51 118.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-4 
CHILE: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar   158.5   192.4   160.3   163.0   364.0   255.8   360.6   459.0   525.8   908.4   922.5  1 040.1  1 030.9  1 048.4  1 037.4
    Alimentos Africa -  -  -  -  -    0.1   1.5   1.4   2.8   2.5   0.1   2.6   6.9   1.3   0.5
América Latina   10.6   13.3   9.6   12.7   22.0   26.4   33.0   42.2   48.1   68.4   86.7   77.8   49.7   39.4   37.4
Asia -  -    2.2   7.2   17.4   26.8   37.5   37.1   36.5   42.5   49.9
Estados Unidos   7.8   7.7   5.5   4.7   12.0   18.1   25.4   27.2   37.2   63.2   44.5   69.5   108.1   136.7   174.3
Japón -  -  -    0.6   1.7   8.9   8.0   21.8   28.5   26.0   35.3   25.7   22.5
Otros países desarrollados   0.7   0.8   0.2   0.2   0.3   0.5   1.6   2.2   1.9   2.0   1.9   2.3   2.2   5.7   3.7
Otros países en desarrollo   0.4   0.7   0.3 -    0.1 -  -    0.4   0.1   0.7 -  
Unión Europea   9.0   13.4   4.3   4.8   13.1   20.3   26.8   43.6   59.7   75.0   79.5   107.1   104.0   67.6   94.7
    Materias Primas agrícolas Africa -  -  -  
América Latina   0.5   0.3   0.3   0.2   1.2   1.9   4.3   5.4   6.8   9.8   14.8   12.0   11.8   5.7   4.0
Asia -  -    0.1   0.1   0.3   0.4   1.0   18.5   26.0   35.2   15.4   35.3   29.7   23.3
Estados Unidos   1.0   0.7   0.6   0.7   3.0   5.0   3.7   4.8   5.4   8.9   6.4   10.7   9.8   10.5   10.2
Japón   1.0   1.0   1.2   1.4   3.7   3.4   5.0   11.1   10.8   20.4   36.2   9.5   13.6   18.9   27.1
Otros países desarrollados -  -  -    0.2   0.1   0.8   1.0   0.6   0.8   0.3   0.4   1.2
Otros países en desarrollo   1.5   1.0   0.1 -    0.1 -  -  -  -    0.1   2.3   0.5   0.1 -  
Unión Europea   7.7   5.8   10.0   1.1   6.8   16.0   18.7   22.4   25.9   34.9   31.5   24.7   27.5   22.3   24.9
    Minerales no combustibles Africa   0.3   0.5   27.2   0.1   0.3   0.1
América Latina   5.2   4.9   3.3   3.6   7.6   10.5   8.6   11.8   21.2   56.3   19.6   30.0   14.5   50.9   49.6
Asia   0.2   0.5   3.4   3.5   4.7   3.5   8.5   44.2   10.4   33.4   60.4   41.4   13.1   16.3   33.3
Estados Unidos   14.8   14.7   6.6   5.4   10.7   29.5   13.9   27.3   31.8   28.1   31.6   48.9   99.7   132.7 13'-  
Japón   62.0   102.9   86.3   72.4   153.6   83.7   89.7   92.8   133.2   260.4   287.3   251.3   248.3   225.2   209.9
Otros países desarrollados   0.4   0.4   0.3   4.4   11.6   0.8   0.4   0.2   11.0   14.0   11.2   56.2   74.6   43.6   11.3
Otros países en desarrollo   11.7   3.8   10.1   16.5   7.1   14.0   3.6
Unión Europea   35.5   23.6   25.1   32.6   77.1   17.8   71.6   38.5   38.3   136.0   102.5   191.3   134.7   172.3   125.6
    Combustibles Africa -  
América Latina   0.4   0.9   2.2   0.8   7.3   8.2   25.4   44.3   32.1   10.9   5.1   0.8   0.1 -    0.6
Asia   0.6
Estados Unidos   0.6   1.8   1.8 -  
Japón   1.8
Unión Europea -  -    0.6   1.0   0.6   0.6   3.3
2- Productos básicos semielaborados  1 042.3   738.8   675.4  1 031.1  2 034.5  1 293.9  1 708.1  1 548.9  1 800.7  3 109.3  3 391.7  2 499.1  2 394.4  2 577.7  2 374.0
    Productos agrícolas intensivos en trabajo Africa -    0.1   0.1 -    0.6 -    1.5   2.4   7.7   11.4   8.1   6.3   16.7
América Latina   12.9 2'-    18.1   15.7   25.0   46.4   56.8   63.5   73.9   135.3   156.6   126.1   71.2   57.0   65.8
Asia   1.3   3.0   0.6   0.9   6.5   15.7   24.6   33.9   55.7   90.5   77.4   61.8   85.0   64.2
Estados Unidos   2.6   0.9   1.2   1.6   1.6   2.7   3.4   5.7   7.6   12.7   7.3   17.9   28.0   21.0   42.7
Japón -  -  -    0.2   3.2   16.6   40.8   10.7   15.4   27.1   20.4   14.9   29.6   22.1
Otros países desarrollados   2.1   1.3   0.4   0.6   0.9   0.4   4.0   0.3   0.9   2.5   2.5   10.7   17.3   14.9   26.1
Otros países en desarrollo   2.5   0.7   3.8   2.4   7.3   2.0   8.3   10.9   25.0   5.4   14.7   50.7   24.0
Unión Europea   14.5   23.3   9.8   15.0   35.5   18.5   43.3   58.7   102.4   143.8   176.9   126.9   191.5   175.7   185.1
    Productos agrícolas intensivos en capital Africa   25.6   0.1   8.1   0.3   0.1 -  
América Latina   31.3   30.7   25.7   30.3   109.2   88.8   99.1   84.7   112.9   160.8   184.9   126.9   104.5   75.1   99.0
Asia -  -    0.4   0.3   13.6   6.1   24.7   19.2   33.0   33.9   50.9   37.5   61.3   76.9
Estados Unidos   1.6   0.9   2.6   1.6   3.0   3.5   8.1   6.1   10.2   7.7   6.6   6.9   9.4   13.5   27.4
Japón -  -    0.1   0.2   0.7   0.8   2.1   8.3   5.4   12.7   2.6   5.0   10.2   9.1
Otros países desarrollados   0.1 -  -  -    1.2   2.3   0.1   1.4   2.2   6.9   9.8   4.4   9.3   14.5
Otros países en desarrollo   0.1 -  -    0.4 -  
Unión Europea   1.4   2.4   2.7   3.6   6.1   12.6   28.8   31.7   35.7   55.6   58.1   65.6   77.8   79.0   80.7
    Minerales elaborados Africa   0.1   8.7   0.1 -    2.5   2.1   1.7 -  
América Latina   63.1   52.3   45.7   79.6   192.1   135.7   289.7   286.8   249.6   400.7   520.5   335.4   349.2   156.6   218.5
Asia   3.2   7.0   44.3   96.4   126.0   27.9   52.8   30.1   45.8   139.7   84.7   56.3   28.0   51.9   84.5
Estados Unidos   143.2   49.7   63.1   88.4   254.3   78.6   145.5   175.4   226.6   275.2   319.6   370.3   414.1   673.8   440.5
Japón   81.2   73.7   57.8   134.4   248.9   94.8   117.0   99.0   139.3 19'-    104.4   93.4   108.9   39.0   116.5
Otros países desarrollados   0.1   4.5   1.1   2.6   28.0   6.4   8.0   4.0   11.0   24.3   52.3   9.0   9.2   23.2   8.2
Otros países en desarrollo   0.2   5.6   11.6   28.6   36.9   14.1   32.4   40.4   13.5   32.3   58.2   42.5   27.0   28.5   31.6
Unión Europea   683.2   461.0   389.6   532.6   938.0   697.5   758.4   556.1   662.9  1 357.3  1 399.3   853.2   738.2   855.9   678.5
    Derivados del petróleo Africa   0.1   0.1 -  
América Latina -  -    12.7   3.6   5.9   2.6   1.8   5.2   12.0   4.3   18.4   1.7   2.9
Asia -    0.5 -  
Estados Unidos   2.1   0.2   0.9   0.4   0.1   0.3 -  -    7.5
Japón   0.1   0.9   0.1   0.5 -  
Otros países desarrollados -    0.4 -  -    0.1 -  -  
Otros países en desarrollo -  -  
Unión Europea -  -  -    2.8   0.2   0.2   0.3   3.9   0.6   0.2 -  
3- Productos manufacturados   26.6   20.3   16.2   39.0   79.9   99.0   139.5   122.4   118.4   211.6   243.3   194.1   148.9   230.1   241.1
    Insumos básicos Africa   0.1   0.1 -    1.4
América Latina   2.3   6.2   1.6   1.4   18.9   45.8   42.1   37.7   32.6   60.2   49.2   28.1   40.5   41.6   36.9
Asia -  -  -    0.2   0.1   0.8   2.5   2.6   1.3   3.3   1.9   2.4   4.5   4.6   3.4
Estados Unidos   1.0 -    0.3   0.4 -    2.0   6.6   0.5   2.0   7.8   3.0   6.0   7.9   3.1   5.5
Japón   3.4   0.9   2.0   0.4   0.4   0.2   0.4   4.9   3.5   2.2   3.7   1.9   3.7   5.2
Otros países desarrollados   0.6 -    0.1   15.6   35.4   9.3   9.0   0.8   0.9   0.2   1.5   3.9   0.2   1.3   0.3
Otros países en desarrollo   0.3   0.1   0.1   2.4   1.1
Unión Europea   0.2   0.2   1.8   10.4   3.5   7.3   3.2   6.9   5.3   29.5   38.7   9.5   8.2   19.4   9.2
    Productos tradicionales Africa -  -  -  -  
América Latina   0.1   0.1 -  -    0.4   2.2   3.2   3.7   3.4   6.0   8.4   6.6   3.8   0.9   1.1
Asia -  -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2
Estados Unidos -  -  -    0.1 -    1.4   11.5   5.8   5.1   4.4   2.9   1.7   0.7   0.8   0.7
Japón -  -  -  -  -  -  -    0.2 -  -    0.3
Otros países desarrollados   0.1   0.2 -  -    1.2   2.0   0.7   0.4   0.2   0.2   0.1   0.1   0.3   0.3
Otros países en desarrollo   0.1 -  -  -  -  
Unión Europea -  -  -  -    0.7   3.7   2.0   1.6   1.0   3.8   2.1   2.5   1.1   0.6
    Productos no tradicionales Africa   2.0 -  -  -  -    22.4   4.1   5.2   0.1
América Latina   14.3   9.7   7.0   5.5   16.6   22.7   40.9   39.0   36.9   55.5   68.6   80.1   46.3   32.7   31.8
Asia   0.2 -    0.8   2.3   2.4   0.8   2.5   1.0   4.6   2.4   8.1   6.2   0.1   4.7   21.2
Estados Unidos   1.7   2.1   1.5   1.9   0.8   1.3   4.6   11.9   11.8   22.2   34.0   8.9   14.0   7.7   19.9
Japón -  -  -    0.1 -    0.2   0.8   8.4   1.4   0.6   1.6   0.4
Otros países desarrollados -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.5   0.3   1.5   2.0   4.0   0.3   0.4   7.1   0.4   0.4
Otros países en desarrollo -    1.1 -    1.6 -  -  
Unión Europea   0.3   0.8   0.4   0.4   0.3   2.6   4.0   5.6   4.4   9.7   7.9   7.2   5.5   5.5   6.4
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CHILE: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básicos sin elaborar  1 188.4  1 169.2  1 469.2  1 911.9  2 150.7  2 303.7  2 729.4  3 098.2  2 884.6  3 452.4  4 874.7  4 828.7  5 079.5  4 525.3
    Alimentos Africa   0.1   0.2   0.5   3.6   10.9   0.2   0.2   3.0   2.6   2.7   3.9   3.0   3.4   4.7
América Latina   52.9   91.7   60.2   55.0   84.9   127.0   153.5   185.2   236.4   302.7   368.7   414.1   403.9   484.7
Asia   52.6   49.1   57.0   56.3   73.8   74.5   83.9   76.2   67.7   86.3   128.1   167.2   179.8   142.5
Estados Unidos   217.5   230.6   301.4   343.1   347.8   495.3   440.6   480.7   484.3   541.7   556.1   658.0   687.1   805.6
Japón   31.9   35.8   41.7   65.9   86.5   127.4   168.0   272.3   278.1   360.1   481.6   449.5   516.6   492.1
Otros países desarrollados   1.9   3.5   12.3   12.2   13.0   18.1   21.1   23.5   18.6   19.0   23.1   30.2   26.0   30.7
Otros países en desarrollo -  -    0.1 -    1.5   0.6   0.4   0.2   0.1   0.4   1.8   4.7   4.4   11.0
Unión Europea   98.8   132.5   171.3   278.9   259.1   336.7   438.6   463.7   332.6   336.8   395.6   425.1   394.3   444.5
    Materias Primas agrícolas Africa   0.4   0.8   1.7   4.1   4.6   1.8   0.4   0.7   0.1   0.2   0.4   0.4   1.2
América Latina   4.8   7.1   9.5   9.4   10.1   10.1   13.0   20.0   23.2   29.3   29.6   26.9   33.1   33.3
Asia   34.0   33.2   50.0   74.4   50.1   65.0   48.0   55.5   123.6   114.8   136.0   117.5   111.6   22.6
Estados Unidos   10.1   14.6   14.0   19.0   21.3   23.0   26.2   28.5   26.4   29.7   37.7   46.9   50.1   60.3
Japón   31.3   24.7   31.2   41.6   48.2   48.5   47.9   33.3   52.8   43.6   49.1   52.7   52.7   41.6
Otros países desarrollados   3.0   5.8   6.7   4.6   5.6   3.9   4.2   1.0   3.2   8.2   10.9   5.5   12.9   7.4
Otros países en desarrollo -  -  -    0.2 -    0.1 -    0.4   0.7   1.8   1.6   2.2   1.1
Unión Europea   22.1   31.0   52.6   76.8   59.0   50.1   50.2   48.4   36.8   46.5   76.0   64.2   66.9   84.0
    Minerales no combustibles Africa -    0.9 -    0.4   5.6   4.1   23.4   1.7
América Latina   69.2   53.8   109.8   177.2   187.8   205.3   141.6   177.6   167.0   265.0   377.4   262.3   323.0   257.1
Asia   60.2   33.5   40.9   44.7   206.3   98.0   200.8   124.4   149.3   131.0   268.5   329.3   363.1   352.2
Estados Unidos   51.0   38.6   51.7   83.3   80.8   41.9   26.8   30.4   54.5   101.1   125.5   106.4   80.8   119.3
Japón   231.6   206.0   246.8   287.5   280.8   311.3   495.6   553.1   500.6   614.9  1 063.6  1 018.8  1 032.3   705.4
Otros países desarrollados   35.2   15.4   35.5   26.8   44.5   6.7   6.9   25.6   25.6   40.8   21.1   83.5   54.6   70.8
Otros países en desarrollo   0.7   9.2   0.8 -    31.0   83.6   11.6   24.4   97.2   61.7   36.1   10.9
Unión Europea   179.4   160.7   174.9   240.7   272.0   255.3   328.4   375.2   267.0   320.1   598.1   487.3   608.9   334.0
    Combustibles Africa
América Latina -  -  -    0.4 -  -    1.5   0.7   2.9   10.9   2.6   6.5   2.6
Asia   0.7 -    0.5
Estados Unidos
Japón
Unión Europea   0.3   0.3   0.3 -  -    0.5   0.7   0.9
2- Productos básicos semielaborados  2 357.1  2 561.5  3 100.5  4 534.9  5 428.7  5 420.5  5 086.2  5 655.6  5 128.3  6 400.2  9 320.4  8 598.5  9 475.8  8 233.7
    Productos agrícolas intensivos en trabajo Africa   11.0   11.7   18.0   13.3   27.5   35.1   26.9   26.1   1.8   12.2   11.6   12.7   10.7   19.3
América Latina   56.8   73.0   98.6   91.0   112.9   136.4   190.3   263.1   319.9   382.7   458.5   517.8   550.0   574.2
Asia   82.2   72.0   64.6   114.2   132.5   103.3   173.1   234.0   196.7   239.5   344.4   443.8   353.7   213.2
Estados Unidos   58.7   69.1   80.0   79.0   125.1   95.8   132.4   175.4   209.0   258.9   276.7   376.1   458.6   445.1
Japón   20.4   38.9   61.6   88.9   116.5   136.2   170.1   190.5   169.1   181.3   361.2   296.3   319.4   298.6
Otros países desarrollados   26.7   31.7   34.4   35.5   89.1   90.9   122.9   97.8   70.6   121.5   156.3   156.3   151.7   107.5
Otros países en desarrollo   30.5   31.6   22.1   57.4   36.7   10.4   1.6   4.7   12.0   30.3   111.7   116.1   27.8   17.3
Unión Europea   160.1   204.7   269.8   335.3   324.5   276.8   279.7   282.6   203.2   232.2   307.9   316.8   362.7   336.4
    Productos agrícolas intensivos en capital Africa   0.4   0.2   0.2   0.1   0.5   0.9   3.0   2.2   1.2   1.9   2.1   4.8   4.2
América Latina   94.0   107.2   154.3   168.2   153.1   121.4   129.7   147.8   176.9   235.3   348.6   253.2   249.8   259.9
Asia   51.7   71.1   90.8   80.5   61.3   94.1   105.2   158.1   215.6   306.1   437.1   339.9   329.0   291.2
Estados Unidos   33.0   37.3   45.5   47.9   47.2   29.7   43.1   36.5   46.8   45.8   72.3   70.6   77.9   80.1
Japón   11.1   22.1   27.9   56.4   122.2   152.2   218.8   255.9   222.4   303.8   402.3   282.4   268.6   229.2
Otros países desarrollados   6.8   6.4   8.5   9.9   17.6   9.0   4.9   10.2   4.4   18.5   70.5   33.6   24.2   18.7
Otros países en desarrollo   4.9   2.6   5.2   5.8   4.5   6.3   9.1   6.4   7.1   12.1   11.3   16.5   9.3
Unión Europea   69.7   93.5   137.5   179.7   219.4   231.0   204.6   322.8   235.1   284.8   560.2   348.0   319.8   350.2
    Minerales elaborados Africa   0.4 -    1.5   0.1   1.3   0.2   3.2   0.8   1.0   0.3   1.9   4.3   1.3   1.8
América Latina   202.1   268.1   315.5   302.4   301.7   217.1   313.3   356.1   295.9   452.5   648.6   553.1   714.2   735.4
Asia   111.2   134.9   172.4   301.9   536.8   493.0   463.6   609.2   634.6   910.6  1 393.2  1 382.6  1 846.6  1 033.3
Estados Unidos   373.8   316.3   409.4   556.8   596.9   502.3   457.7   566.3   436.9   568.4   712.9   788.3   782.9   534.2
Japón   71.9   76.3   149.7   332.6   449.1   586.5   552.9   387.9   310.0   455.3   466.8   417.5   479.4   294.7
Otros países desarrollados   19.6   29.2   30.7   14.9   33.1   42.9   26.7   14.2   15.3   15.8   82.7   82.6   80.8   39.3
Otros países en desarrollo   32.5   41.7   36.8   72.1   69.9   59.9   4.9   0.1   6.3   2.7   4.0   3.9   3.7   2.9
Unión Europea   816.6   816.8   861.1  1 578.0  1 821.3  1 947.6  1 407.9  1 344.5  1 261.9  1 267.4  2 042.0  1 748.5  1 986.5  2 277.8
    Derivados del petróleo Africa -  -  
América Latina   1.5   2.0   5.6   5.9   18.9   35.2   14.8   23.7   11.3   16.0   22.9   18.4   33.4   31.3
Asia -  -    0.3 -  -  -    0.7   0.4   0.4   0.7 -    0.2
Estados Unidos   3.7   2.0   5.1   19.4   1.7   0.6   0.9   1.3   5.7   9.2   18.6
Japón   0.9   1.2   1.8   1.5   1.2   0.1   0.5
Otros países desarrollados -  -    0.2 -    0.1 -  -  
Otros países en desarrollo   1.6   0.3   1.5 -  -    0.1   0.2 -  
Unión Europea -  -    0.6   2.5   1.9   1.6   10.8   2.2   1.7   1.2   1.3   0.4   0.1   3.7
3- Productos manufacturados   218.3   321.1   427.9   506.5   611.6   797.7  1 145.4  1 159.3  1 295.1  1 515.8  1 705.8  1 979.4  2 122.6  2 082.3
    Insumos básicos Africa -    0.3   0.1   0.1 -  -  -  -  -  -    0.1   0.3
América Latina   36.3   39.0   36.3   37.3   36.9   76.3   100.1   100.0   90.9   91.1   121.8   136.8   165.9   171.0
Asia   0.6   1.5   1.5   2.2   2.4   2.9   2.7   1.7   1.5   3.1   5.2   10.7   8.9   5.0
Estados Unidos   3.0   2.8   7.8   19.7   22.0   13.1   9.8   10.3   13.8   18.4   28.9   21.8   36.9   60.8
Japón   0.1   0.1   0.8   2.5   4.9   6.1   7.7   7.7   7.0   8.1   10.4   8.9   7.9   5.5
Otros países desarrollados   0.1   1.3   0.4   1.5   3.6   2.8   3.2   2.4   2.8   7.9   14.0   4.7   7.5   10.7
Otros países en desarrollo -  -    0.1   0.6   0.1 -  -    0.1   0.3
Unión Europea   6.8   10.3   10.6   10.9   15.8   20.8   15.2   4.6   2.9   10.8   24.5   14.4   26.5   54.2
    Productos tradicionales Africa   0.1   0.4   0.1   0.3   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.7   0.1   0.6   0.3
América Latina   1.9   4.2   9.9   11.8   21.0   37.8   80.0   121.3   155.2   166.6   185.5   221.5   262.2   229.9
Asia   0.2   0.2   0.9   1.0   0.6   0.3   0.3   0.5   2.3   9.9   4.4   4.6   2.8   2.0
Estados Unidos   3.0   10.3   32.5   65.2   86.1   76.3   67.5   73.4   86.9   70.9   56.6   44.0   30.5   32.8
Japón -    0.2   0.2   0.2   0.8   0.6   0.5   0.3   0.3   0.3   0.4   0.3   0.5   0.5
Otros países desarrollados   0.2   0.3   1.1   3.2   4.0   7.1   6.5   5.6   5.8   4.6   4.5   3.6   6.4   6.6
Otros países en desarrollo -  -    0.3   1.0   1.1   0.8   1.2   0.5   0.4   0.4   0.1
Unión Europea   0.2   1.4   4.7   5.9   6.7   16.7   25.9   19.1   21.0   22.0   18.4   18.0   18.2   13.5
    Productos no tradicionales Africa   1.0   1.1   0.2   2.8   1.9   1.0   2.5   0.8   2.3   0.8   12.8   29.7   1.2   5.2
América Latina   29.2   52.1   68.3   73.7   68.2   103.0   183.2   275.1   368.6   472.9   481.3   567.6   704.2   713.7
Asia   2.6   6.5   13.2   16.3   11.3   7.0   5.8   16.2   8.3   21.5   18.7   35.4   26.3   8.3
Estados Unidos   9.8   28.6   24.5   25.6   32.9   59.3   44.7   51.7   70.2   73.4   71.9   92.4   95.3   128.8
Japón   0.6   0.5   0.5   0.9   0.9   0.5   1.0   6.1   1.1   1.5   1.8   1.2   1.3   1.1
Otros países desarrollados   2.9   2.2   4.2   4.3   4.7   1.5   3.2   3.5   9.2   4.1   10.7   8.1   8.8   31.5
Otros países en desarrollo -  -  -    3.3   0.4   0.7   0.5   8.7   0.8   12.0   14.8   1.5   1.0
Unión Europea   3.4   22.2   10.7   11.6   20.5   17.2   25.6   26.1   28.2   22.5   27.2   21.4   19.6   28.0
TOTAL  3 763.8  4 051.8  4 997.6  6 953.4  8 190.9  8 521.9  8 961.0  9 913.1  9 308.0  11 368.4  15 900.9  15 406.6  16 677.9  14 841.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-5 
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE ALIMENTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar   619.9   537.0   599.9   771.7   805.5   907.4  1 205.1  1 811.9  2 301.0  2 332.8  2 771.1  1 898.2  1 990.5  1 908.3  2 261.7
    Alimentos África   0.4   0.5   0.8   3.0   3.2   1.6   4.3   7.0   43.8   37.3   56.2   31.0   21.8   22.7   51.9
América Latina   26.5   23.8   28.5   20.1   42.0   83.8   69.0   98.1   83.1   84.1   77.2   94.8   81.4   67.3   62.2
(Grupo Andino)   16.9   18.7   16.1   8.8   12.8   57.4   49.3   60.0   62.4   49.4   18.6   50.8   50.7   33.1   10.9
Asia   0.5   0.6   1.1   0.8   1.0   0.9   2.4   2.2   6.1   7.8   13.3   5.9   7.1   6.5   19.5
Estados Unidos   192.1   187.0   187.4   288.6   271.9   256.1   361.9   486.8   585.6   653.6   667.8   345.5   413.7   391.0   561.7
Japón   9.1   4.2   6.6   13.3   8.9   14.4   46.4   60.5   54.6   69.2   92.9   69.4   79.2   80.6   100.1
Otros países desarrollados   10.1   11.8   10.8   15.7   15.1   12.6   22.0   31.3   46.7   84.4 10'-    54.1   49.9   49.7   69.4
Otros países en desarrollo   37.6   22.5   18.7   21.3   38.5   24.1   67.1   83.0   92.8   85.5   127.5   60.3   111.8   82.0   45.6
Unión Europea   245.7   206.0   251.0   327.7   351.0   414.3   546.8   883.4  1 263.8  1 171.6  1 422.1  1 008.8  1 061.5  1 043.8  1 131.3
    Materias Primas agrícolas África -  -  -  -    1.6 -  -  
América Latina   2.1   5.1   6.3   3.8   6.8   3.9   3.9   19.7   8.0   9.5   11.8   12.1   8.8   1.6   9.4
(Grupo Andino)   0.1   1.4   4.6   1.3   2.6   0.3   0.6   17.8   6.5   7.1   4.0   6.5   7.1   0.6   5.3
Asia   0.1   0.1   0.5 -  -    1.4   4.2   14.1   0.5   0.1   6.2   3.9   1.1   0.2   0.4
Estados Unidos   2.1   2.4   3.3   7.9   12.5   13.3   16.5   24.7   35.4   49.6   68.4   78.9   87.2   97.3   108.9
Japón   4.3   0.5   2.9   0.8   4.0   0.4   0.6   0.2   2.4   10.1   9.8   9.4   6.5   0.1   5.2
Otros países desarrollados   0.1   0.1   3.8   2.4   0.9   2.1   4.2   4.2   4.0   3.7   3.2   3.4   3.2   3.0   3.8
Otros países en desarrollo   5.5   4.9   6.2   3.5   7.1   9.6   1.6   4.5   0.5   9.8   31.2   34.9   6.0   13.7   25.1
Unión Europea   24.3   21.1   39.5   34.5   34.5   65.2 5'-    81.2   61.2   39.5   64.8   70.4   32.8   30.1   26.8
    Minerales no combustibles África -  
América Latina   0.2   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.1   0.6   1.0   0.4   1.5   1.6   2.0   1.3   1.7
(Grupo Andino)   0.2   0.1   0.1 -    0.1   0.1 -    0.5   0.9   0.4   1.3   1.4   1.7   1.2   1.1
Asia
Estados Unidos   0.1 -  -    0.1   0.1   0.3   0.3   0.5   0.4   1.7   1.6   0.2   0.3   0.2
Japón   0.3   0.1 -    0.2   0.5   0.8   2.3   2.5   1.9   0.3   0.3   0.3
Otros países desarrollados -    0.6   0.3
Otros países en desarrollo
Unión Europea   0.1 -  -  -    0.1   0.2   0.2   0.1   0.2   0.5   0.8   1.0   0.4   0.2   0.4
    Combustibles África
América Latina   29.2   24.9   17.2   16.9   3.2   2.7   2.8   8.9   10.2   12.2   11.8   9.5   12.5   8.9   15.9
(Grupo Andino)   16.6   16.5   13.1   11.5   1.5   1.3   1.4   3.1   2.8   4.3   4.9   4.5   4.9   3.5   3.6
Asia -    1.9
Estados Unidos   29.1   21.0   14.8   11.0   4.5 -  -    7.4   16.6
Japón -  
Otros países desarrollados -  
Otros países en desarrollo
Unión Europea   0.5   0.2   0.2   0.4   0.5   0.2   1.4   0.2   3.5
2- Productos básicos semielaborados   55.9   68.3   103.5   119.0   266.6   282.3   202.4   208.8   243.7   303.5   444.0   302.1   401.6   645.5   681.3
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -  -  -  -  -    0.1   0.1   0.4   0.2   0.1   0.7   0.1   0.1
América Latina   6.1   7.1   9.3   8.9   8.7   30.3   34.2   36.1   26.1   42.5   47.0   36.6   29.6   13.8   20.0
(Grupo Andino)   2.0   3.4   5.5   4.2   3.6   8.8   10.6   32.0   21.8   39.3   43.2   30.2   23.8   8.2   13.3
Asia -    0.1   0.1 -    0.1   0.1   0.8   0.3   0.8   0.9   0.9   0.5   0.4   0.6   0.2
Estados Unidos   2.3   3.1   6.0   10.1   9.6   8.8   15.5   18.4   16.6   23.9   27.5   43.7   30.7   39.7   47.1
Japón   0.2 -    0.2   0.5   1.9   3.0   4.6   10.1   8.7   8.3   6.3   7.4   7.4   13.4   15.6
Otros países desarrollados   1.4   1.4   2.1   0.7   0.5   0.6   1.2   2.6   1.1   5.1   3.8   3.9   3.4   4.6   6.0
Otros países en desarrollo -    0.1 -    0.5   1.2   4.1   6.0   1.6   2.8   2.5   11.8   2.9   2.1   2.5
Unión Europea   2.2   2.2   4.9   5.8   10.7   6.3   16.6   21.4   17.6   16.5   18.9   37.4   17.8   13.9   21.4
    Productos agrícolas intensivos en capital África -  -    2.3   6.2   0.4   4.4
América Latina   1.0   1.1   6.7   1.9   26.7   23.8   3.5   0.8   1.6   16.1   52.3   5.7   21.2   5.7   10.9
(Grupo Andino)   0.6   0.6   1.0   1.3   0.9   0.8   1.6   0.7   1.2   2.2   3.3   2.2   17.2   1.7   7.9
Asia   2.4   0.4 -    3.7   6.5   14.5
Estados Unidos   10.6   8.8   15.9   17.5   51.8   55.9   29.8   4.5   25.2   23.0   136.6   74.4   19.7   32.7   34.5
Japón   4.1   8.0   6.8   4.0 -  -  -    0.1 -  -  -    7.3   2.0
Otros países desarrollados   1.7   1.1   1.4   0.3   1.1   0.1   0.4   0.3   0.4   0.1 -  -    5.1   1.1 -  
Otros países en desarrollo   1.3   12.3   2.6   5.7   7.6   10.7   0.1
Unión Europea   0.3   0.2   0.1   0.4   0.6   20.5   0.4   0.5   1.6   12.4   11.3   8.9   4.6   5.7   1.1
    Minerales elaborados África -    0.1   1.0   0.7   0.1 -    0.5
América Latina   6.8   7.7   8.3   12.3   25.3   20.7   16.7   16.6   13.3   16.4   32.7   24.7 2'-    29.0   26.2
(Grupo Andino)   2.4   3.2   3.7   6.7   12.4   12.2   7.8   9.0   7.3   9.1   27.1   22.0   12.7   15.0   15.0
Asia   0.1 -    0.2   1.4   0.1   1.0   0.5   1.2   0.3
Estados Unidos   3.9   2.8   4.2   6.2   15.8   6.0   4.9   2.9   3.1   0.6   1.5   1.5   4.3   7.9   10.9
Japón   0.1   1.1 -  -  -  
Otros países desarrollados   0.1 -  -  -    0.4   0.3   0.4   0.2   0.3 -  -    0.1
Otros países en desarrollo   0.1 -    0.2   0.1   0.1
Unión Europea   0.6   0.4   0.5   1.0   3.1   0.2   1.2   0.9   2.5   2.5   1.3   1.2   3.5   2.1   1.6
    Derivados del petróleo África   0.1   0.1 -    0.1
América Latina   1.9   3.6   11.2   3.1   21.0   4.0   18.6   17.6   0.5   3.9   0.9   0.4   7.8   0.4   9.1
(Grupo Andino)   1.3   2.3   1.3   0.9   2.1   0.8   0.3   2.8   0.4   0.2   0.7   0.4   0.5   0.2   0.3
Asia -  
Estados Unidos   12.6   19.3   20.6   28.9   83.6   73.5   48.2   63.6   99.5   89.6   37.6   3.4   40.3   146.2   133.1
Japón -  -  
Otros países desarrollados   0.2   0.3   0.1   0.1   5.2 -    2.9   14.5
Otros países en desarrollo   11.7   5.4
Unión Europea -    0.9   0.9   1.9   4.7   25.0   1.0   0.2   8.9   20.7   62.1   32.5   166.9   208.0   287.5
3- Productos manufacturados   52.0   83.6   159.9   284.9   344.7   275.4   337.1   422.4   490.2   659.2   725.6   753.0   695.9   527.1   540.1
    Insumos básicos África   0.2   0.5   0.5   0.2 -    0.4   0.2   0.4   0.6   0.4 -    0.1 -    0.2
América Latina   5.1   7.0   13.2   22.9   25.9   29.9   41.9   40.3   47.1   57.8   59.9   61.7   64.4   39.6   41.7
(Grupo Andino)   2.6   3.0   6.2   12.9   11.5   14.3   27.3   30.3   33.3   40.1   33.9   31.8   32.8   17.1   22.0
Asia -    0.1 -    0.1 -  -  -  -    0.3 -    2.2
Estados Unidos   1.4   0.6   1.0   0.8   6.8   2.0   0.7   0.4   0.7   1.5   3.1   2.1   0.9   16.9   23.1
Japón -  -  -    1.9   3.6
Otros países desarrollados   0.1   0.2   0.5   0.3   0.5   0.3   0.4   0.2   0.1 -  -    0.2 -  
Otros países en desarrollo -    0.3 -  -    0.3 -  -  -  -  
Unión Europea   1.0   1.1   0.6   1.3   1.4   1.8   2.5   1.8   1.6   2.3   2.4   2.0   4.0   32.3   49.0
    Productos tradicionales África -  -  -    0.1   0.2   0.2   0.3   0.2   0.1   0.1 -    0.4   0.1   0.3 -  
América Latina   7.4   12.2   16.1   27.6   63.6   35.2   50.1   78.5   95.4   169.5   177.6   198.1   200.4   69.3   41.7
(Grupo Andino)   2.0   2.3   4.6   8.2   25.4   24.3   33.6   59.1   69.8   133.1   118.6   136.4   143.4   25.4   19.2
Asia   0.2   0.2   0.2   1.0   1.2   0.5   0.8   0.7   0.3   0.8   0.9   0.4   0.2   0.4   0.6
Estados Unidos   10.7   10.8   20.1   32.0   50.0   42.8   53.3   53.2   71.0   66.2   65.3   73.2   71.6   79.5   94.6
Japón   0.4   0.1   0.5   6.1   1.4   0.4   0.6   0.5   0.4   0.4   0.5   0.9   1.3   0.6   0.3
Otros países desarrollados   3.6   5.5   7.9   8.0   13.4   8.3   12.0   6.5   5.3   9.0   8.2   5.9   6.8   4.0   3.7
Otros países en desarrollo   0.3   0.7   0.4   0.6   1.2   1.2   3.8   1.2   2.1   1.9   1.8   5.0   0.2   1.5   0.6
Unión Europea   2.8   5.3   15.6   35.6   57.0   47.6   59.9   56.7   49.5   73.1   91.6   48.1   44.0   37.2   31.3
    Productos no tradicionales África -  -  -  -  -    0.2   0.3   0.1   0.4   0.4   0.5   0.6   0.7   0.1   0.3
América Latina   12.4   19.4   27.1   43.9   81.8   73.1   78.2   112.2   117.4   166.1   174.5   207.0   187.7   109.4   101.7
(Grupo Andino)   7.2   10.6   14.8   23.6   43.0   44.9   51.1   81.7   88.1   125.2   121.0   153.2   150.9   72.9   64.0
Asia -  -    0.1 -    0.1   0.3   0.9   1.1   0.7   1.3   1.2   1.0   0.8   0.5   0.9
Estados Unidos   2.1   3.0   7.3   10.3   16.2   8.8   10.2   30.4   58.5   27.3   36.3   39.0   38.5   33.5   31.9
Japón -  -    0.1   0.3   0.1   0.3   0.2   0.8   0.4   0.4   0.3   0.2   0.3   0.7   1.2
Otros países desarrollados   0.1   0.2   0.4   0.1   0.5   1.4   0.8   0.7   0.6   0.3   0.5   0.7   0.8   0.6   1.3
Otros países en desarrollo   0.2 -    0.3 -  -    0.1   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1 -    0.1   0.1
Unión Europea   0.3   7.7   0.8   2.6   3.4   5.2   7.3   7.5   11.9   12.9   10.5   10.6   7.9   10.1   5.1
TOTAL   735.7   689.8   865.8  1 177.2  1 416.8  1 465.1  1 745.0  2 443.1  3 034.9  3 296.6  3 940.7  2 953.4  3 087.9  3 080.9  3 483.1  
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COLOMBIA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS(cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE ALIMENTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básicos sin elaborar  2 297.4  3 881.8  3 381.7  3 302.1  3 702.1  4 303.4  4 219.3  4 075.9  3 835.8  4 814.2  5 569.1  6 179.4  6 816.7  6 289.9
    Alimentos África   62.5   2.0   13.3   31.8   1.5   2.6   2.5   1.8   3.3   6.0   2.6   3.0   3.1   2.9
América Latina   37.3   75.4   55.2   43.9   49.1   61.2   136.3   85.9   47.0   55.8   82.4 5'-    49.7   122.2
(Grupo Andino)   7.1   17.1   21.2   6.6   16.3   26.7   92.9   65.8   32.3   29.6   58.3   22.1   24.8   96.2
Asia   19.5   18.1   16.5   48.1   25.5   33.0   51.2   64.9   62.1   64.5   38.6   27.1   39.3   35.9
Estados Unidos   540.1   713.5   489.0   499.3   486.7   460.2   574.9   566.0   492.3   662.4   636.7   604.0   913.5   740.7
Japón   106.7   183.9   133.0   137.0   120.2   118.9   96.6   88.8   97.8   207.9   213.7   199.0   263.6   199.4
Otros países desarrollados   70.9   129.9 8'-    78.3   77.0   73.6   100.5   64.5   49.3   98.0   102.7   96.3   128.4   109.7
Otros países en desarrollo   53.9   167.9   97.4   153.3   218.8   135.8   75.4   29.2   11.2   24.9   24.9   49.1   72.3   60.1
Unión Europea  1 084.2  1 987.6  1 090.4  1 019.4   948.7  1 037.8  1 014.2  1 023.4  1 019.6  1 619.6  1 423.4  1 210.5  1 481.7  1 339.0
    Materias Primas agrícolas África   0.1 -  -    0.3 -  -    3.3   0.1 -    0.3   3.9   0.2   0.3
América Latina   15.6   17.3   17.7   36.8   18.2   30.6   36.9   34.6   11.2   11.0   23.6   26.5   14.4   17.0
(Grupo Andino)   13.0   6.9   14.9   31.3   16.8   25.7   33.6   28.3   7.4   5.4   16.8   18.2   6.0   5.5
Asia   0.8   0.6   0.7   1.5   1.5   2.4   20.2   10.2   9.4   18.3   12.3   12.2   11.1   11.3
Estados Unidos   112.5   124.8   125.1   160.2   184.1   188.8   222.8   263.2   300.5   338.3   374.0   401.1   429.9   441.3
Japón   0.9   0.1   0.1   0.4   0.6   1.9   5.3   3.1   1.3   3.1   2.8   3.9   4.2   4.1
Otros países desarrollados   6.2   5.7   5.9   5.1   6.7   6.1   7.2   8.4   8.7   9.7   12.1   13.1   13.9   14.7
Otros países en desarrollo   26.6   7.2   12.0   6.6   5.2   5.1   0.1   1.0   2.4   2.7   4.6   9.0   14.3   15.6
Unión Europea   31.7   40.8   33.2   48.6   50.4   50.4   71.8   87.3   74.7   91.3   85.9   77.7   81.5   73.5
    Minerales no combustibles África   0.3   0.2 -  
América Latina   1.0   1.8   4.7   0.9   1.7   1.4   1.9   2.7   2.3   1.5   3.2   3.1   3.1   4.0
(Grupo Andino)   0.9   1.7   1.5   0.7   0.4   0.9   1.5   2.4   2.0   1.3   3.0   2.8   2.6   2.9
Asia   2.3   1.2   0.5   0.6   0.6   0.1 -  -  -  -  
Estados Unidos -    0.4   0.2   0.2   0.6 -  -    0.3   0.1 -  -  -    0.1   0.3
Japón   0.1   0.8   0.2   0.1 -    0.1   5.7   5.3   3.6   4.3   5.0   7.9   7.6   6.6
Otros países desarrollados -    0.2 -  -  -    0.1 -  
Otros países en desarrollo   0.1
Unión Europea   0.3   0.1   0.2   0.3   0.1   0.2   0.2   0.3   0.2   0.1   0.5 -    0.1
    Combustibles África   7.4   17.3   0.8   0.2   0.1   0.6   11.1   1.4   1.1
América Latina   21.0   32.0   118.3   117.4   130.5   173.3   236.2   204.7   200.5   102.3   506.4   532.1   495.5   320.5
(Grupo Andino)   4.9   10.8   8.5   12.6   14.8   34.8   75.8   105.3   58.3   20.2   275.6   269.8   236.2   157.9
Asia   5.6   1.8   16.5   18.3   37.6   27.0   22.0   20.5   37.7   32.0   37.8   39.3   62.5   77.4
Estados Unidos   22.7   205.0   793.1   655.8   986.0  1 356.9   985.6   977.6  1 010.6  1 042.9  1 472.8  2 088.9  1 954.4  1 887.9
Japón   6.9   3.0   7.9   7.4   8.0   11.2   8.8   7.7   0.8   5.9   11.5   10.3   10.4
Otros países desarrollados   3.5   9.1   8.0   7.3   10.2   7.6   2.1   1.6   7.8   26.8   64.7   14.4   35.8   35.9
Otros países en desarrollo   2.2   1.0   1.2   0.6   0.8   7.6   13.6   6.3
Unión Europea   73.5   144.5   211.9   205.0   328.6   432.1   510.2   483.7   358.7   346.7   390.4   629.2   657.3 69'-  
2- Productos básicos semielaborados   672.9   513.9   648.5   520.9   658.4   800.3   735.5   775.9   786.5  1 006.1  1 198.9  1 413.8  1 499.4  1 378.7
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   0.2   0.2 -    0.1   0.5   1.3   1.2   1.2   0.3   0.2   0.2   0.4   0.8
América Latina   28.1   23.4 2'-    13.0   21.7   37.3   67.0   69.4   78.7   112.4   174.2   195.5   232.8   257.5
(Grupo Andino)   17.0   13.0   8.4   6.0   11.7   24.9   42.6   42.9   60.8   79.2   126.6   134.4   163.1   189.8
Asia   0.3   0.2   0.7   1.0   1.1   2.2   2.1   2.7   2.7   2.8   3.3   2.7   3.2   4.1
Estados Unidos   38.4   45.0   52.7   38.5   35.4   47.3   48.7   45.9   37.0   48.8   55.6   55.6   66.7   62.3
Japón   10.4   16.2   9.5   15.5   18.8   15.3   22.1   17.3   14.3   23.0   34.5   37.0   31.6   24.5
Otros países desarrollados   6.8   6.4   4.6   7.0   7.4   7.4   6.1   7.7   6.0   9.8   10.5   8.4   9.1   8.4
Otros países en desarrollo   3.1   1.5   0.8   1.5   4.0   5.8   1.6   4.8   7.8   7.1   4.9   8.6   22.1   19.8
Unión Europea   31.5   51.5   52.8   44.4   38.5   43.7   65.0   62.2   40.4   59.6   71.7   87.8   85.0   110.3
    Productos agrícolas intensivos en capital África   2.8   7.5   10.4   0.7   0.2   0.1   9.5   1.4   15.9   17.8   16.9 -  
América Latina   10.6   9.6   11.4   6.3   16.9   35.0   58.6   133.0   139.3   154.8   204.3   161.3   192.0   283.9
(Grupo Andino)   7.3   4.9   8.8   3.7   4.6   16.1   45.3   118.7   127.3   144.8   174.1   124.8   149.9   254.4
Asia   0.8   2.0   13.4 -    0.1   0.9   1.6   0.4   30.3   42.5   12.0   21.4   6.2
Estados Unidos   32.1   36.6   19.7   32.8   98.5   120.8   36.6   39.4   47.2   49.8   62.9   68.0   54.3   63.8
Japón   0.9 -  -    0.3   0.3   0.1   0.4   0.2   0.4   0.5
Otros países desarrollados   0.1   0.1   0.3   0.3   0.3   0.4   0.3 -    0.1   0.1   1.6   14.4   5.0   0.7
Otros países en desarrollo   1.9   5.9   0.1   4.1   7.3   16.3   3.3   1.5   4.4   16.0   5.8
Unión Europea   1.1   0.3   1.8   4.6   3.3   6.9   9.3   17.4   16.9   56.2   54.8   29.8   46.3   57.6
    Minerales elaborados África   0.7   0.1   0.1   0.1   0.6   0.6   0.9   1.0   0.2
América Latina   31.1   32.2   34.4   44.2   37.8   41.5   59.1   81.5   75.7   78.5   122.6   120.4   138.4   106.5
(Grupo Andino)   19.9   19.1   23.3   32.5   23.6   20.3   35.8   53.6   38.0   42.5   75.3   69.9   67.9   62.4
Asia -    1.3   4.8   6.6   7.8   2.5   0.6   0.9   8.4   15.1   5.7   2.6
Estados Unidos   17.9   16.2   5.0   15.5   10.3   11.7   7.3   5.8   22.0   45.6   27.2   53.8   90.8   66.9
Japón   0.9 -  -    0.1 -    0.1 -    0.2   0.1   0.1   0.3
Otros países desarrollados   0.2   0.2   0.1   1.8   1.5   1.0   1.4   1.8   0.5   1.3   1.1   41.7   35.4   3.3
Otros países en desarrollo -    0.1 -  -  -    0.3   0.1   0.2   0.3
Unión Europea   2.7   0.7   0.8   0.1   0.8   4.6   10.1   7.9   3.6   20.5   8.1   14.5   14.5   14.7
    Derivados del petróleo África   3.6 -    3.7
América Latina   41.7   29.3   41.6   24.4   51.8   48.2   39.3   84.4   67.3   79.4   90.8   147.6   115.5   39.4
(Grupo Andino)   0.8   5.3   14.7   14.5   11.5   14.7   4.8   11.1   11.3   2.6   47.7   95.8   58.9   5.1
Asia -  -    0.2   0.2 -  
Estados Unidos   211.1   162.3   222.3   207.9   272.7   329.0   248.1   166.6   171.3   191.9   126.5   231.0   179.5   137.1
Japón -  -    0.1 -  
Otros países desarrollados   8.3 -  -    12.7   2.9
Otros países en desarrollo   4.7 -    10.1
Unión Europea   155.4   29.3   67.2   28.3   23.1   12.3   35.7   13.1   18.7   18.1   48.2   69.4   66.2   51.9
3- Productos manufacturados   581.6   712.2   994.2  1 203.2  1 379.0  1 661.2  2 313.7  2 057.0  2 500.9  2 717.1  3 432.9  3 054.1  3 232.7  3 196.9
    Insumos básicos África   0.1 -    0.2   0.5   0.2   1.5   0.2   0.1   1.1   0.7   3.7   0.2
América Latina   38.4   57.9   103.2   122.4   100.3   112.2   197.4   216.9   233.5   278.8   415.6   380.8   432.6   385.9
(Grupo Andino)   20.2   38.7   67.7   80.1   52.5   58.6   113.5   125.5   141.8   169.0   268.4   241.6   280.5   238.0
Asia -  -    0.4   5.2   6.2   7.3   9.4   1.9   1.2   2.5   14.3   13.9   33.1   39.7
Estados Unidos   30.9   36.5   33.5   41.3   35.3   69.3   68.0   43.4   34.0   60.5   72.4   78.6   89.1   93.1
Japón   1.4   3.7   4.9   20.4   15.1   11.2   8.1   5.0   13.1   6.5   7.4 -  -  
Otros países desarrollados -  -    0.5   0.3   1.1   1.6   2.6   0.4   0.3   0.3   0.2   0.4   1.7   1.0
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.2   0.2 -  -    1.2
Unión Europea   51.8   40.1   67.0   128.1   169.0   136.3   128.4   113.9   89.5   113.4   171.2   171.7   131.8   90.8
    Productos tradicionales África -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.4   0.6   0.3   0.2   0.3   0.7   0.2   1.3   0.8
América Latina   75.5   112.7   123.0   179.8   299.8   359.7   476.1   350.7   527.2   477.8   581.6   498.6   550.7   549.5
(Grupo Andino)   47.4   68.0   51.3   69.6   77.4   58.0   160.4   219.5   380.7   317.9   430.4   338.0   367.5   366.0
Asia   0.3   0.4   0.6   1.2   1.9   1.0   1.7   2.5   3.8   5.4   6.7   8.4   6.7   6.3
Estados Unidos   97.1   118.8   165.2   198.4   261.4   306.9   413.1   448.1   456.8   488.1   493.1   426.7   382.7   371.2
Japón   0.1   0.1   0.3   0.3   0.9   1.5   1.5   1.8   1.9   2.4   2.5   3.1   1.3   0.9
Otros países desarrollados   4.8   7.9   14.7   13.2   16.5   18.4   22.6   18.1   11.2   9.4   10.6   10.8   9.4   10.0
Otros países en desarrollo   1.7   1.2   0.8   0.6   1.1   1.7   1.4   0.9   0.8   0.5   0.9   1.1   0.7   0.7
Unión Europea   28.0   39.2   52.6   67.8   62.6   157.1   224.3   119.6   102.2   109.8   125.2   112.8   99.5   92.8
    Productos no tradicionales África   0.2   0.1   0.5   0.5   0.4   0.7   0.8   1.4   1.5   1.0   1.8   2.4   2.2   1.6
América Latina   116.2   148.5   173.9   161.4   179.3   201.6   328.9   404.1   471.9   540.7   741.9   806.5  1 078.9  1 119.7
(Grupo Andino)   73.3   89.8   102.3   86.2   74.8   84.7   160.8   217.3   274.4   316.8   502.6   525.1   756.1   757.8
Asia   0.6   0.8   0.7   0.9   0.5   2.5   2.8   5.1   4.1   9.0   12.0   10.3   11.0   10.0
Estados Unidos   43.5   46.6   66.4 9'-    70.8   85.1   133.3   92.4   95.6   106.1   87.4   80.6   98.3   227.9
Japón   0.5   0.2   0.3   0.3   0.4   1.1   1.8   1.2   1.3   1.1   1.1   0.5   0.4   0.7
Otros países desarrollados   0.2   0.5   1.2   1.3   1.5   2.8   3.8   4.1   5.1   5.3   6.5   6.9   14.5   8.7
Otros países en desarrollo   0.1   0.1   2.2   1.9   0.3   0.6   0.5   1.9   0.6   0.7   1.7   6.9   1.9   0.5
Unión Europea   7.4   9.6   8.3   11.2   12.2   15.3   66.5   28.5   16.7   15.5   22.4   19.2   21.0   24.2
TOTAL  3 551.9  5 107.9  5 024.4  5 026.2  5 739.5  6 765.0  7 268.5  6 908.9  7 123.3  8 537.4  10 201.0  10 647.3  11 548.8  10 865.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-6 
COSTA RICA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS  
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar   164.8   150.1   198.3   228.9   276.1   297.3   382.0   588.8   601.3   643.0   583.7   594.8   562.3   537.2   625.8
    Alimentos África   0.5   2.1   1.6   1.3   1.1   1.4   1.5   0.8   1.9   1.8   2.5   0.6
América Latina   0.7   1.2   3.0   3.1   3.6   11.0 1'-    31.4   15.0   17.7   21.4   32.3   11.9   3.2   16.0
(MCCA)   0.6   0.7   0.5   1.3   1.7   3.7   1.6   6.4   6.6   5.0   11.7   13.3   1.1   0.8   0.9
Asia   0.1 -    1.0   2.4   1.3   1.3   3.9   8.6   10.6   7.2   7.9   8.5   11.1   16.8   8.4
Estados Unidos   85.3   75.3   95.9   93.2   106.4   147.7   192.3   217.8   239.3   284.6   255.1   244.3   232.4   227.7   265.7
Japón   10.7   6.9   5.3   1.7   7.0   8.0   6.9   6.6   6.4   9.7   7.4   4.9   5.8   4.5   4.3
Otros países desarrollados   3.7   4.0   3.8   5.6   5.3   3.5   3.7   6.7   12.3   15.2   9.4   10.3   11.1   13.7   13.5
Otros países en desarrollo   6.7   3.7   7.1   9.1   9.0   4.1   9.9   37.5   18.0   11.4   6.5   27.8   25.4   20.9   31.5
Unión Europea   55.5   57.7   80.3   108.9   138.7   117.3   149.2   269.4   278.0   284.1   261.4   253.8   247.8   232.0   264.0
    Materias Primas agrícolas África -    0.1
América Latina   0.4   0.4   0.3   0.3   0.5   0.5   0.8   2.0   5.6   1.0   0.9   0.5   0.7   0.6   0.9
(MCCA)   0.4   0.3   0.2   0.1   0.5   0.5   0.7   1.9   5.6   0.8   0.8   0.3   0.2   0.2   0.3
Asia -  -    0.1 -  -    0.1   0.1
Estados Unidos   0.4   0.2   0.6   1.0   1.2   1.7   1.9   3.4   5.6   6.7   8.1   6.1   6.2   6.3   10.9
Japón   0.3   0.1 -  -  -    0.1 -  -  -  -    0.1 -    0.1   0.2   0.4
Otros países desarrollados -  -  -  -  -  -    0.1   0.1 -  -  
Otros países en desarrollo -  
Unión Europea   0.8   0.4   0.5   1.4   1.5   0.5   2.0   3.6   8.5   4.3   4.1   2.6   3.9   4.6   5.9
    Minerales no combustibles América Latina -  -  -  -  -    0.1   0.2   0.2   0.1   0.2   0.1   0.2   0.2   0.2   0.1
(MCCA) -  -  -  -  -    0.1   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1
Asia
Estados Unidos -  -  
Japón
Otros países desarrollados
Otros países en desarrollo
Unión Europea -  -  -  -  
    Combustibles América Latina   0.1 -  
(MCCA)   0.1 -  
Unión Europea   1.2 -  
2- Productos básicos semielaborados   27.1   31.9   33.9   48.4   66.9   94.6   73.5   74.0   80.0   88.3   132.5   139.8   92.2   105.6   112.5
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -  -  -  -  -  
América Latina   10.4   9.5   9.8   12.7   17.2   18.2   21.9   27.4   28.7   33.0   48.9   44.0   38.9   39.1   33.7
(MCCA)   9.1   8.3   8.5   11.3   15.6   15.8   19.0   23.7   24.4   27.6   39.4   33.7   31.4   33.0   27.7
Asia -  -    0.5   1.9   0.5   0.9   0.7   0.8   0.9
Estados Unidos   0.4   0.5   0.8   1.2   2.6   1.7   2.7   5.1   13.0   15.1   11.0   7.8   7.5   9.3   12.7
Japón -  -  -    0.1   0.3   0.4   0.4 -  -  
Otros países desarrollados -  -    0.1 -    0.2   0.1   0.3   0.2   0.1   0.2   0.3   0.5
Otros países en desarrollo
Unión Europea   0.3   0.3   0.5   0.3   1.6   0.9   0.2   0.7   0.6   1.6   0.7   1.2   0.6   1.0   0.8
    Productos agrícolas intensivos en capital África
América Latina   2.1   2.2   2.2   4.2   4.1   2.9   4.2   6.8   6.2   5.5   10.2   9.4   7.9   10.5   11.3
(MCCA)   1.9   2.0   1.9   2.1   3.2   2.7   3.8   6.4   5.8   4.9   8.0   8.0   6.4   9.5   10.7
Asia -  
Estados Unidos   10.5   13.4   13.7   16.6   25.8   49.4   26.2   18.1   18.2   19.8   44.0   46.0   19.3   24.7   37.4
Japón
Otros países desarrollados -  -    0.1   1.1   0.1   0.1 -  -    0.1
Otros países en desarrollo   3.2
Unión Europea -  -    0.1   1.3   0.3   0.2   0.2   0.2   0.3   0.3   0.1   0.3   1.0   1.0   0.7
    Minerales elaborados África
América Latina   2.6   4.0   6.0   8.0   13.1   18.7   17.2   14.7   11.8   10.0   11.2   16.9   9.7   10.2   9.2
(MCCA)   1.3   1.4   3.2   2.9   6.9   6.8   3.5   7.3   4.7   2.6   4.9   3.6   2.5   4.3   3.1
Asia   0.2   0.1   0.3
Estados Unidos -  -    0.2   0.1   0.1   0.4   0.1 -    0.1   0.3   2.4
Japón
Otros países desarrollados   0.1
Unión Europea -    0.1   0.1 -  
    Derivados del petróleo África
América Latina   0.8   1.2   0.1 -  -  -  -  -  -  -  -    1.6   0.1 -  
(MCCA) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    0.1 -  
Asia
Estados Unidos   0.2 -  -  -  -  
Japón
Otros países desarrollados
Otros países en desarrollo
Unión Europea -  -    4.3   12.2   3.8   7.6   1.8
3- Productos manufacturados   36.9   40.1   44.2   60.3   87.9   90.7   125.3   150.6   160.8   180.6   253.5   245.3   186.4   201.8   212.9
    Insumos básicos África -    0.1
América Latina   5.0   6.4   7.5   10.6   11.7   12.3   19.7   23.2   23.6   22.6   35.0   44.5   26.7   29.0   29.9
(MCCA)   4.3   5.8   6.5   9.0   9.4   10.5   17.9   21.1 2'-    18.1   29.9   26.3   19.6   24.0   24.5
Asia -  -  -  
Estados Unidos   0.3   0.9 -  -    0.1 -    0.5   0.2   0.3   0.3   0.2   0.3   1.0   1.3
Japón -  -  -  -  
Otros países desarrollados -  -  -    0.1   0.2 -  
Otros países en desarrollo
Unión Europea -  -  -  -  -  -  -  -  -    0.2   1.1   1.2   0.8
    Productos tradicionales África -  
América Latina   12.8   11.8   12.3   18.5   33.0   32.0   40.6   46.8   46.8   59.3   96.3   78.7   48.5   54.1   51.9
(MCCA)   12.6   11.1   11.6   17.8   31.8   30.3   38.6   44.9   43.2   49.7   85.4   67.0   40.3   47.9   45.5
Asia -  -  -    0.3   0.3 -    0.1   0.6   1.1   0.3   0.1
Estados Unidos -  -    0.1   0.3   0.5   0.6   2.0   1.0   2.0   3.5   3.4   4.0   6.6   11.1   20.0
Japón -  -  -  -  -    0.2 -  
Otros países desarrollados -  -  -  -  -    0.3   0.5   1.7   0.8   0.2
Otros países en desarrollo -    0.1   0.1   0.2
Unión Europea -    0.1   0.2 -    0.2   1.9   2.3   1.2   3.4   2.9   1.4   1.9   0.8   1.7
    Productos no tradicionales África -  -  -  -  -  -  
América Latina   18.2   20.0   23.5   29.9   40.2   42.6   56.5   71.2   81.0   83.6   103.0   106.6   86.3   87.2   78.7
(MCCA)   14.9   16.3   18.0   24.3   33.2   33.8   42.9   58.2   64.8   63.6   79.6   78.1   58.7   66.5   59.1
Asia   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1 -    0.2   0.3   0.6   0.5   0.6   0.4   0.4   0.2
Estados Unidos   0.2   0.4   0.2   0.2   1.0   1.2   2.8   3.3   3.5   3.9   7.9   4.9   5.2   5.0   7.5
Japón -  -  -  -  -  -  -    0.1 -  -  -  
Otros países desarrollados   0.1 -    0.1   0.1   0.2   0.4   0.3   0.4   0.2   0.5   0.2 -  -  
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  
Unión Europea -  -    0.3   0.3   0.7   1.0   1.2   1.4   1.5   2.1   2.6   1.5   1.3   1.5   3.0
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COSTA RICA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.)  
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básicos sin elaborar   648.5   787.1   759.2   788.4   815.9   820.4   945.1  1 023.4  1 177.7  1 272.2  1 577.2  1 674.5  1 788.4  1 913.1
    Alimentos África   0.7   0.6   0.9   2.1   2.8   1.2   1.3   1.2   2.5   0.5   1.2   1.1   1.2   0.3
América Latina   9.6   16.2   6.0   7.9   8.9   5.4   13.0   41.6   37.5   15.0   21.1   22.8   29.3   46.1
(MCCA)   0.6   2.1   0.7   1.9   1.1   1.9   3.9   18.2   18.9   3.8   5.1   5.7   7.7   13.5
Asia   11.2   6.4   12.3   25.5   10.3   10.2   11.9   10.4   8.3   10.9   30.1   42.4   64.1   54.7
Estados Unidos   287.6   344.8   329.0   314.4   337.6   328.2   420.4   496.0   561.6   524.9   620.1   667.7   727.8   761.1
Japón   4.2   7.9   9.3   6.5   4.9   10.9   13.5   8.1   7.4   10.3   13.3   16.8   16.3   19.1
Otros países desarrollados   22.7   25.9   18.8   22.2   18.7   20.7   28.6   21.8   24.6   23.9   39.8   43.5   56.5   74.7
Otros países en desarrollo   45.6   12.4   26.7   36.6   32.0   5.8   2.2   3.2   3.3   5.4   38.4   28.6   27.4   38.1
Unión Europea   240.3   341.7   307.4   313.2   338.4   361.5   379.0   358.7   438.9   563.6   676.4   656.6   665.6   677.3
    Materias Primas agrícolas África -  -  -  -  -  -    0.1
América Latina   1.8   0.7   0.3   0.3   1.3   1.5   1.5   1.9   2.8   3.3   5.2   8.3   13.4   18.9
(MCCA)   0.4   0.3   0.1   0.1   0.3   0.4   0.3   0.6   1.1   1.2   1.1   3.8   3.9   4.1
Asia -  -    0.1   1.9   1.1   3.3   1.8   2.4   2.8   4.3   5.0   9.1   16.7   9.2
Estados Unidos   12.5   15.7   20.1   22.1   22.2   25.6   24.8   27.9   26.6   36.7   39.7   43.5   41.2   57.3
Japón   1.0   2.1   2.3   3.1   3.3   3.8   3.8   3.0   2.8   3.1   4.4   4.7   4.5   4.2
Otros países desarrollados -    0.1   0.3   0.5   0.8   1.4   1.5   1.4   1.6   2.3   0.9   6.2   10.5   13.4
Otros países en desarrollo -  -    0.2 -  -  -    0.1   0.3   0.2   0.2   0.6   0.6   0.7
Unión Europea   7.7   10.2   14.7   23.6   25.4   34.3   35.8   42.8   50.9   63.3   76.4   113.4   107.4   133.5
    Minerales no combustibles América Latina   0.2   0.2   0.2   0.1   0.2   0.7   0.3   0.5   0.4   0.4   0.9   0.7   1.0   1.3
(MCCA)   0.1   0.1   0.1 -    0.1   0.1   0.2   0.3   0.2   0.3   0.4   0.4   0.4   0.5
Asia -    0.2   0.2   0.1   0.2 -  -    0.3 -  
Estados Unidos   0.2   8.0   0.8   1.1   0.7   1.1   1.0   0.8 -  -    0.1   0.1   0.1
Japón -  -  -  -  
Otros países desarrollados -  -  -    1.1   2.5   3.1   3.0   4.2   3.7   2.9
Otros países en desarrollo -  -  
Unión Europea   0.1 -    0.3   0.6   0.3   0.1 -  -  -  -    0.1
    Combustibles América Latina -  -  -  -  -  -  -  
(MCCA) -  -  -  -  -  -  
Unión Europea
2- Productos básicos semielaborados   89.7   90.2   89.5   102.9   141.1   169.6   184.3   259.3   298.2   318.2   437.4   522.3   552.4   597.8
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -    0.3 -  -  -    0.2   0.9   0.9   0.5
América Latina   27.1   25.7   22.5   31.1   38.5   40.7   53.8   88.0   94.0   110.2   139.1   177.0   206.2   237.1
(MCCA)   19.6   12.9   15.4   23.4   30.2   26.1   42.5   63.7   69.0   77.6   99.9   116.5   124.1   151.2
Asia   1.8   0.8   1.2   1.6   1.7   2.1   2.6   2.6   1.5   0.5   0.8   3.2   2.5   2.6
Estados Unidos   14.4   15.5   24.2   22.8   27.5   34.3   35.1   41.4   51.1   54.8   63.3   73.8   94.2   95.4
Japón -  -  -    0.1 -    0.1   0.1 -    0.1   0.3   0.4   0.7   1.0   1.4
Otros países desarrollados   0.6   0.6   1.1   1.0   3.2   3.7   2.7   2.9   7.5   7.4   7.4   8.5   5.9   7.5
Otros países en desarrollo -  -  -    0.4   0.7   0.6   0.8   0.5   0.9   0.7
Unión Europea   0.4   1.0   0.9   3.1   3.8   4.8   10.3   13.9   18.6   21.7   42.2   42.8   48.0   54.4
    Productos agrícolas intensivos en capital África   9.7   5.9 -  
América Latina   7.0   5.3   5.9   10.9   10.8   14.8   11.2   17.6   19.2   19.6   31.2   33.3   29.2   32.1
(MCCA)   6.4   4.3   5.2   7.1   9.1   8.1   9.8   13.8   15.8   16.8   21.2   19.9   19.9   23.2
Asia   0.1   4.5   2.4   8.9   1.1   34.7   7.9   0.8   0.1
Estados Unidos   15.2   9.3   5.8   10.6   16.6   26.8   22.6   27.3   25.0   19.0   12.4   42.5   34.4   28.6
Japón -  -    0.1   2.8   2.1   1.3   5.7   9.8   12.8   8.9   4.6
Otros países desarrollados -    0.1   0.6   0.2   0.1 -    1.8   1.4   0.2   0.2   0.6   3.5   0.7
Otros países en desarrollo   7.3   1.8   5.7   16.1
Unión Europea   0.6   0.2   0.2 -    0.1   4.4   12.0   16.1   12.3   9.9   12.8   12.0   18.4
    Minerales elaborados África -  -  
América Latina   11.5   10.7   6.8   8.0   9.1   7.0   9.5   17.3   23.3   24.5   36.7   48.3   61.4   55.2
(MCCA)   3.1   2.5   2.7   1.1   1.5   1.5   1.3   1.4   2.4   2.3   3.9   6.3   9.3   10.4
Asia   0.1   0.2   0.3   0.5   0.5 -    0.2   0.1   0.2   0.2 -    0.7
Estados Unidos   6.1   5.9   0.7   1.5   8.1   20.1   13.0   14.3   17.1   12.9   22.3   24.7   14.2 2'-  
Japón -  
Otros países desarrollados -  -    0.1   0.1 -    0.1   0.4
Unión Europea -  -  -  -    0.2   0.1   2.5   4.9   4.7   4.4   4.3   3.2   0.9   1.3
    Derivados del petróleo África -  -  -  -  
América Latina -    0.1   0.1   0.4   0.8   1.1   2.1   2.5   2.8   1.6   3.7   3.4   6.7   4.0
(MCCA) -  -    0.1   0.3   0.3   0.4   0.6   0.7   0.6   0.6   0.5   4.0   0.7
Asia   0.1 -  -  
Estados Unidos   1.3   0.6   3.8   2.8   4.3   2.2   4.5   4.2   5.5   11.5   11.3 1'-    9.1
Japón   0.3 -  
Otros países desarrollados -    0.4   0.7   0.6   0.5   0.4   0.5   0.4   0.4   0.3   0.5
Otros países en desarrollo -    0.1   0.1 -  
Unión Europea   1.4   0.1   0.4   3.2   2.8   0.9   2.1   0.2   1.3   5.3   9.1   3.8   6.4
3- Productos manufacturados   191.3   212.5   272.8   292.8   477.7   465.6   498.1   550.9   465.8   629.9   687.1   582.9  1 552.0  2 844.3
    Insumos básicos África   0.1   0.1 -  -  
América Latina   26.2   24.0   28.0   34.2   34.3   33.7   36.5   42.8   42.9   53.2   56.8   59.0   79.4   90.6
(MCCA)   19.6   16.6   19.8   25.5   25.4   24.1   26.6   33.1   32.7   42.9   43.5   45.1   61.3   70.6
Asia -  -  -  -    0.2   0.3 -    0.1   0.4   1.1   0.1   0.1
Estados Unidos   2.8   7.5   13.9   10.4   12.1   18.7   21.4   30.8   40.4   34.1   34.4   34.2   40.1   40.8
Japón -  -  
Otros países desarrollados -    0.1 -  -    0.3   0.2 -  -    0.2   0.2   0.4   1.2
Otros países en desarrollo -    0.1
Unión Europea   1.0   0.6   0.5   0.8   0.5   0.8   0.6   1.0   1.2   1.3   1.8   1.9   2.4   3.9
    Productos tradicionales África -  -    0.5   1.3   2.3   1.4   1.1   0.6   1.2   0.9   3.0
América Latina   35.8   29.2   32.7   34.9   42.4   47.8   49.5   57.1   67.1   77.9   86.2   88.7   113.4   140.5
(MCCA)   28.9   20.4   24.2   23.2   20.5   23.7   31.9   36.7   42.3   47.3   59.7   55.2   69.4   77.7
Asia   0.1   0.3   0.1   0.5   0.7   1.2   0.3   0.6   1.5   3.7   4.2   2.8   6.2   9.6
Estados Unidos   28.4   47.4   72.3   72.7   82.6   74.0   66.6   81.9   104.4   128.5   115.6   79.2   526.4   746.6
Japón -  -  -  -  -  -  -    0.1 -  -    0.1   0.3   0.4
Otros países desarrollados   0.5   1.3   3.0   9.5   25.7   23.4   12.4   7.9   6.4   4.4   3.3   3.0   4.9   22.4
Otros países en desarrollo -  -    0.2   0.3 -  -  -  -  -    0.2
Unión Europea   1.8   2.2   2.6   5.7   8.2   13.3   11.7   11.6   7.7   8.5   7.4   11.6   16.3   11.6
    Productos no tradicionales África -  -  -    0.3   0.1   0.2   0.1   0.5   0.5   1.5   2.0   4.1
América Latina   67.3   61.4   69.7   68.6   77.3   74.6   94.7   116.8   131.4   148.5   181.5   208.6   270.5   323.9
(MCCA)   46.4   35.8   38.0   42.1   48.2   43.3   58.5   77.2   82.7   92.4   113.4   127.0   145.4   161.7
Asia   0.2   0.2   0.2   0.4   1.0   1.2   1.3   1.4   1.5   1.3   2.5   3.5   22.0   244.3
Estados Unidos   9.7   17.8   21.1   28.1   48.6   40.1   40.2   36.3   34.7   35.0   42.3   40.6   392.9   813.3
Japón -  -    0.3   0.3   0.3 -  -  -  -    3.0   34.5
Otros países desarrollados -    0.1   0.4   2.0   5.5   1.7   1.0   0.5   0.3   2.5   6.4   7.1   11.6   28.9
Otros países en desarrollo -  -  -  -    0.1   0.1   0.3   0.1 -  -    14.7
Unión Europea   2.9   3.2   3.6   4.4   5.3   5.9   5.1   6.9   5.0   6.0   6.2   8.8   17.2   301.0
TOTAL   929.6  1 089.8  1 121.5  1 184.1  1 434.8  1 455.6  1 627.5  1 833.7  1 941.6  2 220.4  2 701.7  2 779.7  3 892.9  5 355.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-7 
ECUADOR: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar   171.9   170.4   291.4   484.0  1 026.5   870.2  1 111.8  1 139.4  1 138.2  1 566.6  1 842.9  1 658.3  1 854.7  2 028.4  2 209.9
    Alimentos África   0.4   1.1   1.2   1.1   1.0   2.0   1.8   0.7   2.6   0.3   0.2   0.4   4.2   2.7   0.5
América Latina   12.6   11.9   15.1   19.1   20.1   21.2   14.3   14.1   17.6   25.1   29.2   49.0   40.5   27.7   16.7
(Grupo Andino)   6.4   5.8   5.7   11.0   11.4   5.4   0.1   2.6 -    0.1   0.2   0.9   11.8   0.4   6.5
Asia   0.1   1.0   2.3   1.2   2.9   9.7   11.8   14.0   16.8   12.3   15.1   11.1   11.6   10.4   12.0
Estados Unidos   67.4   64.2   73.4   68.9   127.2   114.3   187.3   196.8   264.4   254.6   255.9   288.4   317.6   351.6   422.6
Japón   33.1   26.7   48.2   19.9   16.4   7.9   7.7   3.7   6.5   8.2   4.5   5.2   5.9   8.4   5.8
Otros países desarrollados   2.6   1.9   4.4   3.9   10.7   5.0   5.1   5.0   9.9   4.8   7.7   8.1   7.5   10.3   3.9
Otros países en desarrollo   9.6   16.3   16.6   15.0   25.8   38.3   44.9   56.3   55.4   71.5   51.6   25.6   26.8   17.6   20.6
Unión Europea   37.1   37.2   57.3   53.3   113.0   72.2   86.6   133.5   130.5   136.3   88.1   75.7   38.7   37.7   51.3
     Materias Primas agrícolas África
América Latina   0.7   0.7   1.2   1.1   1.1   1.4   1.0   1.2   0.8   6.2   1.4   0.9   0.8   0.3   0.3
(Grupo Andino)   0.2   0.2   0.6   0.4   0.3   0.5   0.4   0.4   0.2   5.5   0.5   0.2   0.4   0.1   0.1
Asia -  -    0.1   0.2   0.2   0.2   0.4   0.7   1.3   0.6   1.4   5.7   0.6   0.3   0.3
Estados Unidos   2.7   2.9   4.1   4.9   5.3   5.5   6.1   6.4   5.3   5.5   7.5   9.0   7.2   5.4   5.0
Japón   0.2   0.1   1.0   1.5   0.8   0.8   0.4   0.4   0.6   1.4   0.7   0.7   0.6   0.4   0.6
Otros países desarrollados -    0.1   0.2   0.3   0.3   0.3   0.3   0.4   0.5   0.6   0.1   0.1 -  
Otros países en desarrollo -    0.2   0.1 -  -  -  -  -  -  -  
Unión Europea   3.4   3.7   5.4   10.1   7.1   4.2   3.6   1.9   2.3   1.6   2.1   2.0   2.2   3.9   6.9
    Minerales no combustibles África
América Latina   0.5   0.8   0.9   1.4 -  -  -  -    0.1   0.1   0.1 -  
(Grupo Andino)   0.4   0.8   0.9   1.4 -    0.1   0.1 -  
Asia
Estados Unidos   0.1
Japón   0.4   0.4   0.2 -    0.1   1.6   0.5
Otros países desarrollados
Otros países en desarrollo
Unión Europea -  -    0.1   1.7   1.2   1.8   1.1   1.3   0.9   0.8   0.1 -  
    Combustibles África   17.6
América Latina   0.8   1.2   32.9   156.8   361.4   296.6   433.8   342.6   310.3   320.1   251.3   107.9   464.0   340.2   217.5
(Grupo Andino)   2.2   26.8   54.1   95.2   190.7   115.1   29.4   12.2   11.6   90.2   8.6
Asia   11.0   269.4   419.6   335.1   413.0
Estados Unidos   17.1   86.3   280.7   286.8   235.8   316.8   221.0   216.4   281.8   241.6   454.4   838.1  1 013.1
Japón   271.3   265.5   12.2
Otros países desarrollados   8.9   6.6   21.6   3.7   17.0   34.0   55.1   10.2   19.7
Unión Europea   0.5   32.4   29.0   52.7   8.8   25.1   489.5   570.3   118.6   34.6   25.9
2- Productos básicos semielaborados   14.9   25.0   28.4   35.2   77.1   83.3   122.4   272.3   386.7   490.4   582.7   462.4   340.6   184.1   338.2
    Productos agricolas intensivos en trabajo África -    0.2   0.6   0.3
América Latina   2.3   4.2   4.9   7.4   15.6   25.7   27.6   42.3   49.3   59.1   55.2   57.1   40.5   15.1   18.2
(Grupo Andino)   0.3   0.6   1.5   3.6   6.8   16.8   18.1   25.3   30.7   28.9   29.0   38.5   33.5   12.3   15.8
Asia -  -  -    2.6   0.2   2.0   0.9   1.6   8.3   10.3   1.5   8.7
Estados Unidos   1.0   1.0   3.6   3.7   16.6   15.4   29.3   85.3   105.4   106.3   105.1   66.8   42.3   29.8   56.7
Japón   0.1   0.1   0.3   0.2   0.8   1.2   5.5   15.5   11.3   16.4   25.7   15.3   8.9   6.4   10.2
Otros países desarrollados   0.1   0.1   0.3   0.8   0.5   0.8   1.0   6.0   3.5   3.9   4.0   2.6   4.3   2.9   4.3
Otros países en desarrollo   0.1   0.1 -    2.1   11.2   4.7   14.1   40.8   11.4   13.8   5.0   3.6   7.1
Unión Europea   0.5   0.7   1.4   2.1   6.6   4.5   17.3   70.9   70.2   73.8   53.8   26.4   19.5   7.9   16.1
    Productos agrícolas intensivos en capital África   0.5
América Latina   1.6   3.2   3.5   5.7   8.1   7.3   13.7   23.1   28.1   35.5   90.5   76.9   68.7   19.2   15.7
(Grupo Andino)   0.7   2.4   2.5   4.9   6.7   4.7   11.1   22.2   26.0   29.5   79.4   64.9   67.1   18.4   14.6
Asia   1.0 -  -  -  
Estados Unidos   9.2   14.7   13.0   13.6   24.6   25.3   13.0   13.0   6.6   9.8   41.3   23.7   0.7   0.7   18.7
Japón -  -    0.1 -  -  
Otros países desarrollados -  -    0.1 -    0.1 -  -    0.2
Otros países en desarrollo -    0.2 -    0.2 -  
Unión Europea -    0.9 -  -    0.2   0.4   0.9   0.5   0.4   0.2   0.1
    Minerales elaborados África
América Latina -  -  -    0.3   0.1 -  -    0.1   0.7   2.8   3.9   3.4   3.4   5.3
(Grupo Andino) -  -    0.3   0.1 -  -  -    0.6   2.8   3.9   3.4   3.4   5.1
Asia
Estados Unidos -  -  -    0.1 -  
Japón -  
Otros países desarrollados
Otros países en desarrollo
Unión Europea -  -    0.1 -  
    Derivados del petróleo América Latina   0.1   0.9   2.8   1.2   3.6   20.7   21.6   1.5   8.1   8.5   14.7
(Grupo Andino)   0.9   0.4   0.1   0.1 -  
Estados Unidos   0.4   0.7   1.1   0.9   4.4   66.3   112.8   108.4   132.5   119.6   67.3   148.6
Otros países desarrollados   2.2   1.7   3.0
Unión Europea   0.8   7.2   4.7   81.4   32.5   8.8   17.2   13.5
3- Productos manufacturados   3.0   3.6   6.5   12.7   20.0   20.3   23.3   24.6   32.6   47.3   54.7   47.2   42.2   13.1   13.9
    Insumos básicos África
América Latina -  -    0.2   0.2   0.6   1.4   2.8   0.9   2.4   1.0   1.1   1.2   0.1   0.4
(Grupo Andino) -  -    0.2   0.2   0.5   1.3   2.7   0.8   1.3   0.6   1.1   1.2   0.1   0.3
Asia
Estados Unidos -  -  -  -  -  -  -  -    0.1 -  -  
Japón -    0.1   0.1   0.1
Otros países desarrollados -    0.2 -  -  -  -  
Otros países en desarrollo
Unión Europea -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
    Productos tradicionales África -  
América Latina   1.1   0.9   2.1   3.6   5.5   7.9   6.8   7.0   7.5   11.2   12.4   13.6   9.6   3.2   2.5
(Grupo Andino) -    0.2   0.6   1.3   2.1   2.2   1.8   1.5   1.1   1.8   4.3   6.9   5.4   1.7   0.8
Asia -  -  
Estados Unidos   0.2   0.1   0.6   2.6   3.4   2.9   3.2   2.1   2.8   5.3   5.6   5.0   2.8   1.8   2.3
Japón -    0.1   0.1   0.2   0.3   0.2   0.3   0.1   0.3   0.4   0.4   0.1   0.1   0.1   0.1
Otros países desarrollados -  -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1 -    0.2
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  
Unión Europea   0.1   0.1   0.1   0.2   0.4   0.3   0.3   0.4   0.2   0.7   1.2   0.5   0.5   0.4   0.7
    Productos no tradicionales África -  -  
América Latina   1.4   2.0   3.0   4.7   7.9   6.5   8.6   9.2   14.4   25.0   32.5   24.6   25.6   6.1   5.6
(Grupo Andino)   1.0   1.6   2.3   4.0   6.1   5.2   7.2   8.1   13.1   23.0 3'-    22.2   23.8   4.9   4.4
Asia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Estados Unidos   0.2   0.3   0.4   0.6   0.9   1.0   1.3   1.3   0.8   1.0   0.3   0.6   1.1   0.3   1.0
Japón -  -    4.3 -  -  
Otros países desarrollados -    0.1 -  -  -  -    0.4   0.5   0.5   0.4   0.4
Otros países en desarrollo -    0.2   0.3 -  
Unión Europea -  -  -    0.1   0.3   1.1   0.7   0.4   0.2   0.2   0.4   0.2   0.3   0.3
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ECUADOR: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS(cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 19789 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básicos sin elaborar  2 577.7  1 894.5  1 621.0  1 851.5  2 024.9  2 350.2  2 519.1  2 664.8  2 415.5  3 063.2  3 422.1  3 626.0  4 127.7  3 146.0
    Alimentos África   10.7   9.0   2.9   9.1   9.6   12.4   3.3   1.3   4.6   4.1   8.1   8.8   0.4   1.5
América Latina   29.8   31.8   31.4   31.9   34.1   33.2   44.4   56.2   73.6   109.4   125.5   154.6   165.3   133.9
(Grupo Andino)   7.9   2.8   2.1   1.6   5.0   2.7   3.3   2.1   4.8   21.9   18.9   34.4   48.4   20.7
Asia   23.0   12.5   10.0   18.1   19.5   11.3   62.4   39.0   34.9   54.7   55.4   134.7   246.6   116.4
Estados Unidos   530.0   725.6   745.8   684.2   658.3   671.5   785.4   712.8   623.1   843.1   850.9   764.2  1 036.3  1 012.5
Japón   11.0   19.4   21.8   23.1   30.3   39.7   52.6   55.4   44.4   61.7   85.8   93.3   112.4   105.2
Otros países desarrollados   6.7   7.4   9.4   9.0   10.3   14.3   17.0   14.6   12.5   20.1   30.0   29.7   38.9   37.1
Otros países en desarrollo   30.0   16.0   18.7   17.6   16.6   36.7   13.4   44.7   41.1   80.1   111.8   132.2   186.8   140.6
Unión Europea   100.4   148.2   116.9   163.6   185.3   243.0   442.3   436.3   381.6   610.0 64'-    647.6   752.5   627.0
     Materias Primas agrícolas África   0.1 -  -    0.1 -  -  -  
América Latina   0.2   0.3   0.6   0.4   0.4   0.4   0.9   1.5   3.0   5.0   6.6   12.2   11.6   7.4
(Grupo Andino)   0.2   0.2   0.5   0.3   0.3   0.3   0.5   0.7   1.6   3.0   4.7   10.0   8.6   3.7
Asia   0.4   0.3   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.4   2.3   1.9   5.1   2.7   2.1
Estados Unidos   5.2   6.3   9.0   7.2   11.7   14.4   19.7   23.2   32.0   46.7   58.0   72.9   94.0   115.6
Japón   0.6   0.7   1.3   1.1   1.8   1.0   1.2   0.8   0.7   1.1   8.0   2.1   13.1   1.7
Otros países desarrollados   0.2   0.2   0.1   0.4   0.5   0.7   0.8   1.2   2.9   5.9   5.1   5.0   5.7   5.2
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  -    0.1   0.4   0.1   9.6   13.9   13.5
Unión Europea   5.0   4.2   4.6   7.5   9.7   10.0   13.7   9.3   10.6   17.8   26.9   29.3   34.9   34.8
    Minerales no combustibles África -  -  
América Latina -    0.1   0.2   0.9   1.6   1.2   0.6   0.3   0.3   0.3   0.4   0.4   0.4
(Grupo Andino) -    0.1   0.1   0.9   1.6   1.2   0.5   0.3   0.2   0.2   0.4   0.3   0.3
Asia -    0.9   0.1   0.1   0.1
Estados Unidos -    0.1   1.9   2.7   3.1   1.3   1.6   12.9   0.6   0.4   0.3   0.2   0.2   0.1
Japón
Otros países desarrollados   0.1 -  -  -  -  -  -  -  -  
Otros países en desarrollo -  
Unión Europea   0.1   0.1 -    3.7 -    1.2   0.4 -  -  
    Combustibles África
América Latina   186.8   111.6   131.3   187.2   268.8   349.4   318.9   304.5   264.0   304.0   283.8   408.4   510.9   324.1
(Grupo Andino)   23.2   65.7   112.6   120.9   130.9   140.2   71.3   92.4   96.7   18.1   34.5   177.3   143.6
Asia   102.7   34.8   42.0   44.2   45.2   83.8   299.2   386.6   305.6   300.9   294.3   305.3   165.4   94.8
Estados Unidos   926.5   456.0   179.4   167.0   612.2   531.5   440.8   553.5   579.4   580.2   817.4   771.9   685.5   334.9
Japón   33.1   6.1
Otros países desarrollados   4.8
Unión Europea   16.4   134.2   141.2   293.7   6.4   35.3   44.6   9.3
2- Productos básicos semielaborados   308.6   267.9   359.5   306.4   281.8   315.2   280.2   283.9   368.4   467.2   562.5   836.2   706.9   691.2
    Productos agricolas intensivos en trabajo África   0.6   0.3 -  -  -  -    0.1   0.1 -  -    0.1   0.1   0.1
América Latina   20.1   24.3   20.6   27.9   25.3   20.2   23.5   26.3   43.1   75.1   93.6   124.4   129.2   106.1
(Grupo Andino)   14.6   13.0   13.7   20.5   13.0   13.1   14.8   16.2   31.6   49.7   48.2   78.3   85.6   58.2
Asia   8.6   3.1   1.9   4.5   1.8   2.8   1.9   2.9   3.5   4.4   8.4   15.7   6.3   4.2
Estados Unidos   78.5   64.4   48.7   54.7   46.2   57.0   62.0   41.3   48.1   42.2   53.6   65.0   85.5   44.2
Japón   13.4   29.8   21.4   27.8   25.5   7.9   7.9   5.0   4.9   9.3   17.1   23.1   19.2   9.6
Otros países desarrollados   4.6   5.9   5.0   3.3   2.8   2.4   2.4   2.0   2.0   1.9   2.1   2.8   2.6   2.7
Otros países en desarrollo   19.7   18.5   6.0   7.2   3.8   2.5   1.4   7.2   13.3   14.0   7.5   4.0   3.4   4.5
Unión Europea   24.2   17.3   20.7   32.7   14.5   15.9   21.6   27.2   28.1   42.9   53.3   93.8   68.5   72.7
    Productos agrícolas intensivos en capital África   0.1
América Latina   18.9   16.9   26.2   17.4   22.6   23.3   27.9   43.8   52.2   68.8   103.6   109.9   101.4   128.5
(Grupo Andino)   17.2   14.1   21.8   14.8   14.5   13.4   16.8   27.6   31.2   39.2   63.1   59.8   57.4   76.0
Asia   0.1   0.6   1.8   0.5   0.5   0.6   1.7   3.9   0.5   0.5   0.7   0.5
Estados Unidos   13.1   13.2   24.3   20.9   14.9   21.4   18.5   13.7   24.9   24.9   16.7   67.2   42.0   64.6
Japón   1.1   1.0   1.4   0.4   1.3   1.8   0.7   0.6   0.5   2.9   6.6   19.1   4.4   7.5
Otros países desarrollados   0.2   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2 -    0.1   0.4   0.1   0.8   1.6   2.3   1.0
Otros países en desarrollo -    0.1 -    0.2 -    0.1
Unión Europea   1.1   0.2   8.2   1.7   2.0   3.6   11.4   18.6   32.4   35.3   24.4   32.9   81.7   101.5
    Minerales elaborados África   0.1   0.1   0.1
América Latina   2.3   2.7   3.3   6.5   4.2   5.3   7.1   8.1   10.5   13.0   12.9   14.0   12.2   16.0
(Grupo Andino)   1.8   1.7   2.5   5.2   3.3   4.6   5.7   5.8   8.2   11.6   12.1   12.7   10.8   8.4
Asia -  -    0.1
Estados Unidos   0.1   0.1 -    0.1   0.1   0.1   0.4   0.3   0.2   38.7   27.9   19.6
Japón
Otros países desarrollados -  -  -  
Otros países en desarrollo   0.1
Unión Europea -    0.1 -    0.3 -    4.4   1.2   0.2
    Derivados del petróleo América Latina -    6.6 -    29.4   44.1   18.5   28.2   39.0   53.7   92.0   115.8   191.2   110.9   98.9
(Grupo Andino) -  -    9.3   9.8   3.7 -    2.2   1.6   5.5 -    0.3   2.9   0.9
Estados Unidos   101.9   63.4   137.0   61.3   66.4   127.9   64.8   46.7   45.1   27.9   18.6   25.4   7.2   7.1
Otros países desarrollados   1.7   3.9
Unión Europea   2.6   2.6 -  
3- Productos manufacturados   18.4   23.5   40.2   34.6   47.2   49.0   52.1   93.5   236.0   312.8   376.8   427.5   429.8   365.8
    Insumos básicos África   0.2   0.1 -    0.1 -  
América Latina   0.5   1.8   0.4   0.8   0.7   0.7   1.0   6.1   10.7   18.5   34.0   44.0   51.1   47.6
(Grupo Andino)   0.3   1.8   0.1   0.2   0.3   0.5   0.6   5.4   9.2   16.4   26.6   37.0   40.9   37.2
Asia -  -    0.1   0.1   0.1   0.1
Estados Unidos   0.1 -  -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.7   1.0   2.4   2.2   3.8   2.5
Japón -    0.1 -  
Otros países desarrollados -    0.1 -  -  
Otros países en desarrollo -  -  
Unión Europea -  -    0.1 -  -  -  -    0.1   0.2   0.1   0.1
    Productos tradicionales África -  -    0.2   0.1 -  -  -  -  -    0.2   0.1
América Latina   3.0   4.2   8.9   8.3   12.2   10.1   9.6   17.6   28.7   40.1   52.3   53.8   67.6   70.5
(Grupo Andino)   0.8   1.2   5.3   3.7   4.3   3.7   4.4   12.6   20.8   32.6   39.9   39.3   49.1   53.5
Asia -  -  -  -  -    0.1   0.3   0.4   1.7   1.8   2.2   1.6
Estados Unidos   1.5   1.5   2.3   5.0   6.9   10.1   5.9   7.3   12.4   20.6   15.7   20.9   30.8   23.9
Japón   0.2   0.2   0.2   0.3   0.2   0.3   0.3   0.5   0.6   0.7   0.7   0.8   0.7   0.3
Otros países desarrollados   0.2   0.1   0.2   0.1   0.3   0.4   0.6   1.4   2.2   3.7   3.1   2.9   3.1   1.6
Otros países en desarrollo -    0.1 -    0.1 -  -    0.2   0.1 -    0.2   0.1   0.1
Unión Europea   0.5   0.4   0.5   0.9   2.1   3.7   3.6   8.7   12.0   16.9   17.5   19.6   19.6   20.2
    Productos no tradicionales África   0.2   0.1   0.3   0.1   0.2   0.3   0.1   0.1
América Latina   8.9   10.1   16.3   13.2   13.4   17.1   22.8   40.4   96.2   130.9   139.9   139.1   169.5   166.5
(Grupo Andino)   7.2   8.0   12.7   8.7   10.5   13.9   15.7   31.5   81.1   116.1   126.9   124.0   154.5   144.9
Asia -  -  -  -    0.1   0.1   0.6   0.2   0.4   0.2   0.6   0.3
Estados Unidos   1.0   2.0   2.8   2.2   4.8   2.2   2.9   3.8   4.6   5.5   8.0   9.9   11.7   11.2
Japón -    0.1   1.3 -  -    0.1   0.2   0.2   0.3   0.2   0.1   0.2   0.2
Otros países desarrollados   0.1   0.1 -    0.1   0.4   0.4   0.1   0.2   0.4   0.2   0.2   0.4   0.3   0.3
Otros países en desarrollo -  -  -    0.8   0.7   0.3   0.5
Unión Europea   0.6   1.3   0.2   0.3   0.3   0.7   0.6   0.7   2.7   2.4   2.0   2.2   1.7   3.0
TOTAL  2 904.7  2 185.8  2 020.7  2 192.5  2 353.9  2 714.4  2 851.4  3 042.3  3 019.9  3 843.3  4 361.4  4 889.7  5 264.3  4 203.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-8 
JAMAICA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar   115.2   120.0   177.0   149.9   155.6   203.3   185.3   252.9   234.1   204.5   166.1   165.2   216.2
    Alimentos África -  -  -  -  -  -  -    0.1
América Latina   1.0   1.0   0.6   0.8   0.9   1.2   0.5   0.8   0.5   0.8   0.9   1.1   0.8
(CARICOM)   0.9   0.9   0.4   0.7   0.9   1.1   0.5   0.8   0.4   0.7   0.8   0.8   0.6
Asia -    0.1 -  -  -    0.2 -  -  -    1.8   1.4 -  
Estados Unidos   2.0   2.7   2.0   1.5   1.8   1.8   1.7   1.7   2.1   3.1   5.2   8.9   7.8
Japón   1.5   1.9   3.4   3.0   4.2   6.5   2.8   3.4   5.0   5.3   5.0   7.4   8.0
Otros países desarrollados   1.0   1.0   1.1   1.2   1.5   1.8   3.0   2.1   2.5   2.0   2.2   3.3   2.4
Otros países en desarrollo   1.2   0.4   2.2   1.1   0.8   1.7   2.0   1.3   1.1   0.9 -    2.1   1.6
Unión Europea   19.8   23.3   17.7   22.6   19.4   25.4   26.5   27.5   20.5   16.5   17.3   22.9   13.5
    Materias Primas agrícolas África -  -  -  -    0.1 -  -  
América Latina -    0.1 -    0.1 -  -  -  -  -    0.1 -  -    0.1
(CARICOM) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Asia -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Estados Unidos   0.3   0.5   0.4   0.8   1.2   1.4   1.4   1.5   1.4   1.6   1.8   2.1   1.2
Japón   0.1 -  -  -    0.2   0.1   0.1 -  -  
Otros países desarrollados -  -  -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.3   0.2
Otros países en desarrollo -  -  
Unión Europea   0.2   0.2   0.1   0.2   0.3   0.7   0.6   0.7   0.8   0.5   0.5   0.5   0.3
    Minerales no combustibles América Latina   0.1   0.2   0.2   0.1   0.5   0.6   0.5   0.7   1.3   1.2   1.4   0.9   0.9
(CARICOM) -  -    0.1   0.1   0.5   0.6   0.5   0.6   1.1   0.3   0.9   0.8   0.4
Estados Unidos   88.0   88.3   149.1   118.5   124.7   161.5   146.0   213.0   198.5   172.5   129.6   108.2   147.1
Otros países desarrollados -  -  
Otros países en desarrollo -    5.8   30.8
Unión Europea -  -    1.4
    Combustibles América Latina   0.1 -  -  -  -  -    0.1 -  
(CARICOM)   0.1 -  -  -  -  
2- Productos básicos semielaborados   213.7   236.0   508.4   584.3   423.9   516.3   512.4   504.3   656.0   715.6   480.4   472.3   439.5
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -  -  -  -    0.1   0.1 -  -  -    0.1 -  -  
América Latina   5.0   6.6   7.8   9.0   10.2   10.2   11.4   13.2   12.1   18.0   18.4   21.4   12.8
(CARICOM)   4.8   6.5   7.6   8.8   9.9   9.7   11.0   12.9   11.6   17.3   17.7   21.0   12.4
Asia -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.1 -    0.1 -    0.2   0.1
Estados Unidos   2.0   2.3   3.0   4.0   3.9   4.8   5.6   6.2   7.5   8.0   10.0   11.3   11.7
Japón -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3   0.4   0.5   0.9   0.8   0.5
Otros países desarrollados   2.7   2.9   5.2   6.1   7.3   8.4   4.5   4.6   3.0   4.7   4.6   6.9   4.3
Otros países en desarrollo -  -    0.1 -  -  -  -  -  -  -    0.2
Unión Europea   6.7   6.0   8.8   9.9   8.4   9.7   6.5   8.8   10.0   10.9   9.6   8.2   6.2
    Productos agrícolas intensivos en capital África -  -  -  -  -  -  -    3.2 -  -  -  -  
América Latina   1.0   1.5   1.1   1.7   1.7   1.5   1.8   3.3   1.8   1.3   1.2   1.2   0.6
(CARICOM)   0.8   1.5   1.0   1.1   1.3   1.1   1.4   3.1   1.6   1.1   1.0   1.1   0.3
Asia -  -    5.7   39.3 -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.2   0.1
Estados Unidos   10.7   3.7   41.7   44.9   24.1   13.9   13.4   18.4   22.5   7.8   8.0   24.2   29.0
Japón   5.6 -  -  -  -  
Otros países desarrollados   0.1   0.6   5.0   0.2   6.9   13.0   2.6   6.5   0.3   0.2   0.2   0.1   0.1
Otros países en desarrollo -  -  -    0.1 -  -  -  -  
Unión Europea   36.1   39.4   30.5   73.7   38.4   56.0   55.4   37.4   40.9   47.6   48.1   43.6   43.4
    Minerales elaborados África -    4.1
América Latina   2.8   2.5   7.8   5.5   23.5   10.8   19.1   21.7   15.0   38.4   12.5   21.0   8.4
(CARICOM)   0.9   0.8   1.0   1.1   0.9   1.8   1.9   1.9   2.2   1.6   3.8   4.0   2.0
Asia   1.5   8.6   16.2   15.5   13.8   18.4   18.0   50.6   73.0   34.9   7.3
Estados Unidos   47.6   52.2   129.6   114.4   92.3   143.5   103.2   118.9   107.2   184.1   63.7   71.3   126.4
Japón -  
Otros países desarrollados 5'-    57.9   111.8   102.6   96.4   127.0   108.7   75.2   132.5   159.5   147.0   138.8   126.0
Otros países en desarrollo   8.8   29.5   32.3   5.2   13.0   48.8   13.3   10.3   3.5   5.5
Unión Europea   37.5   34.4   88.7   113.4   88.9   85.6   129.6   136.5   185.4   121.4   84.3   83.3   41.6
    Derivados del petróleo África -  -  -    0.1 -  -    0.7
América Latina   9.3   7.9   9.9   10.4   13.1   16.1   16.5   20.9   11.3   12.7   10.3   24.3   12.9
(CARICOM)   5.2   3.7   4.0   3.2   4.4   5.1   3.1   9.3   4.1   5.6   3.3   12.6   3.5
Asia -  -  -    0.3   0.7
Estados Unidos   0.1 -  -  -    0.1   0.8   0.2 -    0.3   0.1
Japón -  -  
Otros países desarrollados   0.1 -    0.1   0.2
Otros países en desarrollo -    0.1 -  
Unión Europea   0.4   0.4   0.5   0.8   0.9   1.2   1.5   9.7   5.5   3.1   6.4   3.7   5.3
3- Productos manufacturados   26.9   25.6   32.8   34.7   38.1   42.7   38.2   50.1   50.7   54.0   70.5   79.8   76.3
    Insumos básicos África -  
América Latina   0.2   1.2   2.1   1.9   4.4   5.6   4.5   6.3   6.7   5.0   5.6   6.1   5.4
(CARICOM)   0.2   1.1   1.4   1.8   4.4   4.9   4.4   6.2   6.6   5.0   5.5   6.1   5.3
Asia
Estados Unidos   0.1   0.4   0.6   0.4   0.4   0.9   0.5   0.4   0.5   0.7   0.3   0.9   0.6
Japón   0.1 -  
Otros países desarrollados   0.1 -  -    0.1 -    0.2 -  -  
Otros países en desarrollo -  
Unión Europea   0.4   0.2   0.1   0.3   0.2   0.1   0.1   0.1   0.3   0.1   0.2   0.2   0.2
    Productos tradicionales África -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
América Latina   3.7   3.9   4.9   4.4   5.8   7.1   5.9   11.3   12.0   14.0   14.4   18.7   10.6
(CARICOM)   3.6   3.8   4.7   4.3   5.6   6.8   5.8   11.0   11.3   13.9   14.3   18.6   10.6
Asia -  -  -  -  
Estados Unidos   8.9   5.3   5.9   5.4   5.1   3.9   3.1   2.7   3.9   3.5   12.1   10.8   29.8
Japón -  -  -  -    0.1   0.1
Otros países desarrollados   0.2   0.3   0.3   0.2   0.3   0.2   0.1   0.1 -    0.1 -  -    0.2
Otros países en desarrollo -  -  -  
Unión Europea   0.1   0.1   0.1   0.1   0.3   0.2   0.5   0.8   0.4   1.3   0.2   0.2   0.1
    Productos no tradicionales África -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
América Latina   10.2   10.8   14.2   15.4   18.9   21.2   20.9   25.2   22.8   26.4   34.3   37.9   22.9
(CARICOM)   8.9   10.4   13.9   14.9   18.3   20.3   19.7   24.3   22.0   25.7   33.6   37.2   22.1
Asia -  -  -  -  -  -    0.1 -  -  -  
Estados Unidos   2.0   2.3   3.3   5.5   1.3   1.5   1.1   1.5   2.3   1.2   1.1   2.4   2.3
Japón -  -  -  -  -  -  -  -  
Otros países desarrollados   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3   0.3   0.2   0.1   0.1   0.2   0.1   0.2   0.2
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -    0.1 -  -  
Unión Europea   0.7   0.6   0.8   0.7   1.0   1.3   1.3   1.1   1.3   0.8   0.6   1.5   0.9
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JAMAICA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.)   
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1- Productos básicos sin elaborar   123.9   143.2   177.3   167.3   176.4   185.3   201.4   188.9   186.0   189.8   210.1   218.1   214.7
    Alimentos África -  -  -  -  -  -  -  -  
América Latina   1.1   1.3   1.2   1.1   1.4   1.2   1.5   1.6   1.6   2.2   2.2   2.5   1.8
(CARICOM)   0.8   1.1   1.0   0.8   0.8   1.0   1.4   1.4   1.6   1.7   1.9   1.9   1.4
Asia -    0.1   0.1   0.2   0.1   0.2   0.1   0.1
Estados Unidos   13.5   13.0   13.7   12.5   11.7   13.1   17.5   21.7   23.6   25.7   31.4   30.2   27.4
Japón   6.7   5.9   6.5   7.5   7.8   6.3   7.4   13.9   17.5   14.3   25.9   29.7   31.1
Otros países desarrollados   2.7   3.0   3.2   3.3   3.8   3.5   3.3   3.0   4.5   5.8   8.1   6.9   6.5
Otros países en desarrollo   3.0   1.0   1.5   1.7   2.0   2.0   0.1   0.5   0.4   0.6   0.5   0.2
Unión Europea   15.9   24.4   33.1   31.4   28.4   50.3   54.1   54.6   49.1   62.4   63.8   64.9   63.5
    Materias Primas agrícolas África -  -  
América Latina   0.1 -  -  -  -  -    0.1   0.1   0.1   1.2   0.1 -    0.1
(CARICOM)   0.1 -  -  -  -  -    0.1   0.1   0.1   1.2   0.1 -    0.1
Asia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Estados Unidos   1.5   1.9   2.7   2.6   2.2   2.9   2.4   2.2   1.9   1.6   1.8   1.5   1.3
Japón -  -    0.1 -  -    0.1 -  -  -  
Otros países desarrollados   0.5   0.7   1.0   0.6   0.4   0.2   0.2   0.3   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  -  -  
Unión Europea   0.2   0.3   0.3   0.4   0.2   0.3   0.5   0.4   0.4   1.0   1.1   0.9   0.7
    Minerales no combustibles América Latina   1.1   0.7   0.9   0.9   0.7   2.0   0.5   0.9   1.1   1.2   1.5   2.0   1.8
(CARICOM)   0.4   0.4   0.5   0.5   0.6   1.7   0.4   0.8   0.7   0.6   0.5   0.5   0.7
Estados Unidos   51.0   65.7   85.4   75.2   6.5   90.5   100.3   89.7   85.1   73.5   73.3   78.7   79.6
Otros países desarrollados   0.1
Otros países en desarrollo   26.8   25.1   27.6   29.9   111.0   12.6   13.4
Unión Europea   0.1 -  -    0.1   0.1   0.1
    Combustibles América Latina -  
(CARICOM) -  
2- Productos básicos semielaborados   341.4   336.3   370.4   485.2   618.3   784.2   707.5   636.6   625.7   688.1   831.7   834.9   874.2
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -  -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3
América Latina   12.2   13.3   15.3   18.2   17.5   19.9   22.4   22.6   26.5   24.1   25.9   24.5   25.2
(CARICOM)   11.9   12.9   14.8   17.3   16.6   18.6   20.9   20.7   21.1   17.8   19.5   18.2   18.1
Asia   0.2 -  -    0.1   0.1   0.1   0.3   0.1   0.2   0.2   0.3   0.3   0.1
Estados Unidos   12.2   13.0   12.8   12.7   16.0   19.9   14.0   17.7   20.5   19.2   21.8   22.7   24.6
Japón   0.5   0.4   0.6   1.0   1.0   1.3   1.3   0.9   0.8   1.2   1.3   1.4   1.1
Otros países desarrollados   3.8   5.3   5.2   4.6   6.1   6.8   7.5   8.2   8.1   8.1   8.9 1'-    11.4
Otros países en desarrollo   0.2   0.6   0.3   1.3 -  -  -    0.1   0.1   0.1 -  
Unión Europea   9.2   7.4   8.1   10.3   9.7   10.2   10.5   15.0   14.0   12.7   13.3   13.7   13.2
    Productos agrícolas intensivos en capital África -  -  -  
América Latina   0.5   0.5   0.3   0.8   0.8   0.1   0.2   0.3   0.2   0.2   0.4   0.4   0.5
(CARICOM)   0.3   0.3   0.2   0.7   0.8   0.1   0.1   0.2   0.1   0.2   0.3   0.2   0.3
Asia   0.1 -  -  -  -  -  -  -  -    0.2   0.5   0.2   0.2
Estados Unidos   19.1   15.3   14.1   15.5   11.3   14.3   13.7   9.3   15.4   6.1 1'-    21.0   21.5
Japón   0.1 -  -  -  -    0.1 -  -  -  -  -  -  
Otros países desarrollados   0.1   0.1   0.1   0.1   0.4   0.3   0.2   0.4   0.1 -  -  -  -  
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  
Unión Europea   40.0   55.3   70.0   85.6   59.6   65.8   78.1   73.6   87.3   68.1   94.6   98.0   93.1
    Minerales elaborados África   1.0
América Latina   1.5   1.3   5.1   2.8   17.4   14.6   14.1   4.7   9.8   27.4   13.8   6.5   6.5
(CARICOM)   1.4   1.3   1.5   2.6   2.7   1.9   1.1   2.2   3.7   2.3   2.8   3.1   1.8
Asia   16.5   6.6   3.9   25.5   52.7   41.6   49.6   46.3   42.0   53.1   43.5   85.9
Estados Unidos   46.3   22.2   18.7   58.1   79.4   95.6   88.7   79.5   65.0   41.6   70.9   78.6   52.0
Japón
Otros países desarrollados   98.7   100.4   103.3   115.7   163.6   249.2   188.7   221.1   193.1   235.5   245.8   239.4   259.6
Otros países en desarrollo   1.9   34.5   14.2   4.2   8.2   42.4   37.3   25.6   40.8
Unión Europea   50.1   76.5   102.8   135.5   191.6   181.9   193.6   118.9   123.5   153.0   226.0   242.8   234.7
    Derivados del petróleo África   0.1
América Latina   17.4   10.5   9.7   12.8   12.4   11.3   5.9   7.7   5.7   3.8   6.6   3.5   2.7
(CARICOM)   10.5   4.8   5.2   7.8   7.8   8.8   3.5   5.2   4.2   2.7   5.3   2.2   1.6
Asia   0.1   0.1
Estados Unidos   8.4   5.2   2.6   4.0   2.5   3.4   4.1   1.6   0.4   1.3   0.4   2.1   0.5
Japón
Otros países desarrollados
Otros países en desarrollo -  -  
Unión Europea   1.5   1.7   1.0   1.4   1.0   0.6   0.7   0.5   0.4   0.8   0.6   0.3   0.1
3- Productos manufacturados   69.8   87.6   144.3   159.0   167.5   138.9   137.3   203.1   246.6   298.0   332.6   294.0   264.7
    Insumos básicos África -  -    0.1
América Latina   2.1   2.9   4.5   4.6   9.0   7.9   7.0   5.6   5.2   6.5   5.5   5.5   3.4
(CARICOM)   1.8   2.7   4.0   4.5   8.8   7.9   6.5   5.2   5.1   6.0   4.1   4.2   2.3
Asia -    0.1   0.1   0.1   0.2   0.1 -  
Estados Unidos   0.6   1.1   1.9   2.0   3.0   2.0   2.3   4.2   3.8   4.0   3.0   1.9   1.7
Japón   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1 -  -  
Otros países desarrollados -  -  -  -  -    0.1 -    0.1
Otros países en desarrollo -  -  -  
Unión Europea   0.1   0.1   0.1   0.3   0.3   0.2   0.1   0.3   0.3   0.1   0.3   0.1 -  
    Productos tradicionales África -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
América Latina   7.0   6.7   6.9   7.9   9.2   9.9   9.9   7.9   7.4   9.8   8.3   7.7   6.3
(CARICOM)   6.9   6.6   6.8   7.9   9.2   9.3   9.8   7.7   7.3   9.3   7.7   6.9   6.0
Asia   1.0   0.1   0.4   1.3   0.3 -    0.1 -  -  
Estados Unidos   31.6   54.1   100.6   104.6   109.3   80.9   83.5   150.7   195.5   246.7   286.4   251.5   227.6
Japón -    0.1 -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.1 -  
Otros países desarrollados   0.2   0.6   3.7   2.2   0.7   1.0   2.1   2.7   1.3   0.4   0.5   0.1   0.3
Otros países en desarrollo -  -    0.1 -  -  -  -  
Unión Europea   0.2   0.2   0.2   0.5   0.2   0.2   0.2   1.7   1.1   0.7   0.7   0.4   0.2
    Productos no tradicionales África -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    0.1
América Latina   17.6   16.9   17.2   21.1   22.1   25.0   21.8   21.2   20.3   19.5   19.5   18.0   17.2
(CARICOM)   16.9   16.0   16.6   20.5   21.4   24.4   21.1   19.6   18.6   19.0   19.0   16.9   15.8
Asia   0.1 -    0.2   0.2   0.7   0.1
Estados Unidos   3.9   3.4   5.3   10.6   7.3   4.9   5.2   5.3   5.6   5.5   5.6   6.5   5.0
Japón   0.1   0.1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Otros países desarrollados   0.4   0.2   0.1   0.3   0.7   0.4   0.4   0.3   0.2   0.3   0.3   0.1   0.3
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  -  
Unión Europea   0.7   0.7   0.8   1.4   2.4   2.2   1.6   1.8   1.5   1.6   1.4   1.2   2.3
TOTAL   535.1   567.1   692.2   811.6   962.3  1 108.4  1 046.2  1 028.6  1 058.3  1 175.9  1 374.4  1 347.0  1 353.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-9 
MÉXICO: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar   531.8   542.1   654.8  1 025.5  1 070.2  1 483.4  1 993.1  2 589.3  3 948.2  6 298.5  12 525.9  16 473.2  18 774.3  17 595.6  17 866.6
    Alimentos África -  -    2.7 -    0.1   2.7   9.6   13.4   9.5   11.1 -    6.0   24.1
América Latina   1.2   2.3   15.9   15.4   11.7   15.4   30.1   48.5   33.0   14.7   25.5   12.6   20.9   20.2   38.7
Asia   0.1   0.1   0.1   2.2   4.9   7.7   2.1   5.3   9.4   10.2   7.6   6.0   1.5   17.7   35.8
Estados Unidos   285.1   286.0   359.4   596.3   525.5   527.1   763.0   949.3  1 331.3  1 394.7  1 266.7  1 249.9  1 084.2  1 221.1  1 394.5
Japón   4.1   8.7   9.4   20.8   15.3   20.4   18.1   13.2   42.8   42.9   41.8   38.2   43.7   47.5   37.5
Otros países desarrollados   9.6   29.8   6.0   22.3   17.9   18.5   30.1   45.6   32.8   7.9   10.8   11.7   15.1   7.5   8.9
Otros países en desarrollo   1.7   2.9   1.7   4.3   9.2   3.8   12.3   5.9   17.3   54.7   5.8   10.9   34.5   44.0   68.0
Unión Europea   21.5   16.4   28.4   45.6   49.5   42.3   72.9   105.0   110.7   194.3   170.6   118.5   103.5   82.6   59.2
    Materias Primas agrícolas África -  -    1.0   0.1   0.2   1.3   4.0   0.2   2.7 -    1.0
América Latina   5.7   8.0   7.0   16.0   8.0   8.5   7.2   7.0   23.0   18.1   13.5   4.5   6.7   5.6   3.1
Asia   4.8   7.8   11.5   37.6   11.0   30.4   17.1   35.1   105.6   120.6   93.6   129.0   45.4 1'-    23.2
Estados Unidos   32.3   34.2   45.1   52.3   83.0   78.7   123.6   55.7   86.7   105.1   120.6   147.1   115.7   123.3   200.1
Japón   42.9   34.5   38.6   70.9   87.1   73.7   115.5   78.1   77.9   116.1   102.5   74.2   37.1   24.0   17.8
Otros países desarrollados   2.5   1.8   6.1   5.2   6.9   6.4   17.5   8.7   18.1   15.8   5.8   1.0   1.8   1.7   2.8
Otros países en desarrollo   1.0   0.7   1.8   2.4   0.7   4.0   3.7   2.5   7.8   10.9   14.0   8.8   2.9   2.1   9.3
Unión Europea   17.9   4.7   8.8   18.0   20.9   17.0   49.7   33.2   35.6   45.6   52.5   25.1   31.4   16.9   35.5
    Minerales no combustibles África   0.1   0.1   0.1 -    0.2 -    4.4   15.6
América Latina   2.0   3.6   3.5   5.2   6.7   6.0   8.8   9.8   13.9   8.6   25.9   11.5   15.7   13.2   13.2
Asia   0.9   0.9   3.2   2.0   7.0   4.0   2.4   1.8   0.5   2.7   25.4   70.2   30.3   36.0   61.1
Estados Unidos   72.4   73.2   75.4   69.6   109.1   118.0   99.1   114.0   154.5   150.1   192.5   243.5   172.5   204.9   196.9
Japón   10.1   11.6   15.6   15.0   21.0   24.4   28.0   26.9   18.7   45.9   65.2   117.3   69.1   62.2   73.6
Otros países desarrollados   4.1   5.6   4.8   5.7   8.2   11.0   10.4   13.3   10.3   12.9   17.4   23.6   19.6   14.3   15.9
Otros países en desarrollo   0.8   0.6   4.2   0.1   1.2   2.2   0.6   3.4   13.9   31.3   9.6   1.8   7.3
Unión Europea   3.4   5.5   7.7   18.3   40.1   25.3   36.2   30.8   31.0   97.6   160.7   176.7   145.1   112.9   99.0
    Combustibles África
América Latina -  -  -  -    4.6   2.0   6.2   0.2   0.3   19.5   395.8  1 282.7  1 298.3  1 161.9  1 059.3
Asia   43.3   72.3   93.7   107.5   285.1   636.5   945.7   957.7   704.6   580.4
Estados Unidos   7.3   3.8   1.6   0.3   1.5   352.6   425.9   887.4  1 597.1  3 145.1  6 980.1  7 229.6  8 474.4  8 497.0  7 801.4
Japón   4.5 -    410.7   917.8  1 372.0  1 266.2  1 640.5
Otros países desarrollados   6.7   8.2   50.9   557.1   510.8   389.7   416.7
Otros países en desarrollo   37.9   12.6   21.3
Unión Europea   15.2   42.6   39.3   11.9   61.0 35'-   1 572.1  3 002.3  4 129.2  3 485.1  3 941.7
2- Productos básicos semielaborados   313.1   310.8   361.6   441.5   849.7   587.8   541.7   614.7   799.0   999.7  1 508.1  1 993.7  1 315.9  2 312.8  3 262.5
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -  -  -  -    0.1 -  -  -  -  -    0.1   0.1   0.2 -    0.3
América Latina   4.9   5.8   3.1   6.7   9.5   9.3   10.1   13.3   16.6   17.9   16.3   12.1   8.3   8.3   6.7
Asia -  -  -  -  -  -    0.1   0.3   0.3   0.1   0.1   0.1   0.6   1.7   1.3
Estados Unidos   40.9   38.9   43.5   60.3   71.4   89.6   114.0   146.6   169.3   235.9   231.4   228.4   211.3   217.7   293.0
Japón   0.5   0.6   0.8   1.7   1.1   1.0   2.0   1.8   2.6   3.5   3.6   3.0   1.5   1.6   1.5
Otros países desarrollados   2.6   2.6   2.4   3.3   8.1   5.1   6.5   11.0   11.5   9.7   8.9   7.3   6.6   11.0   7.9
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  -    0.1   0.2   1.0   1.2   2.9   0.3   0.2   0.3 -  
Unión Europea   2.3   2.9   4.3   5.0   10.3   8.1   14.6   18.2   22.8   19.3   22.6   12.3   21.6   19.1   17.4
    Productos agrícolas intensivos en capital África -  -  -  -  -    0.2
América Latina   0.5   1.1   2.5   1.8   3.9   3.9   0.7   1.5   9.5   3.1   2.7   1.8   2.5   3.5   4.3
Asia   0.1   0.2   0.1 -  -    0.3   0.8   7.9   0.5
Estados Unidos   108.3   112.4   132.0   139.5   254.2   163.9   57.3   61.5   126.0   131.7   62.0   48.1   46.5   99.4   114.1
Japón   0.1   0.1   0.8   2.1   0.6 -    0.2   0.6   0.3   0.6   0.9   0.4   0.8   0.4   0.4
Otros países desarrollados   0.4   0.3   0.3   0.6   1.6   0.7   0.4   1.9   0.4   2.0   6.3   1.1   2.4   1.1   1.2
Otros países en desarrollo   0.1   0.1   0.4   0.1   0.1   0.1   0.2   10.3   2.0   0.7 -  
Unión Europea   5.1   4.6   8.5   16.0   15.0   23.9   20.1   22.7   28.6   35.6   25.9   26.3   17.5   34.9   23.0
    Minerales elaborados África -  -  -  -    0.7 -  -  -    0.1   1.0   4.0   3.0   1.6   0.1
América Latina   26.4   39.2   51.7   48.4   91.9   94.5   122.0   115.1   120.7   145.2   160.7   180.1   140.5   146.1   153.1
Asia   0.9   1.6   3.6   10.2   15.8   15.8   5.2   7.7   6.6   22.5   35.0   58.3   72.6   113.9   125.7
Estados Unidos   46.6   43.1   55.1   70.3   139.6   82.8   113.5   135.8   191.8   216.5   405.7   386.4   411.5   633.6   705.5
Japón   6.8   5.0   4.5   12.8   2.8   2.1   7.0   1.9   12.7   21.8   92.5   203.5   48.8   82.2   80.8
Otros países desarrollados   2.1   1.1   1.5   2.2   7.1   2.3   3.4   3.5   4.8   2.1   2.5   57.1   10.6   37.9   22.1
Otros países en desarrollo   1.9   2.1   3.8   1.7   2.5   2.9   4.7   4.2   0.5   0.7   1.3   3.2   0.6   2.6   0.1
Unión Europea   31.6   21.1   23.1   33.8   111.4   58.9   48.2   45.4   47.8   78.2   173.0   286.5   120.5   167.3   127.7
    Derivados del petróleo África   0.2 -    0.1   0.2   0.4   0.2 -    0.1   0.3   2.2   3.2   10.8   6.0   2.4   3.1
América Latina   0.3   0.7   0.1   3.2   25.9   3.6   5.8   2.8   11.5   8.2   40.1   69.8   56.6   145.7   115.6
Asia -    0.1   2.9   0.1 -    0.2   0.7   0.4   6.4   0.7   14.2   2.1
Estados Unidos   29.7   26.4   19.3   20.2   32.7   12.7   4.0   9.1   9.8   25.8   83.7   248.6   108.7   530.9  1 410.9
Japón -  -  -    0.1   0.8 -  -    0.1   0.5   0.3   3.8   1.1   0.5   1.5
Otros países desarrollados   0.4 -  -    0.6   1.6   0.1 -  -    0.2   5.2   1.0   1.7   1.9   2.0
Otros países en desarrollo -  -  -  -    0.6   1.1   1.7   0.1   0.2   0.2   0.4   0.6   0.1   0.5   1.8
Unión Europea   0.3   0.2   0.2   0.3   37.7   4.3   0.1   9.4   3.1   14.0   105.5   130.1   11.8   23.9   38.7
3- Productos manufacturados   329.6   436.7   563.6   984.6   928.6   791.6   825.8   981.2  1 418.8  1 519.1  1 481.3  1 590.6  1 587.7  2 686.1  3 313.5
    Insumos básicos África   0.2   0.2   0.1 -  -    0.1   1.1 -  -    0.6 -  -    7.0   18.9   8.0
América Latina   7.6   7.7   14.9   14.9   16.2   26.7   32.8 5'-    35.1   38.7   21.6   22.6   49.3   60.9   73.1
Asia -    0.5   0.4   0.1   0.4   1.1   0.5   0.7   0.2   11.5   0.5   11.0   33.8   32.2   46.6
Estados Unidos   27.3   52.8   59.8   30.1   50.2   39.7   58.8   95.1   126.1   111.8   65.4   68.0   119.3   368.0   480.7
Japón -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.7   2.9   10.4   4.1   2.7   4.0   15.2   26.2
Otros países desarrollados   0.4   0.4   0.8   1.2   2.4   1.0   0.9   1.3   1.2   1.2   2.1   1.9   5.8   8.6   14.8
Otros países en desarrollo -    0.4 -  -  -    0.4 -  -    0.3   0.1   0.2   2.8   0.1
Unión Europea   0.9   1.4   2.5   0.9   6.0   6.6   1.5   4.0   1.6   3.1   4.7   2.8   14.9   29.8   30.1
    Productos tradicionales África   0.2   0.2   0.6   0.9   0.7   0.9   0.9   3.8   1.9   1.6   1.6   2.1   0.8   2.7   4.6
América Latina   9.0   11.6   13.7   18.2   33.4   29.7   31.6   52.6   48.9   46.4   45.4   38.1   31.6   29.1   38.7
Asia   0.2   0.4   0.6   1.8   2.2   0.5   0.4   1.0   0.6   0.8   5.2   2.2   1.0   9.5   19.8
Estados Unidos   57.6   74.1   98.8   202.2   168.3   121.2   135.8   156.4   197.8   207.4   198.1   225.9   165.1   239.1   313.9
Japón   0.8   0.7   1.4   15.8   5.9   3.2   1.5   1.4   2.0   4.4   2.8   4.8   2.5   1.1   1.8
Otros países desarrollados   2.8   4.7   8.3   18.3   41.4   22.8   29.0   24.1   17.8   25.9   24.9   18.1   11.7   16.7   18.9
Otros países en desarrollo -    0.4   0.6   4.4   5.5   1.9   0.5   1.8   2.7   1.4   4.4   2.0   0.3   1.6   0.6
Unión Europea   2.5   5.6   9.9   37.4   76.1   47.8   52.8   45.0   35.3   62.8   49.1   29.8   29.7   22.6   27.4
    Productos no tradicionales África   0.1   0.1   0.1   0.4   0.6   0.7   1.6   2.6   1.0   0.5   0.7   2.5   1.2   20.3   9.1
América Latina   67.3   76.8   94.3   130.6   195.0   208.0   197.9   264.0   344.6   281.7   327.8   324.5   231.4   260.8   284.9
Asia   0.3   0.5   2.6   3.7   7.0   13.3   4.3   7.3   12.9   13.0   12.0   12.5   12.4   16.1   24.1
Estados Unidos 13'-    168.4   222.6   445.0   229.8   181.8   210.8   209.0   438.7   507.6   503.7   648.3   700.7  1 218.8  1 558.0
Japón   0.7   1.6   1.9   3.8   5.1   4.1   2.3   2.4   7.2   6.7   14.4   11.1   9.0   32.6   13.4
Otros países desarrollados   2.9   3.1   3.5   7.9   16.6   9.4   12.2   7.2   13.4   24.0   21.3   30.5   38.7   62.2   105.5
Otros países en desarrollo   0.2   0.3   0.1   0.1   0.1   0.5   3.0   1.5   0.7   1.1   2.8   0.8   0.5   0.4   0.1
Unión Europea   14.3   20.8   22.1   39.5   58.3   63.3   38.3   39.6   117.9   144.3   156.3   111.1   106.5   181.1   187.8
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MÉXICO: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básicos sin elaborar  15 422.4  8 655.4  10 577.6  8 819.3  10 301.0  12 334.3  10 889.9  10 500.7  9 909.0  10 361.5  12 930.8  15 721.0  15 668.2  11 586.6
    Alimentos África   15.7   4.6   2.6   19.8   29.4   2.7   1.1   0.3   5.2   11.3   41.4   14.5   14.0   16.0
América Latina   9.9   28.9   25.8   24.9   34.2   26.6   18.7   14.9   21.0   63.5   97.1   100.8   101.4   100.4
Asia   13.6   7.7   8.8   6.9   8.3   8.6   14.2   8.8   5.7   31.0   51.6   34.5   41.5   44.0
Estados Unidos  1 406.1  2 094.2  1 741.3  1 668.5  1 866.2  2 142.9  2 302.3  2 162.1  2 706.5  2 740.4  3 874.7  3 377.5  3 649.6  3 775.1
Japón   28.0   56.4   58.5   67.0   51.1   54.0   45.7   37.3   17.9   55.3   92.4   143.3   166.0   116.9
Otros países desarrollados   10.7   51.5   37.3   29.3   19.3   14.1   24.3   24.0   30.0   43.3   94.2   88.7   69.8   79.6
Otros países en desarrollo   38.7   21.8   3.3   13.4   5.5   4.7   12.4   7.7   1.6   0.1   0.7   0.7   2.0   4.7
Unión Europea   83.1   170.4   114.8   195.3   97.7   88.0   114.0   88.0   80.4   141.4   230.7   287.6   411.8   249.3
    Materias Primas agrícolas África   2.0 -    1.2 -  -    0.1 -    0.2   0.6   0.4
América Latina   2.9   2.4   3.3   5.7   4.4   4.2   2.5   4.9   6.4   7.7   21.4   27.6   34.1   20.7
Asia   7.0   6.0   6.9   16.4   3.7   6.6   8.2   2.6   0.9   20.4   73.0   61.3   24.2   16.1
Estados Unidos   122.7   126.3   113.6   137.9   189.8   171.6   178.4   192.3   125.1   146.6   196.9   221.6   234.3   244.5
Japón   2.9   2.8   2.1   5.7   8.9   12.9   9.0   5.3   2.9   6.2   16.3   16.6   25.2   8.0
Otros países desarrollados   4.7   2.7   2.0   2.7   1.9   3.2   8.7   6.3   4.9   4.5   12.9   7.5   7.5   6.6
Otros países en desarrollo   5.3   0.9   0.6   10.1   3.0   1.5   1.1   0.3   0.4   0.1   1.1   0.1 -  
Unión Europea   12.2   15.3   14.0   20.1   17.1   16.1   23.8   30.1   27.8   27.4   39.9   31.0   29.6   33.2
    Minerales no combustibles África   0.6   7.3   38.4   55.5   3.7   10.4   2.3   1.0 -  -  -  
América Latina   11.1   14.9   18.4   23.1   25.2   24.3   21.4   13.4   12.9   21.6   26.6   23.1   39.3   28.5
Asia   43.2   37.0   51.8   38.4   31.2   2.6   1.4   5.2   5.5   7.4   12.7   18.8   6.2   7.5
Estados Unidos   207.2   174.2   185.5 25'-    298.0   400.7   334.4   206.9   163.7   171.2   250.5   209.3   231.3   231.5
Japón   64.4   39.2   49.2   80.2   93.4   57.0   93.1   57.4   40.1   55.4   85.0   72.2   38.0   49.8
Otros países desarrollados   16.5   9.5   17.5   46.1   40.3   46.4   35.1   21.9   20.6   7.4   28.1   17.4   18.6   23.3
Otros países en desarrollo   8.7   17.7   13.6   8.1   2.1   5.2   10.7   13.2   13.4   24.2   14.1
Unión Europea   126.2   109.4   111.0   88.7   64.8   60.7   44.2   86.3   44.6   88.8   96.5   63.6   92.9   71.1
    Combustibles África   0.6   0.3   0.3   0.3
América Latina   719.3   328.4   465.7   286.5   341.0   373.8   360.5   497.4   464.1   323.9   305.2   379.1   363.8   217.2
Asia   535.0   205.4   279.6   205.1   192.9   285.8   168.5   165.6   98.8   28.7   10.4
Estados Unidos  6 608.0  2 832.1  3 901.6  3 177.7  4 312.5  5 268.9  4 491.8  4 503.9  4 406.8  4 981.9  6 020.8  8 565.4  8 172.7  5 054.4
Japón  1 604.8   841.9  1 085.8   831.2   957.9  1 114.2   880.5   565.3   433.5   446.0   458.2   601.5   420.2   131.3
Otros países desarrollados   281.8   48.2   109.9   32.8   45.0   36.4   75.9   177.4   131.7   54.9   62.8   136.8   249.8   166.4
Otros países en desarrollo   1.4   4.9
Unión Europea  3 431.6  1 384.3  2 113.3  1 471.9  1 527.2  2 095.3  1 606.4  1 614.0 105'-    892.7   721.9  1 198.1  1 161.8   841.2
2- Productos básicos semielaborados  3 253.7  2 444.3  2 882.2  3 453.0  3 831.2  3 609.7  3 525.1  4 340.2  4 667.6  4 798.7  6 834.7  6 992.6  7 570.3  7 597.2
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   0.3 -    0.1 -    0.6   0.3   0.2   0.2   0.1   3.4   3.3   1.2   2.5   3.2
América Latina   5.3   7.8   10.7   11.1   13.7   16.6   28.2   44.8   62.4   99.7   169.6   261.3   342.6   377.4
Asia   4.8   0.7   1.5   0.9   0.7   1.0   2.2   3.6   6.2   12.4   25.1   35.2   44.7   41.4
Estados Unidos   300.2   485.7   569.2   690.6   883.2   687.5   686.6  1 266.5  1 390.9  1 402.2  1 616.0  2 025.7  2 346.4  2 582.1
Japón   2.4   1.3   2.5   7.4   9.6   8.1   11.0   12.7   14.0   25.2   30.7   21.3   21.7   29.1
Otros países desarrollados   7.5   6.2   7.3   13.6   11.1   11.2   11.8   18.4   16.1   17.4   33.9   37.7   53.7   66.8
Otros países en desarrollo   0.1   0.9   0.6   0.7   0.5   0.2   0.8   2.8   2.9   4.3   15.2   10.5   9.6   9.1
Unión Europea   18.1   26.4   26.0   36.0   27.4   35.4   68.5   64.7   48.4   96.7   124.2   120.1   127.6   139.3
    Productos agrícolas intensivos en capital África   3.8   2.5   4.3   15.3 -    2.2   7.1 -  -    0.1   6.0   16.0   48.1   57.2
América Latina   2.6   4.9   24.4   20.6   25.1   10.1   21.8   16.8   18.9   21.6   51.1   83.9   79.3   78.8
Asia   1.8   3.0   16.0   43.5   8.8   0.3   31.4   3.2   10.7   18.2   91.6   146.3   124.6   115.5
Estados Unidos   86.6   161.9   238.8   250.9   313.2   149.3   139.5   178.5   175.8   198.4   365.7   327.6   320.3   302.7
Japón   0.3   0.6   0.4   0.4   2.7   2.0   1.4   1.3   0.7   1.4   1.4   2.3   1.9   2.4
Otros países desarrollados   1.0   2.6   3.8   7.1   1.1   0.3   0.3   4.8   3.4   4.2   1.2   8.3   7.0   12.3
Otros países en desarrollo   2.3   1.0   8.6   57.4   19.1   0.3   3.2   4.3   5.1   4.1   41.1   57.4   15.2   27.2
Unión Europea   20.9   48.2   42.5   60.4   94.0   35.8   47.0   37.4   32.3   28.6   49.6   69.7   63.7   92.0
    Minerales elaborados África   2.6   1.4   2.2   4.8   5.7   0.7   5.4   5.6   0.7   3.6   12.6   3.3   6.0   5.1
América Latina   121.8   165.6   225.6   262.8   359.6   367.6   391.3   453.2   466.7   427.8   674.8   638.2   602.0   476.3
Asia   145.2   122.5   127.6   167.3   144.5   88.1   151.9   63.4   52.0   250.4   452.2   325.7   301.1   240.3
Estados Unidos   670.5   656.7   808.5   991.3  1 218.1  1 140.2  1 067.4  1 266.6  1 372.2  1 243.9  1 781.2  1 604.4  1 701.5  1 771.7
Japón   63.9   69.0   87.8   141.1   112.3   92.2   75.6   60.8   49.8   110.5   132.4   119.9   105.0   81.8
Otros países desarrollados   10.8   10.7   20.5   28.2   27.0   33.8   33.5   35.5   52.2   35.6   68.5   69.5   72.8   92.9
Otros países en desarrollo   0.2   5.3   2.5   2.8   1.2   0.8   0.4   0.2 -    1.2   3.6   2.9   1.2   1.3
Unión Europea   97.7   112.2   121.8   147.6   211.7   303.2   308.9   279.3   275.5   365.5   575.8   483.6   526.7   406.2
    Derivados del petróleo África   34.5   2.4   2.3   1.9   1.5   2.9   4.5   14.7   0.9   1.9   5.2   8.6   19.6   38.7
América Latina   108.2   126.9   218.4   210.9   72.1   82.0   69.1   199.6   186.5   130.2   133.5   97.6   194.7   155.5
Asia   13.8   0.9   13.6   5.7   0.4   17.1   5.5   6.6   6.1   9.8   27.1   13.3   13.2   15.4
Estados Unidos  1 466.2   376.9   267.3   263.2   232.6   397.8   217.4   238.5   261.9   228.1   271.9   330.2   284.1   252.1
Japón   1.9   1.0   0.6   0.2   0.1   50.6   31.8   0.7   0.1   18.5   17.8   5.8   66.4   7.1
Otros países desarrollados   1.3   1.5   2.0   0.1   0.2   0.9   1.1   17.1   10.4   6.6   9.5   17.2   28.4   4.9
Otros países en desarrollo   0.3   10.1   9.2   1.6   1.6   2.1   20.1   1.5   1.9   2.8   3.6   7.2   5.2   2.5
Unión Europea   56.5   27.0   15.0   4.8   12.2   69.2   80.3   37.0   142.7   12.8   13.8   9.3   21.1   30.5
3- Productos manufacturados  4 109.8  7 974.3  7 071.5  8 284.9  10 316.4  10 400.1  12 541.1  31 311.8  37 255.2  45 457.8  59 428.7  72 946.7  86 807.7  98 158.1
    Insumos básicos África   0.2   5.2   1.2   19.3   10.7   16.5   34.2   9.3   5.8   14.0   37.0   33.4   31.7   24.9
América Latina   57.1   95.4   178.7   177.4   260.3   119.6   169.2   245.3   233.6   314.5   646.2   725.2   945.3   856.8
Asia   38.7   80.5   131.8   150.5   117.2   115.5   130.0   192.5   264.0   184.2   574.3   553.3   408.7   201.1
Estados Unidos   385.7   551.8   688.1   867.6  1 097.8   920.9   905.7  1 262.2  1 363.0  1 778.4  2 621.1  2 798.3  3 377.9  3 535.4
Japón   8.3   19.1   32.8   42.0   31.9   8.8   13.2   1.9   2.1   5.9   32.9   40.6   4.5   2.2
Otros países desarrollados   15.4   32.3   35.0   46.3   39.7   35.4   19.7   19.1   31.0   28.6   88.1   70.6   143.1   126.8
Otros países en desarrollo   0.3   0.2   5.8   48.4   30.9   23.2   12.8 -    4.0   2.3   2.9   10.3   0.8   1.3
Unión Europea   13.0   48.8   62.6   95.5   167.4   167.4   163.1   136.0   112.2   98.6   547.4   226.1   255.4   203.4
    Productos tradicionales África   2.1   2.8   6.2   10.6   13.2   27.2   12.9   11.8   7.6   10.8   5.8   4.3   5.2   8.3
América Latina   25.2   36.9   71.4   69.2   91.0   84.1   122.3   167.6   204.1   242.7   496.9   539.6   580.4   595.3
Asia   13.5   6.2   8.4   15.9   24.8   31.8   28.3   32.7   47.4   46.1   75.8   90.1   92.3   85.0
Estados Unidos   323.6   824.9   530.0   678.6   952.8   695.9   810.1  3 469.3  4 175.7  4 869.7  6 367.1  8 307.7  11 401.2  12 928.3
Japón   1.1   1.6   3.0   2.9   7.1   4.7   11.0   13.0   8.9   10.6   13.3   31.1   28.2   23.3
Otros países desarrollados   11.3   14.8   46.8   34.5   49.2   46.6   56.8   57.3 6'-    63.4   98.5   136.5   177.3   187.6
Otros países en desarrollo   0.7   1.1   4.1   3.2   4.5   3.4   2.2   2.2   2.6   3.4   6.1   14.3   15.0   11.4
Unión Europea   19.4   56.4   98.7   108.6   105.0   134.6   158.3   173.4   155.9   157.8   259.3   269.6   267.5   205.5
    Productos no tradicionales África   11.2   16.3   2.5   4.0   10.3   2.8   2.2   4.7   1.4   4.8   29.8   18.9   16.1   11.0
América Latina   249.1   352.7   429.8   548.1   752.7   679.1   825.4   993.3  1 314.5  1 500.8  2 315.4  2 996.6  3 532.2  3 017.7
Asia   25.1   19.9   24.1   33.9   34.4   37.5   46.7   100.7   107.7   162.0   325.1   557.9   888.2  1 024.6
Estados Unidos  2 621.7  5 415.5  4 143.5  4 434.7  5 565.3  6 424.9 749'-   22 318.4  26 565.6  33 097.0  41 410.3  51 509.7  60 897.9  70 889.2
Japón   18.3   23.2   23.5   50.5   60.4   37.3   57.0   89.8   134.7   187.2   135.1   186.9   129.8   96.3
Otros países desarrollados   87.2   103.2   131.3   153.4   190.1   155.3   484.9   821.3  1 406.7  1 395.4  1 846.1  1 938.0  1 815.3  1 343.3
Otros países en desarrollo   0.8   2.6   2.9   3.6   4.5   4.3   6.0   8.2   2.6   2.6   9.1   173.0   78.7   139.0
Unión Europea   150.7   223.7   319.3   503.4   515.4   427.8   836.2   902.2   723.0   890.9  1 014.8  1 143.9  1 242.4  1 784.9
TOTAL  22 785.8  19 074.0  20 531.2  20 557.2  24 448.7  26 344.2  26 956.1  46 152.6  51 831.9  60 617.9  79 194.3  95 660.3  110 046.1  117 341.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-10 
PERÚ: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Productos básicos sin elaborar   318.6   267.2   312.5   404.7   478.4   437.1   529.4   577.0   740.8  1 368.0  1 513.3  1 100.2  1 202.7   876.4   909.5
    Alimentos África -  -    2.1   0.1   0.6   3.3   4.9   1.4   0.1   0.4   2.5   0.3
América Latina   1.4   1.6   1.5   1.4   3.6   4.9   8.5   11.5   17.5   22.2   12.0   7.1   8.6   8.4   7.6
(Grupo Andino)   0.5   0.6   0.3   0.4   0.7   0.9   1.0   1.6   5.9   16.5   6.7   3.8   5.6   3.2   2.1
Asia   0.6   0.4   0.5   0.8   0.1   0.2   0.2   0.9   2.1   1.2   1.6   1.6   2.4   1.1   3.4
Estados Unidos   36.9   27.7   33.2   45.1   32.7   41.3   72.2   140.2   138.2   209.1   111.4   81.6   92.8   110.8   121.7
Japón   3.3   2.2   3.0   7.9   2.6   6.3   15.4   21.2   14.0   27.6   24.7   15.8   16.0   25.5   18.5
Otros países desarrollados   2.2   2.1   2.5   3.2   2.3   1.1   1.9   7.6   2.3   6.1   6.5   6.6   7.1   6.7   5.7
Otros países en desarrollo   0.2   1.7   2.8   5.0   6.7   4.2   16.0   25.2   19.7   28.4   29.8   7.3   0.3   13.8   33.4
Unión Europea   7.5   6.7   11.0   14.6   8.0   9.1   18.5   20.1   22.7   17.9   18.5   13.4   15.1   12.6   14.7
    Materias Primas agrícolas África -  -  
América Latina   15.7   16.4   14.3   17.6   39.2   28.5   17.1   11.2   9.0   14.2   14.3   10.5   8.6   10.2   6.5
(Grupo Andino)   2.7   1.5   1.8   2.6   3.0   2.8   4.6   4.4   4.1   4.5   3.3   2.9   2.7   2.3   0.6
Asia   2.8   2.2   3.6   0.8   0.4   0.6   0.6   1.5   0.1   0.3   3.6   30.8   36.6   1.4   0.8
Estados Unidos   3.2   3.2   3.6   4.9   6.0   3.8   10.7   3.4   3.0   5.3   3.4   4.5   5.1   4.3   4.2
Japón   1.2   0.5   1.0   7.3   0.2   1.1   4.7   2.6   1.9   2.9   6.8   3.0   4.4   3.6   4.1
Otros países desarrollados   2.1   3.1   2.6   1.3   5.4   3.2   2.9   1.7   2.1   0.8   4.2   1.6   2.5   1.0   0.3
Otros países en desarrollo   0.2 -    0.5   4.2   0.8   7.2   5.0   0.1 -    0.2 -    0.2
Unión Europea   35.3   26.3   32.4   45.1   50.4   34.3   55.4   34.0   39.8   37.8   45.1   21.0   30.8   26.0   18.1
    Minerales no combustibles África   2.7   1.8   2.8   5.0   3.1   3.4   9.7   0.4
América Latina   1.7   4.3   4.2   2.3   3.5   4.5   13.6   17.7   10.2   79.4   88.7   60.3   26.1   29.8   28.0
(Grupo Andino) -    0.1   0.2   0.3   0.5   0.3   5.0   1.7   1.8   2.8   4.1   3.5   3.2   1.7   0.4
Asia   0.1   0.3   1.2   9.3   1.5   10.8   6.7   10.3   11.7   21.5   36.3   23.3   46.6   19.7   38.9
Estados Unidos   48.3   33.0   43.1   62.4   83.7   62.7   38.4   58.0   89.0   132.9   140.7   77.6   71.2   114.4   85.8
Japón   102.9   92.1   92.4   112.3   116.5   97.1   107.2   94.2   111.9   137.2   143.0   98.4   108.8   120.4   132.8
Otros países desarrollados   1.1   0.4   4.8 -    0.1   2.8   10.0   0.5   1.3   1.7   1.6   4.3   8.0
Otros países en desarrollo   1.8   2.7   6.1   5.8   14.5   16.7   20.5   27.2   22.6   23.5   22.6   25.8   27.3   13.7   12.7
Unión Europea   43.4   35.9   44.2   54.6   94.1   89.8   82.7   67.4   70.2   143.8   193.9   125.2   145.6   148.6   177.4
    Combustibles América Latina   3.4   0.7   0.4   0.1 -    14.2   26.3   7.9   0.3   26.4   47.7   71.9   69.4 -  
(Grupo Andino)   0.1   0.2   0.3   0.1 -    1.0   0.2 -  -    14.3   18.7   71.9   69.4
Asia   0.5
Estados Unidos   136.0   401.9   543.6   242.3   298.0   116.2   175.4
Japón -    168.6   176.8   80.8
Otros países desarrollados
Unión Europea   3.3   3.7   4.1   0.5   17.7   2.3   11.0
2- Productos básicos semielaborados   714.9   617.7   620.6   618.0   992.7   843.4   719.8   975.0   904.3  1 561.1  1 356.7   855.7  1 185.4   909.8  1 279.0
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   4.2   2.6   2.1 -    0.1   4.9
América Latina   25.2   33.5   25.8   16.3   17.5   32.3   16.6   18.5   24.4   59.0   57.7   27.1   17.1   8.4   32.8
(Grupo Andino)   9.5   11.2   5.1   7.6   5.0   10.8   2.5   1.4   6.8   25.7   23.5   7.2   11.0   3.4   14.2
Asia   9.2   18.1   22.0   7.9   8.5   10.7   17.8   18.7   23.0   28.6   30.5   16.7   31.9   6.1   53.6
Estados Unidos   26.0   22.4   44.8   7.2   8.6   18.1   18.8   5.7   9.6   12.3   15.0   12.3   18.7   14.6   18.9
Japón   10.1   2.3   3.4   5.3   3.9   2.5   2.8   31.0   12.4   15.5   13.6   7.0   9.8   5.4   6.2
Otros países desarrollados   1.1   4.9   1.8   0.8   3.8   0.4   0.2   0.5   0.1   2.1   1.5   1.8   4.0   9.2   3.1
Otros países en desarrollo   51.3   64.9   36.5   55.1   97.1   64.4   77.9   80.7   83.2   72.0   46.6   16.4   30.3   5.6   16.3
Unión Europea   211.9   186.1   142.3   61.7   107.6   86.9   51.6   52.8   73.0   120.2   107.1   67.4   42.5   29.7   75.1
    Productos agrícolas intensivos en capital África -  -  -    1.4   1.1   0.8   1.0   1.4   1.0   0.5
América Latina   2.7   3.6   6.1   4.9   4.4   84.6   13.3   28.2   17.7   38.9   33.1   23.4   18.4   8.1   11.6
(Grupo Andino)   1.2   1.9   1.8   0.8   1.1   1.6   1.1   3.3   6.1   18.9   13.2   9.9   6.3   1.7   2.3
Asia   0.2   0.1 -  -    0.8   4.0   1.2   1.2   0.6   0.5   0.2   0.1
Estados Unidos   67.4   72.6   75.3   75.0   157.3   93.0   80.8   59.5   50.3   67.3   23.7   19.7   30.3   10.2   24.1
Japón -  -  -    0.3 -    0.1   0.1 -  -  
Otros países desarrollados   0.1 -    0.2   0.6   0.1 -    2.4   5.5   3.2   13.8   22.9   2.1   1.4   2.5
Otros países en desarrollo   0.2 -    4.0   14.5   123.2 -    3.4   1.5   1.0   6.1   1.4   1.2   0.3   0.2
Unión Europea   1.9   1.8   3.1   4.2   2.6   1.5   10.7   9.3   4.7   7.6   10.5   11.8   10.9   2.8   5.1
    Minerales elaborados África -    1.0   0.1   0.1   1.1   0.4   0.1
América Latina   11.2   16.8   24.8   39.3   78.7   52.2   58.9   103.8   113.9   197.5   178.4   108.8   130.8   125.7   147.0
(Grupo Andino   2.0   2.4   5.5   12.5   25.7   14.0   13.4   29.2   39.4   55.6   64.4   52.8   58.4   51.5   81.1
Asia   1.2   12.2   28.7   36.6   67.6   48.8   40.6   45.8   43.9   87.8   81.6   63.2   57.1   39.0   43.0
Estados Unidos   161.8   96.3   109.3   163.1   246.7   94.3   109.6   180.6   185.3   283.8   143.1   111.4   192.3   227.7   193.7
Japón   23.7   13.2   31.2   43.5   80.4   44.3   46.2   50.5   92.3   176.0   113.7   80.2   97.9   26.3   66.0
Otros países desarrollados   0.2 -  -    0.1   1.5   3.3   1.4 -    0.7   2.1   14.0   4.5   0.3   1.9   2.0
Otros países en desarrollo   0.1   1.2   0.9   0.6   9.4   29.6   59.3   28.5   73.6   59.1   19.0   13.0   10.8   4.1
Unión Europea   108.7   67.6   56.3   64.4   84.6   62.5   137.0   174.5   89.4   235.3   313.6   116.5   277.8   108.3   103.0
    Derivados del petróleo África -    0.4 -  
América Latina -    0.1   0.1   0.8   0.1   0.3   1.0   3.7   4.3   1.8   9.6   8.0   0.1   10.2   20.6
(Grupo Andino) -  -    0.1 -    0.1   0.3   1.0   2.8   3.6   0.7   0.2   8.0   0.1   10.2   14.0
Asia -    0.2 -  
Estados Unidos   2.0   8.3   9.0   1.9   31.0   30.1   30.2   22.6   47.5   136.4   175.4   360.3
Japón -  -  -  -    0.1   3.6   0.5 -    0.5
Otros países desarrollados -    4.8   7.1
Otros países en desarrollo   14.8   3.3
Unión Europea   0.1 -    2.5   2.2   4.3   6.6   5.4   6.2   27.5
3- Productos manufacturados   11.0   8.0   11.3   26.9   46.3   34.1   46.9   95.4   159.8   455.9   499.4   379.5   367.7   293.5   336.6
    Insumos básicos África -  -  
América Latina   2.4   1.3   1.7   1.8   4.3   1.0   2.6   4.3   18.7   39.7   54.8   18.0   12.6   5.4   7.7
(Grupo Andino)   1.2   0.5   0.5   1.1   1.5   0.6   2.3   3.7   17.0   33.7   47.5   12.8   10.3   4.2   5.9
Asia   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1 -  
Estados Unidos   0.8   0.1 -  -    0.1   0.2   1.0   1.8   4.2   1.4   4.4   4.3   1.4   0.9
Japón   0.7 -  -  -  -  -  -  
Otros países desarrollados -  -  -  -    3.3   0.3   0.2   0.7
Otros países en desarrollo -  -  -  
Unión Europea -  -    0.4   2.8   2.5   0.3 -    0.1   1.9   2.0   3.5   9.4   4.5   5.7   1.2
    Productos tradicionales África -  -    0.2   0.1 -    0.4   0.1 -    0.1   0.1 -  -  -  
América Latina   1.4   1.1   1.9   3.2   9.4   3.9   4.0   11.2   18.1   141.7   159.0   83.4   76.9   17.2   19.5
(Grupo Andino)   1.0   0.7   0.9   1.5   3.8   2.4   2.9   4.4   7.7   86.4   37.5   14.0   24.8   6.8   6.3
Asia   0.1 -  -    0.5   0.6   0.1   0.4 -    0.2   0.6   0.9   1.3   1.6   1.7   4.0
Estados Unidos   1.4   1.2   1.6   2.1   2.9   1.4   2.5   9.7   26.0   62.8   67.3   84.9   122.9   70.4   91.5
Japón -    0.1 -    1.0   0.5   0.2   0.3   0.3   1.0   1.4   1.6   1.4   2.5   3.5   6.0
Otros países desarrollados -    0.1   0.1   0.5   2.2   0.3   1.4   1.9   4.6   11.7   12.3   12.8   7.0   12.8   12.7
Otros países en desarrollo -  -  -    0.1   0.3   0.6   0.1   1.3   0.4   1.3   0.3   0.8   7.2
Unión Europea   0.9   0.9   1.3   4.4   6.0   3.0   8.8   18.5   28.7   53.0   59.2   43.2   39.7   58.6   51.3
    Productos no tradicionales África -    0.1   0.2   0.1 -    0.1   0.1
América Latina   2.4   2.4   2.8   6.4   12.2   17.6   19.1   41.5   45.5   107.5   89.9   67.8   60.6   24.8   42.6
(Grupo Andino)   1.4   1.8   2.4   4.4   7.1   8.1   14.8   16.6   40.3   85.3   58.4   39.0   37.5   13.8   24.9
Asia -  -  -  -  -    1.2 -    0.2   1.9   3.9   2.4   4.0   2.4   2.1
Estados Unidos   0.3   0.2   0.4   0.3   0.4   0.7   0.6   2.1   6.8   9.6   12.4   14.9   13.4   11.5   15.9
Japón -  -    0.3   0.4 -  -  -  -    1.7   5.6   0.2   0.3   0.2   0.4
Otros países desarrollados -  -  -    0.1   0.3   0.3   0.2   0.4   0.1   0.4   3.6   5.2   0.6   0.3   1.2
Otros países en desarrollo   0.2   0.1 -    0.4   0.6 -    8.2   10.9   15.1   5.7   0.6   1.8
Unión Europea   0.1   0.2   0.1   0.4   3.4   3.4   1.9   1.0   1.9   5.7   7.3   7.2   7.6   3.9   4.1
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PERÚ: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Productos básicos sin elaborar  1 103.0   859.4   804.8   845.7   868.0   955.8   804.0   794.8   705.1  1 109.6  1 612.5  1 638.9  1 961.9  1 467.0
    Alimentos África   1.9   0.9   0.1   0.6   0.4   0.1   0.1   0.1   0.6   1.0   2.0   2.1   0.2
América Latina   16.6   19.0   6.8   6.7   8.1   10.8   12.3   12.2   12.2   19.0   25.5   30.3   38.4   34.2
(Grupo Andino)   3.5   2.8   2.1   2.3   3.2   6.3   10.0   8.6   6.9   10.6   17.7   18.7   17.7   18.2
Asia   3.3   5.3   3.0   2.7   3.6   1.7   3.0   3.3   8.2   17.3   16.3   16.0   37.9   22.5
Estados Unidos   135.3   179.4   95.4   91.5   89.2   70.9   77.5   70.6   56.9   114.3   189.0   137.4   271.0   230.1
Japón   28.6   65.3   26.2   29.5   36.2   33.2   39.3   30.3   41.1   76.8   48.1   48.6   64.0   32.8
Otros países desarrollados   6.6   5.2   2.3   6.5   5.9   5.0   5.5   3.4   3.8   15.3   23.2   21.2   29.6   24.3
Otros países en desarrollo   44.9   14.4   35.4   4.6   15.8   3.8   0.9   1.2   4.6   2.6   2.1   14.6   8.3   3.6
Unión Europea   14.4   39.0   25.5   38.1   46.4   63.8   69.6   57.8   75.7   164.2   234.3   218.8   263.9   228.4
    Materias Primas agrícolas África -    0.2   0.5   0.7 -  
América Latina   10.8   17.1   5.7   3.0   13.3   5.3   5.5   11.3   5.1   4.2   4.8   14.6   11.2   8.8
(Grupo Andino)   1.2   2.5   2.0   0.3   4.8   1.2   2.1   2.3   1.8   1.3   1.6   4.8   4.5   2.6
Asia   1.4   2.4   2.6   4.7   9.5   8.4   20.2   12.9   3.5   4.5   18.6   17.4   20.2   2.9
Estados Unidos   5.6   4.5   3.5   4.7   6.4   5.8   5.6   6.0   2.6   3.8   8.9   12.8   13.1   7.5
Japón   5.1   6.2   6.4   18.6   16.1   5.6   6.2   4.9   2.6   1.4   4.1   6.1   7.8   2.3
Otros países desarrollados   0.9   1.0   0.7   1.7   0.6   0.8   0.9   1.4   1.5   1.2   2.3   1.4   1.4   1.3
Otros países en desarrollo   17.3   1.9   2.1   5.6   2.9   3.4   8.7 -    0.1 -  -    0.1 -  
Unión Europea   29.0   20.3   13.9   11.1   36.6   30.4   29.2   14.5   10.3   9.6   19.8   31.8   31.5   15.0
    Minerales no combustibles África   3.1   8.5   9.8   10.3   9.8   8.4   12.0   12.0   13.3   14.9   23.1   12.1
América Latina   32.0   44.2   76.5   60.3   90.9   85.3   86.1   134.9   102.2   129.6   201.1   153.8   163.1   125.5
(Grupo Andino)   1.7   1.6   1.8   1.8   2.1   2.2   2.5   8.8   16.8   21.9   15.1   4.3   4.2   3.5
Asia   56.2   48.2   43.7   15.0   21.0   49.3   65.7   57.2   93.3   151.5   169.5   151.9   167.3   165.7
Estados Unidos   56.6   53.5   70.7   73.4   62.4   108.0   46.8   30.6   6.6   4.7   6.8   9.4   26.2   31.1
Japón   92.3   81.9   119.3   84.4   117.2   177.4   109.5   92.1   72.7   83.1   145.8   111.8   145.7   64.3
Otros países desarrollados   0.9   2.4   15.4   7.9   14.6   2.6   34.8   56.9   51.6   90.9   109.2   124.5   74.8   76.6
Otros países en desarrollo 3'-    25.9   29.4   22.1   50.3   33.8   18.0   14.1   4.3   20.7   17.4   32.7   49.9   34.8
Unión Europea   264.4   168.7   198.8   323.1   204.9   220.5   139.8   161.4   131.7   178.4   204.0   226.9   269.7   212.8
    Combustibles América Latina   6.4 -  -  -  -  -  -    6.7   22.6   6.0
(Grupo Andino) -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Asia   60.6   0.7   0.4   35.1
Estados Unidos   169.9   45.6   18.2   21.1   5.5   18.7   5.8   1.2   131.0   194.8   213.5   120.2
Japón
Otros países desarrollados -  
Unión Europea   18.6   9.4   3.5 -  
2- Productos básicos semielaborados  1 430.5  1 007.2  1 012.9  1 303.2  1 362.3  1 786.3  1 745.5  1 857.8  1 929.9  2 368.6  2 677.1  2 805.1  3 210.8  2 187.0
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   3.5 1'-    15.3   8.9   1.8   2.7   0.1   0.2   1.1   0.4   1.4   3.1   0.4
América Latina 2'-    26.3   22.3   24.1   29.5   41.9   48.4   42.2   65.8   98.0   79.7   79.5   104.5   89.7
(Grupo Andino)   3.4   3.3   3.3   4.6   3.6   19.8   32.6   29.0   33.6   45.6   35.7   35.7   51.4   48.5
Asia   35.6   80.8   99.6   212.0   181.4   140.5   287.3   323.5   237.5   379.9   435.0   555.1   609.5   218.5
Estados Unidos   18.4   13.7   27.5   41.2   55.8   38.2   32.4   24.9   109.0   83.6   25.2   24.6   58.6   54.6
Japón   6.1   4.2   6.6   5.2   3.2   5.7   7.8   9.2   24.4   46.1   57.9   59.2   93.9   28.5
Otros países desarrollados   1.3   1.0   1.7   1.6   4.3   2.6   4.6   12.4   23.9   57.9   53.6   80.4   82.6   26.5
Otros países en desarrollo   43.9   48.1   41.1   45.0   45.6   54.0   28.2   13.6   15.2   22.9   27.6   31.9   16.5   10.6
Unión Europea   87.8   83.7   69.0   110.4   166.5   175.9   161.3   147.3   247.0   294.7   308.2   288.6   383.7   210.5
    Productos agrícolas intensivos en capital África -    0.1   0.1   0.3   0.5   1.3   0.1   0.2   0.1   2.7   0.5   0.6   0.8   0.3
América Latina   13.4   12.9   13.1   7.2   18.6   15.1   10.5   12.9   16.6   26.5   35.5   33.9   42.6   31.1
(Grupo Andino)   3.3   2.7   1.6   1.8   1.1   3.8   2.8   3.4   5.9   9.9   12.4   14.9   25.3   16.5
Asia   0.1   0.2   0.8   0.2   1.6   0.6   2.4   2.2   0.7   1.0   2.5   8.3   3.5
Estados Unidos   30.9   27.8   21.9   21.5   29.3   49.1   39.8   24.6   20.9   37.6   33.9   42.0   38.8   30.4
Japón -  -  -  -    0.2   1.7   0.8   0.5   0.6   0.3   0.6   0.8   0.2
Otros países desarrollados   0.7 -    1.5   2.4   2.3   0.1 -  -    0.1   0.2   0.3   0.5   10.3   5.7
Otros países en desarrollo   0.7 -    0.3   0.4   0.1   0.2 -  -  -    1.2   0.1   1.4   0.4
Unión Europea   2.4   2.2   3.3   3.0   4.0   4.5   1.7   1.1   1.7   2.6   3.2   3.1   11.5   8.6
    Minerales elaborados África   0.1 -  -    0.2   0.4   0.1   4.5   7.6   7.6
América Latina   143.8   149.9   162.6   158.0   152.5   202.3   268.8   306.0   272.0   302.4   362.8   382.3   401.8   331.8
(Grupo Andino   74.8   89.2   95.8   117.2   88.8   126.1   151.0   149.8   129.1   142.3   217.0   194.6   215.3   164.4
Asia   43.3   23.3   17.1   43.3   28.0   41.5   108.4   98.5   115.2   146.1   282.5   266.8   223.5   155.6
Estados Unidos   183.0   142.0   101.7   74.9   122.0   57.1   71.9   162.2   134.6   173.5   176.5   291.5   383.7   429.9
Japón   92.9   54.9   45.9   113.6   112.6   187.9   136.4   140.5   145.2   157.3   177.8   142.3   142.9   77.8
Otros países desarrollados   2.2   8.5   9.5   2.8   0.5   1.1   0.4   0.8   1.0   5.5   0.4   0.9   8.2   15.2
Otros países en desarrollo   26.1   7.8   11.1   5.1   22.2   14.0   3.5   0.1   0.5   3.9   0.1   1.1   0.8   0.3
Unión Europea   241.7   113.8   78.0   275.7   191.3   435.1   363.5   325.4   278.9   345.4   476.5   363.2   405.5   322.0
    Derivados del petróleo África   3.4
América Latina   107.7   27.9   51.2   3.2   21.9   11.0   6.5   2.3   3.5   76.8   37.1   44.2   71.6   45.5
(Grupo Andino)   82.9   15.2   7.0   0.2   10.8   2.6   0.2   2.2   0.4   2.0   2.7   3.7   9.8   7.6
Asia -    0.2   0.1   0.1   0.1 -  
Estados Unidos   286.3   137.7   184.4   135.6   163.0   217.9   136.9   177.3   178.5   74.8   59.5   62.3   45.4   61.0
Japón -    0.1 -  -    0.1 -  -  -  -  
Otros países desarrollados -  
Otros países en desarrollo -    0.1 -  -    0.1 -  -  
Unión Europea   21.1   5.0 -    3.6 -    0.1 -    3.7   11.3   22.3 -  
3- Productos manufacturados   361.9   332.4   385.6   363.4   527.4   570.6   668.5   706.6   708.2   910.5  1 149.9  1 390.7  1 586.5  2 017.6
    Insumos básicos África -  -  -  -  -    0.2   0.6   1.1
América Latina   4.3   4.4   5.0   4.5   8.8 1'-    11.3   17.1   20.6   23.6   29.3   31.8   47.3   55.6
(Grupo Andino)   3.0   2.5   2.5   2.1   4.9   4.1   5.2   8.9   12.3   12.4   13.8   19.3   32.4   36.8
Asia   0.1 -    0.1   0.2   0.1   0.2   1.2 -    0.1   0.1   0.2   1.5   4.9   3.3
Estados Unidos   4.7   1.1   1.6   0.9   1.2   2.3   2.5   2.7   3.1   2.5   2.5   3.7   5.6   62.3
Japón -  -  -  -  -  -  -    2.2 -  -    0.1   0.1   0.5   0.1
Otros países desarrollados   1.0   0.3   0.7   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.8   0.2   0.6   0.2
Otros países en desarrollo   0.6   0.5 -  -  -  -  -    0.1 -  -  -    0.4 -  
Unión Europea   2.9   0.5   0.4   1.2   1.1   0.9   0.8   3.3   0.5   0.5   0.4   1.2   1.7   2.3
    Productos tradicionales África -  -    0.1   0.2   0.1 -    0.1 -    0.1 -  -  -    0.3 -  
América Latina   18.6   15.5   18.7   20.9   45.2   67.8   73.1   63.7   61.2   70.7   91.9   110.1   156.2   146.1
(Grupo Andino)   4.3   3.5   4.6   4.2   8.0   25.5   17.5   24.1   25.1   30.9   43.5   62.2   88.6   80.0
Asia   5.0   3.4   5.4   4.2   5.5   5.0   25.3   7.6   6.7   7.7   8.4   9.2   14.0   10.7
Estados Unidos   94.0   83.2   95.6   88.8   137.6   149.5   143.8   140.6   173.3   203.0   264.1   295.5   339.8   392.4
Japón   6.8   7.9   13.9   20.7   14.6   8.7   8.3   9.8   10.6   15.3   17.3   14.0   15.1   8.2
Otros países desarrollados   16.0   16.3   20.9   15.9   21.7   19.9   19.0   14.2   13.3   14.5   12.5   12.0   13.1   14.6
Otros países en desarrollo   40.5   41.7   16.8   11.9   45.1   42.6   15.5   0.7   0.3   1.8   0.5   0.7   1.3   0.8
Unión Europea   53.9   55.1   82.2   91.1   98.5   134.4   127.1   131.6   97.8   103.0   110.8   126.6   146.8   124.0
    Productos no tradicionales África   0.2   0.6   1.0   2.2   4.7   6.1   6.4   8.3   4.2   2.7   2.9   0.2   0.2   0.1
América Latina   32.1   40.7   28.4   30.0   40.4   43.3   49.0   58.1   60.6   69.9   74.5   88.8   101.4   153.0
(Grupo Andino)   21.6   25.6   17.7   22.2   26.1   22.5   27.1   37.8   37.0   44.7   45.0   54.0   62.3   89.4
Asia   2.2   4.3   3.2   6.0   8.6   7.6   6.4   4.2   6.1   5.4   8.9   2.9   2.5   8.5
Estados Unidos   24.2   18.4   23.5   46.2   57.8   46.7   26.8   28.7   22.1   26.7   29.8   33.7   49.9   41.3
Japón   1.5   0.4   0.9   1.2   1.3   1.2   1.7   1.8   1.7   3.8   4.0   5.2   2.7   1.9
Otros países desarrollados   1.6   1.8   1.0   1.5   2.3   1.7   1.7   2.9   2.5   2.1   3.3   6.8   4.0   4.8
Otros países en desarrollo   3.4   4.2   6.7   5.8   20.6   8.2   4.2   3.0   0.3   0.6   0.6   0.9   0.2   0.2
Unión Europea   4.3   5.4   8.0   9.1   11.5   13.5   13.5   11.1   10.4   13.4 2'-    29.4   29.0   24.7
TOTAL  2 895.4  2 198.9  2 203.4  2 512.4  2 757.7  3 312.6  3 218.0  3 359.2  3 343.1  4 388.7  5 439.5  5 834.7  6 759.1  5 671.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-11 
URUGUAY: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar   143.4   132.3   149.9   209.2   255.6   204.2   236.9   256.6   267.3   242.8   421.5   569.8   500.9   496.8   352.7
    Alimentos África   0.5   0.3   1.4   4.8   22.9   26.7   15.3   11.7   33.9   82.5   53.8   87.7   25.6
América Latina   6.6   18.6   7.8   4.0   90.1   43.4   33.6   43.4   61.5   73.5   115.9   114.9   110.7   69.0   51.8
(Mercosur)   3.4   13.8   2.6   2.6   80.8   37.6   27.1   40.5   59.6   71.3   108.0   105.5   93.4   63.3   45.3
Asia   5.6   5.8   3.4   7.2   13.6   15.0   12.2   14.5   11.2   11.2   18.2   63.4   76.2   114.7   73.8
Estados Unidos   0.3   0.3   0.1   0.4   0.3   0.7   1.1   1.9   8.6   11.6   13.9   15.5   12.5   12.9   13.1
Japón   0.1   1.0 -    1.6   1.2   5.6   2.2   0.2   0.4   3.0   6.0   8.5
Otros países desarrollados   0.3   0.7   1.5   0.7   5.1   2.2   0.8   0.4   0.7   0.6   8.1   6.1   7.4   6.5   11.4
Otros países en desarrollo   19.9   1.4   7.5   16.4   1.2   0.7   2.0   8.1   6.1   5.5   7.2   12.1   8.8   2.2   12.4
Unión Europea   55.8   53.3   88.8   115.1   72.3   73.5   102.3   78.1   63.8   64.5   70.6   103.7   74.6   66.7   61.1
    Materias Primas agrícolas África   0.6   0.6   1.3   0.3   1.5   1.7 -    2.2   1.9   0.3   1.0   0.2
América Latina   4.1   6.3   3.9   4.8   2.7   3.8   6.4   4.5   4.7   3.1   14.0   13.3   17.1   10.9   12.1
(Mercosur)   0.6   0.9   1.6   1.0   0.5   0.6   1.6   0.7   2.2   2.0   11.4   10.1   13.7   6.7   7.3
Asia   1.8   2.8   1.9   3.3   4.8   9.5   12.5   13.1   4.6   0.7   6.8   4.2   2.0   15.6   3.5
Estados Unidos   8.7   1.7   0.7   1.0   0.9   0.8   0.9   1.9   2.1   2.1   6.1   9.8   6.0   3.2   7.6
Japón   1.0   1.4   0.3   1.4   1.8   0.5   0.5   0.7   1.2   1.2   1.4   1.7   1.2   1.2   1.6
Otros países desarrollados   0.3   0.5   0.1   0.5   0.3   0.3   0.3   0.8   0.7   0.4   0.9   0.7   0.5   0.8   0.8
Otros países en desarrollo   6.8   7.6   6.9   17.6   32.7   20.3   7.1   21.6   34.0   18.6   61.7   54.2   63.9   48.2   32.4
Unión Europea   27.1   26.8   23.7   33.7   26.9   26.2   30.9   35.3   41.4   28.1   49.9   73.4   58.8   39.5   30.7
    Minerales no combustibles América Latina   1.7   1.2   1.0   0.8   0.9   1.0   1.1   2.5   2.7   5.7   7.0   5.1   1.1   0.7   0.6
(Mercosur)   1.6   1.2   1.0   0.8   0.9   1.0   1.1   1.9   2.6   5.0   6.4   4.4   1.0   0.7   0.6
Asia -  -  -  -  
Estados Unidos -  -    0.1   0.1   0.1   0.1 -  -  -  -  -    0.1 -  
Japón   0.2 -    0.1   0.2   0.3   0.1   0.1   0.1   0.3   0.5   0.3   0.1   0.1   0.2   0.3
Otros países desarrollados -  -    0.1 -  -  -  
Otros países en desarrollo   0.1
Unión Europea   0.1   0.1   0.1 -  -  -    0.1   0.3   0.3   0.2   0.3   0.2 -  -  -  
    Combustibles América Latina -  
(Mercosur)   0.0
2- Productos básicos semielaborados   48.6   38.1   31.5   61.8   47.6   65.9   122.3   115.2   136.3   188.8   259.3   306.0   208.5   246.8   241.8
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -    0.3   0.2   0.2   2.2   1.2   7.9   1.7   8.2   38.0   10.5   9.6   4.0
América Latina   6.3   7.3   5.3   6.5   9.4   11.7   17.1   27.3   33.2   80.4   70.7   55.6   43.5   63.8   46.9
(Mercosur)   5.1   5.1   3.7   4.9   8.2   9.5   11.3   21.3   26.2   74.6   56.4   43.6   31.2   57.1   36.9
Asia   7.6   6.1   5.9   9.4   2.3   6.6   8.8   8.2   5.6   4.5   36.9   46.3   47.5   72.6   83.9
Estados Unidos   1.9   0.5   1.3   3.1   0.9   1.6   3.7   4.4   7.2   9.2   8.1   8.8   5.7   6.4   9.4
Japón   0.4   0.2   2.0   8.4   1.7   5.0   6.5   4.3   4.4   4.5   7.2   10.2   10.1   11.9   13.5
Otros países desarrollados   1.3   0.6   0.1   2.0   0.3   0.7   1.0   1.0   1.0   1.1   2.7   4.9   2.4   1.5   1.8
Otros países en desarrollo   2.2   0.8   0.2   1.1   1.4   3.8   2.2   2.9   4.8   4.1   9.0   14.4   14.3   11.7   6.4
Unión Europea   28.4   21.0   15.6   29.5   24.2   29.8   60.3   57.1   57.2   62.8   90.5   91.2   48.8   44.9   47.1
    Productos agrícolas intensivos en capital África   0.3
América Latina   0.1   0.1   0.1   0.4   2.2   2.0   14.3   3.7   4.5   7.1   10.7   8.3   5.1   7.4   8.9
(Mercosur)   0.1   0.1   0.1   0.4   2.2   2.0   1.0   3.7   4.5   7.1   10.7   8.2   4.8   7.3   6.4
Asia -  -    0.1
Estados Unidos -    0.1   1.5 -    1.6 -  -    6.4   0.6
Japón -  
Otros países desarrollados -  -  -  
Otros países en desarrollo   0.2   0.3   0.1   0.1 -  
Unión Europea -    0.1   0.2   0.6   0.6   0.4   0.4   0.2   0.7   0.6   1.4   2.0   1.9   1.0   1.1
    Minerales elaborados África -  
América Latina   0.4   0.7   0.8   0.7   2.2   2.0   3.6   4.7   8.1   12.5   13.9   12.8   15.5   8.2   11.7
(Mercosur)   0.3   0.6   0.8   0.7   2.2   2.0   3.5   4.6   7.7   11.8   13.1   12.1   15.1   7.6   10.9
Asia -  
Estados Unidos -    0.1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Japón -  -  
Otros países desarrollados -    0.1 -  
Otros países en desarrollo -  -  
Unión Europea -    0.1 -  -  -    0.3 -  -  -  -    0.1 -    0.3   0.3
    Derivados del petróleo América Latina -  -    0.1 -    2.2   1.9   0.1 -  -  -  -  -  -    0.7   3.0
(Mercosur) -  -    0.1 -    2.2   1.9   0.1 -  -  -  -  -  -    0.7   3.0
Estados Unidos   12.2   2.8
Otros países desarrollados
Otros países en desarrollo
Unión Europea
3- Productos manufacturados   40.6   35.2   32.7   50.6   79.0   111.1   177.1   226.7   278.2   355.4   378.2   340.8   312.3   301.0   334.5
    Insumos básicos América Latina   4.8   3.9   2.7   5.3   11.7   16.7   21.8   25.4   27.4   35.9   38.6   33.3   23.1   16.4   15.3
(Mercosur)   4.7   3.9   2.7   5.2   11.6   16.6   21.8   25.4   27.1   34.7   36.7   32.2   23.0   16.2   15.0
Asia -  
Estados Unidos -  -  -  -  -  -  -    0.1 -  -    0.1   0.6
Japón -  -  
Otros países desarrollados -  -  -  
Otros países en desarrollo   0.1 -  -    0.1 -  
Unión Europea -  -  -  -  -  -    0.2 -  -  -  
    Productos tradicionales África -  -  -  -  -    0.2   0.6   0.4   0.9   0.4   1.0
América Latina   1.9   3.1   2.5   4.6   8.7   15.7   18.8   21.3   27.3   49.0   64.0   62.5   62.3   36.1   58.2
(Mercosur)   1.7   2.9   2.1   4.4   8.1   14.9   17.0   17.9   22.0   40.4   50.2   43.6   47.1   31.2   53.2
Asia   0.6   0.1   0.3   1.2   2.1   2.4   2.5   3.9   3.2   1.6   10.0   5.6   7.4   19.4   12.7
Estados Unidos   8.3   6.8   4.8   6.1   11.3   21.9   51.3   78.2   98.3   57.8   52.1   46.0   46.8   72.1   92.2
Japón -  -  -    1.0   0.6   0.2   0.5   0.2   0.3   0.3   0.3   0.6   1.5   1.3   1.0
Otros países desarrollados   1.5   1.5   1.3   1.7   5.1   4.6   7.4   6.7   8.3   14.1   12.5   16.2   13.0   11.8   11.9
Otros países en desarrollo   0.6   1.4   1.7   3.1   5.9   5.7   6.4   7.2   1.9   2.2   8.1   22.3   21.9   22.3   25.8
Unión Europea   18.1   14.2   15.9   21.2   22.4   29.8   49.8   62.6   82.2   135.5 12'-    95.9   82.2   72.9   63.5
    Productos no tradicionales África -  -    2.1 -  -  -  -    0.1
América Latina   3.4   3.2   2.5   5.2   9.3   11.8   13.8   18.8   25.2   49.0   59.6   42.5   39.7   34.2   33.2
(Mercosur)   2.6   2.3   1.9   4.4   8.1   10.1   11.1   17.3   23.3   44.5   54.9   37.2   36.3   24.8   27.0
Asia -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.4   0.3   0.3   0.2   1.3   0.1   0.3   0.3   0.1
Estados Unidos   0.7   0.5   0.4   0.5   0.7   0.6   0.6   0.8   2.2   3.0   2.3   2.4   2.3   1.8   2.0
Japón -  -  -  -  -  -  -  -    0.1   2.3   0.7   0.5
Otros países desarrollados -  -    0.2 -    0.4   0.3   0.1   0.2   0.2   0.3   0.4   0.5   0.3   0.4   0.3
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    0.1   0.1 -  
Unión Europea   0.4   0.3   0.1   0.3   0.6   1.0   1.4   0.8   0.9   5.7   5.7   3.6   4.2   2.5   3.5
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URUGUAY: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básicos sin elaborar   309.0   422.3   391.8   482.6   551.9   569.2   445.7   463.7   451.5   550.3   644.9   690.4   891.9   869.0
    Alimentos África   2.3   7.4   3.5   22.2   12.3   21.4   5.4   2.5   3.0   1.2   0.7   3.8   7.3   17.0
América Latina   56.8   132.4   43.8   43.6   122.8   140.1   72.4   98.8   117.8   140.4   218.9   205.7   326.4   363.7
(Mercosur)   55.2   122.5   40.7   39.4   121.0   139.0   62.9   69.5   80.1   119.1   203.2   189.0   286.5   306.1
Asia   45.2   33.6   40.4   77.9   96.5   75.6   77.2   71.4   68.6   100.7   87.6   83.6   110.4   108.7
Estados Unidos   19.3   20.5   33.3   16.8   12.9   10.6   17.4   14.2   12.6   12.8   16.3   50.5   49.2   46.6
Japón   5.1   4.5   3.2   3.8   1.9   2.9   4.4   4.1   2.4   7.4   5.7   8.8   10.3   10.3
Otros países desarrollados   9.2   4.8   12.4   5.3   2.9   3.6   7.6   5.3   3.1   5.8   7.3   5.2   20.2   10.4
Otros países en desarrollo   4.5   4.2   6.3   5.0   8.1   17.5   4.3   1.8   1.7   7.3   5.2   14.8   16.6   9.2
Unión Europea   73.9   91.4   103.9   123.7   114.0   126.0   159.9   163.7   152.3 17'-    193.4   204.2   212.8   208.1
    Materias Primas agrícolas África -  -    0.5   0.3   0.1   1.5   2.0   3.2   0.3   0.2   2.0   1.0   1.4   1.0
América Latina   13.4   12.5   12.5   10.9   21.2   17.4   13.3   17.3   19.7   16.0   18.4   22.1   24.9   17.8
(Mercosur)   5.6   6.8   6.7   6.9   15.3   10.8   6.5   9.4   6.4   7.2   7.4   6.0   9.9   13.8
Asia   7.5   18.8   13.2   20.9   10.4   7.7   12.3   13.8   11.5   16.7   14.1   16.7   20.5   9.0
Estados Unidos   4.2   4.3   8.8   7.3   5.7   5.5   4.6   6.7   9.9   9.0   6.5   3.9   5.4   2.3
Japón   1.4   1.5   3.6   2.3   1.8   1.9   1.2   1.0   0.7   0.8   0.5   0.6   0.6   0.3
Otros países desarrollados   1.1   1.1   1.2   2.1   0.4   0.6   2.3   2.5   2.8   4.4   8.0   8.6   10.4   10.7
Otros países en desarrollo   37.8   32.0   39.1   70.3   59.9   55.3   17.0   0.4   0.8   0.5   0.8   0.3   1.4   1.1
Unión Europea   19.9   45.5   54.9   62.8   62.1   65.3   40.6   51.5   37.9   48.6   49.9   56.5   64.4   46.3
    Minerales no combustibles América Latina   0.4   0.7   0.8   0.8   1.3   0.8   0.7   0.8   1.2   1.7   2.2   1.5   2.1   2.9
(Mercosur)   0.4   0.7   0.8   0.8   1.3   0.8   0.6   0.8   1.2   1.7   2.2   1.4   2.1   2.9
Asia -  -    0.5   0.7 -  -  -    0.1   0.2   0.1
Estados Unidos -  -  -  -  -  
Japón   0.4   0.5   0.7   1.1   1.2   1.7   1.6   1.1   1.6   1.8   2.0   2.0   2.7   1.9
Otros países desarrollados -  -    0.1
Otros países en desarrollo -    0.1
Unión Europea   0.1   0.4   0.5   1.2   1.4   0.5   0.1   0.1 -  -    0.1   0.1   0.1
    Combustibles América Latina -  -    0.1
(Mercosur)   0.0   0.0   0.1
2- Productos básicos semielaborados   261.0   309.8   323.0   411.5   430.9   501.3   531.0   526.3   501.8   571.9   675.8   893.5   901.5   897.0
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -    0.1   2.0   0.8   3.4   0.5   0.2   0.1   2.1   8.9   10.8   13.2   13.0
América Latina   65.2   117.6   78.0   99.2   135.4   191.9   241.5   201.0   253.2   304.6   331.7   462.7   435.4   510.1
(Mercosur)   59.0   111.6   67.8   77.3   97.3   151.0   206.3   155.0   190.4   239.1   268.8   393.8   366.0   422.1
Asia   101.3   64.6   84.9   165.5   119.4   108.9   117.2   130.9   115.4   103.4   141.6   162.2   136.2   69.2
Estados Unidos   7.5   13.5   14.0   9.8   13.9   22.0   29.8   27.0   17.4   19.2   14.6   14.3   18.5   20.5
Japón   9.0   6.9   7.8   7.6   7.8   8.3   7.2   8.8   5.7   6.8   6.5   9.7   12.5   7.6
Otros países desarrollados   2.1   4.9   6.3   1.7   2.3   3.1   2.0   2.2   0.6   1.0   2.4   1.6   2.4   2.1
Otros países en desarrollo   5.7   6.4   8.3   11.7   14.8   8.5   7.4   0.7   0.8   0.6   1.9   2.8   4.8   1.3
Unión Europea   43.5   56.6   68.4   67.7   83.9   99.1   67.2   96.5   58.1   74.2   78.3   98.7   121.4   95.5
    Productos agrícolas intensivos en capital África -    0.4
América Latina   6.3   11.3   14.1   14.3   10.4   14.8   19.3   17.6   17.8   19.0   26.6   48.2   68.4   98.4
(Mercosur)   6.3   9.7   12.6   12.2   6.5   9.9   18.4   17.1   16.9   17.5   23.9   47.6   65.2   95.2
Asia   0.1   0.1   0.2   0.1 -    0.1   0.4   0.4   0.7   1.6   1.0
Estados Unidos   3.9   2.2   3.3   2.9   3.1   4.5 -    2.2   2.4   3.4   2.9   3.6   3.3   3.0
Japón -  -  -  -  -  -  -  -    0.1   0.1   0.1
Otros países desarrollados -    0.1 -  -    0.1 -  -  -  -    0.2   0.2   0.3
Otros países en desarrollo   0.1   0.1   0.2   0.3
Unión Europea   0.9   2.6   2.1   3.8   2.2   2.8   6.3   7.9   6.7   6.0   6.4   7.8   11.3   6.4
    Minerales elaborados África -    0.1 -  -  -  -  
América Latina   14.8   18.8   26.7   24.7   31.2   32.7   27.2   23.6   21.2   28.1   32.6   43.3   51.2   55.3
(Mercosur)   14.0   17.4   24.8   23.0   29.0   30.5   25.4   21.2   19.3   26.7   31.4   41.9   49.1   53.5
Asia -  -    0.1   0.3   0.3   0.3
Estados Unidos   0.1   0.3 -  -    0.1
Japón -  -  -    0.1
Otros países desarrollados -    0.1   0.1 -  -  -  -    0.2
Otros países en desarrollo -    0.1
Unión Europea   0.4   0.2   0.6   0.4   0.6   0.6   0.2   0.1   0.1   0.4   0.1   0.1   0.2   0.2
    Derivados del petróleo América Latina -    3.8   1.9   0.1   0.9   0.5   0.6   1.1   0.8   0.7   18.0   22.6   17.8   10.7
(Mercosur) -    2.5   1.9   0.1   0.8   0.4   0.5   1.0   0.5   0.4   17.7   22.2   17.2   10.3
Estados Unidos -  
Otros países desarrollados -  -  
Otros países en desarrollo   0.1
Unión Europea -  -  -  -  -    0.8   1.7 -  
3- Productos manufacturados   282.6   366.0   491.0   501.5   613.6   637.9   597.1   630.2   653.3   792.3   785.5   813.5   936.1  1 003.6
    Insumos básicos América Latina   15.8   20.3   33.4   34.1   52.0   47.8   41.2   45.5   49.7   52.6   60.6   76.1   83.0   88.9
(Mercosur)   15.6   20.2   32.7   31.7   49.0   46.5   40.5   44.7   49.3   52.2   60.2   75.7   82.7   88.4
Asia -  -    0.3   1.1   1.2   1.1   0.4
Estados Unidos   0.7   0.9   1.2   0.9   0.4   0.2 -    0.2   0.1   0.1 -    0.2   1.2   1.0
Japón -  -  -  -  -    0.1 -    0.1 -  
Otros países desarrollados -  -  -  -  -  -  -    0.1 -    0.1   0.1
Otros países en desarrollo -  
Unión Europea   0.1   0.2   0.3   0.4   0.3   0.3   0.2   0.9   0.5   0.4   0.5   0.3   0.4   0.5
    Productos tradicionales África   0.5 -    1.5   0.5   0.6   0.5 -  -    0.3   0.5   0.2 -  
América Latina   27.1   54.7   67.1   64.3   124.0   124.4   133.1   155.0   164.6   183.3   208.1   232.6   276.1   249.6
(Mercosur)   24.7   49.8   59.0   52.4   105.6   102.7   103.9   116.3   127.3   149.4   175.9   199.7   240.1   210.6
Asia   13.6   14.3   11.6   10.6   11.9   11.9   17.1   16.3   27.1   37.0   65.7   75.9   91.7   79.6
Estados Unidos   88.7   86.3   114.2   113.7   134.8   113.4   102.1   116.9   100.2   83.9   81.4   92.2   81.8   81.2
Japón   1.3   0.9   1.5   2.7   4.9   4.4   4.0   4.2   2.1   2.5   1.9   1.7   1.0   0.8
Otros países desarrollados   8.5   12.5   18.8   19.3   22.0   16.9   17.8   14.8   12.8   15.4   20.2   20.2   21.3   28.3
Otros países en desarrollo   22.5   11.2   18.0   32.3   26.8   38.1   37.7   22.9   9.6   5.1   6.7   6.8   6.4   4.2
Unión Europea   50.7   92.1   118.9   109.5   109.2   127.0   118.2   105.9   80.6   94.2   99.2   89.2   82.5   69.1
    Productos no tradicionales África -  -  -    0.2   0.1   0.1 -  -  -    0.2   0.9   1.5   0.7
América Latina   35.8   54.9   87.5   95.6   104.4   114.5   99.1   115.3   174.3   281.1   201.2   179.8   242.6   331.4
(Mercosur)   28.8   47.3   77.7   89.7   95.4   99.6   89.8   106.8   167.6   274.9   195.4   171.6   234.6   316.1
Asia   1.2   1.8   0.1   0.3   0.2   0.3   0.2   0.2   0.5   0.4   3.0   2.7   1.0   1.7
Estados Unidos   3.9   2.4   2.6   2.5   3.1   2.3   2.5   3.4   2.5   3.0   4.1   1.8   2.7   5.5
Japón   0.8   1.3   0.7   0.6   0.8   1.6   1.4   0.9   0.9   1.3   1.8   2.0   1.3   0.8
Otros países desarrollados   0.6   0.5   0.3   0.2   0.5   0.4   0.4   0.2   0.4   0.7   0.7   0.4   0.6   0.7
Otros países en desarrollo -  -  -  -  -  -  -  -    0.5   0.1   0.7   0.9   2.0
Unión Europea   3.8   3.4   4.4   5.9   5.2   5.7   6.1   5.7   4.9   5.0   6.4   6.7   7.2   10.0
TOTAL   852.7  1 098.1  1 205.8  1 395.5  1 596.4  1 708.4  1 573.9  1 620.2  1 606.6  1 914.5  2 106.2  2 397.4  2 729.5  2 769.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-12 
VENEZUELA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1- Productos básicos sin elaborar  2 226.7  2 157.9  1 976.7  3 136.2  7 298.6  6 431.4  6 263.0  6 547.7  6 000.7  8 942.0  12 831.5  14 207.2  10 773.8  8 539.5  9 424.3
    Alimentos África
América Latina   0.5   0.1   0.3   0.7   3.0   1.8   0.6   0.7   1.1   1.0   0.1   0.3   4.5   1.7   2.3
(Grupo Andino) -  -  -    0.1   0.1 -    0.1   0.1 -    0.3 -  -    0.1   0.5   1.4
Asia   5.4   0.1   0.2   0.1   0.2 -    0.6 -  -    0.1
Estados Unidos   23.6   24.9   24.7   23.3   36.5   41.8   45.8   39.8   44.4   31.3   13.2   9.9   11.0   15.4   59.6
Japón   1.9   1.8   2.2   2.0   2.2   1.6   4.4   4.1   3.3   2.9   3.4   3.8   2.2   3.6   5.3
Otros países desarrollados   0.1   0.5   0.2   0.1   0.2   0.1   0.3   0.2 -  -  -    0.1   0.7
Otros países en desarrollo   0.3   0.3   0.2   0.5 -    1.0   6.2   1.5
Unión Europea   7.7   8.7   9.5   11.4   14.2   16.5   25.3   42.2   38.3   41.6   34.3   48.8   60.5   55.1   18.1
    Materias Primas agrícolas África   0.3
América Latina -  -    0.1   0.1   0.1   0.5   0.3   0.1 -  -    0.1   0.1 -  -    0.1
(Grupo Andino) -  -    0.1 -  -  -    0.1 -  -  -  -  
Asia   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.6   0.8   0.4   0.6   0.8   0.5   0.5   0.4   0.2   1.7
Estados Unidos   0.2   0.2   0.2   0.3   0.3   0.1   0.2   0.2   0.1   0.2   0.3   0.3   0.1   0.2   0.3
Japón   1.4   0.3 -  -  -  -  -  -  -    0.1 -    0.1   0.1 -    0.7
Otros países desarrollados -  -  -  -  -  -  -  -  -    0.1
Otros países en desarrollo   0.1
Unión Europea   4.6   1.3   0.3   3.2   2.2   0.3   8.4   0.4   0.3   0.4   1.1   0.9   0.7   0.9   0.8
    Minerales no combustibles África
América Latina   0.4   0.3   0.2   1.4   2.3   2.3   2.5   6.6   4.3   4.6   7.9   0.3   0.6   0.2   0.2
(Grupo Andino)   0.3   0.1 -    0.2   0.7   0.4   1.0   0.8   1.5   1.8   0.6   0.2   0.6   0.1 -  
Asia   0.4   0.2
Estados Unidos   106.5   108.9   94.0   145.6   218.6   188.9   196.7   137.1   127.4   144.7   156.8   153.9   2.0   0.3
Japón   1.6 -  -  -  
Otros países desarrollados   0.2   0.5 -    2.1 -  
Otros países en desarrollo   1.2   0.4   0.3   3.0   2.5   4.7   7.7   7.7   7.0   8.3   1.5
Unión Europea   68.2   53.5   47.5   53.8   82.6   95.5   122.5   90.9   102.0   136.7   175.1   187.7   4.1   0.1   0.1
    Combustibles África   2.2   0.8   9.0   6.8   1.5   11.6   47.7   103.2   170.3   181.4   43.9
América Latina   393.4   341.2   296.0   453.1  1 046.3   750.2   775.8   970.8   899.0  1 281.7  2 231.8  2 395.3  1 886.1 120'-   1 200.8
(Grupo Andino)   8.0   14.3   16.1   32.6   133.0   69.9   83.5   198.8   90.2   117.1   196.8   251.2   192.5   230.1   236.0
Asia   0.3   0.2   0.4   1.2   10.1   8.4   11.8   17.1   206.6   53.5
Estados Unidos   363.1   432.7   386.5   914.3  2 042.9  2 158.1  1 436.7  1 934.6  1 383.3  2 420.6  1 796.5  1 963.2  1 824.3  1 382.5  2 598.5
Japón   10.7   10.4   17.3   17.9   35.9   25.2 3'-    38.7   28.2   57.8   359.4   419.9   210.8   159.0   139.7
Otros países desarrollados   312.1   321.8   330.3   521.8 126'-   1 061.0 119'-   1 094.4   916.9  1 283.3 171'-   1 746.5  1 127.4   400.9   534.2
Otros países en desarrollo   2.7   3.4   3.5   2.1   1.4   9.0   19.2   31.1
Unión Europea   921.2   849.6   766.7   976.1  2 526.5  2 071.7  2 412.2  2 155.2  2 384.8  3 394.8  6 136.0  6 863.2  5 509.2  2 026.2  4 284.2
2- Productos básicos semielaborados   923.2   908.1   919.6  1 568.2  3 861.0  2 499.0  3 077.2  2 978.6  3 146.0  5 132.0  6 201.7   536.1   442.5  5 758.9  5 903.3
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África   0.1   0.4   0.9
América Latina   1.0   0.8   2.7   6.7   25.3   14.1   2.1   1.5   1.6   5.1   9.5   2.7   0.3   1.1   1.3
(Grupo Andino) -    0.1 -  -    0.4   0.6 -    0.2   0.5   0.9   0.3   0.4   0.1   0.3   0.6
Asia -  -  -    0.2   1.3 -  -  -  -  
Estados Unidos   0.5   0.8   1.2   1.4   3.2   2.7   2.5   4.7   6.1   4.8   4.1   2.7   1.8   1.6   5.1
Japón -    0.1   0.2   1.2   0.8   0.2   0.3 -    0.1
Otros países desarrollados -  -    0.3   0.1 -    0.2   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3 -    0.2
Otros países en desarrollo -  -  -    0.2   0.4
Unión Europea   0.8   0.8   1.1   2.7   8.1   5.1   3.7   4.2   4.9   5.5   2.5   2.0   1.4   1.4   1.3
    Productos agrícolas intensivos en capital África   2.0
América Latina   0.5   2.0   2.3   1.8   1.3   3.7   4.7   2.5   3.8   6.3   8.4   10.8   4.6   2.7   4.8
(Grupo Andino)   0.2   0.5 -    0.1 -    0.1   0.1   0.1   0.1 -    0.3   0.1   0.1   0.1   0.4
Asia -  -    0.1   0.2
Estados Unidos   5.1   4.9   11.3   5.1   0.2   2.1   2.8   1.4   0.4   1.2   0.4   0.1   0.6   1.0   7.2
Japón -  
Otros países desarrollados -    0.2 -  -  -  -    0.3
Otros países en desarrollo   5.8   0.2   0.2 -  
Unión Europea   0.6   1.0   7.7   1.2   0.8   0.5   0.6   0.8   0.1   0.9   5.1   11.1   13.0   7.6
    Minerales elaborados África   1.7   0.8   1.3   1.3   2.1   2.4   0.8
América Latina   8.2   9.0   7.5   9.0   30.8   27.3   33.4   35.9   20.2   59.0   82.4   86.9   64.8   38.1   76.1
(Grupo Andino)   6.7   7.5   6.2   6.9   17.2   15.3   17.0   17.4   12.6   29.9   38.8   43.9   33.5   25.8   51.8
Asia   0.2 -    0.9   0.3   2.1   19.6   50.5   25.9   54.1   8.9   9.2
Estados Unidos   0.1   0.1   0.1   0.7   10.1   9.9   8.5   5.4   11.0   11.2   10.5   58.4   17.0   66.7   158.7
Japón -  -    0.2   0.1   78.1   245.4   298.2   232.2   196.1   191.3
Otros países desarrollados -    0.6   0.4   2.4   10.5   5.3   0.7   1.4   23.6
Otros países en desarrollo
Unión Europea   0.2   0.1   0.3   0.4   11.8   0.3   5.9   5.6   5.2   33.9   69.1   34.7   49.4   72.2   44.5
    Derivados del petróleo África   7.1   4.0   2.9   7.8   18.4   34.1   10.4   9.8   38.8   53.7   31.2   155.7   5.0
América Latina   98.3   105.6   95.5   108.6   320.4   374.2   302.3   329.8   249.9   341.2   434.4 -    363.7   352.5
(Grupo Andino)   7.9   9.2   15.3   6.7   13.4   24.7   32.6   66.5   19.5   33.0   65.2 -    37.3   5.3
Asia   2.4   1.8   2.7   0.5   6.3   8.5   3.9   4.4   12.1   76.4
Estados Unidos   616.9   642.3   637.4  1 058.2  2 603.3  1 117.7  1 891.6  1 965.4  2 090.6  2 631.2  3 206.9  3 177.0  3 752.2
Japón   8.5 -    0.2   7.0   1.0   72.4   28.7   27.7
Otros países desarrollados   75.6   48.0   57.8   56.9   67.4   56.0 9'-    102.6   85.6   219.5   164.2   113.1   171.6
Otros países en desarrollo   1.8   2.2   4.9
Unión Europea   91.6   86.0   80.2   229.7   533.5   709.9   608.2   389.0   434.8  1 234.6  1 536.2  1 120.4   898.8
3- Productos manufacturados   29.6   28.2   40.8   57.8   84.7   60.2   102.4   112.7   118.1   193.0   222.2   279.6   204.7   178.6   415.1
    Insumos básicos África   0.2   0.2 -    0.1   2.2   0.7   2.4   4.3   1.3
América Latina   15.1   11.6   21.8   2.6   13.5   4.9   4.8   8.9   6.7   13.0   23.4   33.3   31.6   17.8   46.0
(Grupo Andino)   2.3   3.0   0.5   0.9   1.9   3.4   2.8   2.9   2.1   7.2   14.3   19.8   17.4   8.3   24.1
Asia   0.1 -    1.9   2.5   6.0   7.4   9.3   10.4   5.6   15.9   30.2
Estados Unidos   0.2   0.5   1.6   0.5   3.2   0.6   0.3   5.1   6.3   11.4   40.3   72.3   29.8   44.8   192.8
Japón -  -  -    1.2   2.8   4.0   14.6   24.2   12.4   14.3   10.2
Otros países desarrollados   0.1 -  -  -  -    1.2 -    6.3 -    0.5   2.5
Otros países en desarrollo -    3.2 -  
Unión Europea   2.3   1.2   1.3   1.2   1.3   0.8   1.8   1.9   4.4   28.8   38.3   31.4   24.2   20.1   30.1
    Productos tradicionales África -  -  
América Latina   0.6   0.8   1.2   1.2   1.9   2.8   3.9   2.7   2.7   1.9   3.0   2.4   2.2   1.5   2.3
(Grupo Andino)   0.2   0.2   0.3   0.4   0.6   1.0   1.5   1.8   1.3   1.2   1.6   1.2   1.1   0.7   1.0
Asia -    0.1   0.1 -    0.1 -  -    0.3   0.2   0.1
Estados Unidos   0.2   0.2   0.5   0.9   2.4   1.3   1.1   0.3   0.2   0.1   0.4   1.2   0.7   0.7   6.1
Japón -  -  -  -  -  -  -  -  
Otros países desarrollados -  -  -  -    0.1   0.8   1.6 -  -  -  -    0.1
Otros países en desarrollo -  -  
Unión Europea   0.2   0.2   1.3   1.3   2.4   2.9   5.4   3.0   1.0   1.1   2.1   0.6   0.7   1.2   0.9
    Productos no tradicionales África -  -  -  -    0.3 -  -  -  -    0.2
América Latina   2.1   4.4   3.3   5.3   11.5   11.5   15.9   15.0   23.9   23.9   37.1   30.0   22.2   19.5   45.9
(Grupo Andino)   0.3   0.4   0.3   1.0   2.6   3.1   2.8   4.0   5.1   10.8   16.7   15.3   10.3   7.1   9.8
Asia   0.4   0.1   0.1   0.3 -  -    1.5   0.1   0.6 -    0.1   0.2   0.1 -  
Estados Unidos   0.8   0.7   1.4   23.4   25.7   10.8   34.2   35.3   18.2   50.5   34.0   45.1   57.6   21.3   25.5
Japón -  -  -  -  -    0.1 -  -    0.1 -    0.3 -    0.3
Otros países desarrollados   0.2   0.3   0.2   0.1   0.4   0.2   1.0   3.2   5.5   0.9   0.2   0.9   2.0   0.8   0.4
Otros países en desarrollo   0.1   0.2 -  -  -  
Unión Europea   1.1   1.9   1.7   9.3   8.3   4.0   12.2   8.3   8.5   15.7   10.9   15.0   11.8   7.2   2.5
TOTAL  3 181.0  3 094.2  2 937.1  4 762.2  11 244.3  8 990.9  9 442.7  9 639.2  9 264.8  14 267.1  19 255.4  17 492.3  16 224.6  14 477.0  15 742.7  
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VENEZUELA: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Productos básicos sin elaborar  7 900.9  4 192.0  5 948.6  4 648.5  6 011.4  9 017.5  7 892.1  7 465.7  7 682.7  8 377.1  8 883.1  12 950.0  12 580.8  8 176.8
    Alimentos África   0.2   1.1   2.0 -  -    0.1
América Latina   20.3   15.9   2.1   1.3   29.0   27.1   42.0   45.2   47.7   74.8   95.7   85.6   67.0   66.2
(Grupo Andino)   19.5   12.6   0.9 -    19.6   12.5   8.4   27.2   40.3   67.6   89.7   78.8   59.1   55.5
Asia   0.3 -    0.2   0.3   2.1   0.7   0.7   0.7   1.4   2.7   2.7   1.4
Estados Unidos   231.8   92.9   43.3   12.3   68.3   78.5   63.7   61.1   104.3   92.2   44.8   86.6   92.1   80.7
Japón   28.5   7.1   3.7   3.5   2.4   2.8   6.9   3.3   1.0   0.5   2.1   5.0   5.4   4.9
Otros países desarrollados   3.6   0.5   0.7   1.5   2.0   2.4   2.5   1.3   0.7   1.3   0.3   3.5   3.2   1.1
Otros países en desarrollo   12.8   3.4   0.5   4.2   1.3   1.4   0.1   0.3   0.1 -  
Unión Europea   154.5   46.1   21.5   33.3   52.8   64.4   55.3   47.7   35.0   41.2   22.1   37.2   49.6   45.0
    Materias Primas agrícolas África   0.9   1.4   0.6   1.6   1.9   14.8   6.2
América Latina   0.1   0.7   0.3   0.3   12.7   20.9   9.1   6.0   12.6   14.4   5.7   6.8   6.4   6.9
(Grupo Andino) -    0.5   0.3   0.3   4.7   15.5   4.2   3.6   9.6   12.3   3.5   3.3   3.5   2.2
Asia   2.5   0.7   0.5   0.3   2.4   6.8   3.3   5.9   2.7   1.0   0.9   0.5   2.0   0.9
Estados Unidos   1.5   0.6   0.4   0.4   1.1   1.7   1.0   1.0   1.7   1.7   0.8   5.4   7.0   9.9
Japón   1.6   0.4 -    5.4   0.2   0.1 -  -  -    3.2   0.1
Otros países desarrollados -  -  -  -    0.1   1.0   0.2   0.1   0.2   0.3   0.3   0.4   1.5   1.1
Otros países en desarrollo -  -  -  
Unión Europea   4.1   1.1   1.1   0.7   6.6   33.2   3.7   7.6   8.8   11.1   4.0   7.0   17.6   10.0
    Minerales no combustibles África -  -  -  
América Latina   1.1   0.3   0.3   0.3   1.4   2.9   1.6   4.2   15.1   4.0   3.6   3.1   5.7   7.0
(Grupo Andino) -  -    0.1   0.3   1.3   0.7   2.3   13.5   3.2   1.6   2.0   1.6   3.1
Asia -  -  -    0.1   0.1 -  
Estados Unidos -    0.4   0.5   0.2 -    0.3   0.1   0.2   0.1   0.1   2.3   0.9   9.9   4.8
Japón   0.1   0.1   0.1   0.1 -    1.9
Otros países desarrollados -    0.2 -  -  
Otros países en desarrollo   0.7
Unión Europea   0.1 -  -  -    0.4   0.1   1.4   1.3   0.5   5.3   1.1   6.0   1.4
    Combustibles África   2.0   10.2   2.7   6.8   16.2   194.7   48.6
América Latina   676.7   263.5   858.6   244.1   256.4   287.4   697.8  1 046.1   700.9   979.2   903.5  1 430.8  1 325.9  1 233.6
(Grupo Andino)   5.5   3.8   1.3 -    0.6   0.4   89.9   80.4   57.4
Asia   2.1   2.0   2.9
Estados Unidos  2 865.3  1 817.8   72.7  1 910.1  3 463.2  5 471.5  4 766.7  4 023.5  4 989.3  5 349.7  6 059.4  8 761.4  8 220.3  4 805.0
Japón   85.5   18.4   24.2   35.2   30.0   4.3   26.2   24.3   19.8
Otros países desarrollados   456.8   148.1   147.8   244.3   410.4   375.0   120.8   100.1   121.6   152.8   250.7   461.7   311.0
Otros países en desarrollo   6.7
Unión Europea  1 892.1   772.8   1.5   767.4  1 516.7  2 222.6  1 663.4  2 027.9  1 624.1  1 646.5  1 557.6  2 193.8  1 757.9  1 517.2
2- Productos básicos semielaborados  6 857.7  3 891.3  4 007.5  4 281.7  5 305.3  6 401.1  5 720.7  5 286.5  5 625.8  6 031.3  7 867.0  7 676.7  7 648.3  5 924.3
    Productos agrícolas intensivos en trabajo África -  -  -    0.2   0.2 -    0.5   0.8   1.0
América Latina   1.9   4.3   3.2   2.7   16.7   33.5   25.9   60.5   118.0   157.5   236.0   217.8   226.1   226.2
(Grupo Andino)   0.2   2.3   2.1   1.8   7.9   20.7   11.2   43.5   98.5   131.0   205.6   184.5   182.5   178.1
Asia -  -    0.1   0.3   0.3 -    1.0   0.1   2.1 -    0.2   0.5
Estados Unidos   18.4   14.2   14.2   9.8   23.6   25.9   20.5   17.1   17.0   16.5   20.2   21.5   26.7   23.1
Japón   0.3   0.2   0.2   0.7   2.4   2.3   2.0   3.4   1.1   0.6   0.9   1.0   0.9
Otros países desarrollados   0.3 -  -  -    0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   1.2   1.9   2.3
Otros países en desarrollo -    0.1 -    0.1   0.1   0.1
Unión Europea   7.8   2.5   8.7   7.4   13.0   20.9   17.6   16.2   12.2   13.1   15.8   21.7   16.1   17.3
    Productos agrícolas intensivos en capital África -    0.8   2.3   2.1
América Latina   13.5   8.7   8.5   8.6   36.4   85.8   90.6   119.6   88.1   129.1   167.3   146.5   190.3   230.3
(Grupo Andino)   0.2   0.1   0.2 -    0.4   0.3   8.8   9.1   19.4   47.9   69.8   41.1   41.8   52.9
Asia   0.1 -  -    0.2   2.0 -  
Estados Unidos   46.6   32.8   16.0   11.1   21.8   35.7   14.7   11.2   19.3   26.0   31.2   15.1   33.7   27.6
Japón -    0.1   0.1   0.3   0.2   0.3 -  
Otros países desarrollados -    0.2   2.2   0.9   1.4   0.8   0.1 -  -  -  -    1.4
Otros países en desarrollo -  -  
Unión Europea   28.3   0.1   17.4 2'-    14.2   18.5   19.9   22.0   24.7   11.1   18.6   30.9   19.7   20.9
    Minerales elaborados África   0.5   1.6   0.4   0.4 -    0.1   2.4   3.0   5.0
América Latina   144.9   98.1   109.5   135.6   154.6   192.6   223.8   274.8   276.3   320.7   455.2   317.4   375.2   413.5
(Grupo Andino)   67.4   61.5   77.5   87.0   70.0   88.0   111.9   121.8   113.5   125.6   194.4   152.8   181.9   190.1
Asia   122.5   3.1   6.1   5.1   15.4   28.5   10.4   7.3   8.1   6.2   18.4   17.4   10.4   15.7
Estados Unidos   244.3   180.7 17'-    201.3   178.1   219.3   176.8   218.5   253.3   428.4   415.6   442.2   468.8   404.5
Japón   502.1   183.7   239.5   373.4   411.8   348.2   291.4   263.7   167.9   231.0   282.1   124.4   190.7   172.9
Otros países desarrollados   89.9   19.2   23.1   24.9   29.8   2.7   7.5   7.6   25.9   27.3   12.7   18.0   35.2   53.9
Otros países en desarrollo   0.8 -    0.3   16.2   0.9   14.2   38.6   7.3   26.6   8.6
Unión Europea   261.2 7'-    108.1   160.6   290.9   307.1   266.6   164.9   142.7   124.1   287.7   364.0   241.2   183.3
    Derivados del petróleo África   7.7   9.6   3.2   25.6   3.1   30.2   34.0   14.4   20.7   26.9   6.0   43.4
América Latina   440.5   212.6   333.8   305.0   308.4   369.5   454.2   382.5   928.6  1 675.0  2 474.3  1 263.9  1 609.5  1 283.0
(Grupo Andino)   11.9   17.4   140.5   24.2   14.5   22.6   71.4   94.7   69.9   144.6   293.6   254.4   446.1   291.4
Asia   85.2   66.5   21.3   5.2 2'-    40.1   7.7
Estados Unidos  3 338.3  2 226.3   190.5  2 275.0  2 898.6  3 605.1  2 402.1  2 984.2  2 665.3  2 251.8  2 586.1  4 018.6  3 550.4  2 475.8
Japón   52.6   60.1   35.9   8.5   10.7   39.7   7.2   17.4   1.2   21.1   3.3
Otros países desarrollados   232.2   160.6   169.1   264.5   327.6   211.0   39.4   39.2   61.4   44.9   10.7   16.9   22.2
Otros países en desarrollo -    0.1 -    19.7   0.7
Unión Europea  1 014.6   360.5   268.0   557.3   680.8   476.5   360.8   525.8   264.9   523.9   349.7   208.6   232.1
3- Productos manufacturados  1 264.1   529.6   595.2   823.0  1 493.3  1 698.2  1 163.8  1 254.9  1 899.3  2 542.1  2 163.9  2 273.8  2 500.1  2 755.9
    Insumos básicos África   26.5   7.9   6.3   10.3   38.0   13.6   19.3   15.8   10.9   2.9   7.3   20.8   22.8   29.5
América Latina   118.6   87.1   128.4   169.6   287.2   349.9   293.6   375.0   474.9   532.9   578.8   605.5   733.6   569.5
(Grupo Andino)   39.2   44.0   70.3   73.5   118.3   152.9   137.4   197.0   242.7   322.7   394.4   381.0   478.7   358.7
Asia   332.5   75.3   86.7   43.5   59.4   117.0   76.9   55.2   75.2   35.1   50.3   42.3   37.5   29.5
Estados Unidos   349.4   117.2   101.4   104.7   178.7   205.8   172.3   135.2   207.9   328.4   297.0   392.8   375.8   368.5
Japón   56.0   17.2   15.0   7.9   36.8   35.5   21.3   11.8   5.6   21.4   5.9   12.6   16.2   3.8
Otros países desarrollados   10.4   3.8   5.4   12.1   6.0   4.1   3.1   3.4   7.0   21.2   15.8   32.2   34.3   30.4
Otros países en desarrollo   5.5   2.1   6.5 -    0.1 -  -    0.5 -  -  -  
Unión Europea   82.8   30.3   32.0   27.9   63.3   106.2   52.3   46.0   24.4   48.1   62.3   98.0   100.1   112.5
    Productos tradicionales África -  -  -    0.9   0.8   0.2   0.2 -  -    0.9   1.8   2.1
América Latina   11.2   8.8   9.4   7.1   37.6   58.1   45.2   64.5   114.2   141.6   132.9   122.2   160.2   122.1
(Grupo Andino)   3.5   2.5   2.2   1.8   9.9   19.3   14.7   31.0   67.6   97.4   93.7   83.3   118.6   84.2
Asia -  -  -    2.1   0.5   1.4   1.1   0.3   0.8   0.7   0.5   0.8   0.7
Estados Unidos   37.4   22.4   20.9   23.1   127.3   130.1   50.7   49.1   50.8   49.6   45.3   45.3   54.4   61.7
Japón   0.4   0.5   0.1   0.3   1.9   2.3   1.2   1.1   0.7   1.0   0.6 -    0.1   0.6
Otros países desarrollados   1.7   0.8   0.5   0.5   1.2   2.8   5.8   8.0   1.9   0.5   2.3   0.5   0.7   0.6
Otros países en desarrollo   0.1   0.3 -  -    0.3   0.4   0.4 -    0.1   0.1   0.1
Unión Europea   7.0   3.2   7.4   10.1   66.0   54.9   28.9   18.1   25.6   28.1   41.1   15.9   20.4   14.5
    Productos no tradicionales África -    0.2   0.4   8.3   0.5   0.4   0.5   0.1   0.6   8.2   8.2   16.5
América Latina   92.9   73.9   74.0   97.5   139.8   219.9   168.6   262.4   481.6   621.8   634.2   591.9   661.5   853.3
(Grupo Andino)   32.4   20.6   29.5   32.0   54.4   91.8   73.5   134.8   356.3   501.3   538.1   465.9   514.2   681.9
Asia   0.9   0.7   1.2   1.6   2.0   4.8   16.9   5.3   4.9   4.3   2.5   2.3   5.4   2.3
Estados Unidos   94.1   52.8   48.2   63.6   196.0   284.8   125.0   130.3   157.6   130.5   139.6   166.2   196.8   220.2
Japón   0.1 -    0.1 -    0.1   0.7   0.6   0.7   3.2   2.0   1.1   1.5   1.1   1.2
Otros países desarrollados   3.8   2.8   2.2   2.2   6.2   5.6   18.1   3.8   3.9   2.5   1.6   6.7   7.5   16.1
Otros países en desarrollo   0.2   0.1   0.1   0.3   0.1   2.2   1.7   5.6   10.4   6.5   0.1
Unión Europea   24.7   4.8   6.6   10.7   48.2   55.8   31.0   32.9   23.5   22.7   18.5   27.5   36.2   36.1
TOTAL  16 022.7  8 612.8  10 551.4  9 753.1  12 810.1  17 116.8  14 776.6  14 007.1  15 207.9  16 950.5  18 914.1  22 900.5  22 729.2  16 857.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-13 
ARGENTINA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   115.8   105.1   119.6   106.2   189.7   196.7   108.5   188.5   286.2   746.9  1 952.4  1 667.4   485.6   242.9   283.2   242.3
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.0   0.0
America Latina   33.9   30.0   27.6   33.1   70.8   77.5   45.3   63.3   74.9   209.1   422.5   339.3   125.9   79.2   131.1   93.3
(Mercosur)   27.3   22.6   21.3   25.0   50.9   53.8   33.2   45.8   52.1   129.0   249.1   208.8   75.9   56.0   100.9   71.8
Asia   3.2   2.5   3.1   1.1   4.7   3.3   0.8   5.2   15.6   66.4   239.2   239.0   43.7   8.4   9.8   7.7
Estados Unidos   18.3   16.5   11.2   14.4   19.8   21.5   13.1   24.3   39.3   112.2   379.2   323.0   81.8   51.9   48.6   47.6
Japon   10.5   11.4   7.1   9.8   27.6   23.1   5.5   23.5   37.6   64.9   256.3   265.0   83.2   22.2   19.6   19.9
Union europea   42.1   37.9   57.4   36.6   46.7   50.3   33.0   58.6   104.4   254.1   570.8   448.1   133.1   69.2   58.5   56.9
Otros Paises Desarrollados   7.1   6.3   11.7   8.7   19.3   19.6   10.1   13.0   13.2   36.1   74.9   43.6   15.7   10.8   14.7   15.7
Otros Paises en Desarrollo   0.3   0.3   1.2   2.5   0.8   1.3   0.7   0.6   1.3   4.1   9.5   6.6   1.7   1.0   0.8   1.3
2- Veh.Aut.de pasajeros   1.0   1.2   1.7   0.5   1.1   1.1   2.3   2.6   4.1   79.9   238.9   242.9   26.8   4.2   0.1   2.4
Africa
America Latina   0.2   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.6   14.4   17.5   1.2   0.0   0.0
(Mercosur)   0.2   0.1   0.0   0.0   0.6   14.1   17.0   1.2   0.0   0.0
Asia   0.0   0.2   1.2   0.9   0.0
Estados Unidos   0.4   0.5   0.4   0.1   0.3   0.2   0.2   0.3   0.2   13.3   12.3   13.1   0.4   0.1   0.1   0.3
Japon   0.0   0.0   15.9   111.5   105.2   15.4   2.2
Union europea   0.6   0.6   1.2   0.3   0.8   0.9   2.0   2.3   3.8   49.9   98.0   105.4   9.8   1.9   0.1   0.2
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.6   0.7
Otros Paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   1.9
3- Combustibles   79.5   121.9   70.5   168.4   522.3   511.5   523.3   674.0   467.8  1 088.0  1 062.0   998.1   661.3   451.5   471.3   455.9
Africa   0.3   1.8   1.9   254.5   142.4   96.2   41.1   157.4   251.6   88.6   74.0
America Latina   33.8   44.7   39.8   46.9   103.8   202.5   283.9   334.3   197.7   307.2   382.9   444.7   418.2   403.0   394.2   399.7
(Mercosur)   0.3   6.0   0.8   12.3   8.5   39.6   128.2   45.4   18.0   11.4   80.4   84.6   23.4   21.5   10.3   17.6
Asia   10.7   35.4   9.8   73.5   90.4   38.2   27.4   173.8   15.3   99.6   470.8   290.5   153.4   0.0
Estados Unidos   18.9   28.5   13.9   27.3   39.4   68.8   44.0   58.5   35.6   90.1   65.4   68.4   66.8   30.1   54.7   32.5
Japon   0.0   2.2   0.1   0.1   0.2   0.3   0.1   0.6   0.9   0.3   0.5
Union europea   11.2   5.2   1.9   11.5   20.7   25.3   36.4   31.9   30.5   232.0   28.7   84.3   12.3   3.8   10.2   4.5
Otros Paises Desarrollados   0.0   2.3   0.7   0.9   0.1   8.8   0.2   9.2   6.2   92.5   21.8   26.8   0.1   0.1   0.0   0.0
Otros Paises en Desarrollo   4.6   5.8   2.7   6.5   13.4   25.4   32.9   25.1   25.0   14.8   3.6   9.2   9.8   13.5   11.8   18.6
4- Bienes intermedios   945.5   990.2  1 032.7  1 333.7  2 193.6  2 398.5  1 601.9  1 770.5  1 565.3  2 662.4  3 613.2  3 030.7  2 342.3  2 273.4  2 328.7  1 698.5
Africa   2.0   1.2   1.7   1.9   2.3   2.3   1.7   2.4   3.2   4.2   4.4   2.1   1.0   1.1   1.7   0.6
America Latina   274.1   284.6   279.8   329.5   562.8   560.3   431.1   502.2   458.0   862.2  1 071.6   843.9   897.9   787.0   919.5   630.2
(Mercosur)   157.4   168.2   147.8   165.5   240.0   279.3   212.9   259.3   249.5   495.1   655.9   556.1   603.3   555.6   686.8   446.4
Asia   39.4   34.7   36.2   40.8   86.5   69.5   49.3   41.7   42.3   66.8   106.7   84.2   51.1   63.2   68.6   40.9
Estados Unidos   198.0   166.5   164.8   291.9   364.3   367.9   277.7   312.6   261.2   469.2   734.5   673.0   473.0   472.6   413.4   284.9
Japon   63.3   127.8   104.0   197.7   306.7   432.0   207.5   175.8   118.0   166.9   257.2   165.1   101.7   107.6   110.5   74.2
Union europea   283.8   294.6   345.6   372.5   714.7   749.3   489.6   536.2   533.5   874.2  1 150.4   944.2   612.6   649.7   600.7   489.7
Otros Paises Desarrollados   71.0   68.1   84.2   86.0   112.0   182.7   127.9   169.0   131.8   183.4   254.2   291.9   183.3   173.9   181.7   144.3
Otros Paises en Desarrollo   13.9   12.5   16.4   13.5   44.3   34.5   17.1   30.7   17.4   35.5   34.3   26.2   21.6   18.3   32.4   33.8
5- Bienes de capital   546.0   625.3   679.0   625.4   726.2   831.4   791.6  1 520.5  1 508.1  2 114.1  3 663.7  3 481.6  1 817.6  1 530.2  1 499.5  1 413.5
Africa   3.1   0.0   0.0   4.6   0.0
America Latina   37.6   38.9   39.2   39.5   71.9   82.1   66.6   120.1   114.0   176.8   348.3   300.1   148.8   198.8   224.6   196.3
(Mercosur)   27.4   27.0   30.3   29.0   54.8   58.5   47.7   89.8   93.1   151.9   304.8   239.1   122.8   161.0   181.2   161.5
Asia   0.4   0.5   0.7   1.1   4.8   2.4   0.8   1.6   3.8   12.7   30.4   25.1   9.5   15.2   28.5   21.2
Estados Unidos   184.5   203.5   197.8   145.9   192.0   184.0   209.0   385.1   375.8   728.7  1 184.4  1 013.8   553.6   431.2   329.9   328.7
Japon   12.0   17.5   31.7   48.9   57.2   38.5   34.7   164.6   111.6   108.3   351.6   429.6   228.7   174.2   245.2   171.0
Union europea   290.6   335.0   367.1   347.8   354.1   438.8   406.0   706.6   793.5   949.2  1 555.5  1 481.2   738.9   600.7   548.2   599.0
Otros Paises Desarrollados   17.9   25.8   40.0   37.4   39.7   44.7   37.1   110.6   72.9   70.2   143.6   145.2   86.7   55.7   51.8   52.8
Otros Paises en Desarrollo   2.9   4.2   2.4   4.8   6.5   40.9   37.5   31.9   33.5   68.1   49.9   86.5   51.4   49.8   71.3   44.5
6- Otros bienes   1.1   1.0   0.1   0.5   1.5   3.1   0.1   1.6   0.4   0.4   5.0   5.3   1.5   1.4   1.5   1.1
Africa   0.0
America Latina   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.4   0.2
(Mercosur)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.2   0.1   0.3   0.2
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Estados Unidos   0.3   0.7   0.1   0.3   0.8   1.4   0.1   0.4   0.1   0.2   2.4   1.1   0.7   0.7   0.6   0.4
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0
Union europea   0.8   0.2   0.1   0.2   0.7   1.6   0.1   1.2   0.2   0.2   2.4   4.1   0.6   0.3   0.3   0.4
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0
Otros Paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
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ARGENTINA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1- Bienes de consumo   349.9   359.2   279.5   219.4   323.4  1 473.1  3 134.3  3 469.9  3 930.3  3 327.2  3 748.9  4 734.7  5 006.1  2 072.9
Africa   0.0   0.1   0.1   0.0   0.1   0.3   1.1   2.8   1.1   3.9   2.9   4.1   5.2   2.7
America Latina   143.7   147.6   126.1   81.5   106.5   525.5  1 076.5  1 198.5  1 285.6  1 007.7  1 202.2  1 501.6  1 634.2   725.1
(Mercosur)   93.7   109.2   99.6   60.0   62.0   265.0   617.9   706.1   790.2   656.2   810.3  1 018.6  1 125.0   492.4
Asia   15.3   17.9   13.6   13.9   37.9   206.8   645.9   787.7   891.1   717.1   760.0  1 031.8  1 091.4   403.3
Estados Unidos   57.4   51.7   45.7   42.4   51.4   345.3   637.3   639.8   667.6   498.5   554.3   686.5   690.7   294.3
Japon   34.1   25.1   17.9   11.1   23.4   50.6   77.2   65.2   53.3   76.9   94.5   117.6   130.2   50.7
Union europea   77.0   81.4   63.3   57.8   76.8   292.4   579.6   686.5   937.7   810.1   876.7  1 083.6  1 239.3   517.5
Otros Paises Desarrollados   14.7   17.6   12.0   11.9   11.4   42.5   100.8   80.1   89.5   97.2   112.8   135.0   139.6   52.6
Otros Paises en Desarrollo   7.8   18.0   0.8   0.7   3.5   9.8   15.7   9.4   4.4   21.2   26.0   42.6   36.9   12.8
2- Veh.Aut.de pasajeros   10.7   16.9   12.3   6.6   11.7   202.2   791.8   844.5  1 394.5   773.2  1 198.4  1 562.8  1 623.1   434.5
Africa   1.5
America Latina   5.5   12.5   11.8   6.3   6.6   115.1   463.3   491.5   633.8   177.8   378.7   726.1   717.3   151.4
(Mercosur)   5.5   12.5   11.8   6.1   6.2   96.6   399.7   394.5   511.8   153.3   283.5   643.8   667.2   150.6
Asia   0.0   0.6   14.6   29.0   56.0   19.3   24.1   53.1   52.8   23.6
Estados Unidos   0.0   0.1   0.1   0.1   0.4   6.6   52.5   83.2   102.9   56.6   57.9   91.1   87.6   14.1
Japon   0.1   0.1   0.0   3.5   43.8   115.0   109.0   91.0   53.8   65.1   128.0   143.8   43.5
Union europea   4.8   3.5   0.4   0.2   1.2   34.4   146.0   105.2   490.3   457.7   629.5   535.6   615.7   199.7
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.2   0.1   0.5   2.4   3.0   0.3   1.2   1.1
Otros Paises en Desarrollo   0.3   0.8   0.0   1.7   0.1   26.5   18.5   3.1   2.8   2.3   1.1   0.0
3- Combustibles   418.5   658.8   494.5   365.5   321.9   452.1   216.0   164.2   236.6   809.1   844.4   890.7   780.9   314.1
Africa   21.6   4.1   47.2   17.5   51.5   97.8   123.9   170.9   73.4   25.3
America Latina   344.3   367.6   335.1   243.2   243.6   280.5   124.8   88.6   116.0   268.0   369.8   368.7   390.7   176.4
(Mercosur)   0.1   34.8   54.7   3.8   11.2   6.7   1.4   5.3   1.8   124.8   163.6   205.5   222.3   131.4
Asia   36.9   29.0   7.5   8.3   0.0   16.2   0.1   1.6   8.0   18.3   33.4   24.5   3.3
Estados Unidos   48.3   66.1   41.4   49.7   39.8   47.2   38.7   33.5   26.9   85.2   71.4   70.2   62.5   17.8
Japon   1.0   0.5   0.6   0.3   0.1   0.3   0.3   0.2   0.7   0.9   1.2   1.4   1.2   0.6
Union europea   2.8   88.3   32.6   22.0   8.5   52.6   4.5   4.1   7.3   269.9   184.0   98.0   83.7   31.6
Otros Paises Desarrollados   4.3   9.6   17.0   18.3   11.2   20.2   23.8   16.8   29.3   63.5   55.9   53.3   38.3   18.6
Otros Paises en Desarrollo   17.9   68.2   34.8   24.6   10.4   3.9   7.7   3.5   3.2   9.9   16.8   57.2   79.3   40.4
4- Bienes intermedios  2 387.1  2 593.2  2 651.1  2 198.5  2 116.5  3 424.4  4 710.0  4 984.9  6 085.8  6 999.9  8 200.3  9 823.2  9 682.4  3 861.8
Africa   2.0   2.8   23.7   7.1   4.6   8.7   8.6   5.6   25.6   29.6   49.3   46.0   28.6   13.2
America Latina   916.0   957.2  1 052.7   839.9   755.4  1 304.7  1 932.6  1 955.4  2 427.4  2 726.8  3 101.1  3 740.1  3 622.3  1 440.9
(Mercosur)   561.8   610.1   761.4   612.2   551.1   924.6  1 484.2  1 512.6  1 862.7  2 150.4  2 445.0  2 968.1  2 939.2  1 167.4
Asia   61.9   69.5   93.5   78.9   123.6   184.9   319.5   327.1   348.7   386.8   498.0   717.8   817.7   325.4
Estados Unidos   418.0   432.6   441.0   425.6   432.5   714.7   876.5  1 014.4  1 186.6  1 412.0  1 783.8  1 961.7  1 831.0   726.9
Japon   99.5   169.1   162.3   70.3   64.8   81.8   99.8   98.8   108.8   145.0   127.2   243.0   220.7   73.8
Union europea   685.0   744.9   675.3   550.0   532.9   877.2  1 176.6  1 295.1  1 677.6  1 755.9  2 043.9  2 405.9  2 430.7   992.6
Otros Paises Desarrollados   186.3   196.8   175.2   190.0   168.4   233.3   249.3   238.5   232.3   361.7   344.5   440.5   412.9   146.4
Otros Paises en Desarrollo   18.5   20.3   27.3   36.8   27.1   19.0   47.1   50.0   78.8   145.2   192.6   199.4   248.3   111.5
5- Bienes de capital  1 553.7  2 182.0  1 878.5  1 402.4  1 283.9  2 699.6  5 767.0  7 045.5  9 526.1  8 169.3  9 741.8  13 306.5  13 820.6  5 115.5
Africa   0.7   0.0   0.2   7.1   5.1   2.5   0.1   0.4   0.4   0.6   0.2
America Latina   221.5   288.6   288.3   232.7   235.2   599.7  1 392.7  1 717.9  2 192.8  1 688.6  2 338.9  3 049.3  3 231.7  1 111.3
(Mercosur)   169.6   235.3   240.1   183.5   202.0   505.6  1 207.8  1 486.5  1 875.1  1 510.3  2 100.4  2 760.5  2 901.3  1 001.4
Asia   39.4   61.8   69.6   77.3   67.0   165.5   420.9   545.0   655.8   654.8   841.6  1 252.3  1 288.2   500.7
Estados Unidos   308.5   399.0   387.9   372.2   294.6   752.6  1 593.5  2 047.9  2 873.0  2 150.3  2 277.7  3 280.3  3 399.3  1 214.3
Japon   202.0   246.7   168.2   98.9   89.2   216.3   404.4   395.1   365.8   434.1   437.2   659.8   929.1   347.8
Union europea   690.4  1 059.5   904.5   584.5   493.9   915.2  1 854.2  2 185.9  3 244.8  2 726.7  3 171.5  4 193.6  4 206.1  1 639.6
Otros Paises Desarrollados   31.2   55.4   43.7   22.2   65.8   36.1   63.9   122.3   154.0   308.9   312.3   374.7   387.4   152.0
Otros Paises en Desarrollo   60.7   71.0   16.3   13.9   20.6   14.0   30.2   26.2   37.2   41.1   51.4   55.7   82.0   26.9
6- Otros bienes   3.5   6.4   4.7   7.5   18.3   17.9   20.7   20.4   19.4   24.4   10.1   104.1   84.5   31.8
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   1.9   1.5   2.5   4.3   1.0   9.2   7.8   10.7   5.2   2.2   3.0   2.7   2.7   1.0
(Mercosur)   0.7   1.0   1.9   3.2   0.8   4.3   6.5   6.0   3.5   1.6   2.1   2.0   2.5   0.7
Asia   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.8   0.3   0.6   3.9   7.5   2.5   0.4   0.3   0.1
Estados Unidos   1.0   1.8   1.6   1.9   1.2   3.7   7.9   5.9   3.0   3.1   2.5   3.0   4.1   1.6
Japon   0.1   0.0   0.0   0.0   0.2   0.5   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   0.4   2.9   0.5   1.1   6.5   3.1   3.9   2.4   3.4   8.7   1.2   3.1   2.5   0.9
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.4   0.5   0.7   3.9   2.8   0.2   0.2   0.2   0.1
Otros Paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.1   0.1   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
TOTAL  4 723.6  5 817.4  5 321.2  4 200.0  4 076.1  8 274.7  14 863.0  16 772.0  21 580.2  20 120.5  23 760.4  30 448.9  31 028.2  11 847.0
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Cuadro A3-14 
BOLIVIA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   30.6   32.8   39.1   72.4   90.0   87.7   107.5   142.7   136.5   134.2   159.0   61.8   44.0   37.5   60.3
Africa   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   7.6   8.7   15.2   33.5   39.4   43.7   48.1   56.0   59.9   61.1   61.4   21.0   22.2   19.7   23.0
(Grupo Andino)   1.0   1.5   1.8   4.6   7.0   4.9   6.0   9.1   12.5   11.9   10.9   4.4   4.0   5.0   4.5
Asia   1.2   1.1   1.3   3.4   4.2   2.1   3.6   7.4   6.5   7.4   11.3   5.7   1.0   0.9   1.0
Estados Unidos   5.7   6.5   5.6   6.9   12.7   12.9   20.1   24.7   27.5   19.9   27.3   11.6   11.4   4.8   12.0
Japon   2.8   2.5   2.4   3.0   4.2   4.6   7.1   8.3   5.2   4.9   8.0   2.3   0.8   0.4   1.3
Union europea   11.3   11.9   12.5   21.6   24.7   20.9   24.7   41.6   33.5   36.9   44.5   19.2   7.6   10.0   19.2
Otros Paises Desarrollados   1.4   1.4   1.4   2.9   2.9   3.0   2.6   3.0   3.0   2.2   4.3   1.3   0.4   1.1   3.3
Otros paises en Desarrollo   0.3   0.5   0.3   1.0   1.8   0.5   0.9   1.3   0.7   1.5   1.8   0.6   0.4   0.4   0.4
2- Veh.Aut.de pasajeros   1.7   2.0   2.7   9.3   24.7   11.8   9.6   21.8   31.3   39.6   67.6   14.8   7.8   41.8   68.7
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.1   0.1   0.8   4.0   8.6   2.2   1.6   2.0   8.7   21.3   24.2   4.2   1.2   31.2   28.9
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3   0.1   0.1   0.1   0.3   0.3
Asia   0.0   0.0   0.0   0.1   2.7   0.4   0.0   0.0   0.9
Estados Unidos   0.4   0.3   0.4   1.3   4.7   2.2   2.8   4.6   6.5   4.8   8.7   2.3   1.1   1.6   5.1
Japon   0.5   0.8   1.0   2.9   8.5   5.8   3.7   13.3   13.4   10.6   23.3   6.0   3.0   6.9   24.8
Union europea   0.7   0.7   0.5   1.0   2.6   1.6   0.9   1.8   2.4   2.0   5.4   1.6   1.5   1.9   8.7
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.2   0.0   0.5   0.0   0.1   0.5   3.4   0.2   1.0   0.1   0.1
3- Combustibles   1.2   1.2   1.1   2.6   9.6   9.3   7.1   6.7   5.4   1.7   13.0   8.2   3.9   1.7   2.6
Africa
America Latina   0.8   0.9   0.8   2.3   4.2   4.4   1.0   0.1   1.1   0.6   4.7   6.2   1.2   1.0   1.2
(Grupo Andino)   0.0   0.0   1.8   1.7   0.1   0.0   0.0   0.1   0.2   0.2   0.1   0.0   0.2
Asia   0.0   0.0
Estados Unidos   0.1   0.2   0.2   0.3   4.5   2.2   0.5   1.0   1.0   0.4   7.5   1.8   2.3   0.6   1.1
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   0.2   0.1   0.1   0.1   0.9   2.8   5.6   5.7   3.3   0.7   0.7   0.2   0.3   0.2   0.2
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0
4- Bienes intermedios   66.7   75.9   69.0   151.1   230.1   233.2   201.2   234.5   255.3   236.0   313.4   210.5   252.9   173.0   268.0
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4   0.0   0.1   0.0
America Latina   14.7   24.9   23.7   68.5   78.0   101.5   80.9   79.1   97.6   88.4   129.9   92.3   115.8   87.2   163.9
(Grupo Andino)   1.0   1.0   1.7   8.5   9.5   10.0   7.6   10.5   16.1   13.2   15.7   7.7   8.9   9.5   9.3
Asia   1.4   1.7   1.7   2.8   3.9   3.1   3.2   5.7   5.5   5.7   8.6   2.8   2.0   3.1   4.7
Estados Unidos   19.8   15.2   15.4   31.8   55.1   42.9   39.9   59.6   64.2   64.5   67.1   53.2   76.3   38.6   42.6
Japon   8.3   8.1   7.4   13.4   43.1   37.4   29.6   29.3   22.6   18.9   29.9   20.3   15.5   11.0   11.0
Union europea   18.0   19.8   16.4   27.3   41.6   39.1   39.7   50.9   52.5   48.5   61.7   33.6   34.5   24.7   39.0
Otros Paises Desarrollados   3.3   5.4   3.7   3.2   4.9   6.8   4.9   6.4   9.0   6.4   11.7   6.2   7.5   4.5   5.1
Otros paises en Desarrollo   1.2   0.8   0.9   4.1   3.6   2.4   2.9   3.4   3.9   3.5   4.0   2.0   1.2   4.0   1.3
5- Bienes de capital   58.0   56.8   59.2   128.5   217.8   250.5   252.1   353.7   354.5   241.5   339.4   180.4   216.4   158.1   264.6
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.7   0.0   0.0   0.0
America Latina   5.8   6.6   9.7   35.2   52.7   64.5   66.7   58.2   58.9   47.6   87.7   42.0   79.3   62.5   100.0
(Grupo Andino)   2.1   1.2   1.9   4.9   5.6   6.6   3.4   5.8   5.7   4.3   6.3   3.6   2.7   5.5   13.0
Asia   0.1   0.1   0.1   0.9   1.7   1.6   2.2   2.9   6.6   4.8   5.8   2.1   2.3   2.2   2.9
Estados Unidos   27.8   26.4   22.0   40.4   76.7   74.1   74.2   115.0   139.8   77.4   91.6   71.4   58.0   36.2   79.3
Japon   8.0   6.8   8.7   17.2   31.0   31.5   36.4   50.6   40.3   25.7   45.3   24.5   19.6   9.5   29.0
Union europea   14.5   14.4   16.6   26.1   43.4   65.8   59.5   110.6   94.3   76.0   99.7   29.1   48.0   28.1   42.8
Otros Paises Desarrollados   1.1   1.7   1.3   2.9   2.8   7.6   5.6   7.9   6.8   5.0   5.7   6.1   4.2   2.2   2.5
Otros paises en Desarrollo   0.7   0.8   0.7   5.8   9.7   5.4   7.4   8.1   7.6   4.9   3.5   4.5   5.0   17.1   7.3
6- Otros bienes   0.6   0.2   0.9   1.2   0.9   0.3   0.5   1.5   1.4   1.2   4.7   9.9   7.2   5.3   26.1
Africa   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.0   0.1   0.5   0.4   0.1   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.2   0.3   0.6
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0
Estados Unidos   0.1   0.1   0.1   0.3   0.5   0.2   0.4   1.3   0.2   0.0   4.0   1.3   0.3   1.4   0.7
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   0.4   0.1   0.2   0.5   0.2   0.0   0.0   0.1   1.1   1.1   0.7   8.5   6.6   3.4   24.6
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
TOTAL   158.7   169.0   172.1   365.3   573.7   593.1   578.7   760.9   785.1   654.1   898.2   485.7   532.1   417.5   690.5  
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BOLIVIA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1- Bienes de consumo   91.8   138.1   84.9   92.4   89.0   125.6   135.7   145.7   170.8   184.1   231.7   240.5   298.8   132.7
Africa   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.2   0.1   0.5   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
America Latina   44.5   73.5   42.8   40.8   45.6   57.5   60.7   78.6   98.9   102.5   139.4   156.4   181.5   86.4
(Grupo Andino)   3.7   3.2   2.8   3.2   5.1   5.5   4.8   10.9   18.1   17.5   29.0   36.2   43.2   21.2
Asia   2.8   6.8   4.6   3.1   2.7   5.0   5.6   6.6   12.7   15.6   17.5   10.6   16.7   7.7
Estados Unidos   19.6   28.5   20.2   23.5   19.2   28.1   29.5   26.9   26.0   29.8   28.4   39.4   47.6   18.0
Japon   3.7   6.2   2.4   2.4   2.2   3.9   3.3   3.9   5.3   5.7   6.8   3.7   6.4   0.8
Union europea   18.2   19.4   13.3   17.9   16.8   24.8   31.9   22.3   21.6   25.0   32.1   23.3   37.3   15.1
Otros Paises Desarrollados   1.9   2.8   1.0   4.4   2.0   5.0   3.7   5.4   5.7   5.1   7.2   6.6   6.3   3.4
Otros paises en Desarrollo   0.8   0.5   0.3   0.2   0.2   0.4   0.3   1.4   0.3   0.2   0.4   0.4   0.4   0.1
2- Veh.Aut.de pasajeros   37.1   43.0   37.0   38.1   58.0   72.6   82.6   80.5   109.7   100.1   107.3   148.7   238.4   76.9
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   8.7   7.1   8.5   8.6   29.8   9.9   12.7   7.0   9.0   5.7   3.6   5.2   12.0   4.8
(Grupo Andino)   0.4   0.5   0.5   0.4   0.7   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.2
Asia   0.3   1.5   1.0   1.1   0.5   1.5   1.9   2.9   4.1   5.3   6.4   4.9   9.2   6.3
Estados Unidos   2.8   2.7   2.0   2.0   1.8   5.0   5.9   4.9   4.8   8.0   9.1   10.1   13.1   5.6
Japon   19.3   23.6   21.6   23.2   22.9   51.4   57.7   60.7   85.0   76.6   83.2   121.3   195.6   55.8
Union europea   5.4   2.5   1.5   2.1   2.4   3.7   3.2   4.0   6.1   3.8   4.7   6.6   7.4   4.0
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.2   0.7   0.3
Otros paises en Desarrollo   0.5   5.6   2.3   1.0   0.6   1.1   1.0   1.0   0.6   0.6   0.3   0.3   0.2   0.0
3- Combustibles   2.9   2.0   4.9   2.8   3.7   6.7   31.5   53.3   57.5   58.4   39.8   136.6   102.2   28.0
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1
America Latina   0.9   1.3   0.5   1.6   2.1   4.1   22.6   42.3   49.5   50.9   37.1   129.2   95.3   26.3
(Grupo Andino)   0.0   0.2   0.0   0.1   0.1   0.2   2.8   5.7   9.3   3.9   3.4   10.7   9.9   2.7
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.3   0.1   0.1
Estados Unidos   1.8   0.5   4.2   0.9   1.2   2.4   8.5   10.8   7.7   7.0   2.2   6.8   5.0   1.4
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
Union europea   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2   0.3   0.4   0.2
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0
4- Bienes intermedios   228.1   293.8   213.4   250.5   257.4   355.8   380.9   381.3   411.5   476.6   517.3   547.6   705.4   319.7
Africa   0.0   0.1   0.0   0.1   0.2   0.3   0.2   0.3   0.2   0.1   0.0   0.1   0.3   0.2
America Latina   103.0   148.1   116.6   137.8   143.7   192.9   208.6   228.8   242.9   260.9   288.7   347.2   347.0   215.0
(Grupo Andino)   9.1   9.6   10.0   15.0   18.2   21.1   29.1   53.1   67.6   81.9   92.9   103.3   104.6   50.7
Asia   5.4   10.0   6.5   4.0   4.0   7.7   10.6   8.0   12.9   13.9   13.6   15.4   24.0   14.1
Estados Unidos   61.3   67.5   43.2   60.7   58.9   76.5   81.6   85.9   79.0   115.8   126.4   104.1   124.1   52.0
Japon   6.7   12.3   10.3   4.2   10.0   10.8   15.3   8.2   5.8   9.5   9.4   7.9   128.0   1.7
Union europea   42.6   46.4   31.9   38.1   35.5   57.4   54.5   43.4   63.6   57.6   58.0   59.6   67.3   29.1
Otros Paises Desarrollados   4.4   7.8   4.0   4.1   2.1   7.8   7.9   6.0   6.3   16.5   18.3   12.3   12.4   4.2
Otros paises en Desarrollo   4.5   1.4   1.0   1.4   1.9   1.4   1.4   0.7   0.7   2.2   2.9   1.0   1.6   1.4
5- Bienes de capital   290.0   278.7   246.1   230.6   282.1   399.9   464.2   493.3   423.1   559.0   695.7   781.2   941.7   437.6
Africa   0.0   0.1   0.0   0.1   1.3   0.0   0.4   0.0   0.2   0.0   0.1   0.3   0.1
America Latina   109.5   117.5   104.6   83.6   107.5   109.7   108.0   102.2   122.9   115.3   128.0   186.0   248.3   108.0
(Grupo Andino)   4.0   1.5   3.9   2.6   5.2   5.7   5.2   7.2   6.7   6.3   9.0   13.0   14.4   6.0
Asia   2.6   7.0   5.9   5.8   6.0   6.7   11.0   11.4   13.2   14.4   19.9   21.9   27.1   12.5
Estados Unidos   64.0   60.0   57.9   62.6   71.5   119.3   122.9   117.8   104.3   142.6   251.6   241.4   277.9   167.1
Japon   35.5   34.3   36.0   32.2   34.2   56.2   59.1   56.0   85.7   79.9   99.8   103.3   128.8   51.1
Union europea   57.4   54.0   37.8   42.4   52.7   94.6   147.6   185.1   80.4   185.1   159.3   190.7   221.5   81.7
Otros Paises Desarrollados   3.9   4.2   2.4   2.3   6.6   6.5   8.9   6.7   13.0   17.2   35.0   35.5   30.0   13.7
Otros paises en Desarrollo   17.0   1.7   1.4   1.4   2.7   5.3   6.4   13.7   3.5   4.3   2.0   1.1   3.5   0.5
6- Otros bienes   22.2   8.2   2.0   3.8   9.8   27.7   30.8   19.9   18.4   11.1   42.2   44.4   50.4   12.8
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.9   3.1   0.7   0.6   0.1   0.3   0.3   0.2   0.5   0.1   4.6   3.0   1.3   1.9
(Grupo Andino)   0.1   0.1   0.1   0.2   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.0   4.2   2.9   0.3   0.1
Asia   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   4.0   0.1   0.0   0.2   0.7
Estados Unidos   1.4   1.5   0.7   1.6   3.1   26.0   26.9   18.8   12.9   8.8   37.5   41.0   45.4   9.0
Japon   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.2
Union europea   19.7   3.4   0.5   1.3   6.6   1.4   3.5   0.9   1.0   2.1   0.1   0.4   2.6   0.4
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
TOTAL   673.7   766.1   590.3   619.7   702.3   992.1  1 128.2  1 176.6  1 195.9  1 395.9  1 642.7  1 908.8  2 345.2  1 012.1  
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-15 
BRASIL: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   228.0   260.2   338.8   552.7   713.2   586.2   627.7   682.1   855.0  1 261.4  1 066.1   803.5   728.1   696.0   446.9   605.8
Africa   0.7   1.3   0.6   3.0   3.7   10.2   0.1   0.8   0.3   0.5   0.4   0.3   0.7   0.7   0.2   0.2
America Latina   57.0   69.5   80.5   125.7   256.9   193.4   299.9   344.8   432.2   578.9   440.7   312.4   272.7   208.8   159.4   195.6
(Mercosur)   45.6   53.9   55.3   83.8   211.4   137.0   215.3   244.8   345.0   484.1   341.9   237.5   200.0   166.7   103.6   144.7
Asia   3.1   5.3   8.6   17.8   19.8   12.6   8.1   7.9   13.0   184.7   73.2   78.5   15.8   79.2   6.0   66.7
Estados Unidos   50.4   52.7   76.1   103.8   104.1   100.8   96.5   85.3   108.7   129.3   172.2   127.7   134.8   118.8   101.3   114.2
Japon   16.6   22.1   32.2   55.9   70.7   57.0   50.4   44.2   71.6   98.5   73.3   62.5   81.6   97.2   27.9   53.1
Union europea   72.4   76.9   102.7   163.4   181.4   146.9   122.8   146.5   170.0   192.3   237.8   163.7   155.9   141.5   113.8   121.1
Otros Paises Desarrollados   25.7   29.8   34.5   78.0   71.7   60.2   45.9   45.7   55.2   72.8   63.4   52.5   60.6   39.2   32.4   43.4
Otros paises en Desarrollo   2.3   2.5   3.7   5.0   5.0   5.1   4.2   6.8   4.0   4.4   5.2   5.9   6.0   10.6   6.1   11.6
2- Veh.Aut.de pasajeros   1.8   6.0   6.6   10.0   19.4   11.6   1.3   2.5   5.4   6.4   3.9   3.8   6.4   1.1   0.1
Africa   0.7   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.2
America Latina   0.0   0.0   0.1   0.2   0.1   0.8   0.0   1.5   2.3   5.1   1.7   2.1   3.8   0.0
(Mercosur)   0.0   0.0   0.0   0.2   0.0   0.6   0.0   1.4   2.1   5.0   1.6   2.0   1.0
Asia   0.0   0.0   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0   0.1
Estados Unidos   0.4   1.2   1.0   1.5   5.6   2.0   0.2   0.3   0.6   0.2   0.6   1.0   0.3   0.1
Japon   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   1.3   4.7   5.5   8.3   13.5   7.8   0.8   0.4   1.8   0.9   1.4   0.5   2.2   0.5   0.0
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.3   0.1   0.2   0.0   0.1   0.1   0.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.2
3- Combustibles   374.9   517.1   631.2  1 044.5  3 343.3  3 526.8  4 316.4  4 485.3  4 914.5  7 302.7  10 757.0  12 171.3  11 278.7  9 380.7  8 017.7  6 748.2
Africa   65.1   87.1   92.4   75.9   501.8   421.4   410.5   403.6   358.4   231.3   815.0  1 916.5  1 118.2   644.7  1 305.2  1 809.0
America Latina   67.8   76.9   70.2   96.7   199.8   130.5   144.4   156.5   140.2   260.7   909.1  1 838.3  2 049.0  1 497.4  1 199.3   658.0
(Mercosur)   0.8   1.8   1.3   0.8   2.9   3.2   6.6   6.3   1.7   0.4   50.1   169.6   66.0   46.5   27.6   53.8
Asia   141.3   244.3   363.7   750.5  2 370.9  2 659.7  3 433.1  3 584.7  4 030.6  6 310.3  8 426.6  7 873.7  7 359.2  6 453.5  4 774.5  3 623.8
Estados Unidos   70.7   62.6   67.4   71.6   109.8   173.7   169.5   172.6   132.5   229.7   277.0   237.9   318.1   276.6   295.4   318.5
Japon   0.0   0.0   0.0   0.4   0.2   0.1   0.1   0.3   0.6   3.0   40.4   31.5   3.0   12.3   0.0   1.0
Union europea   14.5   23.4   25.6   40.7   102.1   63.1   66.9   70.0   123.8   126.7   126.6   81.7   101.1   99.9   35.7   44.5
Otros Paises Desarrollados   2.5   0.4   1.4   0.9   2.5   7.9   2.4   20.7   37.5   46.8   82.0   111.6   28.1   90.1   130.1   120.2
Otros paises en Desarrollo   0.1   0.1   3.2   7.7   56.1   70.4   89.5   76.8   90.8   94.3   80.3   80.1   302.0   306.3   277.5   173.1
4- Bienes intermedios  1 185.4  1 472.1  1 793.0  2 920.6  6 435.6  5 026.2  4 710.3  4 600.0  5 360.5  6 918.0  8 244.3  6 646.7  5 419.1  3 948.3  4 263.7  4 148.9
Africa   15.5   24.1   60.2   93.1   190.8   85.4   55.8   69.0   50.7   101.2   127.9   61.7   29.5   10.5   17.3   3.9
America Latina   180.5   164.4   233.4   368.5   514.9   406.7   809.8   893.8   874.4  1 488.7  1 550.9  1 199.7  1 197.5   657.8   939.7   823.4
(Mercosur)   114.1   81.9   144.5   248.4   227.9   140.0   306.9   322.3   350.9   680.0   672.4   560.5   614.0   291.7   530.0   458.2
Asia   18.4   19.0   17.4   48.7   157.5   85.2   75.5   88.1   107.8   124.9   168.6   122.4   84.6   54.9   89.8   117.5
Estados Unidos   385.8   455.6   540.3   970.5  1 886.0  1 613.5  1 478.5  1 279.1  1 848.2  2 146.7  2 730.4  2 216.8  1 706.6  1 333.5  1 384.6  1 369.3
Japon   74.2   136.2   140.4   217.3   686.1   697.2   368.3   374.8   311.6   296.7   387.8   427.0   256.3   173.4   152.3   168.0
Union europea   388.5   495.4   604.8   977.9  2 311.9  1 666.6  1 347.7  1 295.2  1 455.0  1 908.4  1 765.7  1 653.5  1 242.5   922.2   868.1   994.9
Otros Paises Desarrollados   97.2   138.6   154.2   215.7   618.0   389.7   497.4   523.1   652.8   750.7  1 368.1   824.9   734.0   655.4   651.5   521.0
Otros paises en Desarrollo   25.3   33.0   32.6   28.9   70.4   82.0   77.3   76.8   59.9   100.6   144.9   140.6   168.1   140.6   160.5   150.9
5- Bienes de capital  1 037.3  1 392.3  1 930.4  2 384.2  3 544.0  4 409.3  4 074.2  3 775.8  4 457.9  5 057.8  5 514.2  5 134.2  4 510.6  3 173.2  2 453.3  2 804.8
Africa   0.0   0.0   0.1   0.6   0.1   0.3   1.7   0.9   18.0   7.0   1.1   11.5   0.0   0.1
America Latina   21.1   23.7   35.7   56.2   92.4   100.0   98.5   168.5   194.9   288.7   232.9   193.1   137.5   64.1   81.5   93.5
(Mercosur)   17.9   17.0   25.2   40.7   62.7   64.9   55.8   82.6   87.5   128.1   116.6   106.4   77.0   34.1   43.0   53.6
Asia   0.3   0.6   1.5   4.5   12.5   10.4   6.6   8.1   89.4   113.3   101.3   43.9   39.0   24.5   17.1   32.9
Estados Unidos   407.9   468.2   632.0   832.8  1 294.0  1 484.8  1 352.6  1 218.7  1 330.2  1 485.0  1 739.1  1 777.8  1 557.4  1 103.4   743.3  1 019.2
Japon   87.0   101.5   190.8   260.2   484.2   502.1   585.6   523.0   962.1   815.2   704.9   874.7   653.6   396.0   428.6   390.5
Union europea   455.8   672.5   954.2  1 064.8  1 475.1  2 039.4  1 715.4  1 565.6  1 624.3  2 002.8  2 417.5  1 973.7  1 871.6  1 314.7  1 011.3  1 075.9
Otros Paises Desarrollados   33.6   39.3   64.3   86.2   117.9   198.6   181.8   150.4   176.7   261.8   227.7   198.4   173.0   136.4   120.5   141.4
Otros paises en Desarrollo   31.6   86.5   51.9   79.4   67.8   73.4   133.4   141.1   78.6   90.0   72.8   65.6   77.3   122.6   51.0   50.5
6- Otros bienes   2.0   9.9   15.0   5.4   6.1   15.6   18.3   21.7   37.7   21.7   15.7   9.0   15.7   49.2   27.7   23.0
Africa   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.1   0.3   0.7   1.0   1.1   1.6   1.2   1.5   2.0   1.7   1.9   2.8   1.8   1.0   0.2   0.8
(Mercosur)   0.1   0.3   0.6   0.9   1.1   1.4   1.2   1.5   1.6   1.4   1.6   2.6   1.2   0.9   0.2   0.7
Asia   0.0   0.1   0.0   0.3   0.3   0.0   0.0   0.0   0.3
Estados Unidos   0.6   0.3   3.6   2.2   2.1   4.4   5.4   2.6   3.2   3.4   3.6   1.8   2.5   13.9   1.2   3.9
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.5   0.3   0.3
Union europea   1.3   9.2   10.5   2.2   2.7   9.4   11.3   17.0   32.5   16.5   10.2   4.4   11.3   31.9   25.7   17.3
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.1   0.2   0.1   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.4   0.3   0.6
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.0   0.0
TOTAL  2 834.1  3 663.3  4 722.8  6 924.3  14 066.8  13 591.5  13 760.2  13 579.9  15 669.0  20 639.4  25 613.0  24 775.0  21 968.6  17 248.6  15 209.4  14 330.9  
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BRASIL: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOSDestino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1- Bienes de consumo  1 839.3  1 101.0   811.7  2 062.1  2 562.1  2 631.4  1 981.2  3 178.7  4 746.7  8 740.5  8 153.8  8 406.2  8 092.2  4 883.5
Africa   0.4   0.3   0.2   1.3   1.0   19.8   8.5   17.5   17.5   21.1   12.1   12.2   8.2   16.3
America Latina   494.8   298.1   278.8   763.2  1 307.3   879.0   601.1  1 229.1  1 896.3  3 341.3  2 954.0  2 864.1  2 907.6  1 497.3
(Mercosur)   427.4   237.7   227.9   634.4  1 164.4   680.9   454.2   986.2  1 539.6  2 636.2  2 342.1  2 158.4  2 318.0  1 191.5
Asia   164.9   36.8   30.6   111.7   147.6   301.1   164.6   288.1   525.4  1 127.8  1 346.1  1 471.0  1 186.2   622.8
Estados Unidos   284.8   211.6   136.0   216.1   285.4   447.8   331.2   505.3   771.2  1 479.9  1 244.9  1 322.2  1 261.0   939.6
Japon   135.4   99.8   116.8   270.1   200.5   120.6   82.4   97.2   114.4   180.7   250.1   270.7   229.0   135.4
Union europea   541.4   292.7   175.7   513.2   415.2   499.2   482.7   570.8   936.7  1 971.1  1 741.9  1 901.9  1 885.3  1 300.2
Otros Paises Desarrollados   137.5   99.2   62.0   127.6   139.4   316.2   299.7   437.6   464.5   581.3   548.1   521.0   567.2   334.0
Otros paises en Desarrollo   80.0   62.2   11.5   58.6   65.2   47.3   10.6   28.4   15.4   28.0   56.0   40.6   46.3   34.1
2- Veh.Aut.de pasajeros   0.0   0.0   0.3   12.5   121.3   281.4   710.2  1 524.0  3 143.2  1 631.8  2 534.3  2 729.1  1 020.6
Africa
America Latina   0.0   0.0   29.3   104.2   162.6   238.1   419.3   996.9  1 500.1  1 615.1   572.5
(Mercosur)   0.0   29.2   102.5   161.2   174.9   239.4   813.3  1 381.5  1 555.6   571.5
Asia   0.0   3.5   14.2   58.0   128.0   94.0   117.2   74.2   30.9
Estados Unidos   0.0   0.1   2.5   31.6   84.9   121.3   201.2   276.7   46.3   165.4   102.7   24.0
Japon   0.1   2.4   39.5   208.3   219.9   257.1   68.2   252.5   235.1   67.4
Union europea   0.0   0.0   0.2   6.7   20.0   36.4   185.9   790.8  1 971.6   420.2   489.4   645.5   310.1
Otros Paises Desarrollados   0.3   1.0   5.7   9.6   20.0   5.9   9.6   56.3   15.8
Otros paises en Desarrollo   3.2   37.7   11.9   12.2   6.4   2.7   0.4   0.2
3- Combustibles  4 128.1  5 362.0  4 805.1  5 083.6  6 009.9  5 432.2  5 463.9  5 602.7  5 223.2  6 433.8  7 396.8  7 479.0  5 537.9  4 615.6
Africa   658.8   465.2   582.6   453.5   483.5   712.9   414.2   732.4   561.8  1 045.5  1 355.5  1 631.1  1 397.9  1 599.3
America Latina   202.4   254.8   155.5   244.2   349.8   651.8   663.8  1 060.3  1 207.5  1 704.0  2 294.1  2 460.7  1 663.7  1 374.6
(Mercosur)   51.5   0.0   4.1   30.4   3.5   43.4   110.6   554.7   648.8   808.5  1 298.2  1 324.7   750.7   574.1
Asia  2 632.9  3 877.9  3 278.6  3 576.9  4 434.3  2 872.0  3 099.1  2 469.0  2 224.6  1 908.3  1 920.5  1 668.4  1 122.4   680.3
Estados Unidos   301.9   303.2   326.9   335.8   320.3   590.7   567.4   611.6   489.2   767.0   665.6   557.1   474.6   313.1
Japon   2.7   55.3   36.8   45.0   29.0   85.5   74.6   39.4   40.5   47.0   63.0   49.3   31.6   16.9
Union europea   54.1   76.1   112.7   132.5   85.1   207.1   255.7   215.5   183.4   378.6   375.6   412.5   316.2   236.1
Otros Paises Desarrollados   104.7   144.1   178.9   186.2   183.6   211.1   274.0   385.4   402.5   397.3   487.3   497.9   419.1   297.8
Otros paises en Desarrollo   170.5   185.3   133.1   109.5   124.4   97.2   83.6   89.2   113.9   180.9   165.9   119.0   57.4   61.8
4- Bienes intermedios  5 632.9  5 632.8  5 595.5  7 321.9  7 299.8  8 178.9  7 683.8  9 373.7  11 894.9  17 350.3  18 970.2  20 890.4  19 583.5  13 862.5
Africa   57.3   80.4   85.7   66.4   71.4   122.8   93.7   210.6   195.3   259.5   200.8   307.5   269.4   232.6
America Latina  1 168.9  1 258.3  1 400.5  2 306.7  2 046.0  2 323.3  2 346.0  2 247.5  2 979.7  4 133.0  4 656.2  5 174.3  4 787.9  3 421.3
(Mercosur)   683.9   572.2   798.4  1 382.2  1 041.7  1 396.6  1 406.6  1 259.2  1 686.5  2 249.2  3 035.9  3 463.3  3 423.8  2 463.1
Asia   221.4   261.8   300.1   345.6   383.9   363.8   334.6   761.5   961.0  1 816.3  2 064.1  2 090.2  1 775.3  1 280.7
Estados Unidos  1 618.8  1 379.5  1 293.1  1 622.1  1 704.9  1 957.1  1 724.4  2 252.5  3 067.3  4 286.3  4 515.2  5 321.1  5 004.8  3 387.2
Japon   267.0   242.2   265.9   316.4   388.5   334.0   283.2   336.2   351.5   499.7   663.5   743.1   672.0   419.4
Union europea  1 491.2  1 552.2  1 415.7  1 780.4  1 886.2  2 251.7  2 064.9  2 581.1  3 049.8  4 432.4  4 616.5  5 113.6  5 211.9  3 870.0
Otros Paises Desarrollados   630.0   661.9   621.4   681.4   571.6   636.4   603.4   723.3   999.5  1 601.0  1 633.8  1 515.1  1 277.4   847.2
Otros paises en Desarrollo   177.5   195.7   211.7   201.0   244.7   186.6   228.8   258.6   285.1   296.4   543.0   485.3   493.0   357.3
5- Bienes de capital  3 939.7  4 450.6  4 832.0  5 369.6  6 549.6  6 588.9  6 905.3  8 412.4  12 064.4  18 013.0  20 507.3  25 585.1  24 756.6  17 626.9
Africa   0.1   0.0   0.0   1.1   1.3   0.2   0.7   2.4   4.6   7.8   2.5   5.9   2.7   2.8
America Latina   117.1   145.8   174.6   252.6   275.9   357.6   392.6   673.3  1 011.1  1 684.2  1 469.7  2 163.5  2 122.2  1 236.6
(Mercosur)   68.9   106.2   139.6   203.4   229.6   262.7   299.5   575.3   845.3  1 326.5  1 148.7  1 757.1  1 773.2  1 019.7
Asia   74.0   52.7   50.0   131.4   196.3   221.5   241.8   731.8   933.7  1 714.9  2 182.2  2 793.5  2 256.3  1 725.4
Estados Unidos  1 203.8  1 424.5  1 469.9  1 846.7  2 165.9  2 340.3  2 607.8  2 728.7  3 646.6  5 919.6  6 278.9  7 842.3  7 473.2  5 430.1
Japon   653.3   606.5   716.3   884.1   992.8   805.8   779.9   981.7  1 210.6  1 739.9  1 894.4  2 488.6  2 261.8  1 586.4
Union europea  1 606.1  1 974.9  2 088.5  1 873.9  2 507.4  2 540.4  2 600.8  2 962.1  4 818.7  6 298.3  7 917.7  9 150.8  9 465.9  7 031.3
Otros Paises Desarrollados   206.4   192.7   276.5   300.4   317.9   285.7   221.8   302.9   407.9   554.3   678.7  1 018.9  1 039.9   516.3
Otros paises en Desarrollo   77.1   52.1   54.3   70.3   85.5   31.8   56.4   25.7   20.8   70.3   72.0   104.9   118.5   85.8
6- Otros bienes   16.3   32.9   10.2   21.3   20.6   15.6   26.7   18.1   48.3   16.7   9.1   20.9   16.6   24.6
Africa   0.0   0.1   0.0   0.1   0.2
America Latina   0.5   0.6   0.8   1.1   0.9   1.0   0.5   2.4   1.4   5.5   4.3   5.5   2.3   0.9
(Mercosur)   0.4   0.6   0.4   0.9   0.7   0.7   0.4   0.6   0.9   4.1   4.2   5.3   2.3   0.9
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.0   1.4   0.1   0.1   0.1   0.1
Estados Unidos   5.2   10.0   3.5   11.1   13.2   7.1   22.5   11.4   7.6   2.6   1.4   7.3   2.1   1.5
Japon   1.0   0.4   0.5   0.5   0.9   1.0   0.7   0.9   0.8   1.6   0.2   0.2   0.0   0.0
Union europea   9.1   21.3   5.1   8.4   5.3   6.4   2.8   3.1   38.4   5.2   2.5   5.8   7.7   21.0
Otros Paises Desarrollados   0.4   0.4   0.2   0.1   0.2   0.1   0.0   0.0   0.1   0.3   0.2   1.5   0.5   1.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.2   0.1   0.2   0.0   0.0   0.1   0.2   0.2   0.0   0.1
TOTAL  15 556.8  16 579.7  16 055.0  19 859.8  22 459.9  22 976.2  22 345.5  27 299.4  35 509.4  53 735.9  56 727.5  64 984.4  60 786.5  42 074.2  
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro A3-16 
CHILE: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   106.0   132.0   163.7   155.2   222.6   94.0   106.9   238.5   401.3   645.2   925.2  1 331.4   738.5   414.7   431.7   272.9
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.3   0.2   0.3   0.1   0.0   0.0   0.0
America Latina   43.5   62.2   80.9   79.8   107.6   35.8   49.9   107.6   140.3   181.2   258.3   311.3   207.7   160.2   149.4   86.5
Asia   1.4   1.8   3.8   6.0   13.3   2.2   2.0   18.1   36.0   115.9   136.2   207.7   106.6   44.3   58.1   35.2
Estados Unidos   17.9   14.5   11.7   8.1   12.9   16.4   24.1   33.7   61.7   97.8   160.1   237.3   110.6   58.0   51.2   33.8
Japon   5.1   5.8   4.3   3.1   2.5   4.7   3.9   19.2   35.2   70.1   78.6   122.6   38.9   28.2   34.6   22.7
Union europea   32.4   38.2   41.7   44.9   47.5   31.3   24.7   46.5   95.0   164.8   193.4   309.5   188.3   98.5   114.8   82.6
Otros Paises Desarrollados   2.9   5.3   18.0   10.9   35.4   3.5   1.9   5.2   6.8   12.3   14.4   23.3   12.9   11.6   19.9   9.1
Otros paises en Desarrollo   2.4   2.9   2.5   2.4   3.3   0.1   0.1   0.6   0.6   1.2   1.6   4.7   4.9   1.7   2.8   1.1
2- Vehículos autorizados de pasajeros   23.1   18.7   17.1   4.1   22.5   5.7   7.3   78.6   67.5   190.9   255.0   478.5   123.6   31.1   26.0   15.6
Africa   0.1
America Latina   4.7   6.4   8.7   2.0   20.6   2.1   4.4   27.6   12.6   60.3   42.9   76.3   13.4   0.5   1.3   1.4
Asia   0.0   0.0   0.0   2.4   4.5   1.4   1.6   1.7   0.2
Estados Unidos   8.2   2.7   1.2   0.4   0.9   2.1   1.8   6.2   2.6   25.6   14.3   13.7   0.7   0.8   0.1   0.2
Japon   0.9   1.5   0.7   0.2   0.1   0.2   0.2   38.4   33.4   50.2   118.2   285.8   48.2   17.6   17.9   11.2
Union europea   8.9   7.9   4.8   1.2   0.8   1.4   0.9   6.1   14.8   49.1   50.6   65.4   22.5   3.0   6.6   2.6
Otros Paises Desarrollados   0.3   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   2.0   1.9   2.9   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   1.8   0.2   0.1   0.0   1.2   3.7   5.8   0.2   0.0
3- Combustibles   55.8   87.3   83.3   78.6   269.9   301.2   190.9   378.3   423.8   889.0   936.6   905.5   614.5   572.3   584.4   523.3
Africa   0.0   19.1   28.9   165.9   259.1   169.7   81.1   138.2   154.3
America Latina   23.3   32.6   18.0   26.6   123.5   136.4   78.1   179.6   209.4   279.1   463.3   431.1   270.4   249.5   273.5   284.4
Asia   8.4   32.5   45.7   29.4   98.3   153.7   70.2   131.6   161.4   384.1   71.2   124.4   37.7   85.9   26.1   14.2
Estados Unidos   10.8   10.3   6.0   11.9   26.1   8.4   17.3   22.2   19.9   9.4   51.0   24.3   28.9   20.2   43.8   19.0
Japon   1.8   1.4   5.7   1.7   2.6   10.3   11.6   13.6   20.1   16.3   0.1   0.0   10.2   6.0
Union europea   11.3   11.9   6.3   7.4   13.8   0.9   3.6   5.5   17.2   22.9   55.7   108.4   252.3   125.6   78.7   31.2
Otros Paises Desarrollados   0.0   5.6   2.0   2.5   0.0   0.2   0.2   4.3   14.0   16.2   26.7   12.1   10.0   13.8   14.2
Otros paises en Desarrollo   2.4   0.0   0.0
4- Bienes intermedios   354.1   378.4   392.1   490.3   945.6   608.1   724.5   583.1   866.5  1 203.9  1 508.9  1 717.2  1 076.5  1 078.9  1 240.0   992.8
Africa   0.0   0.7   0.0   3.5   9.7   0.0   1.0   0.3   0.0   0.3   0.2   1.4   0.4   0.5   0.4   0.6
America Latina   103.1   128.0   138.5   152.4   283.1   152.0   286.0   168.2   184.7   341.1   400.0   364.9   227.5   289.6   374.5   303.7
Asia   2.0   9.9   7.8   11.6   18.0   5.9   1.9   5.8   14.0   44.6   41.8   68.7   23.6   23.9   37.1   27.2
Estados Unidos   116.8   90.0   72.0   87.5   261.0   228.6   272.8   200.0   360.1   426.1   608.2   696.8   458.7   419.1   403.9   303.5
Japon   10.2   13.1   15.4   6.7   19.4   26.9   14.8   24.4   41.6   51.6   52.9   84.3   41.0   32.2   68.1   36.7
Union europea   102.2   104.9   114.3   147.3   205.1   153.6   99.9   135.0   187.6   255.1   290.2   378.9   245.0   235.4   277.3   250.1
Otros Paises Desarrollados   18.7   26.1   39.1   66.0   126.5   29.0   41.4   45.8   71.4   82.4   89.8   93.4   59.7   66.4   73.6   65.9
Otros paises en Desarrollo   1.2   5.7   4.2   15.3   22.7   11.9   6.6   1.3   1.3   2.1   5.3   7.2   2.9   2.2   2.4   3.1
5- Bienes de capital   388.5   360.3   279.9   368.7   446.5   517.0   568.4   593.8   729.8  1 015.0  1 312.1  1 676.0   909.5   594.6   841.3   866.5
Africa   0.0   0.0   0.0   3.1   0.1   0.0   4.2   0.0   0.0   0.0   0.6
America Latina   17.2   19.4   33.0   69.5   101.1   100.3   111.5   99.5   122.9   148.1   195.0   296.3   112.3   64.5   97.1   106.0
Asia   0.1   0.5   1.2   0.8   0.6   0.9   0.8   6.6   6.4   17.3   17.4   32.0   12.6   10.2   17.4   13.2
Estados Unidos   189.2   149.7   73.0   75.5   112.3   187.9   202.2   185.3   227.3   318.0   447.8   540.6   289.2   190.9   236.8   284.1
Japon   11.5   23.9   11.0   23.7   20.8   44.0   37.2   102.2   119.7   124.1   137.2   207.7   99.3   78.6   167.5   95.1
Union europea   147.8   152.0   148.6   152.5   182.9   158.7   194.3   178.0   213.1   338.0   418.6   481.1   335.3   196.2   274.0   312.8
Otros Paises Desarrollados   21.7   13.2   9.0   19.3   20.2   24.0   21.5   19.0   30.9   63.6   59.2   66.7   33.9   43.3   44.7   50.6
Otros paises en Desarrollo   1.0   1.3   4.1   27.5   8.5   1.1   0.7   1.6   1.0   4.1   4.7   5.4   1.3   0.6   1.8   2.4
6- Otros bienes   2.0   2.2   0.9   1.8   0.2   0.2   39.4   128.7   42.1   0.7   5.7   2.0   1.4   59.9   65.0   70.8
Africa   0.3   0.0
America Latina   0.2   0.2   0.3   1.2   0.0   0.1   0.6   2.6   0.8   0.2   0.2   0.3   0.1   2.6   6.4   5.7
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4   0.1   0.1
Estados Unidos   0.6   0.1   0.1   0.4   0.1   0.1   2.5   13.3   15.7   0.2   4.8   1.0   0.6   14.5   11.6   13.9
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   4.6   14.3   16.8
Union europea   1.1   1.4   0.5   0.3   0.1   0.1   0.7   0.6   0.9   0.2   0.2   0.4   0.7   30.0   29.6   31.5
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.5   0.0   0.0   0.0   35.6   111.9   24.6   0.0   0.4   0.3   0.0   0.5   2.5   2.7
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0
TOTAL   930.4   978.9   937.2  1 098.7  1 907.3  1 527.2  1 637.4  2 001.0  2 531.0  3 944.7  4 943.8  6 111.1  3 463.9  2 753.6  3 189.7  2 742.2
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CHILE: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Bienes de consumo   314.7   407.2   533.3   717.5   755.0  1 053.8  1 419.5  1 659.8  1 819.3  2 502.9  2 892.9  3 313.0  3 261.6
Africa   0.0   0.2   0.2   0.4   0.1   0.1   0.3   0.3   0.3   2.0   1.5   2.3   3.1
America Latina   80.8   100.2   146.5   182.8   205.8   281.2   353.2   410.7   460.2   664.5   857.2  1 091.2  1 053.8
Asia   60.6   82.8   109.6   184.2   177.5   294.5   339.7   411.5   540.8   785.4   911.3   994.3   967.6
Estados Unidos   37.6   44.6   60.1   87.0   106.9   145.8   225.1   267.0   285.3   406.8   411.7   459.1   412.6
Japon   30.4   33.3   55.2   78.6   60.5   83.2   109.6   95.5   77.8   71.5   58.4   64.6   63.8
Union europea   94.5   124.6   138.3   156.1   159.6   194.2   262.2   310.1   328.0   428.3   496.7   542.3   592.0
Otros Paises Desarrollados   7.7   16.2   15.9   14.3   28.4   35.3   37.9   50.4   67.9   90.4   96.7   98.8   104.1
Otros paises en Desarrollo   1.0   1.8   2.5   4.4   8.4   8.8   11.4   13.3   9.7   9.1   11.9   7.4   11.0
2- Vehículos autorizados de pasajeros   32.2   84.8   140.8   312.2   208.7   282.3   527.3   480.7   442.7   741.9   862.0   915.1   689.2
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1
America Latina   5.2   23.5   55.1   108.0   45.0   65.6   98.5   89.1   85.1   166.8   213.6   187.4   132.4
Asia   0.6   2.4   4.0   10.1   3.0   4.2   35.7   101.1   84.4   176.5   218.3   224.0   158.5
Estados Unidos   0.1   1.1   2.2   8.7   2.5   3.1   16.0   27.5   29.2   54.2   80.5   80.8   56.1
Japon   22.2   41.5   59.2   143.7   119.6   157.5   264.7   150.1   123.1   179.6   197.7   269.9   242.0
Union europea   4.0   15.7   8.7   20.9   18.0   25.9   66.5   73.8   91.2   137.7   136.1   144.7   87.5
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.2   0.0   0.0   0.8   2.7   7.0   4.4   6.1   11.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.5   11.4   20.4   20.4   25.8   44.1   37.6   24.2   18.5   7.8   0.9   1.4
3- Combustibles   384.3   461.3   572.6   797.2  1 092.1  1 104.8  1 085.9  1 044.5  1 084.1  1 317.2  1 819.4  1 788.2  1 477.5
Africa   83.5   108.7   166.6   257.3   493.9   392.1   511.1   521.7   247.0   236.1   342.0   264.0   165.2
America Latina   181.5   211.1   274.0   311.5   431.9   474.2   354.6   263.9   643.4   795.9  1 039.0  1 072.6   930.7
Asia   14.5   76.2   50.8   76.6   18.6   102.9   102.7   118.7   5.1   31.7   51.0   64.0   106.6
Estados Unidos   28.1   15.9   26.7   87.5   41.0   47.5   31.5   35.0   55.1   77.2   149.7   148.2   56.0
Japon   5.8   5.3   8.4   9.5   7.1   0.2   0.1   0.2   0.2   0.2   0.4   0.2   7.2
Union europea   51.8   24.3   28.3   18.0   42.2   36.2   44.7   34.2   65.8   77.0   124.2   97.6   73.3
Otros Paises Desarrollados   19.2   19.7   16.5   36.5   57.6   51.6   41.1   70.8   66.9   92.2   112.9   141.6   134.8
Otros paises en Desarrollo   1.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4   0.1   0.0   0.0   3.5
4- Bienes intermedios  1 095.0  1 342.9  1 580.7  2 007.0  2 000.0  2 370.6  2 892.8  3 115.4  3 327.9  4 673.4  4 811.7  4 957.6  4 813.2
Africa   2.2   2.2   3.9   3.5   4.5   0.4   1.8   3.6   2.8   4.7   4.2   2.4   0.5
America Latina   326.8   388.1   520.6   698.7   690.6   818.7  1 053.9  1 049.9  1 161.7  1 722.0  1 803.0  1 925.7  1 835.6
Asia   39.9   61.0   77.1   113.6   111.6   155.7   178.1   201.4   206.1   285.2   271.4   293.5   357.3
Estados Unidos   287.4   342.3   415.2   465.3   458.6   608.4   674.5   774.5   799.8  1 237.0  1 163.3  1 156.5  1 068.7
Japon   44.8   44.1   35.1   69.3   58.5   54.3   64.0   70.2   63.2   74.9   70.8   66.5   78.5
Union europea   305.1   389.5   402.0   522.3   529.5   554.2   684.4   737.8   780.3  1 020.0  1 049.9  1 133.7  1 056.8
Otros Paises Desarrollados   82.2   106.4   115.8   119.5   128.0   165.5   196.4   219.3   252.8   250.6   353.7   276.3   295.7
Otros paises en Desarrollo   3.2   5.3   5.8   8.5   14.5   8.2   9.2   21.5   14.0   39.4   51.2   58.9   71.6
5- Bienes de capital  1 039.4  1 419.9  1 800.9  2 529.1  2 871.9  2 521.9  3 371.9  4 052.4  4 298.0  5 460.6  6 197.2  6 886.8  6 676.3
Africa   0.3   1.4   0.1   0.2   0.5   0.5   2.4   0.3   13.5   0.5   22.1   5.1   3.9
America Latina   141.2   220.2   346.6   436.5   359.9   404.8   557.5   630.8   573.2   743.5   773.7   962.2   775.4
Asia   23.2   46.8   57.7   96.1   86.9   114.5   163.1   226.0   251.5   347.4   415.5   468.7   467.6
Estados Unidos   276.6   357.5   488.6   691.9   756.2   769.4  1 026.4  1 364.7  1 458.8  2 007.2  2 291.3  2 476.5  2 417.0
Japon   179.5   241.4   204.1   388.6   279.5   295.2   439.9   448.6   634.8   562.0   515.2   513.3   511.4
Union europea   349.7   468.0   538.3   729.5  1 112.3   732.3   946.9  1 122.6  1 087.6  1 484.2  1 776.5  2 067.0  2 068.1
Otros Paises Desarrollados   61.6   72.3   139.5   157.0   235.6   156.8   143.6   205.0   194.9   272.8   339.7   354.0   351.3
Otros paises en Desarrollo   5.1   7.8   15.7   16.1   16.6   20.7   50.1   20.0   35.8   11.5   27.4   13.1   41.6
6- Otros bienes   47.9   76.0   100.6   129.7   91.2   115.6   154.0   180.9   167.0   192.6   211.2   234.6   147.7
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   1.9   12.3   21.2   25.3   7.5   8.3   4.9   7.2   8.1   9.4   27.4   19.3   11.2
Asia   0.4   0.4   1.0   0.3   1.2   0.8   0.9   0.4   2.0   1.3   0.7   1.2   1.5
Estados Unidos   11.8   11.6   9.0   6.9   6.8   7.1   10.0   7.4   8.8   9.2   11.5   9.6   13.2
Japon   13.8   21.5   29.8   47.3   43.2   55.3   86.4   118.1   108.1   124.6   107.2   140.1   91.7
Union europea   18.7   27.7   35.4   46.3   30.2   43.1   50.0   47.3   38.1   46.6   42.5   26.5   19.3
Otros Paises Desarrollados   1.2   2.4   4.2   3.3   1.7   0.4   1.5   0.2   1.2   1.2   5.3   1.0   1.9
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.1   0.0   0.1   0.5   0.6   0.1   0.2   0.3   0.0   0.3   1.6   0.0
TOTAL  2 914.0  3 793.0  4 730.4  6 495.4  7 021.7  7 452.1  9 455.1  10 541.4  11 148.5  14 902.5  16 809.5  18 110.3  17 081.8
(1) La curva del "gran total"excede de los grupos mostrados debido a la existencia de un pequeño número de productos no clasificados
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Cuadro A3-17 
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   66.1   61.9   64.2   90.9   123.2   110.8   130.9   190.5   224.1   241.6   370.8   401.4   390.5   344.2   258.0   207.0
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4   0.0   0.1   0.0
America Latina   13.3   14.4   18.1   29.0   41.3   32.9   41.7   58.8   64.5   69.4   99.9   100.0   92.6   88.0   75.5   53.1
(Grupo Andino)   1.6   4.2   4.8   8.9   12.6   7.9   11.4   17.7   24.6   26.7   39.7   43.1   45.6   32.3   31.8   24.1
Asia   0.3   0.6   1.2   1.3   2.5   1.8   2.8   4.3   4.3   8.5   7.1   8.6   17.2   5.1   4.6   2.7
Estados Unidos   28.2   19.8   15.4   26.7   35.3   34.9   41.7   60.6   81.9   89.8   134.5   144.9   152.5   137.9   95.9   83.4
Japon   2.2   1.8   2.2   2.9   2.3   2.0   2.3   6.8   7.3   6.9   8.6   10.0   21.3   10.4   7.9   4.5
Union europea   19.4   22.8   24.1   27.5   35.2   35.4   37.4   53.3   55.0   57.9   112.5   127.6   96.3   89.6   64.9   55.9
Otros Paises Desarrollados   2.0   1.8   2.4   2.8   3.6   2.5   3.6   4.5   9.7   4.6   5.0   6.6   8.2   11.6   7.9   5.4
Otros paises en Desarrollo   0.7   0.6   0.5   0.6   2.9   1.2   1.3   2.1   1.3   4.3   2.8   3.5   1.9   1.3   1.3   1.9
2- Veh.Aut.de pasajeros   29.6   30.8   35.4   48.3   59.1   54.1   64.3   80.2   115.6   125.5   182.8   197.0   244.3   150.9   109.1   99.9
Africa   0.0   0.0   0.1   0.0
America Latina   0.1   0.1   0.1   3.0   6.1   4.6   3.7   5.0   6.6   6.9   8.9   12.9   19.9   17.9   10.4   10.6
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.1   0.4   0.6   0.8
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   1.7   4.6   0.1   0.0
Estados Unidos   7.9   8.7   7.5   7.2   11.8   15.6   13.5   11.1   19.7   16.6   36.2   18.9   12.0   7.2   3.5   3.3
Japon   7.2   7.5   6.3   8.7   7.9   8.9   17.5   31.2   46.1   48.5   66.0   97.3   130.9   80.6   58.1   47.3
Union europea   12.6   12.4   17.9   24.6   28.5   19.4   25.3   27.3   33.5   42.7   53.1   49.1   56.7   36.5   28.8   33.9
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.1   0.0   0.2   0.8   1.2   0.1   0.5   5.3   4.2   0.4
Otros paises en Desarrollo   1.7   2.0   3.6   4.6   4.8   5.5   4.3   5.5   9.4   10.0   17.2   16.8   19.7   3.4   4.1   4.4
3- Combustibles   3.4   5.3   2.9   3.5   3.0   14.5   39.9   136.3   204.5   322.3   562.8   724.2   656.8   641.4   466.3   482.9
Africa   0.0
America Latina   1.0   0.9   0.7   1.6   0.7   3.1   33.5   102.3   150.4   175.7   244.8   508.2   469.1   460.3   369.2   366.8
(Grupo Andino)   0.5   0.3   0.3   0.6   0.6   0.7   33.2   89.1   98.4   90.2   181.8   378.8   342.8   420.5   291.6   238.6
Asia   0.1   0.0   0.1   0.0
Estados Unidos   1.5   0.8   0.7   0.9   1.4   4.0   2.9   3.7   8.6   117.0   145.3   87.9   59.0   29.4   13.5   86.3
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.8   0.0   0.0
Union europea   0.9   3.6   1.5   0.9   0.8   7.4   3.5   30.1   45.5   29.6   129.4   128.0   128.5   150.7   83.5   29.6
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   7.0   0.1   0.2   0.1   0.0   0.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   36.2
4- Bienes intermedios   369.7   425.1   391.7   554.2   939.0   761.5   797.8   918.8  1 208.2  1 371.4  1 910.1  2 008.4  2 188.8  1 926.3  2 049.3  2 096.7
Africa   0.0   0.0   0.1   0.5   0.2   0.1   0.2   0.4   0.2   0.1   0.6   1.7   0.1   0.1   0.3
America Latina   61.4   76.5   65.6   77.1   133.7   107.4   119.3   154.0   231.6   287.8   346.7   455.4   492.8   398.2   466.4   447.3
(Grupo Andino)   26.3   29.6   20.8   31.4   53.6   48.4   44.0   61.1   95.0   123.4   135.3   168.3   200.1   155.2   213.3   157.4
Asia   2.4   3.4   3.1   6.1   11.6   5.5   9.7   12.9   18.5   18.7   24.1   26.8   31.8   17.5   22.6   21.0
Estados Unidos   158.5   163.2   143.9   235.5   380.1   314.5   344.6   355.1   432.2   523.5   837.7   778.0   811.5   807.7   828.7   772.8
Japon   27.5   38.7   41.6   56.4   102.6   95.3   84.8   108.3   147.4   147.1   188.9   206.2   241.0   183.4   172.7   258.1
Union europea   82.1   102.9   90.7   126.8   210.1   165.9   161.4   197.3   251.7   256.6   331.6   368.8   388.2   341.2   375.5   437.2
Otros Paises Desarrollados   27.9   33.1   41.2   45.0   86.1   66.8   68.3   77.2   103.0   106.3   136.8   137.2   185.4   152.7   151.8   127.9
Otros Paises en Desarrollo   9.8   7.3   5.7   7.1   14.2   5.9   9.4   13.8   23.5   31.1   43.8   35.2   35.6   25.4   31.1   32.0
5- Bienes de capital   365.3   386.6   355.8   358.0   454.7   544.2   620.9   690.5   932.3  1 097.4  1 598.2  1 810.0  1 941.2  1 843.7  1 520.5  1 145.6
Africa   0.0   0.2   0.0   0.1   0.1   0.4   0.0   0.4   0.1   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0
America Latina   8.5   9.6   10.7   19.6   35.7   29.6   38.1   48.5   63.2   95.6   117.8   138.7   189.0   130.5   106.6   92.5
(Grupo Andino)   0.9   1.0   0.5   2.8   3.9   2.0   3.3   2.2   5.7   13.8   21.2   17.1   11.6   11.2   16.9   12.0
Asia   0.1   0.2   0.2   0.6   1.0   1.6   2.7   5.3   8.8   12.9   18.0   18.6   18.5   14.4   9.8   5.4
Estados Unidos   200.2   195.3   165.7   158.7   209.5   270.3   320.2   318.5   397.0   487.5   670.3   726.0   823.6   762.0   560.3   477.1
Japon   15.5   15.8   16.2   18.8   22.7   22.3   27.1   50.0   78.8   92.6   170.6   184.0   259.3   275.5   192.2   118.1
Union europea   120.9   144.8   144.4   135.3   162.2   194.0   204.4   227.2   337.5   358.6   524.6   544.5   538.0   459.1   452.2   343.1
Otros Paises Desarrollados   9.6   11.9   14.4   19.6   17.7   18.9   17.5   26.7   33.8   37.9   68.6   162.7   77.7   99.7   156.8   96.4
Otros Paises en Desarrollo   10.6   9.1   4.2   5.2   5.8   7.4   10.9   13.8   13.1   11.8   27.9   35.2   34.9   102.0   42.1   12.1
6- Otros bienes   2.2   7.3   3.2   4.6   14.8   4.7   53.4   7.6   9.0   16.0   27.2   51.2   38.3   65.1   88.3   98.0
Africa   0.0
America Latina   0.1   0.0   0.1   0.1   0.2   0.1   0.1   0.5   1.1   0.8   1.6   0.4   5.9   10.4   18.6   2.0
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.2   0.2   0.2   0.3   0.0   0.4   0.3   0.5
Asia   0.2   4.1   3.4   2.7   6.5   9.0
Estados Unidos   1.0   2.4   0.8   1.5   2.2   1.4   1.6   2.9   3.3   5.8   9.4   28.3   18.5   24.1   33.1   33.4
Japon   0.0   0.0   0.8   0.4   0.6
Union europea   1.2   4.9   2.4   2.9   12.4   3.2   51.7   4.1   4.6   9.4   15.9   17.3   9.7   17.5   17.2   21.2
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.1   1.1   0.7   0.8   2.1   7.8
Otros Paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0
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COLOMBIA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1- Bienes de consumo   241.6   285.1   310.7   280.5   308.0   328.2   537.5   833.6  1 229.6  1 595.1  1 776.5  2 193.2  2 178.8  1 297.8
Africa   0.0   3.3   0.0   0.0   0.4   0.2   0.8   0.4   0.6   0.5   1.4   1.1   0.8
America Latina   75.2   92.3   72.1   87.0   90.6   88.0   145.9   224.0   360.0   533.4   648.5   772.9   880.1   573.5
(Grupo Andino)   31.0   28.1   32.4   24.7   36.4   39.2   78.6   122.5   200.1   315.0   350.1   381.9   370.4   220.1
Asia   3.7   5.5   22.4   4.9   6.6   17.1   46.9   100.7   190.3   198.8   197.5   252.5   184.8   103.6
Estados Unidos   84.9   96.1   86.1   102.4   114.8   110.9   182.8   261.2   370.2   470.0   495.2   585.3   598.1   338.1
Japon   5.7   8.5   30.5   11.3   15.6   33.5   28.2   44.8   48.0   62.1   59.2   90.9   20.0   8.2
Union europea   60.8   70.3   75.3   57.5   55.0   48.9   79.2   149.9   189.3   237.3   252.1   308.5   355.7   195.6
Otros Paises Desarrollados   10.5   10.8   19.8   15.0   20.0   24.3   41.6   37.7   51.3   62.2   69.8   109.5   100.5   59.8
Otros paises en Desarrollo   0.8   0.9   0.8   0.8   1.4   0.8   1.8   9.7   3.3   3.1   3.6   3.4   6.0   0.5
2- Veh.Aut.de pasajeros   100.9   153.6   204.0   159.6   138.7   115.2   248.4   811.9   903.7   858.2   467.2   899.1   750.6   216.2
Africa   0.0   0.0   0.2   0.1   0.1   0.2   0.1   0.1   0.2   0.2
America Latina   16.6   25.6   21.6   9.7   8.7   3.3   33.7   257.4   305.3   290.6   280.5   358.2   252.1   43.4
(Grupo Andino)   0.6   0.9   0.5   0.6   0.3   0.7   14.4   193.5   234.8   219.3   232.6   306.6   212.5   39.0
Asia   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0   3.4   45.8   87.0   75.5   51.6   138.2   133.4   42.7
Estados Unidos   2.7   4.6   3.5   5.0   4.7   11.2   21.2   28.7   29.0   22.1   15.9   15.4   20.9   8.1
Japon   44.6   75.9   124.7   106.5   96.9   41.7   133.3   343.2   350.0   330.7   63.8   238.4   251.3   84.7
Union europea   32.1   40.4   46.2   32.1   23.7   56.3   50.6   89.3   103.2   120.2   35.0   131.8   90.1   35.4
Otros Paises Desarrollados   0.2   0.1   0.0   0.8   0.3   0.1   0.1   1.8   1.2   0.4   0.4   0.9   0.5   0.2
Otros paises en Desarrollo   4.7   6.8   8.0   5.5   4.2   2.3   5.8   44.9   26.2   18.3   19.9   16.1   0.3   0.3
3- Combustibles   143.6   110.0   179.2   233.0   329.8   287.8   348.8   368.0   307.4   376.6   351.9   438.6   302.8   176.7
Africa   7.6   0.0   0.0   0.0   10.8   0.3
America Latina   75.4   62.9   151.4   171.1   188.2   192.8   254.7   332.5   272.6   307.9   197.4   258.0   192.4   142.9
(Grupo Andino)   16.2   7.4   47.4   64.3   87.3   83.2   56.9   174.0   153.2   202.0   159.0   224.5   186.9   138.0
Asia   0.0   0.3   4.7   0.0   0.0   10.6   0.3   0.0
Estados Unidos   37.4   10.9   21.7   29.8   14.7   61.6   18.7   25.5   17.4   33.0   93.3   153.4   27.9   25.3
Japon   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.2   0.1   0.3   0.3   0.3   0.6   0.9
Union europea   30.7   11.7   5.9   19.9   105.2   33.0   75.1   6.5   10.8   33.7   48.9   15.1   81.5   7.0
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.1   0.1   0.1   8.2   0.3   0.0   0.1   0.2   0.2   0.2   0.8   0.1   0.1
Otros paises en Desarrollo   4.5   13.4   0.0   2.9   1.1   0.0   0.0   0.0   0.0
4- Bienes intermedios  1 881.2  2 013.7  2 517.3  2 527.9  2 668.0  2 463.1  3 237.8  3 870.6  4 615.4  5 778.8  5 887.0  6 167.9  5 921.8  3 308.5
Africa   0.5   0.5   2.8   0.9   0.4   4.0   7.6   13.0   21.1   14.7   9.2   20.9   31.2   10.2
America Latina   472.8   482.4   617.2   668.3   671.7   720.0  1 002.2  1 207.3  1 449.5  1 791.9  1 755.5  2 039.2  1 870.7  1 037.3
(Grupo Andino)   188.4   174.9   222.5   268.8   325.7   367.9   480.4   639.0   781.9   920.3   934.7  1 162.2   960.0   459.4
Asia   19.6   26.5   64.0   28.4   46.6   64.6   112.4   162.5   177.1   193.9   205.7   232.8   234.6   153.9
Estados Unidos   677.1   758.9   950.3   990.7   997.1   872.0  1 137.6  1 292.6  1 492.9  2 071.7  2 147.6  2 129.9  2 091.2  1 254.3
Japon   130.9   121.7   149.6   113.2   122.3   113.1   107.7   124.4   138.0   219.6   220.0   150.4   189.9   70.5
Union europea   410.5   428.8   468.9   491.7   549.0   429.5   550.1   681.2   790.0   927.4   958.5  1 029.2  1 038.2   584.7
Otros Paises Desarrollados   124.2   155.1   211.3   190.6   241.1   225.2   270.4   317.7   407.1   396.3   482.6   455.2   335.8   148.2
Otros Paises en Desarrollo   45.2   39.4   52.4   43.9   38.6   29.3   33.5   68.9   82.0   117.3   69.3   72.2   82.3   26.5
5- Bienes de capital  1 386.4  1 516.6  1 686.9  1 689.2  1 956.1  1 610.7  2 251.5  3 817.4  4 822.0  5 171.2  4 811.9  5 598.9  5 382.8  2 617.9
Africa   0.1   2.9   0.0   0.2   1.0   0.1   0.8   2.5   0.9   0.2   0.2   1.8   2.0   0.0
America Latina   113.9   132.9   129.7   168.4   148.5   111.2   144.3   338.1   416.0   483.7   451.1   513.3   718.7   461.2
(Grupo Andino)   12.0   15.9   19.2   23.3   23.5   25.2   39.5   138.4   186.5   177.7   149.0   145.3   217.6   94.4
Asia   13.9   12.1   42.7   24.5   27.5   40.2   72.9   156.5   212.8   275.7   260.8   302.0   251.9   112.3
Estados Unidos   556.0   584.3   643.6   663.0   810.9   598.1  1 008.5  1 649.2  1 908.6  2 070.4  2 062.3  2 525.0  2 360.7  1 239.8
Japon   167.6   178.9   305.2   237.9   253.9   279.8   314.4   583.5   605.9   617.8   385.5   471.4   382.9   157.6
Union europea   436.8   452.1   502.5   450.4   596.8   459.1   602.1   932.6  1 330.9  1 259.6  1 339.4  1 352.3  1 385.0   548.3
Otros Paises Desarrollados   76.4   138.3   43.2   122.3   99.3   79.9   71.4   92.1   266.9   340.1   233.3   225.8   197.1   62.8
Otros Paises en Desarrollo   20.7   13.9   17.4   19.4   13.2   31.2   21.6   58.5   27.0   51.7   24.1   75.4   49.2   11.1
6- Otros bienes   97.9   148.3   106.4   119.6   187.3   161.0   57.4   134.5   49.1   62.1   44.9   66.5   83.3   32.8
Africa   0.0   1.0   0.0   0.0
America Latina   3.9   2.6   3.8   2.2   7.2   3.2   1.1   55.5   0.6   6.0   2.3   3.9   2.1   0.6
(Grupo Andino)   0.4   0.4   2.4   1.6   0.1   0.4   0.1   0.1   0.0   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0
Asia   10.3   36.4   13.5   63.7   82.3   14.7   14.2   40.0   13.8   11.9   15.5   31.2   9.5   3.6
Estados Unidos   31.1   59.6   49.8   14.6   36.9   82.0   25.3   17.3   16.3   22.6   10.4   18.9   25.0   5.8
Japon   0.7   1.0   1.1   1.0   7.4   37.1   0.0   0.1   0.0
Union europea   35.9   42.1   23.1   15.2   16.6   17.4   12.5   3.3   2.4   8.2   6.1   5.0   14.7   20.3
Otros Paises Desarrollados   1.5   3.1   2.6   10.7   5.5   5.6   4.1   18.0   15.9   8.5   6.1   7.3   17.6   1.9
Otros Paises en Desarrollo   0.1   0.3   0.2   0.2   0.2   0.0   0.4   0.1   4.9   4.4   0.2   14.3   0.6
TOTAL  3 851.8  4 227.7  5 005.1  5 010.3  5 588.3  4 966.6  6 683.3  9 840.0  11 936.2  13 862.0  13 354.0  15 377.7  14 633.6  7 657.2
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Cuadro A3-18 
COSTA RICA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOSDestino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   68.5   70.3   66.7   72.1   115.1   95.1   108.4   158.6   199.5   239.5   269.9   169.0   103.2   138.6   169.8   166.3
Africa   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   34.1   37.9   38.2   39.4   65.5   54.2   67.5   90.6   112.4   127.4   144.8   85.8   52.0   71.4   85.7   74.7
(MCCA)   30.5   33.9   33.2   31.8   47.0   46.3   49.7   72.7   91.0   101.2   103.3   58.7   38.4   52.5   56.6   50.0
Asia   1.0   0.8   0.6   0.7   1.8   1.0   0.9   2.2   3.3   5.8   7.6   3.8   2.2   5.6   8.5   10.3
Estados Unidos   14.7   13.0   11.1   12.2   21.5   15.6   18.0   26.0   39.6   45.8   49.4   31.3   27.4   28.0   32.1   33.8
Japon   3.8   3.6   2.6   2.4   3.1   2.3   3.4   6.8   8.4   19.4   24.5   19.2   4.3   6.4   8.0   8.8
Union europea   11.2   11.4   10.5   11.3   13.2   12.5   14.4   24.1   28.3   32.3   33.5   23.1   13.7   21.6   26.5   29.1
Otros Paises Desarrollados   2.2   2.1   2.3   2.9   3.3   2.8   3.6   8.1   6.3   7.8   8.7   4.7   2.2   3.2   4.3   4.8
Otros paises en Desarrollo   0.5   0.6   0.6   0.7   0.9   1.0   0.5   0.8   1.1   0.9   1.2   0.6   0.5   0.6   1.1   0.9
2- Veh.Aut.de pasajeros   9.5   12.6   10.9   14.1   22.5   19.5   32.7   41.1   51.2   55.1   39.5   13.4   1.7   3.3   9.3   16.1
Africa
America Latina   0.0   0.2   0.3   0.4   0.6   0.2   0.8   1.0   1.1   0.5   0.4   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
(MCCA)   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Asia   0.0   0.0   1.2   2.0   1.6   0.3   0.0   0.1   0.0   0.2   0.0
Estados Unidos   2.6   2.1   1.8   2.2   3.7   2.8   9.8   2.5   3.8   6.9   4.6   0.9   0.3   0.4   1.3   0.3
Japon   2.1   5.4   4.8   7.0   11.9   13.4   17.2   30.1   36.8   39.0   29.4   10.1   0.6   2.3   6.4   13.4
Union europea   4.8   5.0   3.9   4.4   5.9   3.1   5.0   6.2   6.8   5.6   3.3   1.5   0.6   0.4   1.1   1.9
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.3   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.7   1.5   1.5   0.7   0.0   0.0   0.1   0.3
3- Combustibles   11.2   14.4   17.8   29.1   62.3   71.1   71.4   97.5   111.6   183.0   216.8   201.5   187.1   183.5   162.2   177.6
Africa
America Latina   8.3   10.8   14.5   23.9   53.9   62.1   52.0   34.0   41.1   57.7   156.5   168.4   155.1   119.2   123.3   141.3
(MCCA)   0.6   0.7   0.9   1.0   1.1   1.7   1.1   1.1   0.9   1.4   3.1   2.3   1.7   0.3   0.2   0.2
Asia   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   1.9   0.0   0.2   0.1   0.2   0.2
Estados Unidos   1.4   1.3   1.5   1.6   2.7   2.9   3.7   4.7   4.8   6.7   9.1   7.6   11.4   17.1   14.6   18.4
Japon   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
Union europea   1.4   2.3   1.7   3.2   5.7   5.8   15.6   58.7   65.6   118.6   49.3   25.5   20.5   47.0   24.0   17.6
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1
Otros paises en Desarrollo
4- Bienes intermedios   152.3   161.5   172.2   218.3   361.1   337.0   349.0   434.1   485.3   551.5   666.7   557.7   428.7   509.1   535.2   502.6
Africa   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0
America Latina   43.9   47.3   53.8   63.1   89.6   93.2   104.0   126.1   148.5   153.5   174.3   142.5   115.0   120.1   124.4   109.8
(MCCA)   35.3   39.5   41.9   46.2   61.0   61.0   77.7   86.0   101.7   102.2   103.0   84.8   68.6   61.0   54.8   40.0
Asia   0.9   2.6   0.7   1.1   3.8   2.8   2.2   2.1   2.6   5.9   6.3   15.7   8.7   11.6   13.9   15.8
Estados Unidos   56.2   56.0   62.8   86.6   144.9   138.9   139.6   172.7   185.5   224.8   300.0   259.0   218.1   258.5   254.8   231.0
Japon   15.4   19.4   20.5   18.2   34.4   27.8   35.2   47.5   52.1   55.7   60.4   27.4   15.2   25.9   30.7   36.6
Union europea   29.9   27.3   24.3   37.3   62.3   52.7   46.8   62.7   75.7   83.3   87.8   82.1   53.6   68.2   83.2   86.3
Otros Paises Desarrollados   5.6   8.2   9.2   9.9   22.4   17.7   18.6   17.2   17.8   24.6   33.5   28.2   16.3   22.1   24.4   21.2
Otros paises en Desarrollo   0.5   0.6   0.7   1.2   2.5   1.9   2.5   5.8   3.2   3.5   4.3   1.8   1.0   1.5   2.0   1.4
5- Bienes de capital   74.7   89.3   104.2   118.9   156.0   166.6   203.1   276.5   303.3   364.6   320.2   253.7   162.7   147.1   207.4   225.6
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   4.0   4.1   5.5   10.3   11.0   12.8   15.6   21.2   32.3   37.3   28.0   17.9   14.7   17.0   19.2   16.5
(MCCA)   2.2   2.5   3.3   3.9   3.9   4.4   5.6   6.5   7.2   6.7   8.1   3.8   2.4   5.2   2.6   2.0
Asia   0.1   0.1   0.2   0.2   0.6   0.5   1.1   2.3   3.5   4.8   5.7   3.6   14.9   5.2   8.5   10.0
Estados Unidos   35.4   40.8   45.6   56.1   74.7   77.2   93.6   132.4   135.2   140.7   137.1   96.9   57.6   67.9   90.6   91.8
Japon   7.2   10.9   12.1   13.4   21.8   17.7   32.2   51.0   59.2   58.8   56.7   61.3   16.7   17.7   36.7   45.3
Union europea   26.4   31.0   39.1   35.4   42.1   50.1   52.0   61.8   69.1   114.7   83.7   70.3   56.0   36.6   48.0   58.0
Otros Paises Desarrollados   1.2   2.2   1.4   1.7   3.3   3.6   6.1   6.8   3.5   7.7   7.8   3.2   1.7   2.0   3.2   2.7
Otros paises en Desarrollo   0.2   0.1   0.2   1.3   1.0   3.3   2.4   0.8   0.5   0.7   0.9   0.4   0.7   0.2   0.7   0.5
6- Otros bienes   0.2   1.2   0.7   0.4   0.7   0.5   0.8   1.9   4.4   2.7   2.6   3.8   1.6   1.0   2.3   0.8
Africa   0.0
America Latina   0.0   0.0   0.1   0.1   0.3   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.2   0.3   0.1   0.2   0.6   0.2
(MCCA)   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.1   0.1   0.1   0.0
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0
Estados Unidos   0.1   1.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.2   0.3   2.9   0.3   0.4   2.4   0.4   0.5   0.3   0.1
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   0.1   0.2   0.5   0.1   0.2   0.2   0.4   0.7   0.6   2.1   1.3   1.2   1.0   0.2   1.1   0.4
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.9   0.7   0.0   0.6   0.1   0.4
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
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COSTA RICA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1- Bienes de consumo   185.2   210.7   220.4   280.8   304.3   298.6   412.9   542.6   631.3   617.6   688.7  1 018.7  1 531.2
Africa   0.0   0.0   0.0   0.3   0.1   0.0   0.1   0.2   0.1   0.4   0.4   0.4   0.5
America Latina   82.2   87.5   92.5   110.4   114.8   115.0   140.2   168.0   217.9   258.1   314.4   358.7   394.8
(MCCA)   55.5   55.0   57.8   68.5   73.6   72.3   86.8   98.9   111.5   117.5   123.5   138.5   156.9
Asia   13.9   22.1   22.1   24.8   30.5   29.2   43.2   64.1   78.9   65.0   60.4   90.5   118.4
Estados Unidos   35.8   40.1   52.4   73.2   78.2   82.0   126.2   182.3   209.7   188.9   210.4   438.5   846.4
Japon   11.7   10.9   8.2   10.0   9.2   8.0   11.6   12.7   14.0   12.1   11.6   15.1   17.5
Union europea   30.8   34.6   32.3   42.9   47.1   42.3   57.0   68.4   78.7   73.1   71.8   84.4   118.3
Otros Paises Desarrollados   5.2   5.3   4.7   7.5   6.3   6.4   8.2   11.1   12.7   10.8   16.3   23.8   30.1
Otros paises en Desarrollo   1.1   1.3   1.1   0.9   0.9   0.7   0.6   1.4   0.8   0.6   1.0   0.4   0.6
2- Veh.Aut.de pasajeros   18.1   39.6   49.2   33.1   138.5   155.9   131.5   82.4   183.1   261.8   383.8
Africa   0.0   0.1   0.0   0.0   0.2   0.1
America Latina   0.4   4.1   4.3   1.4   9.8   18.6   3.7   6.1   8.0   9.3   11.9
(MCCA)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.5   0.4   0.4   0.3
Asia   0.1   1.2   0.4   0.3   7.3   8.3   8.7   4.9   6.9   17.3   34.6
Estados Unidos   0.6   3.4   8.8   4.9   59.5   67.7   63.3   39.3   99.2   89.3   101.2
Japon   14.5   26.6   30.4   24.9   54.5   49.6   40.5   24.3   54.0   117.9   195.9
Union europea   2.3   3.4   3.9   1.3   6.5   11.0   14.4   6.8   14.5   19.7   24.4
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.6   0.9   0.5   7.3   15.5
Otros paises en Desarrollo   0.2   0.7   1.2   0.3   0.6   0.5   0.3   0.1   0.0   0.1   0.2
3- Combustibles   117.1   139.0   134.2   164.2   216.5   206.9   240.1   245.5   268.4   270.5   332.5   328.3   267.8
Africa   0.0   0.0   0.0
America Latina   89.5   118.8   118.2   130.6   158.2   135.3   164.9   171.7   211.9   226.7   290.3   264.5   183.0
(MCCA)   0.2   2.7   3.4   3.5   6.1   2.7   0.3   0.2   0.5   1.6   3.4   3.7   3.8
Asia   0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1
Estados Unidos   22.6   19.0   14.9   29.6   57.0   70.7   73.9   72.0   53.4   41.9   34.5   55.9   79.7
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.5   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
Union europea   4.9   0.9   0.9   3.9   1.2   0.7   1.0   0.8   2.3   1.5   7.3   7.4   3.0
Otros Paises Desarrollados   0.2   0.1   0.1   0.0   0.0   0.1   0.2   0.5   0.8   0.4   0.2   0.3   2.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0
4- Bienes intermedios   523.3   624.1   697.7   840.6   876.4   891.6  1 046.5  1 147.7  1 233.4  1 430.4  1 492.7  1 761.4  1 917.9
Africa   0.0   0.1   0.0   0.0   0.1   0.4   0.0   0.2   0.6   1.1   0.6   0.4   0.4
America Latina   120.0   141.2   182.3   230.3   222.0   240.0   289.1   314.6   362.2   404.0   417.6   499.1   503.7
(MCCA)   45.8   54.5   52.0   58.4   61.4   69.4   84.9   95.1   106.4   104.1   107.1   135.0   130.0
Asia   21.7   29.8   32.1   40.6   41.7   41.6   50.8   56.3   35.5   40.4   40.2   78.9   94.3
Estados Unidos   229.9   292.7   339.4   417.2   430.5   451.2   512.8   556.9   616.6   735.1   792.6   885.4   978.8
Japon   26.4   16.2   12.4   13.3   11.0   10.4   19.0   17.0   16.4   15.6   16.3   10.2   21.6
Union europea   98.0   108.4   100.2   104.6   125.2   105.3   127.3   149.3   140.3   173.9   156.0   190.7   219.7
Otros Paises Desarrollados   25.0   32.5   28.0   26.7   34.9   34.8   37.5   38.3   40.9   39.1   49.0   55.9   57.6
Otros paises en Desarrollo   1.4   1.7   2.1   5.3   6.3   2.7   5.1   8.8   18.6   21.0   19.0   38.6   40.1
5- Bienes de capital   285.5   379.9   334.6   370.7   485.2   408.9   574.5   749.8   724.7   762.8   733.0  1 100.3  2 088.8
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.2
America Latina   26.8   37.5   45.5   33.2   42.6   40.2   53.8   75.0   85.8   101.5   91.6   114.5   142.5
(MCCA)   2.6   2.6   3.0   3.9   4.0   3.7   5.0   6.6   8.7   7.9   12.2   18.9   19.9
Asia   15.7   27.0   24.2   25.5   30.9   25.9   37.5   52.7   43.5   39.1   42.3   76.3   97.3
Estados Unidos   116.8   149.2   130.4   170.3   212.1   203.8   291.6   343.5   375.8   416.4   395.7   636.4  1 442.7
Japon   66.7   87.9   72.5   62.3   103.9   66.6   77.3   137.6   94.8   70.7   63.6   96.7   150.1
Union europea   53.4   67.9   52.9   67.7   85.8   60.1   101.2   125.5   105.5   117.7   129.3   154.2   229.6
Otros Paises Desarrollados   4.7   5.5   6.4   5.1   7.2   9.6   8.4   10.8   17.2   14.6   9.2   18.5   24.8
Otros paises en Desarrollo   0.4   2.9   2.2   5.7   1.3   1.4   1.2   1.1   1.5   2.6   0.8   1.4   1.2
6- Otros bienes   15.6   23.9   15.0   291.4   346.8   391.6   371.4   90.3   27.5   33.3   20.2   30.5   36.0
Africa   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1
America Latina   1.3   3.3   2.5   15.5   11.1   13.2   9.0   2.4   1.0   0.6   1.2   0.8   0.4
(MCCA)   0.4   0.4   0.2   1.8   1.9   2.6   2.2   0.9   0.2   0.1   0.4   0.1   0.0
Asia   0.2   0.4   0.2   8.5   12.0   17.8   18.2   0.2   0.5   0.2   0.6   0.1   0.2
Estados Unidos   4.2   11.9   7.2   244.4   292.2   334.4   321.2   83.1   21.7   30.6   17.0   29.1   34.1
Japon   1.6   2.0   0.8   9.6   9.1   8.6   6.4   0.5   0.7   0.1   0.0
Union europea   6.8   5.8   3.9   9.9   17.1   14.3   13.2   2.5   2.6   1.2   0.5   0.1   1.0
Otros Paises Desarrollados   1.4   0.4   0.5   1.7   3.4   2.1   2.8   1.3   0.9   0.6   0.9   0.4   0.3
Otros paises en Desarrollo   0.1   0.1   0.1   0.4   0.5   0.2   0.2   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
TOTAL  1 147.2  1 380.0  1 404.4  1 990.3  2 281.9  2 234.3  2 788.8  2 938.2  3 023.7  3 204.7  3 458.4  4 509.7  6 235.8
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Cuadro A3-19 
ECUADOR: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   30.5   36.4   41.9   56.1   81.2   114.2   103.9   122.9   171.0   167.7   197.5   168.0   183.3   147.7   131.6   121.6
Africa   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   3.2   4.7   7.7   11.7   18.6   22.9   25.1   27.3   41.4   41.4   41.0   43.2   40.1   45.4   39.4   29.6
(Grupo Andino)   2.1   3.3   4.8   6.5   9.3   11.7   12.3   12.7   17.7   24.9   23.9   20.7   15.7   13.8   18.3   15.4
Asia   0.7   0.9   0.8   1.9   4.1   7.2   5.3   9.2   12.3   10.4   18.0   10.3   18.5   9.9   12.7   7.4
Estados Unidos   9.2   10.9   10.6   12.4   19.7   33.7   27.3   30.4   47.7   48.0   47.7   50.8   40.2   29.3   22.2   17.5
Japon   3.6   4.1   3.5   4.6   7.9   11.0   8.9   12.4   13.9   10.7   15.2   11.3   14.8   6.6   3.9   5.4
Union europea   11.0   13.0   15.8   21.5   25.3   32.5   30.3   34.5   45.9   46.8   60.9   40.7   50.8   38.2   36.6   44.2
Otros Paises Desarrollados   2.2   2.2   2.6   3.3   4.8   5.9   6.4   8.5   7.5   9.3   12.0   10.8   17.1   17.1   15.8   16.3
Otros paises en Desarrollo   0.5   0.6   0.7   0.7   0.7   0.9   0.6   0.6   2.0   1.0   2.6   0.9   1.8   1.1   0.9   1.2
2- Veh.Aut.de pasajeros   5.3   4.9   6.3   12.0   24.7   31.1   12.0   27.3   44.0   47.2   55.3   33.0   39.1   52.7   41.7   30.4
Africa
America Latina   0.0   0.0   0.1   1.3   2.6   2.8   0.2   1.3   1.6   2.3   4.6   2.8   8.7   7.7   6.6   7.6
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.1   0.1   0.0
Asia   0.0   0.2   0.6   1.0   0.9   0.4   0.0   0.0   0.0
Estados Unidos   0.8   0.8   1.0   1.7   3.6   6.2   4.6   8.7   15.4   20.2   15.6   8.6   9.8   5.7   4.2   1.4
Japon   1.7   1.6   2.0   3.9   7.8   11.8   4.3   8.7   13.3   11.5   17.1   9.5   15.5   30.4   24.7   19.1
Union europea   2.5   2.4   3.1   4.5   9.5   8.3   2.7   7.3   11.9   9.1   9.5   6.1   1.9   7.0   5.5   2.3
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.2   0.0   0.1   0.5   1.2   1.9   0.2   1.0   1.2   3.1   7.5   5.4   3.2   1.9   0.7   0.0
3- Combustibles   16.5   27.5   20.5   11.1   29.6   18.3   9.1   7.0   9.9   11.3   219.5   246.6   23.1   21.2   195.1   239.6
Africa
America Latina   14.1   24.8   18.3   8.2   23.7   13.3   1.4   2.2   3.5   4.3   46.9   63.3   3.6   3.3   100.5   134.3
(Grupo Andino)   14.1   24.8   18.3   8.2   21.4   11.7   1.4   2.2   3.5   4.3   24.0   8.9   2.7   0.6   0.7   69.4
Asia   0.0   0.0   14.6   26.6   0.2   0.1   0.1   0.1
Estados Unidos   1.1   1.0   0.7   1.2   1.4   2.1   2.1   2.2   2.6   2.9   6.3   1.5   3.4   2.5   76.9   67.9
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.5   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0
Union europea   1.3   1.8   1.5   1.7   4.4   2.9   5.6   2.6   3.8   4.0   139.1   155.3   15.8   15.2   17.5   25.2
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   11.1   0.0   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0
4- Bienes intermedios   130.8   150.5   127.4   168.0   299.1   390.7   387.0   452.1   528.1   576.1   851.5   599.1   748.2   765.2   800.3   863.8
Africa   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.2   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.4   0.2   0.5   0.0   0.4
America Latina   15.1   18.0   18.6   28.9   47.1   53.0   64.3   75.6   81.7   96.6   135.7   106.8   132.6   181.1   196.8   211.6
(Grupo Andino)   7.3   8.4   9.6   16.8   21.5   24.5   30.1   35.6   38.8   48.6   80.1   64.1   62.0   78.1   48.3   45.7
Asia   0.9   2.6   3.0   4.0   5.6   5.2   11.3   14.1   12.9   13.4   30.8   13.3   23.4   19.1   20.4   15.9
Estados Unidos   61.1   57.9   47.1   56.6   112.7   147.0   140.2   161.2   183.3   223.4   363.1   252.2   286.8   289.1   323.5   340.3
Japon   11.7   31.6   18.8   21.4   39.0   66.3   78.5   79.4   85.6   56.1   79.7   48.7   62.8   52.7   44.0   48.8
Union europea   33.6   32.6   29.8   43.7   72.5   89.8   63.5   79.6   111.9   120.6   143.3   108.5   158.6   148.1   143.8   172.3
Otros Paises Desarrollados   5.1   4.9   6.5   8.7   13.4   20.6   18.5   30.6   43.0   58.0   86.0   61.3   76.5   60.2   58.2   66.2
Otros paises en Desarrollo   3.0   2.3   3.1   3.7   6.9   6.7   5.1   10.2   8.6   7.9   12.7   7.0   7.4   13.0   13.2   8.3
5- Bienes de capital   87.7   114.4   126.7   147.9   238.2   422.7   422.9   544.3   712.7   761.0   914.7   854.5   740.6   506.4   452.4   550.1
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   11.6   0.0   0.7   2.1   1.7   5.5
America Latina   2.8   3.6   4.6   8.2   18.1   32.5   26.8   38.5   47.9   75.4   57.5   67.0   52.2   35.2   49.5   57.9
(Grupo Andino)   2.2   2.0   2.0   4.1   6.2   8.4   6.6   9.9   14.4   19.4   11.0   13.8   15.4   8.6   9.4   9.7
Asia   0.2   0.1   0.2   0.4   0.8   2.6   3.3   4.1   6.6   7.7   16.9   31.7   28.0   16.9   14.6   15.4
Estados Unidos   46.0   58.1   61.0   61.8   105.1   192.2   189.3   239.2   298.7   301.4   366.6   373.2   315.8   216.7   199.2   191.3
Japon   8.5   13.9   15.1   24.6   33.7   59.6   68.4   118.6   128.9   102.8   153.4   162.6   145.2   50.4   48.1   115.8
Union europea   26.0   33.1   40.4   49.5   73.9   123.0   116.1   124.2   175.8   204.2   221.3   175.9   176.4   158.9   114.9   138.7
Otros Paises Desarrollados   2.5   2.2   4.0   2.7   4.5   10.1   14.0   15.7   38.7   20.9   70.0   39.6   17.3   16.9   18.8   14.2
Otros paises en Desarrollo   1.6   3.0   1.4   0.6   1.5   2.8   4.8   3.9   15.8   36.8   29.0   4.4   5.0   9.2   5.5   11.2
6- Otros bienes   0.3   3.1   1.4   0.5   1.0   5.6   15.3   10.4   29.2   24.7   5.6   4.8   1.6   13.0   10.3   2.4
Africa   0.0
America Latina   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.4   0.1   0.0   0.3   0.2   0.5   0.2   0.0
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0
Estados Unidos   0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   4.4   14.8   9.2   27.6   22.6   1.2   2.2   0.5   1.5   1.5   0.0
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   0.3   3.1   1.3   0.5   0.9   1.1   0.4   1.1   1.3   2.0   4.3   2.3   0.9   6.4   8.4   2.3
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   4.4   0.2
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0
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ECUADOR: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1- Bienes de consumo   149.0   174.9   137.5   170.1   168.6   257.6   332.6   350.0   505.3   624.7   663.1   887.0  1 048.9   231.1
Africa   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.5   0.3   1.3   1.4   0.1
America Latina   31.7   41.3   34.4   42.7   52.9   71.6   74.7   122.4   218.7   302.2   349.0   483.2   614.0   126.7
(Grupo Andino)   11.2   13.8   8.7   6.8   13.4   17.7   24.6   53.1   128.6   162.0   153.9   228.3   306.9   60.8
Asia   11.4   14.5   12.6   12.2   14.3   22.0   27.4   19.7   41.5   61.6   55.2   82.2   89.9   19.7
Estados Unidos   23.3   24.5   26.2   42.3   32.7   51.7   63.6   86.8   123.1   137.8   143.2   184.3   193.8   47.6
Japon   9.0   9.8   5.5   3.6   6.8   4.9   5.2   9.9   6.8   8.4   2.9   2.9   5.3   1.2
Union europea   49.9   54.6   38.5   44.1   40.3   74.3   143.8   92.7   87.8   83.6   83.1   98.0   108.2   26.5
Otros Paises Desarrollados   22.3   27.9   18.4   24.1   19.8   31.8   14.0   17.3   21.3   27.3   28.0   29.5   32.4   8.8
Otros paises en Desarrollo   1.4   2.2   2.0   0.9   1.7   1.3   3.8   1.0   1.8   0.4   0.6   1.2   1.1   0.2
2- Veh.Aut.de pasajeros   70.9   93.1   73.6   58.2   37.2   74.4   209.9   266.1   418.4   294.2   218.1   242.8   295.5   35.1
Africa   0.6   0.0   0.0   0.7   0.2
America Latina   12.6   14.4   14.1   13.1   8.0   19.0   13.3   51.7   144.9   103.8   80.5   84.6   82.4   8.9
(Grupo Andino)   0.0   0.1   0.4   0.1   0.0   1.1   0.7   12.7   58.0   59.8   34.8   56.5   48.0   4.8
Asia   2.5   1.8   0.8   0.2   0.2   0.2   3.0   17.0   62.4   43.4   24.4   17.1   26.3   2.2
Estados Unidos   6.6   8.9   8.4   2.6   0.4   1.1   36.7   26.5   21.9   19.4   27.0   23.3   21.7   5.1
Japon   42.1   60.6   47.5   40.8   28.6   53.9   136.6   156.6   158.5   92.0   68.2   103.2   143.6   13.3
Union europea   6.4   6.9   2.5   1.1   0.1   0.2   13.7   11.6   21.1   30.5   14.8   12.7   17.5   4.7
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.0   0.0   0.3   0.1   0.3   0.4   1.0   0.1   0.3
Otros paises en Desarrollo   0.5   0.5   0.3   0.0   6.0   2.6   9.3   1.8   1.4   1.7   2.8   0.8
3- Combustibles   108.5   26.7   58.6   75.8   34.7   21.0   11.9   38.4   104.0   244.0   160.3   400.3   269.8   76.0
Africa   4.3   15.2   12.9   15.5   71.0   43.4
America Latina   43.4   6.6   25.7   14.9   8.8   0.6   1.9   13.5   45.7   117.4   92.7   205.7   113.6   38.8
(Grupo Andino)   19.6   6.1   8.6   1.9   3.0   0.4   1.8   5.1   17.8   91.3   28.0   98.8   55.6   22.8
Asia   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.1   10.7   16.2   9.7   10.9   8.5
Estados Unidos   19.2   9.1   10.6   27.5   9.1   2.8   2.1   3.1   19.0   61.2   46.4   90.9   93.2   22.4
Japon   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.3   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   21.7   10.7   6.6   13.1   16.5   17.2   6.9   21.3   15.6   28.7   11.3   20.8   7.1   3.7
Otros Paises Desarrollados   2.9   0.0   4.9   4.6   0.2   0.2   0.6   0.1   0.1   4.9   0.1   0.9   3.8   11.2
Otros paises en Desarrollo   0.4   0.2
4- Bienes intermedios   815.6   874.8   788.9   935.6   906.5  1 069.6   935.1   862.2  1 228.7  1 629.3  1 570.1  1 917.2  2 086.7   585.3
Africa   0.1   0.1   0.4   0.2   0.1   0.3   0.0   1.9   2.5   0.7   0.5   0.6   1.2   0.1
America Latina   179.9   192.4   189.4   249.9   267.7   328.3   316.0   244.4   449.6   572.5   585.9   715.6   798.6   221.1
(Grupo Andino)   52.4   48.3   50.5   67.0   84.9   135.3   108.3   82.3   212.0   299.5   311.0   435.5   433.1   129.2
Asia   23.5   36.0   44.4   24.9   22.1   47.8   23.2   30.4   43.1   54.0   55.6   93.6   110.7   32.6
Estados Unidos   280.6   297.1   287.1   355.6   330.7   373.0   324.5   328.0   326.7   515.4   510.2   612.8   637.3   190.5
Japon   54.8   69.8   28.6   22.4   19.9   18.2   15.5   12.7   17.5   16.0   11.8   16.7   52.3   5.8
Union europea   198.0   198.5   174.6   188.3   184.8   193.8   167.6   173.3   273.4   277.3   271.5   320.8   281.4   75.8
Otros Paises Desarrollados   58.9   63.2   58.9   83.3   69.1   91.2   81.4   48.7   85.9   99.9   72.5   79.1   106.6   22.8
Otros paises en Desarrollo   19.5   6.3   5.2   9.4   12.1   16.0   6.8   22.6   29.8   14.9   45.8   72.8   90.6   35.7
5- Bienes de capital   656.6   713.6   646.4   608.3   649.3   903.3   924.5  1 016.1  1 341.1  1 392.8  1 103.1  1 485.4  1 850.7   447.4
Africa   0.0   0.1   0.0   0.5   0.9   0.1   0.1   0.5   0.4   0.5   0.4   0.3
America Latina   66.3   67.9   58.2   97.6   75.7   88.8   108.4   94.4   228.2   244.9   173.4   243.4   310.9   74.3
(Grupo Andino)   7.7   10.0   9.7   17.1   17.4   17.7   23.5   26.5   89.0   87.3   59.8   89.3   120.5   24.9
Asia   26.8   62.6   24.8   27.4   27.5   43.1   36.3   47.1   82.6   82.5   56.3   77.3   85.7   17.6
Estados Unidos   216.9   208.2   234.8   200.7   214.2   313.5   359.9   364.4   449.4   553.8   444.3   597.9   727.4   197.9
Japon   144.3   142.1   156.7   85.8   115.2   156.0   169.2   165.4   332.0   244.8   126.9   167.2   280.1   62.4
Union europea   172.2   211.2   151.0   165.7   191.8   260.0   222.9   324.3   219.1   241.8   280.1   373.2   412.4   85.6
Otros Paises Desarrollados   24.9   15.5   10.2   9.1   17.0   17.3   16.7   14.3   23.2   14.8   14.4   21.1   28.1   7.7
Otros paises en Desarrollo   5.1   5.9   10.6   21.7   7.8   23.6   10.0   5.9   6.3   2.2   1.3   2.3   3.3   0.9
6- Otros bienes   4.8   7.4   8.2   11.4   6.5   1.5   2.0   19.0   18.2   2.9   5.7   9.3   8.5   1.1
Africa   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.1   1.0   3.0   0.9   0.3   0.1   1.6   1.9   4.0   1.0   0.7   1.2   0.9   0.5
(Grupo Andino)   0.1   0.1   0.3   0.0   0.1   0.0   1.5   1.6   1.3   0.6   0.2   0.4   0.3   0.3
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.9   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0
Estados Unidos   0.1   0.1   0.4   2.1   0.1   0.1   0.1   1.0   9.6   1.1   2.4   6.3   6.0   0.3
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.8   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0
Union europea   4.6   6.3   2.8   7.2   4.0   1.2   0.3   16.2   2.1   0.6   2.5   1.3   1.2   0.2
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   2.1   1.3   2.1   0.0   0.0   0.9   0.1   0.1   0.3   0.2   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.0
TOTAL  1 805.3  1 890.5  1 713.3  1 859.4  1 802.9  2 327.5  2 501.1  2 552.3  3 621.5  4 194.6  3 730.4  4 954.0  5 574.6  1 380.2
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Cuadro A3-20 
JAMAICA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   143.3   150.7   187.9   222.5   190.4   137.3   160.4   137.9   164.9   215.7   238.0   241.8   166.7   173.7
Africa   0.1   0.9   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.1   0.2   0.0   0.0   0.0   0.1
America Latina   21.9   22.0   42.0   65.3   44.5   31.5   43.2   24.9   49.4   58.5   52.9   41.2   14.8   12.9
(CARICOM)   17.4   19.3   31.8   52.9   34.2   25.8   30.5   20.6   45.6   51.1   34.4   31.0   8.2   6.2
Asia   5.6   4.2   2.9   4.2   4.5   2.6   3.0   2.8   2.7   2.0   6.8   6.7   4.1   3.9
Estados Unidos   39.3   42.8   55.1   54.7   56.5   41.3   44.2   41.0   50.3   70.7   91.2   114.5   95.5   105.4
Japon   4.1   6.1   7.3   6.4   6.4   3.8   5.9   7.2   2.8   5.0   2.0   1.5   5.4   4.7
Union europea   35.2   42.3   41.8   44.2   31.5   21.1   28.3   30.1   27.2   32.5   39.7   35.4   19.4   22.7
Otros Paises Desarrollados   35.8   31.0   37.7   44.9   44.2   35.0   32.0   28.0   30.4   44.6   41.1   34.9   24.0   21.3
Otros paises en Desarrollo   0.6   0.5   0.8   1.5   1.6   1.3   2.9   3.1   1.4   1.1   0.8   0.7   0.0   0.1
2- Veh.Aut.de pasajeros   26.0   13.0   14.1   17.4   7.9   4.4   5.4   13.3   10.9   24.3   38.3   42.4   8.2   21.5
Africa   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.0   0.1   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4
(CARICOM)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1
Estados Unidos   2.7   1.5   1.7   1.0   0.6   0.3   0.3   1.0   1.1   4.2   2.8   1.9   0.5   0.4
Japon   0.0   1.8   2.6   7.3   3.1   2.4   3.7   6.2   5.9   15.2   24.6   22.0   3.3   16.6
Union europea   17.6   9.3   9.6   8.9   4.1   1.6   1.3   5.3   3.3   4.4   10.5   10.1   1.7   1.0
Otros Paises Desarrollados   5.7   0.5   0.1   0.1   0.0   0.0   0.2   0.0   0.1   0.2   0.1   0.1   0.0   0.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.7   0.4   0.1   0.0   8.3   2.6   3.0
3- Combustibles   55.5   72.0   194.4   214.3   203.6   248.3   198.4   316.1   443.5   491.3   396.7
Africa   4.8
America Latina   42.3   55.7   162.4   177.0   140.3   142.7   142.6   200.8   271.2   211.4   214.4   251.3   139.3   230.4
(CARICOM)   11.2   7.7   27.2   27.9   16.3   9.5   12.3   24.8   13.0   35.2   18.9   13.1   12.6   26.2
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Estados Unidos   4.6   3.9   8.0   8.8   10.8   9.6   9.4   11.0   10.9   19.7   11.1   34.6   51.7   36.0
Japon   0.0   0.0   0.0
Union europea   8.6   12.2   24.0   28.4   52.4   93.3   46.5   104.3   161.4   260.3   171.1   164.8   152.8   99.1
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0
4- Bienes intermedios   220.7   285.4   384.7   414.1   345.7   355.5   380.2   358.7   384.1   469.6   456.7   515.3   430.4   359.7
Africa   0.2   0.2   1.1   0.5   0.5   0.6   0.6   0.4   0.3   0.1   0.2   0.3   0.1   0.2
America Latina   16.6   20.7   33.3   35.7   28.4   24.3   30.5   33.3   41.6   48.8   41.2   45.4   41.8   21.0
(CARICOM)   3.6   7.6   11.7   14.5   12.6   6.8   6.6   10.7   24.3   23.1   22.9   26.2   15.4   10.4
Asia   3.3   3.5   5.2   6.3   6.2   4.3   6.6   6.5   6.3   9.6   10.2   14.2   7.0   6.2
Estados Unidos   102.1   143.3   194.1   214.1   189.6   201.8   212.9   181.0   201.2   266.6   266.1   305.4   264.6   229.5
Japon   7.6   6.9   12.0   13.4   11.4   8.8   10.6   9.7   6.9   5.8   9.6   13.7   9.5   9.5
Union europea   61.6   80.6   103.4   106.6   79.1   82.0   81.6   90.7   80.4   90.7   83.4   85.7   60.2   60.9
Otros Paises Desarrollados   26.8   27.7   31.6   31.6   27.0   29.6   31.9   31.2   43.1   40.8   39.0   40.8   39.1   24.4
Otros paises en Desarrollo   0.4   0.5   0.7   0.8   0.6   0.5   0.5   1.0   1.0   1.8   2.6   0.2   0.4   4.3
5- Bienes de capital   132.5   139.6   145.8   235.7   148.4   101.3   103.6   137.0   133.3   205.7   215.9   245.9   180.7   205.6
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.1   0.1   0.0
America Latina   0.5   1.4   1.8   2.1   1.5   0.9   1.6   3.1   1.5   3.9   5.2   5.9   5.1   2.4
(CARICOM)   0.1   0.9   0.8   0.9   0.7   0.4   0.2   0.1   0.4   0.6   1.4   0.7   0.3   0.3
Asia   0.2   0.3   0.5   1.0   0.8   0.1   0.2   0.6   0.5   0.6   0.6   1.9   0.8   1.3
Estados Unidos   66.8   66.5   70.9   135.8   77.6   54.9   55.1   59.2   75.3   114.1   118.0   141.4   106.1   108.1
Japon   2.3   4.3   10.0   15.1   8.0   3.6   5.5   6.6   8.2   17.0   28.4   21.7   14.8   50.0
Union europea   53.8   54.5   48.7   67.7   46.3   34.0   34.7   54.8   34.9   43.3   50.9   59.4   41.2   35.5
Otros Paises Desarrollados   8.8   12.4   13.6   13.6   14.0   7.6   6.3   12.1   12.1   25.0   11.4   12.4   11.4   7.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.3   0.1   0.1   0.0   0.0   0.1   0.5   0.3   0.1   1.1   0.2   0.6
6- Otros bienes   1.8   1.6   2.6   3.2   5.3   3.8   4.8   5.3   5.3   12.1   22.4   25.3   13.7   11.2
Africa   0.0
America Latina   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1
(CARICOM)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Estados Unidos   0.6   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.3   0.1   0.1   0.3   0.2   0.3   0.2   0.3
Japon   0.0   0.0
Union europea   0.4   0.2   0.8   0.7   1.6   0.4   0.7   0.2   0.3   1.9   4.8   0.5   0.8   0.2
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo
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JAMAICA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1- Bienes de consumo   214.9   289.6   335.3   450.0   391.4   361.8   398.8   556.6   629.5   754.1   835.6   927.7
Africa   0.2   0.1   0.0   0.2   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.1
America Latina   23.0   35.6   54.8   79.4   64.5   48.4   49.1   62.2   78.9   106.8   119.8   162.0
(CARICOM)   12.8   22.2   30.8   48.8   47.9   31.7   33.3   35.5   46.9   61.1   61.3   77.6
Asia   6.3   12.8   12.3   15.4   12.3   12.0   17.1   27.3   28.4   40.7   34.0   45.6
Estados Unidos   120.6   160.6   171.1   223.0   195.8   205.5   242.3   343.8   407.4   459.9   514.8   526.8
Japon   4.7   4.1   3.8   4.7   3.1   3.8   4.2   4.3   4.7   4.1   4.7   4.5
Union europea   25.2   33.8   43.8   58.6   47.0   42.6   38.8   48.4   53.1   68.5   78.6   85.0
Otros Paises Desarrollados   31.4   35.2   44.5   57.6   62.1   44.3   42.1   62.2   51.3   68.4   75.2   96.6
Otros paises en Desarrollo   0.7   1.8   1.6   3.8   1.3   3.4   1.3   2.6   2.4   3.2   4.3   2.7
2- Veh.Aut.de pasajeros   14.6   16.0   29.3   42.2   41.7   68.2   45.9   148.5   101.3   151.7   136.0   182.1
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.0   2.1   1.3   0.3   0.3   0.8   0.8   1.6   2.0   0.9   0.4
(CARICOM)   0.0   0.3   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0
Asia   0.0   0.2   2.4   1.6   0.4   1.1   0.1   1.2   2.6   5.8   0.1   0.1
Estados Unidos   0.1   1.0   1.2   1.9   2.6   4.3   2.9   15.3   10.5   13.2   10.7   6.8
Japon   9.5   7.9   11.5   22.7   24.4   49.9   33.7   106.2   71.0   107.4   99.2   151.1
Union europea   0.7   3.1   7.7   8.4   9.5   12.3   6.0   18.4   12.1   17.9   16.2   17.5
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.1   0.0   0.0   0.1   0.0   0.2   1.2   1.5   2.1   1.5   0.8
Otros paises en Desarrollo   4.2   3.8   4.4   6.3   4.3   0.2   1.1   1.8   2.2   3.3   2.6   1.5
3- Combustibles
Africa   6.9
America Latina   124.3   129.3   98.5   136.4   184.3   144.0   167.0   174.7   172.9   219.2   281.5   264.5
(CARICOM)   10.3   19.1   2.9   10.8   3.9   3.3   0.7   33.7   57.2   120.6   169.7   158.4
Asia   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Estados Unidos   56.2   93.9   89.2   113.8   172.1   125.2   106.7   118.8   123.6   108.4   147.1   125.7
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   13.4   4.9   3.8   14.5   22.1   53.8   41.7   48.9   29.1   19.6   12.6   11.9
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   2.5   2.3   1.8   4.8
Otros paises en Desarrollo
4- Bienes intermedios   361.2   429.1   566.9   700.6   614.6   581.0   633.0   654.5   663.4   839.3   777.1   805.1
Africa   0.7   0.8   0.3   0.5   0.2   0.4   0.3   0.3   0.4   0.3   0.3   0.3
America Latina   32.2   42.5   46.4   80.4   60.7   61.3   66.1   77.4   92.8   104.8   98.3   128.5
(CARICOM)   12.6   16.5   19.9   32.0   32.6   28.5   31.2   37.4   41.0   50.8   49.5   68.2
Asia   8.8   15.9   28.3   25.6   20.3   19.1   32.6   40.2   51.7   73.5   46.2   56.9
Estados Unidos   214.1   245.5   312.4   406.8   373.2   366.2   393.3   381.4   385.5   456.6   492.6   481.8
Japon   6.2   6.1   8.2   9.2   14.1   6.8   4.0   3.9   4.8   10.2   5.1   3.1
Union europea   64.4   70.0   90.2   104.7   87.3   76.8   77.9   81.2   78.7   128.0   91.8   86.7
Otros Paises Desarrollados   26.7   34.1   64.2   51.1   45.7   38.5   46.7   47.3   34.3   43.5   27.2   27.3
Otros paises en Desarrollo   1.0   1.5   4.4   4.2   1.8   1.5   1.6   9.1   5.6   7.8   7.3   5.1
5- Bienes de capital   158.7   233.8   280.3   360.9   447.6   339.4   344.6   423.5   442.4   588.7   634.7   704.2
Africa   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.2   0.3   0.2   0.1   0.6   0.1   0.1
America Latina   3.7   7.7   19.8   14.7   68.5   10.4   18.2   24.8   16.1   30.8   41.6   24.1
(CARICOM)   0.4   1.2   4.8   3.7   4.3   4.9   3.4   9.4   6.8   5.5   4.4   3.6
Asia   0.9   4.5   7.1   9.4   6.4   4.7   6.4   13.4   14.6   19.8   13.4   26.2
Estados Unidos   95.8   102.9   119.3   193.6   191.4   186.6   205.2   236.5   263.8   363.6   356.3   352.9
Japon   15.9   32.5   25.9   37.3   50.4   65.6   43.8   69.6   52.2   63.1   54.8   56.4
Union europea   32.3   63.9   82.6   63.1   71.1   52.0   51.1   52.2   66.1   80.4   133.4   210.9
Otros Paises Desarrollados   8.2   16.5   20.8   35.6   54.5   17.2   16.5   21.7   28.4   29.1   28.2   24.9
Otros paises en Desarrollo   1.1   3.0   1.9   3.8   2.7   0.8   0.5   0.6   0.9   1.0   0.6   0.9
6- Otros bienes   17.6   21.5   21.4   32.7   33.1   22.1   31.3   58.8   49.9   82.6   83.6   80.6
Africa
America Latina   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1
(CARICOM)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
Asia
Estados Unidos   0.2   0.4   0.5   0.4   0.4   0.4   0.3   0.4   1.1   0.9   0.9   1.0
Japon   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0
Union europea   1.7   0.2   0.2   0.4   0.0   1.4   2.8   5.7   1.7   0.9   2.5   0.1
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1
Otros paises en Desarrollo   1.1   0.4
TOTAL   967.5  1 233.9  1 434.2  1 864.6  1 917.5  1 700.3  1 773.7  2 189.1  2 221.2  2 772.7  2 916.2  3 112.7
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Cuadro A3-21 
MÉXICO: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   219.1   236.0   326.7   387.7   476.1   426.3   374.8   377.8   496.8   872.3  1 742.1  2 236.8  1 059.9   449.2   668.5   996.7
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.5   0.0   0.3   0.3   0.3   0.0   0.1   0.2
America Latina   8.6   10.0   16.6   23.7   28.5   54.6   28.4   32.3   36.5   64.8   139.3   158.5   83.7   22.6   61.3   98.3
Asia   5.4   6.0   7.4   18.4   37.5   8.4   10.5   12.5   27.6   24.5   82.8   181.9   102.1   15.7   34.6   37.5
Estados Unidos   134.8   127.8   187.7   208.1   205.9   232.3   204.2   193.5   269.4   475.9  1 002.9  1 276.7   584.8   336.9   407.8   625.9
Japon   11.9   11.9   15.1   15.3   22.0   20.2   22.4   21.8   32.5   52.2   88.6   115.5   39.3   7.7   13.1   33.0
Union europea   39.8   50.1   75.4   97.5   132.8   83.8   85.3   87.1   98.6   202.4   330.5   370.8   162.8   44.6   91.2   141.3
Otros Paises Desarrollados   16.0   27.1   22.4   24.3   48.6   26.0   23.0   29.7   30.4   50.1   91.0   127.7   83.3   19.8   56.9   59.6
Otros paises en Desarrollo   0.3   0.3   0.4   0.5   0.8   0.9   1.0   0.9   1.1   2.3   5.0   3.4   3.1   1.9   3.6   0.9
2- Veh.Aut.de pasajeros   114.3   132.8   147.6   175.9   256.2   11.1   9.0   6.4   5.5   10.5   170.1   183.7   72.2   14.3   15.0   33.2
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.1   0.0   0.1   0.1   0.1   0.4   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.1
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1
Estados Unidos   81.9   91.6   89.8   109.0   157.9   10.9   8.5   6.4   5.2   10.5   169.9   183.5   71.3   14.0   14.7   32.5
Japon   5.1   6.1   7.3   10.6   13.3   0.0   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1
Union europea   27.2   35.1   50.4   56.3   84.9   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.8   0.1   0.2   0.5
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0
3- Combustibles   67.8   92.0   127.4   272.5   406.1   331.6   309.3   128.3   218.9   266.0   307.2   323.9   324.9   215.8   451.3   774.2
Africa   0.4   4.8   3.3
America Latina   4.7   12.2   38.1   118.8   154.6   67.9   33.4   10.5   39.2   62.8   3.7   2.4   7.2   21.2   14.9   11.0
Asia   0.0   1.2   4.9   2.0   0.0   0.0   0.2   0.0   8.3   6.3
Estados Unidos   53.2   59.2   65.8   98.5   144.1   183.6   133.8   92.5   136.6   153.2   283.8   305.5   302.5   193.7   404.2   741.0
Japon   0.1   0.1   0.4   0.7   7.3   1.0   1.1   0.1   6.4   0.4   0.4   0.4   0.0   0.0   14.0   0.2
Union europea   9.9   20.4   23.0   51.2   88.5   64.5   120.0   24.9   35.2   44.2   14.8   11.7   9.8   0.9   3.0   5.5
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.1   1.6   1.9   12.5   4.9   0.3   1.5   5.2   4.5   3.7   5.4   0.0   7.0   10.3
Otros paises en Desarrollo   0.0   12.8   0.0   0.0   0.0
4- Bienes intermedios   913.9   869.2  1 016.2  1 587.4  2 847.5  2 765.3  2 177.4  2 488.3  3 722.8  5 097.0  8 192.3  9 266.2  4 586.3  4 585.5  5 621.9  5 884.8
Africa   0.2   1.9   3.0   8.5   24.7   46.0   18.2   2.5   23.9   24.7   11.4   43.6   29.0   17.4   23.9   29.0
America Latina   55.2   62.1   62.9   63.9   106.2   273.0   162.3   171.9   178.3   305.9   579.1   747.0   394.3   200.5   406.0   452.7
Asia   9.3   7.9   7.6   23.7   39.7   26.8   30.3   36.9   54.9   68.5   90.6   101.3   68.2   123.6   125.2   117.6
Estados Unidos   585.1   532.6   651.2  1 082.8  2 024.0  1 757.1  1 449.4  1 691.8  2 261.4  3 349.3  5 797.1  6 326.1  3 033.9  3 437.8  4 013.6  4 146.7
Japon   26.2   34.4   30.4   45.2   109.3   134.3   78.5   96.0   270.2   250.5   396.7   343.5   208.7   104.6   146.2   153.9
Union europea   148.2   165.2   183.9   228.2   380.9   372.5   280.2   321.6   743.8   864.8  1 003.9  1 334.1   667.1   484.1   650.7   685.6
Otros Paises Desarrollados   88.4   63.8   75.1   131.8   157.2   145.8   148.0   156.0   171.9   220.8   289.8   338.8   174.7   205.8   244.7   281.8
Otros paises en Desarrollo   1.2   1.2   1.8   3.3   5.6   9.9   10.4   11.6   18.4   12.5   23.5   31.5   10.0   9.4   11.6   17.5
5- Bienes de capital  1 142.4  1 073.1  1 313.2  1 715.7  2 059.3  3 035.2  3 012.8  2 521.7  3 597.5  5 940.4  8 224.1  11 576.9  5 845.7  3 735.6  4 779.5  5 927.9
Africa   0.1   0.0   0.0   0.1   0.2   0.0   0.0   0.1   0.4   5.3   7.4   0.1   4.6   33.7   39.1
America Latina   11.7   15.5   26.3   38.9   58.8   65.2   67.3   96.4   123.8   235.5   321.4   459.6   124.1   100.0   72.7   143.1
Asia   1.7   0.6   0.8   0.7   1.6   4.0   1.8   2.0   9.1   10.3   24.5   34.1   24.0   161.0   503.4   392.6
Estados Unidos   710.7   665.1   778.0  1 108.0  1 242.7  1 946.3  1 889.4  1 520.3  2 188.9  3 688.9  5 474.2  7 661.1  3 691.1  2 148.5  2 822.2  3 682.3
Japon   42.8   37.4   62.2   106.2   71.6   150.3   210.2   182.1   276.4   417.7   444.6   762.2   385.3   259.0   307.7   491.2
Union europea   327.2   313.2   380.6   399.5   608.4   758.8   739.6   575.0   870.1  1 411.4  1 719.6  2 318.4  1 409.4   935.2   909.8  1 051.6
Otros Paises Desarrollados   43.3   35.3   60.3   54.9   68.8   96.0   84.1   136.2   103.0   142.2   188.3   284.0   164.3   120.0   118.0   103.8
Otros paises en Desarrollo   4.9   6.0   5.1   7.4   7.4   14.3   20.2   9.6   26.1   33.9   45.3   47.7   43.5   6.9   11.9   24.1
6- Otros bienes   3.7   3.0   2.9   5.3   6.5   2.3   2.1   2.6   6.7   10.2   11.1   13.1   9.6   28.2   59.4   26.2
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.1   0.0   0.0   0.2   0.1   0.0   0.0   0.0   0.3   0.2   0.2   0.2   0.5   0.2   0.1   0.3
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.5   41.3   0.4
Estados Unidos   2.1   2.8   1.7   2.9   4.0   1.7   1.0   0.9   2.7   4.1   4.0   10.7   6.1   23.2   12.8   18.7
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.3   0.3   0.3
Union europea   1.5   0.1   1.2   2.2   1.5   0.6   1.1   1.7   3.7   5.9   6.8   2.2   2.9   3.5   4.4   6.0
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.9   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.6   0.5   0.5
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0
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MÉXICO: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1- Bienes de consumo  1 449.6   969.8  2 494.0  4 409.9  5 426.7  6 157.0  11 255.4  12 267.2  15 252.0  12 179.9  14 440.2  17 906.0  20 506.5  13 942.3
Africa   0.1   0.2   0.7   3.0   1.8   2.9   4.3   3.1   3.8   2.2   2.8   3.4   6.7   3.0
America Latina   56.1   33.0   145.2   260.2   406.7   360.5   477.2   496.7   498.7   279.2   294.9   354.1   435.1   376.6
Asia   44.1   39.6   158.4   377.9   461.3   859.8   946.6   848.2  1 753.2   929.0   934.6  1 352.6  1 600.9   993.0
Estados Unidos  1 106.8   610.6  1 719.8  2 802.8  3 109.0  3 625.2  8 095.5  9 160.0  10 446.3  9 322.7  11 233.9  13 842.7  15 847.3  10 757.7
Japon   49.9   56.8   89.8   130.0   161.5   278.0   284.1   231.7   529.2   338.1   356.4   438.1   461.7   336.3
Union europea   141.7   181.3   252.7   584.9   977.1   776.4  1 083.8  1 118.7  1 431.4   943.4  1 116.8  1 365.6  1 488.4  1 011.2
Otros Paises Desarrollados   46.5   43.1   119.1   224.4   289.1   214.6   349.5   385.0   531.9   330.6   470.3   516.0   609.3   420.2
Otros paises en Desarrollo   1.5   1.5   3.4   7.4   14.9   39.1   14.1   22.7   30.9   8.2   23.7   26.1   35.1   26.0
2- Veh.Aut.de pasajeros   34.4   37.7   62.0   82.9   250.9   224.0   377.0   393.9  1 240.8   439.7   920.5  1 535.0  2 113.5  2 963.4
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.0   0.0   1.3   0.2   0.2   0.0   0.0   0.1   0.3   0.3   1.4   24.6   100.9   77.3
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   2.3   1.1   1.5   2.2   2.0   0.8
Estados Unidos   32.9   37.0   58.6   80.9   220.3   197.0   326.6   360.3   993.7   352.8   775.0  1 292.8  1 502.7  2 608.0
Japon   0.3   0.1   0.2   0.7   11.4   26.0   41.7   11.0   14.1   16.7   40.5   102.3   184.8   29.5
Union europea   0.8   0.5   1.2   0.9   19.0   0.8   8.6   21.5   145.3   39.2   54.2   63.4   161.5   108.2
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.6   0.0   0.1   0.1   0.0   0.9   84.1   28.6   47.9   49.4   161.6   139.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   0.1   0.6
3- Combustibles   441.0   474.4   516.7   878.7  1 073.5  1 333.7  1 673.1  1 504.1  1 403.4  1 417.7  1 788.9  2 761.9  2 618.6  1 690.9
Africa   0.6   0.0   0.6   0.0   0.0   0.0   5.2   6.4   11.4   66.1   125.4   51.7
America Latina   13.3   39.8   66.2   92.7   163.4   226.8   119.8   109.3   202.5   108.2   97.2   307.3   147.3   76.7
Asia   3.1   0.0   9.6   17.4   9.0   6.1   0.1   14.0   30.7   89.6   91.0   106.0   61.8
Estados Unidos   400.5   428.4   428.3   757.0   893.0  1 032.9  1 388.3  1 218.7  1 082.8  1 198.8  1 542.2  2 164.7  2 034.6  1 369.9
Japon   1.4   0.8   1.2   1.4   0.8   0.7   1.1   1.2   4.8   3.4   3.9   7.4   3.8   2.7
Union europea   20.2   5.0   8.5   4.7   4.7   45.3   95.8   103.2   71.6   36.5   18.0   79.5   150.7   95.6
Otros Paises Desarrollados   2.0   0.2   2.9   0.0   0.1   17.8   62.1   71.7   22.5   24.9   26.7   43.8   50.1   30.9
Otros paises en Desarrollo   0.2   0.0   0.0   11.5   1.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
4- Bienes intermedios  5 685.7  5 678.1  8 412.2  9 894.0  9 997.6  12 318.4  20 286.0  21 260.2  25 506.2  24 870.9  31 442.1  36 150.9  40 328.6  28 325.6
Africa   37.9   53.7   70.2   70.6   59.6   76.2   56.7   58.1   87.3   74.0   109.2   117.4   128.9   76.1
America Latina   274.1   172.9   407.3   400.3   476.5   838.8   825.1   885.4  1 361.9  1 007.4  1 397.8  1 547.8  1 717.1  1 160.6
Asia   89.0   89.8   166.0   238.5   230.4   497.2   453.0   564.9  1 088.0   837.3  1 195.5  1 574.5  1 869.5  1 418.8
Estados Unidos  4 115.9  4 134.2  6 163.2  7 312.9  7 130.5  8 213.4  15 778.4  16 507.1  18 632.8  19 279.1  24 270.7  27 694.3  30 417.2  21 472.3
Japon   168.2   145.2   193.9   220.1   233.1   298.7   441.1   421.2   647.0   580.6   689.9   781.0   946.3   699.0
Union europea   661.9   655.0   960.9  1 149.1  1 370.2  1 770.0  1 984.9  2 058.4  2 457.1  2 039.8  2 475.4  2 902.4  3 334.5  2 342.0
Otros Paises Desarrollados   290.7   390.9   417.8   460.3   439.5   525.2   723.6   741.4   997.5   881.5  1 145.7  1 200.7  1 394.4   889.9
Otros paises en Desarrollo   28.3   19.5   21.5   33.3   57.1   96.1   23.0   23.2   207.3   61.1   140.2   285.4   425.5   158.2
5- Bienes de capital  7 060.5  5 525.4  7 221.0  7 481.3  12 092.0  17 331.8  28 106.6  29 479.1  34 302.7  32 209.3  38 536.7  47 408.5  55 491.1  43 531.7
Africa   4.6   0.8   6.9   4.7   1.7   4.3   4.2   1.9   2.4   2.9   4.2   3.7   3.8   4.8
America Latina   82.8   139.4   200.3   166.4   268.9   407.6   834.5   878.0   763.5   532.8   488.6   367.2   438.5   318.5
Asia   80.7   70.1   175.1   157.7   167.0   350.9   472.6   544.2  1 811.4  1 846.9  2 282.5  3 094.7  3 397.8  2 770.4
Estados Unidos  4 761.1  3 039.9  4 220.8  4 959.6  7 992.3  11 099.3  20 050.5  20 966.4  22 798.7  23 099.5  28 792.0  35 068.3  41 786.0  32 353.5
Japon   595.5   633.9   812.4   542.9   847.3  1 415.2  2 050.8  2 389.8  3 274.3  2 449.9  2 201.1  2 431.0  2 404.0  1 874.5
Union europea  1 280.2  1 378.5  1 602.4  1 415.6  2 428.7  3 442.0  4 107.1  4 027.0  4 762.3  3 532.0  3 862.6  5 215.9  6 186.9  4 957.3
Otros Paises Desarrollados   149.4   167.2   160.0   174.7   314.5   585.6   551.9   626.5   825.2   681.9   863.3  1 133.8  1 163.0  1 115.2
Otros paises en Desarrollo   44.4   15.6   39.2   47.0   67.8   26.7   34.9   45.4   46.4   7.3   30.7   75.4   73.2   53.5
6- Otros bienes   79.4   73.9   50.5   92.7   691.9   674.9   176.6   224.9  1 561.5  1 298.7  2 306.0  3 998.9  4 233.6  2 856.2
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.2   1.1   0.1   0.4   1.3   0.7   2.0
America Latina   0.0   0.0   0.5   0.3   3.1   4.5   0.6   4.7   29.3   11.8   17.5   31.1   39.4   104.6
Asia   0.0   0.1   0.7   0.5   14.4   5.0   0.3   1.9   52.3   114.2   389.9   894.7  1 370.6   939.7
Estados Unidos   8.6   4.2   22.4   87.7   483.0   459.0   40.9   41.0   877.0   739.5  1 091.9  2 082.7  1 792.6  1 229.2
Japon   0.1   0.2   0.1   0.1   29.1   42.5   0.1   1.6   310.3   219.3   544.8   573.7   536.5   222.0
Union europea   3.5   1.9   5.3   3.4   152.5   159.6   8.6   14.1   220.0   147.0   214.8   291.4   391.5   260.4
Otros Paises Desarrollados   0.0   8.1   0.3   7.9   3.2   0.4   2.1   51.8   59.5   29.6   37.6   30.3   39.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   1.8   1.0   0.0   0.0   19.7   0.4   17.2   86.3   70.8   52.4
TOTAL  14 750.9  12 759.9  18 759.0  22 855.8  29 558.1  38 071.9  61 914.2  65 187.6  79 332.2  72 441.7  89 459.7  109 785.0  125 321.6  93 333.0
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Cuadro A3-22 
PERÚ: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   87.5   99.9   112.3   131.7   164.6   208.1   157.4   145.8   91.0   161.4   372.8   606.3   449.4   326.5   240.0   171.9
Africa   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   29.0   24.0   21.9   33.4   36.7   37.6   32.8   38.7   17.8   15.0   62.5   123.6   120.4   102.3   81.1   44.8
(Grupo Andino)   3.6   5.5   4.6   14.4   17.7   21.1   9.9   16.1   6.7   5.7   13.3   26.4   15.4   16.0   8.8   13.5
Asia   1.4   1.7   1.8   2.7   5.5   35.5   24.4   3.7   12.3   22.0   57.5   49.4   36.9   22.6   10.3   8.7
Estados Unidos   15.1   18.5   17.6   20.2   21.7   30.5   21.5   23.3   13.6   74.3   125.2   222.8   94.4   79.0   59.2   35.2
Japon   4.5   6.7   5.8   10.8   16.3   19.1   17.2   16.1   5.3   5.2   39.1   70.3   58.0   16.7   11.7   8.1
Union europea   24.9   28.5   27.2   35.3   34.9   39.6   28.8   32.1   24.8   20.7   56.4   97.9   86.5   62.6   42.4   53.2
Otros Paises Desarrollados   10.4   19.8   37.0   28.6   48.8   45.4   32.1   31.2   16.8   23.7   31.2   40.8   52.2   39.2   32.6   21.2
Otros paises en Desarrollo   1.8   0.7   0.4   0.6   0.7   0.5   0.5   0.6   0.3   0.5   0.8   1.4   0.9   3.9   2.3   0.3
2- Veh.Aut.de pasajeros   24.8   6.6   14.6   35.2   5.0   33.2   41.6   59.3   18.3   20.8   70.3   201.1   153.8   56.5   33.1   35.3
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   0.0   0.0   0.2   9.1   0.7   13.7   13.4   11.8   5.2   2.1   14.3   37.5   22.8   6.2   2.7   3.0
(Grupo Andino)   0.0   0.1   0.0   0.0   0.4   0.1   0.4   0.0   0.1
Asia   0.0   0.0   1.6   0.2   0.3   0.2   0.2
Estados Unidos   7.4   1.3   4.0   4.7   0.3   2.4   4.5   13.7   2.7   4.7   24.5   70.1   21.5   5.4   3.2   3.8
Japon   2.2   1.6   5.7   18.5   3.7   14.5   21.4   15.0   7.1   9.5   26.8   67.8   91.4   36.2   23.3   20.9
Union europea   12.2   3.7   4.7   2.9   0.4   2.4   2.3   18.6   3.2   4.2   4.2   20.5   16.3   7.7   3.0   7.1
Otros Paises Desarrollados   3.1   0.0   0.0   0.1   0.1   0.2   0.1   0.6   0.2   0.3   0.2   0.3
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.1   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   3.0   1.4   0.4   0.6   0.0
3- Combustibles   12.1   26.6   45.7   58.2   119.3   280.1   305.4   330.3   78.1   42.9   52.5   74.8   44.2   69.0   56.9   40.3
Africa   0.0   0.0
America Latina   6.6   18.6   40.6   43.4   100.1   230.1   266.0   302.1   50.9   14.6   10.1   20.9   6.9   8.5   9.5   12.2
(Grupo Andino)   6.6   17.0   39.6   41.7   92.2   216.8   256.4   296.4   47.1   13.5   9.8   18.0   6.5   8.3   9.3   12.1
Asia   0.0   0.0   0.6   1.3   0.1   0.0
Estados Unidos   2.1   5.4   2.6   3.6   8.0   9.1   16.5   5.9   5.2   4.9   6.7   8.5   13.1   37.7   36.7   13.2
Japon   0.0   0.0   7.6   4.1   21.1   5.6   10.7   10.2   13.6   19.2   16.1   11.4   7.9   0.1   11.1
Union europea   3.4   2.6   2.4   3.4   3.5   19.8   17.3   11.6   11.6   9.9   16.5   28.6   11.5   14.5   10.5   2.3
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.3   0.1   1.4
Otros paises en Desarrollo   3.7   0.0   0.1
4- Bienes intermedios   298.1   382.2   369.7   427.4   699.9  1 108.1   701.9   725.5   709.7   721.2  1 206.0  1 552.9  1 176.1   973.0   935.5   893.9
Africa   0.0   0.1   0.5   0.2   1.1   0.4   0.3   0.0   0.1   3.3   0.5   0.3   0.1   0.4   0.4   0.4
America Latina   67.0   56.8   55.2   67.1   81.7   106.7   123.8   111.6   88.5   134.7   217.3   242.1   201.6   179.6   248.9   307.7
(Grupo Andino)   27.4   28.3   27.7   27.0   28.4   31.5   24.0   32.6   25.8   29.6   58.5   72.7   41.8   39.4   46.2   53.5
Asia   7.8   9.7   8.1   7.8   9.5   16.3   9.8   11.4   12.2   12.3   21.6   28.4   21.6   12.8   17.6   14.7
Estados Unidos   76.3   100.1   114.8   134.5   263.1   444.0   257.0   291.0   313.1   310.9   530.4   714.3   535.8   462.4   346.9   264.1
Japon   30.0   44.3   28.7   36.5   71.7   97.3   50.5   54.5   47.1   37.7   96.1   114.6   69.1   48.6   49.8   44.4
Union europea   80.0   110.3   109.6   132.6   198.2   315.9   197.3   178.8   171.9   170.6   275.7   352.7   260.6   204.6   193.5   204.3
Otros Paises Desarrollados   35.2   59.5   49.7   45.6   71.3   117.4   56.1   61.4   66.7   48.8   59.1   96.2   84.2   62.4   74.4   56.6
Otros paises en Desarrollo   1.6   1.3   2.8   3.2   3.2   10.1   6.8   16.8   10.1   2.9   5.4   4.2   3.1   1.5   2.1   1.3
5- Bienes de capital   198.6   232.7   253.1   368.9   522.6   747.0   671.3   529.6   558.0   576.7   973.5  1 532.5  1 112.0   797.3   612.8   619.2
Africa   0.0   0.1   0.0   0.0   0.1   0.2   0.6   0.0   0.1   1.0   0.0
America Latina   6.6   11.0   12.1   25.0   38.2   56.7   55.2   44.2   62.0   51.2   106.3   227.4   180.4   98.7   91.8   87.3
(Grupo Andino)   0.4   0.5   0.3   1.3   1.8   5.2   6.2   11.0   7.6   6.9   18.3   23.3   11.2   4.3   2.6   2.0
Asia   0.2   0.5   0.7   0.7   1.7   1.8   2.1   1.8   3.1   4.9   7.9   15.7   10.6   7.5   11.2   9.6
Estados Unidos   97.8   94.3   100.2   144.5   184.5   255.5   252.1   195.9   224.3   198.4   332.0   572.8   416.2   262.2   192.2   191.6
Japon   12.3   19.2   21.3   39.7   88.5   55.7   38.8   39.7   42.4   47.5   92.8   125.9   138.1   117.7   81.7   96.0
Union europea   71.5   92.8   101.8   128.2   167.4   315.5   272.3   208.7   177.8   206.4   364.6   483.6   315.9   257.7   187.1   206.2
Otros Paises Desarrollados   9.5   13.3   14.8   19.0   25.3   41.6   30.2   31.3   29.6   40.0   34.6   90.5   38.6   49.8   31.3   25.1
Otros paises en Desarrollo   0.7   1.5   2.2   11.8   16.9   20.3   20.4   8.0   18.7   28.2   35.0   15.7   12.0   3.4   15.7   3.3
6- Otros bienes   0.7   1.0   0.6   2.5   1.7   3.0   4.1   2.2   4.5   1.9   7.3   2.7   4.2   10.8   2.8   6.0
Africa
America Latina   0.4   0.5   0.1   0.0   0.1   0.1   0.0   0.2   0.0   0.2   0.4   0.9   0.3   0.7   0.7
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.0
Asia
Estados Unidos   0.0   0.1   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.5   1.2   0.5   0.4   0.5   0.5   3.5   1.0   0.3
Japon   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0
Union europea   0.3   0.4   0.5   2.4   1.4   2.8   4.0   1.7   3.1   1.3   6.8   1.7   2.9   7.0   1.0   2.3
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   1.2
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.1   1.5
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PERÚ: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1- Bienes de consumo   410.8   468.6   300.3   269.0   365.7   491.4   636.9   744.8  1 089.9  1 369.8  1 535.2  1 526.8  1 559.5   916.9
Africa   0.0   5.6   0.1   0.0   0.0   0.0   0.2   0.3   0.6   0.2   0.3   0.5   0.2   0.2
America Latina   148.1   139.4   68.3   85.9   137.3   200.3   192.6   273.8   377.3   475.9   545.9   578.1   631.0   390.2
(Grupo Andino)   38.3   49.8   10.7   31.9   60.1   108.9   82.4   97.6   126.1   151.4   163.4   178.7   167.1   123.3
Asia   29.4   46.9   6.3   30.1   44.1   72.4   98.8   123.8   207.5   266.6   318.1   272.9   239.4   140.2
Estados Unidos   84.5   54.7   32.3   62.3   75.7   118.2   157.2   148.5   237.4   281.1   292.3   302.3   322.5   174.7
Japon   12.4   9.7   3.4   2.8   5.0   10.7   13.0   24.2   65.0   76.1   63.2   37.8   37.2   17.3
Union europea   72.2   135.4   126.2   59.2   45.2   51.7   101.7   78.3   121.8   167.8   196.4   232.3   222.1   120.6
Otros Paises Desarrollados   59.4   76.3   63.1   28.3   41.7   32.2   51.7   65.3   74.4   85.7   116.0   100.2   104.4   71.4
Otros paises en Desarrollo   2.6   0.6   0.5   0.3   3.1   2.4   1.9   0.8   2.4   2.3   2.5   2.3   1.8   1.5
2- Veh.Aut.de pasajeros   33.8   25.9   10.5   4.8   11.9   170.7   213.7   165.6   252.4   352.1   291.2   328.5   333.8   145.8
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   3.9   5.3   3.6   1.8   4.4   29.2   43.6   24.3   30.6   31.3   38.1   41.9   29.0   8.9
(Grupo Andino)   0.1   0.1   0.1   0.0   0.1   1.0   1.7   0.3   0.2   0.2   0.2   0.1   0.0   0.1
Asia   0.1   0.1   0.1   3.8   14.3   22.4   48.1   62.4   78.4   78.3   65.1   21.0
Estados Unidos   2.5   1.5   0.5   0.4   3.3   46.9   53.2   26.7   42.7   58.6   30.3   24.7   21.1   7.9
Japon   21.0   14.3   4.1   2.2   3.4   66.1   77.1   69.8   87.3   140.8   87.1   130.3   170.5   94.0
Union europea   6.1   1.2   1.3   0.3   0.6   18.1   19.1   19.5   39.3   53.6   54.3   52.7   47.1   13.4
Otros Paises Desarrollados   0.2   0.1   0.1   0.4   0.4   1.1   2.5   1.2   0.6   0.9   0.3
Otros paises en Desarrollo   0.1   3.4   1.1   0.1   0.1   6.6   4.3   2.5   3.3   0.3   1.8   0.0   0.1   0.2
3- Combustibles   61.1   119.2   229.6   210.0   323.5   302.9   391.2   335.3   359.8   655.9   797.0   878.4   641.4   432.8
Africa   0.0   8.4   7.2   1.7   0.5   5.0   29.7   56.8
America Latina   21.9   58.6   158.9   147.5   219.2   252.3   315.7   220.5   206.9   562.8   738.9   820.4   524.9   334.2
(Grupo Andino)   15.7   42.8   156.2   134.4   148.7   234.2   298.8   167.8   156.2   515.6   718.4   796.1   522.6   324.1
Asia   0.0   0.0   0.0   15.1   8.0   2.8   8.6   18.5   20.3   20.3   22.2   17.4   34.8   22.8
Estados Unidos   27.3   48.8   60.5   46.4   71.1   37.6   47.5   81.5   115.9   53.9   33.2   24.1   37.1   14.1
Japon   10.1   7.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.1   0.1
Union europea   1.7   4.1   1.7   0.9   8.9   10.0   19.2   14.7   14.8   10.9   2.2   5.4   6.9   4.1
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.1   0.1   0.0   9.0   0.1   0.1   0.1   0.2   6.1   0.4   6.0   8.0   0.7
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.1
4- Bienes intermedios  1 124.1  1 354.0  1 171.2   856.4  1 043.2  1 015.2  1 479.5  1 617.4  2 048.8  2 684.1  2 710.1  2 848.0  2 897.4  1 762.9
Africa   0.2   4.6   0.3   1.6   0.7   0.3   0.3   1.3   4.4   0.4   0.6   0.9   1.7   2.8
America Latina   344.1   393.5   406.0   308.3   442.0   428.5   621.5   718.6   910.6  1 168.4  1 093.5  1 268.5  1 138.7   635.6
(Grupo Andino)   84.4   104.6   78.0   59.3   119.9   109.5   189.7   235.6   319.7   473.6   507.2   552.3   447.4   264.7
Asia   17.5   30.9   35.6   17.4   16.9   22.0   43.9   64.0   110.0   141.9   125.7   154.5   247.3   152.7
Estados Unidos   320.2   379.3   356.8   244.3   282.1   264.1   447.6   454.8   549.8   701.0   835.5   715.4   782.3   517.4
Japon   43.1   53.4   29.1   29.1   21.9   15.2   22.7   25.8   26.7   27.1   30.1   49.0   43.3   35.1
Union europea   262.2   333.8   240.9   168.4   201.0   198.1   238.2   247.9   332.8   478.7   441.4   412.6   399.1   275.2
Otros Paises Desarrollados   125.7   143.6   96.8   62.1   68.1   84.2   87.1   78.9   92.0   102.4   136.6   201.5   177.4   91.8
Otros paises en Desarrollo   10.2   14.5   5.4   25.1   10.3   2.7   3.9   19.1   22.4   35.2   45.7   45.3   104.9   36.3
5- Bienes de capital   728.7  1 030.3   638.4   642.7   878.6   824.1  1 228.7  1 356.5  1 852.2  2 490.2  2 582.3  2 948.4  2 752.6  1 647.0
Africa   0.0   0.1   0.3   0.1   0.1   0.2   0.3   0.0   0.4   0.1   0.4   0.2   0.2   0.0
America Latina   103.7   151.7   123.5   107.4   148.5   159.0   196.5   185.6   279.3   356.9   337.2   366.0   331.0   186.1
(Grupo Andino)   3.7   8.9   8.3   8.2   11.7   13.9   22.4   16.9   29.2   30.7   28.6   28.0   30.5   18.0
Asia   24.2   44.8   26.8   15.9   32.6   32.3   72.1   105.4   114.3   249.2   208.9   261.3   250.6   159.7
Estados Unidos   208.6   190.1   162.3   267.7   310.9   254.2   435.3   538.9   636.0   815.4   896.7  1 202.7  1 068.6   644.5
Japon   128.6   154.5   68.4   52.5   60.2   81.2   203.6   210.8   311.4   288.5   259.4   262.2   275.1   194.4
Union europea   223.4   437.2   224.4   166.7   261.1   259.2   248.7   256.4   429.0   647.0   725.2   655.4   672.6   397.8
Otros Paises Desarrollados   32.7   46.0   25.3   25.7   53.9   31.6   40.1   41.1   62.9   114.0   139.7   179.4   145.1   56.2
Otros paises en Desarrollo   7.1   5.6   7.1   6.4   10.0   6.3   11.8   16.3   18.7   13.1   14.4   21.2   9.0   8.0
6- Otros bienes   32.0   4.2   15.1   25.4   10.6   5.7   9.6   3.6   1.6   4.5   4.4   5.1   15.0   3.0
Africa   0.1
America Latina   1.5   2.5   1.3   0.1   4.3   0.4   1.8   0.3   0.6   1.1   0.9   0.8   0.8   0.3
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.2   0.1   0.2   0.0
Asia   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0
Estados Unidos   11.7   0.3   0.8   0.3   0.4   1.4   4.0   0.5   0.7   0.5   0.7   1.2   1.4   1.5
Japon   0.0   1.3   0.0   0.0   10.1
Union europea   3.7   1.4   12.9   24.9   5.7   3.5   2.0   2.6   0.2   2.4   2.7   2.8   1.7   0.2
Otros Paises Desarrollados   14.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.9   0.9
Otros paises en Desarrollo   1.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.3   0.2   0.1   0.0   0.2   0.2   0.1   0.0
TOTAL  2 390.7  3 002.3  2 365.0  2 008.4  2 633.5  2 812.9  3 963.5  4 230.0  5 625.5  7 583.3  7 946.1  8 557.3  8 219.2  4 920.2
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Cuadro A3-23 
URUGUAY: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   21.2   20.2   15.5   23.8   31.8   28.4   35.6   43.4   53.1   97.7   161.5   222.7   116.7   61.5   70.0   71.0
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
America Latina   12.7   12.0   8.6   10.4   16.0   13.2   18.3   21.5   29.7   49.9   82.2   100.8   52.5   31.7   36.8   35.7
(MercoSur)   12.3   11.7   8.5   10.1   15.5   12.3   16.9   19.2   26.7   40.2   64.7   82.0   45.1   29.7   34.7   33.6
Asia   0.2   0.3   0.1   0.9   0.7   0.9   1.4   2.7   2.1   6.9   15.6   22.0   12.4   3.2   2.5   4.5
Estados Unidos   2.0   2.1   1.5   3.1   4.2   2.0   2.3   3.2   3.4   6.1   12.9   20.2   9.8   4.6   4.8   4.7
Japon   0.3   0.4   0.3   0.6   0.8   0.8   1.3   2.5   2.7   5.5   9.2   17.3   8.1   2.6   1.3   3.3
Union europea   4.4   3.9   3.0   5.2   7.7   6.3   6.9   9.9   12.0   22.7   34.8   51.4   28.5   15.2   18.0   18.9
Otros Paises Desarrollados   1.3   1.1   1.6   2.6   2.2   4.9   5.0   3.5   3.0   4.9   6.1   9.3   4.4   3.9   6.3   3.6
Otros paises en Desarrollo   0.2   0.1   0.1   1.0   0.1   0.2   0.3   0.2   0.2   1.7   0.6   1.7   0.9   0.2   0.2   0.3
2- Veh.Aut.de pasajeros   7.6   10.7   8.6   10.9   11.0   8.5   13.0   21.1   21.6   53.4   97.2   111.7   33.2   10.0   17.4   21.3
Africa
America Latina   0.9   3.4   5.2   8.3   9.8   8.2   12.7   15.2   14.5   34.9   52.9   64.7   15.0   5.4   15.1   15.0
(MercoSur)   0.9   3.4   5.2   8.3   9.8   8.2   12.7   15.2   14.5   34.9   52.9   64.7   15.0   5.4   15.1   15.0
Asia   0.8   0.5   0.0   0.0
Estados Unidos   0.6   0.6   0.3   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0
Japon   0.3   0.0   13.5   21.4   3.6   1.7   0.2   2.2
Union europea   6.1   6.7   2.8   2.6   1.2   0.3   0.3   5.9   7.1   18.5   29.4   23.3   14.4   2.9   1.9   4.0
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.6   1.6   0.0   0.0   0.1
3- Combustibles   33.3   31.4   30.9   53.4   157.4   160.3   206.9   170.0   230.1   265.5   457.9   491.3   470.3   280.9   285.4   238.0
Africa   8.7   8.4   8.6   20.5   22.9   16.7   43.7   41.1   48.2   24.3   124.5   179.0   162.4   116.9   113.9   69.6
America Latina   2.6   2.7   2.4   6.5   17.1   33.3   37.8   36.0   26.8   74.5   113.1   288.3   222.7   78.7   59.6   21.2
(MercoSur)   1.9   2.2   2.0   5.6   10.3   12.1   9.7   14.4   9.1   4.5   35.1   64.8   1.7   10.6   17.1   8.8
Asia   19.2   16.9   17.1   24.3   113.6   97.9   118.3   86.6   149.9   145.3   211.1   17.0   61.4   78.0   78.8   103.4
Estados Unidos   1.5   1.6   1.6   1.6   2.6   1.2   0.8   0.9   2.0   1.7   1.7   2.1   1.5   1.4   1.6   0.8
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   0.9   1.2   0.9   0.4   1.0   6.8   4.2   2.7   3.1   19.3   6.9   4.8   22.1   5.6   4.8   3.7
Otros Paises Desarrollados   0.1   0.1   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   1.7   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.2   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.3   0.0   0.4   0.0   0.1   4.2   2.0   1.1   0.1   0.3   0.4   0.1   26.7   39.4
4- Bienes intermedios   104.4   100.4   96.7   158.1   231.7   231.3   199.5   260.9   259.2   506.6   509.7   440.7   284.7   246.1   290.2   192.6
Africa   1.0   1.6   2.0   2.7   8.1   7.6   3.5   4.3   3.5   7.3   6.9   2.3   4.8   1.3   1.8   1.8
America Latina   47.8   46.7   47.8   86.8   107.5   74.2   82.8   108.2   108.8   269.0   226.4   189.6   125.4   116.0   148.9   97.1
(MercoSur)   40.1   40.1   41.5   76.0   95.7   58.8   66.8   93.0   90.0   238.4   189.2   166.8   107.8   101.1   134.0   87.3
Asia   6.2   3.3   2.8   3.6   7.1   8.0   7.0   7.2   7.6   11.5   19.4   15.3   8.4   7.2   7.0   4.3
Estados Unidos   10.5   10.4   6.6   12.7   21.2   37.7   26.5   44.7   32.3   65.4   85.1   73.4   45.4   32.2   41.8   25.1
Japon   2.0   2.0   1.2   1.6   4.3   8.2   4.9   8.3   7.1   7.5   12.2   9.2   3.6   3.2   3.7   2.9
Union europea   26.8   26.9   27.3   38.1   62.9   74.6   56.9   66.2   73.9   107.0   118.2   109.6   69.1   60.7   64.2   46.8
Otros Paises Desarrollados   6.6   6.5   7.4   9.0   11.6   18.2   12.6   15.6   19.8   28.8   28.9   35.4   23.2   22.1   20.9   12.6
Otros paises en Desarrollo   3.5   2.7   1.0   2.6   3.5   2.8   5.1   6.2   6.2   10.1   12.4   5.9   4.7   3.3   2.1   2.0
5- Bienes de capital   65.1   58.5   32.9   36.9   53.2   87.9   143.6   173.1   151.5   242.5   377.1   356.7   201.7   104.9   102.4   95.5
Africa   2.7   4.1   0.0
America Latina   12.0   16.8   7.1   11.8   18.0   26.5   64.5   50.8   45.3   93.6   118.6   115.7   52.0   32.1   33.4   29.5
(MercoSur)   11.8   12.5   7.0   11.7   17.8   26.2   60.7   49.8   44.2   90.1   115.0   113.5   50.2   28.7   32.0   28.3
Asia   0.1   0.1   0.0   0.1   1.0   0.5   0.5   1.5   2.0   4.9   9.4   6.4   3.6   1.1   3.3   2.9
Estados Unidos   15.1   8.4   9.4   7.4   8.2   12.8   19.9   22.5   24.1   39.6   54.5   61.1   60.5   15.3   16.1   19.8
Japon   1.2   1.2   1.1   1.2   1.4   3.3   4.5   6.4   4.7   16.3   29.0   26.7   14.4   7.4   4.6   6.9
Union europea   30.3   29.4   13.5   15.0   22.7   40.2   46.2   73.1   68.9   74.8   142.1   120.8   65.3   35.6   41.7   32.7
Otros Paises Desarrollados   1.8   0.4   0.5   0.5   0.8   2.7   5.1   15.6   3.9   6.0   8.1   14.6   3.8   2.7   2.0   2.6
Otros paises en Desarrollo   4.5   2.2   1.3   1.0   1.0   2.0   2.9   3.2   2.6   4.7   15.5   7.3   2.1   10.7   1.4   1.1
6- Otros bienes   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.1   0.2   0.1   0.2   0.6   1.3   0.3   0.1   0.1   0.2
America Latina   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   0.2   0.4   0.2   0.1   0.1   0.1
(MercoSur)   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   0.2   0.4   0.2   0.1   0.1   0.1
Asia
Estados Unidos   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.1   0.5   0.1   0.0   0.0   0.1
Japon
Union europea   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4   0.4   0.0   0.0   0.0
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
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URUGUAY: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1- Bienes de consumo   90.8   157.3   157.5   168.1   209.3   263.6   472.7   566.9   649.8   677.8   745.2   871.0   919.3   405.6
Africa   0.0   0.1   0.0   0.1   0.1   0.0   0.1   0.1   0.3   0.4   0.6   0.5   0.4
America Latina   46.4   66.7   72.4   75.7   93.2   123.3   176.1   223.7   325.2   358.7   404.6   466.9   496.8   229.9
(MercoSur)   42.5   58.4   65.9   67.1   83.0   104.2   146.9   187.3   274.3   300.4   337.6   395.3   431.1   203.6
Asia   5.3   17.3   20.3   22.5   28.9   38.3   161.9   92.9   118.5   108.5   114.5   132.9   144.6   56.9
Estados Unidos   6.3   14.6   14.1   16.9   22.8   32.5   42.4   48.5   63.1   60.6   65.2   82.4   76.5   33.9
Japon   2.9   9.4   7.8   6.3   7.6   9.4   11.2   12.8   10.6   9.0   9.5   8.9   9.4   3.5
Union europea   22.7   40.8   36.5   37.9   42.5   49.0   64.7   166.8   113.0   115.0   122.5   145.3   156.5   64.5
Otros Paises Desarrollados   7.0   7.2   5.5   7.4   12.6   9.0   11.3   15.6   15.5   17.3   18.5   20.0   23.7   12.3
Otros paises en Desarrollo   0.3   1.2   1.0   1.4   1.6   1.7   1.5   2.3   2.2   1.7   2.4   3.2   2.5   0.8
2- Veh.Aut.de pasajeros   31.7   80.1   69.5   74.8   80.5   107.5   170.2   248.1   272.6   203.7   153.9   175.2   177.1   45.7
Africa   0.0   0.0
America Latina   23.7   53.4   48.4   47.8   51.9   63.6   83.8   132.4   176.2   93.0   61.7   81.2   83.5   17.4
(MercoSur)   23.7   52.8   47.8   47.0   48.4   55.7   69.1   115.8   166.8   85.3   57.6   78.0   81.5   16.9
Asia   0.1   0.0   0.1   2.8   10.9   14.0   14.8   15.4   19.6   16.7   4.5
Estados Unidos   0.0   0.0   0.1   0.2   0.5   0.9   1.9   2.6   3.4   5.7   5.2   4.1   3.4   1.7
Japon   0.5   8.7   7.8   9.9   11.7   22.6   48.7   54.0   23.8   16.5   14.4   22.9   22.2   5.9
Union europea   7.5   17.7   13.2   16.7   16.0   19.5   30.2   39.1   44.3   69.5   55.6   45.2   48.9   15.6
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.3   0.2   0.2   0.2   0.3   0.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.2   0.1   0.2   0.4   0.8   0.7   8.0   10.5   3.7   1.2   1.9   1.9   0.6
3- Combustibles   168.6   180.4   155.4   179.4   254.3   241.8   208.4   197.8   219.8   289.2   358.9   338.1   225.4   158.0
Africa   16.3   52.5   14.5   35.5   9.8   81.3   36.0   10.4   30.4   66.8   16.7   55.1   3.6
America Latina   102.7   81.2   73.0   64.6   109.8   76.3   72.7   163.2   198.8   166.0   206.7   216.2   117.2   101.9
(MercoSur)   38.5   16.1   22.8   26.8   29.7   43.4   50.3   160.5   190.1   138.7   135.5   128.3   50.7   42.1
Asia   41.8   41.6   37.9   28.2   69.8   58.9   93.4   18.5   3.5   56.8   62.7   71.2   15.8   5.0
Estados Unidos   1.0   1.8   4.9   39.1   9.8   2.8   2.4   2.3   2.5   5.7   4.1   3.5   3.7   1.7
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
Union europea   1.2   3.1   9.4   7.5   3.2   2.9   3.8   3.1   6.1   23.7   17.3   6.0   8.5   2.4
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.2   0.1   0.1   10.0   0.2   0.1   0.2   5.8   4.4   0.1   19.2   12.7   23.0
Otros paises en Desarrollo   5.6   0.1   15.6   4.5   41.9   19.5   3.1   2.1   1.1   5.1   12.3   20.2
4- Bienes intermedios   247.8   476.1   486.3   528.9   546.6   600.0   683.6   729.4   930.9   968.9  1 178.4  1 239.7  1 304.4   517.1
Africa   1.8   6.5   4.5   2.0   0.9   3.8   0.1   5.7   4.7   3.1   10.0   7.6   6.2   4.1
America Latina   132.4   258.4   287.9   309.7   301.6   353.3   427.2   429.7   567.7   620.9   700.2   731.0   754.1   289.7
(MercoSur)   117.1   222.0   248.2   266.1   261.4   312.9   381.8   378.0   510.8   555.2   625.5   657.4   692.8   267.1
Asia   6.4   14.0   12.4   14.6   16.3   18.9   25.3   28.9   36.2   40.0   51.4   64.8   85.3   30.4
Estados Unidos   34.0   47.4   43.9   57.8   63.3   59.4   63.7   58.7   78.8   72.6   130.5   116.4   132.3   41.9
Japon   4.3   5.4   5.0   6.7   6.1   6.7   6.8   7.5   9.5   9.3   9.2   11.4   15.5   8.9
Union europea   49.6   102.2   99.1   101.4   124.8   123.6   121.0   146.9   164.2   168.7   204.2   212.5   222.7   88.7
Otros Paises Desarrollados   14.9   34.2   22.9   27.1   24.9   28.7   31.2   37.8   43.2   33.4   44.8   48.4   43.3   23.2
Otros paises en Desarrollo   4.4   7.9   10.4   9.5   8.2   5.3   4.8   12.9   23.9   15.6   23.2   43.8   41.6   28.5
5- Bienes de capital   137.0   259.3   254.1   286.6   321.8   336.3   470.7   585.3   626.3   718.5   876.4  1 081.3  1 169.8   445.1
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.3
America Latina   46.5   107.7   111.0   127.4   139.6   144.6   188.1   215.1   229.7   252.7   314.6   368.6   403.3   133.8
(MercoSur)   45.3   105.3   108.8   124.5   136.0   137.8   180.7   201.9   216.4   236.0   299.5   350.3   385.6   127.0
Asia   5.5   8.5   9.2   10.8   13.8   17.7   23.5   28.0   45.6   49.4   65.4   88.9   90.1   28.6
Estados Unidos   17.5   26.8   30.2   36.1   42.8   57.0   76.3   98.1   114.3   139.0   192.9   226.1   244.4   108.3
Japon   8.0   12.5   13.8   13.5   19.5   19.9   33.5   50.5   34.6   38.4   38.8   53.7   45.4   17.7
Union europea   55.4   97.8   84.1   90.2   99.6   88.4   109.7   165.7   186.3   220.6   244.8   309.0   349.5   135.6
Otros Paises Desarrollados   2.8   3.6   3.3   4.6   3.6   4.6   34.8   20.4   10.0   11.1   11.7   21.9   17.4   15.8
Otros paises en Desarrollo   1.2   2.4   2.5   3.7   2.8   3.4   2.1   4.9   4.3   5.2   4.9   7.3   13.6   2.9
6- Otros bienes   0.4   1.0   0.9   0.7   0.7   0.6   0.7   1.4   0.9   1.1   1.2   1.1   1.3   0.4
America Latina   0.2   0.4   0.6   0.3   0.4   0.3   0.4   0.6   0.6   0.6   0.6   0.8   0.9   0.2
(MercoSur)   0.2   0.4   0.6   0.3   0.4   0.3   0.4   0.6   0.6   0.6   0.6   0.8   0.8   0.2
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Estados Unidos   0.1   0.5   0.3   0.4   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2   0.4   0.4   0.3   0.3   0.1
Japon   0.0   0.0   0.0   0.1
Union europea   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.4   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
TOTAL   676.5  1 154.6  1 124.5  1 239.3  1 414.1  1 551.6  2 009.3  2 332.2  2 706.5  2 865.9  3 321.5  3 714.6  3 806.6  1 576.9
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Cuadro A3-24 
VENEZUELA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1- Bienes de consumo   275.0   272.5   365.4   323.4   449.0   678.9   839.8  1 420.7  1 773.2  1 741.0  2 165.9  2 481.6  2 411.4   825.5   965.4   938.5
Africa   0.4   1.1   0.2   0.8   0.6   0.2   0.2   0.3   0.1   0.1   0.2   0.3   0.2   0.0   0.1   0.1
America Latina   16.5   17.7   30.8   34.7   54.3   86.3   151.8   297.6   389.7   438.2   443.4   490.4   581.1   172.2   191.4   176.6
(Grupo Andino)   2.0   2.7   4.7   6.9   14.2   24.0   35.7   56.3   94.1   118.3   134.6   164.0   180.7   54.6   36.8   34.1
Asia   11.8   13.1   19.5   15.7   28.3   39.2   48.4   80.0   101.0   113.2   140.7   154.9   157.0   34.4   53.4   61.9
Estados Unidos   93.2   87.4   115.9   92.7   136.2   200.3   224.5   396.3   516.2   529.5   773.0   858.2   740.4   245.4   286.5   304.3
Japon   31.2   36.0   45.2   27.8   40.6   54.8   78.7   121.1   126.9   98.5   136.7   180.9   191.7   55.8   41.4   60.2
Union europea   103.0   100.3   131.8   127.5   167.9   269.4   291.4   438.2   553.7   489.8   595.5   712.9   622.7   258.6   332.9   263.1
Otros Paises Desarrollados   16.6   14.2   18.7   21.9   18.7   25.7   42.4   83.6   81.5   67.0   69.9   77.5   114.1   58.4   58.7   62.2
Otros paises en Desarrollo   2.2   2.7   3.1   2.3   2.4   3.1   2.4   3.6   4.1   4.7   6.5   6.5   3.8   0.7   1.1   1.0
2- Veh.Aut.de pasajeros   115.1   139.1   142.1   159.9   223.1   376.9   394.3   491.5   606.4   633.6   665.5   828.3   716.2   399.1   442.9   409.4
Africa   0.0
America Latina   0.0   0.1   0.9   9.4   24.0   33.2   30.6   22.8   20.0   14.5   24.0   41.7   87.2   81.9   96.2   90.0
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.0   0.2   0.1   0.5   4.6   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.4   0.0
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4
Estados Unidos   64.1   56.6   71.9   87.1   127.1   209.7   224.4   268.4   342.0   328.1   273.5   338.5   284.7   127.5   178.8   138.8
Japon   3.8   4.9   7.7   4.8   5.3   33.3   35.2   61.5   53.6   30.0   51.8   74.2   63.2   45.0   58.8   70.5
Union europea   28.8   48.5   42.9   38.1   18.9   48.6   40.6   40.1   46.9   58.9   76.1   75.7   48.8   36.1   48.7   79.2
Otros Paises Desarrollados   18.3   29.0   18.6   20.6   47.8   52.1   63.5   98.6   143.8   202.2   240.0   296.9   232.4   108.5   60.4   30.5
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
3- Combustibles   19.2   12.4   12.2   14.6   17.8   28.3   23.1   39.8   16.4   65.4   108.5   14.0   27.5   130.4   154.8   148.0
Africa   33.8
America Latina   0.1   0.2   0.3   0.7   1.3   0.9   1.3   2.1   7.4   2.0   3.2   3.2   12.2   2.8   5.4   4.1
(Grupo Andino)   0.1   0.2   0.3   0.7   1.3   0.9   1.3   2.0   1.8   1.8   3.2   2.9   3.6   2.7   3.3   4.1
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.8   4.5
Estados Unidos   17.2   8.3   3.2   2.6   3.5   5.9   4.9   11.1   6.3   10.9   19.5   8.2   11.5   16.1   33.2   16.8
Japon   2.3   4.2   5.9   5.9   15.8   5.3   5.1   0.1   1.1   1.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   1.8   0.2   0.5   3.7   7.0   5.7   5.2   4.2   2.5   48.6   48.2   2.5   3.8   109.6   111.0   16.8
Otros Paises Desarrollados   1.3   4.0   1.8   0.1   0.0   0.2   11.5   0.2   2.8   2.2   0.0   0.0   1.1   0.7   0.0
Otros paises en Desarrollo   6.3   5.7
4- Bienes intermedios   754.1   803.1   885.6  1 161.4  2 135.2  2 261.3  2 511.9  4 176.8  4 009.6  4 064.7  4 763.4  5 179.8  5 183.7  2 608.0  3 391.0  3 193.3
Africa   1.1   1.9   0.9   19.3   10.7   5.4   26.4   45.6   44.5   55.8   16.7   0.5   6.1   6.1   11.7   14.3
America Latina   38.6   46.6   40.4   113.6   133.7   164.5   302.5   633.5   594.2   567.4   576.7   768.9   735.5   397.4   537.7   429.6
(Grupo Andino)   9.2   8.9   10.1   14.1   25.0   59.6   73.2   98.6   110.4   142.1   124.1   148.9   180.9   53.9   107.4   106.2
Asia   10.1   9.5   9.6   20.0   34.3   26.2   33.8   80.0   40.9   62.9   70.6   74.9   71.6   31.6   41.7   67.1
Estados Unidos   343.4   355.2   401.4   471.3   934.0  1 040.2   970.6  1 373.3  1 447.1  1 775.2  2 297.2  2 383.1  2 126.5  1 369.3  1 789.7  1 603.0
Japon   90.9   110.7   116.4   137.8   285.4   260.5   301.7   563.2   445.0   368.9   397.2   439.8   776.7   106.1   85.7   91.6
Union europea   194.1   212.7   243.0   303.8   577.1   612.3   671.2  1 187.3  1 185.2  1 005.7  1 092.7  1 112.1  1 129.0   505.9   730.4   723.8
Otros Paises Desarrollados   60.3   60.4   67.2   84.9   147.8   143.1   185.6   268.2   231.0   214.4   293.7   355.2   312.9   180.5   183.3   241.8
Otros paises en Desarrollo   15.2   4.8   4.2   10.7   12.2   9.1   20.0   25.0   21.7   14.4   18.4   42.4   25.3   11.1   10.8   20.1
5- Bienes de capital   712.5   871.2  1 041.1  1 171.2  1 464.0  2 441.1  3 122.9  5 055.6  5 250.8  4 516.4  4 529.7  5 038.9  5 025.5  1 806.3  2 038.5  2 587.8
Africa   0.0   0.1   0.0   0.0   0.1   0.2   0.0   0.0   0.0   1.9   0.0   0.1   0.8
America Latina   23.2   23.4   34.8   45.2   73.1   103.9   105.1   167.3   245.0   185.7   178.4   221.3   221.5   77.8   114.8   129.7
(Grupo Andino)   1.4   1.3   3.2   2.9   5.9   15.2   22.8   33.1   63.0   46.3   43.3   39.5   33.6   13.6   15.0   16.7
Asia   2.0   1.4   3.2   3.2   5.8   8.7   12.7   21.4   26.8   28.0   31.1   50.9   46.0   19.0   24.7   44.7
Estados Unidos   399.4   430.3   510.1   536.7   844.2  1 361.0  1 671.5  2 287.2  2 513.0  2 435.3  2 530.0  2 962.2  2 961.4   912.5  1 104.5  1 402.7
Japon   24.9   35.1   49.1   59.5   71.3   105.1   178.2   444.4   411.6   411.7   390.0   407.8   336.1   121.0   150.6   193.8
Union europea   233.9   328.9   401.9   465.2   414.5   757.8  1 027.9  1 958.1  1 872.0  1 268.7  1 196.9  1 115.0  1 258.9   577.9   537.8   695.6
Otros Paises Desarrollados   25.1   48.2   38.2   56.7   51.8   96.0   119.5   162.4   172.3   180.8   194.8   272.2   191.7   97.0   99.9   112.1
Otros paises en Desarrollo   4.0   3.9   3.7   4.6   3.1   8.6   7.8   14.6   10.1   6.2   8.4   9.5   7.9   1.1   6.1   7.4
6- Otros bienes   26.8   22.8   34.6   12.5   18.6   20.2   13.2   15.6   11.5   15.8   24.8   13.2   25.5   14.4   13.8   25.8
Africa
America Latina   1.1   0.9   0.8   0.2   0.1   0.3   0.6   1.1   0.6   0.2   0.6   0.3   5.0   0.8   0.3   1.5
(Grupo Andino)   0.2   0.1   0.0   0.1   0.1   0.2   0.1   0.8   0.1   0.0   0.2   0.1   0.3   0.1   0.0   0.0
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   2.6   1.5   0.6   0.1   0.1   0.1   0.4   3.3   0.4   3.1   11.9
Estados Unidos   7.4   5.0   2.7   3.1   3.2   4.9   2.9   4.2   4.9   6.7   5.1   4.9   4.4   1.4   2.4   3.1
Japon   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.2   0.4   0.0
Union europea   5.9   3.3   7.5   2.4   14.5   12.0   8.0   9.4   5.8   8.6   7.5   7.6   12.5   11.9   7.6   7.7
Otros Paises Desarrollados   12.3   13.6   23.6   6.8   0.8   0.4   0.1   0.1   0.1   0.1   11.3   0.1   0.1   0.0   0.0   0.1
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.2   1.5
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VENEZUELA: IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS (cont.) 
(En millones de dólares) 
GRUPOS DE PRODUCTOS Destino 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1- Bienes de consumo   699.3   826.1  1 128.2   625.4   652.3  1 160.4  1 615.5  1 616.2  1 206.0  1 845.3  1 426.9  1 970.9  2 443.2   887.8
Africa   0.1   1.1   0.0   0.0   0.2   0.1   0.0   0.1   0.1   0.2   0.7   2.5   0.9
America Latina   125.3   157.0   225.4   156.3   178.1   326.9   489.2   436.5   361.9   718.9   545.8   722.4   872.0   330.5
(Grupo Andino)   16.7   21.6   24.0   24.0   41.5   88.3   182.1   175.7   173.3   324.7   242.9   300.7   310.9   104.7
Asia   55.0   54.8   92.1   35.1   62.2   73.6   131.0   160.3   79.7   122.2   97.4   144.8   214.8   73.9
Estados Unidos   192.7   233.7   249.9   146.7   181.0   310.3   469.7   506.3   350.1   508.7   369.7   561.9   639.8   252.6
Japon   70.6   59.0   75.2   31.9   13.8   25.9   34.0   37.3   17.6   16.8   11.5   20.1   26.3   6.8
Union europea   214.8   254.4   366.9   196.6   160.0   322.3   398.8   382.8   300.6   353.2   302.7   393.6   517.7   164.8
Otros Paises Desarrollados   35.7   66.4   116.1   58.3   56.7   100.2   92.0   90.2   92.9   117.7   98.0   126.4   167.0   57.1
Otros paises en Desarrollo   0.8   0.9   1.5   0.4   0.4   0.7   0.7   2.9   3.1   7.7   1.5   0.9   3.2   1.2
2- Veh.Aut.de pasajeros   579.9   460.6   455.8   101.3   179.1   453.3  1 112.9   972.5   538.8   637.4   444.1  1 038.3   984.9   175.4
Africa
America Latina   107.0   94.5   88.1   17.0   27.9   46.7   115.9   92.6   32.6   69.2   62.1   184.7   137.8   16.5
(Grupo Andino)   0.0   0.2   0.2   0.1   0.9   3.0   19.0   8.2   25.6   17.6   33.9   27.5   7.5
Asia   0.1   0.0   0.0   22.2   37.5   25.7   50.9   38.8   83.5   111.7   30.5
Estados Unidos   155.6   121.2   111.4   24.7   64.6   197.6   527.6   308.0   179.3   140.7   155.3   302.0   272.4   64.2
Japon   136.8   101.6   127.7   32.6   57.8   160.2   333.1   373.8   192.7   216.7   107.9   289.9   324.9   41.6
Union europea   176.0   132.4   128.1   26.9   28.3   35.3   71.2   58.2   30.3   16.7   20.2   86.8   77.3   8.0
Otros Paises Desarrollados   4.5   10.9   0.3   0.0   0.4   0.4   0.6   99.8   78.0   139.9   59.3   87.9   59.7   14.6
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   13.1   42.3   2.6   0.1   1.3   0.6   1.3   0.6
3- Combustibles   111.7   96.8   98.6   126.6   158.7   167.7   97.7   66.4   85.5   55.3   41.3   265.9   230.0   104.8
Africa   6.1   0.0   1.6
America Latina   7.6   3.6   4.3   4.2   23.5   10.1   6.8   10.0   9.3   6.0   8.6   88.8   13.2   18.5
(Grupo Andino)   7.6   3.6   4.3   4.1   20.9   4.1   6.3   4.9   4.7   5.5   6.5   40.4   3.3   14.0
Asia   0.0   0.0   0.0   0.0   2.2   1.2   0.0   1.4
Estados Unidos   16.5   47.2   83.9   117.2   119.2   143.9   78.4   45.5   53.3   34.7   15.8   51.7   67.7   9.7
Japon   1.4   0.1   0.0   0.1   0.1   0.1   0.2   1.6   0.0   0.2   0.0   0.0   0.1   0.1
Union europea   5.9   45.9   10.3   5.2   15.9   12.4   11.0   9.3   16.3   10.5   14.9   118.7   146.1   76.5
Otros Paises Desarrollados   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.6   1.4   0.0   0.5   1.7   0.7   5.1   1.5   0.0
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.0   0.0   0.6   0.0   0.0   0.0
4- Bienes intermedios  2 983.6  3 816.9  4 802.0  3 021.8  2 889.6  4 174.0  4 307.0  3 855.0  3 233.3  4 865.9  3 910.6  4 753.2  4 722.4  1 557.6
Africa   7.7   11.5   27.1   11.7   9.1   18.4   13.8   5.8   4.5   2.5   7.0   3.8   33.2   6.1
America Latina   374.5   547.1   788.0   519.6   516.2   886.7  1 041.9   861.4   828.3  1 519.4  1 234.6  1 348.9  1 310.7   400.5
(Grupo Andino)   101.6   138.4   200.9   111.5   136.5   264.5   370.1   312.6   286.0   580.4   418.5   437.9   432.1   133.9
Asia   63.2   81.6   110.6   76.6   62.0   103.2   136.6   143.1   116.9   164.6   89.8   129.4   158.7   61.4
Estados Unidos  1 450.8  1 735.9  2 154.2  1 404.7  1 345.2  1 787.2  1 787.3  1 695.6  1 355.4  1 966.3  1 644.6  2 028.9  1 987.4   708.1
Japon   120.5   116.3   109.1   62.7   54.8   83.3   68.2   71.2   56.5   62.0   52.5   96.8   76.5   26.7
Union europea   718.6   959.6  1 135.2   683.9   661.1   965.3   996.9   827.6   657.5   863.1   656.8   828.6   848.9   268.1
Otros Paises Desarrollados   219.0   326.4   447.6   204.0   231.6   291.3   248.3   228.9   208.0   266.0   209.7   273.5   237.4   78.7
Otros paises en Desarrollo   28.2   38.4   30.2   58.6   9.5   38.6   13.9   21.3   6.3   22.0   15.5   43.1   69.6   8.0
5- Bienes de capital  3 249.6  3 456.0  4 904.1  3 055.5  2 662.9  4 045.8  5 505.2  4 729.7  3 199.3  3 365.2  3 020.2  5 026.5  5 810.9  2 823.5
Africa   0.0   0.0   0.0   0.0   0.3   1.1   23.1   0.1   0.1   0.6   3.7   0.3
America Latina   151.3   155.2   286.4   127.6   139.4   247.5   344.4   262.3   176.4   281.9   340.6   619.7   715.2   170.0
(Grupo Andino)   14.3   14.7   16.5   12.0   14.1   31.3   42.4   42.8   32.4   71.3   121.0   197.4   174.3   40.7
Asia   55.9   47.5   80.9   44.5   39.1   74.1   108.8   102.6   66.2   98.5   56.8   121.0   177.3   100.7
Estados Unidos  1 691.7  1 727.4  2 269.9  1 413.2  1 358.2  2 342.3  3 026.6  2 636.9  1 876.4  1 940.2  1 785.4  2 995.3  3 221.2  1 000.6
Japon   195.6   252.3   301.9   161.4   127.5   229.6   508.6   376.9   203.1   178.0   128.3   184.7   232.6   49.7
Union europea  1 041.9  1 167.6  1 770.0  1 215.4   910.4  1 048.3  1 379.4  1 226.3   757.7   734.1   618.2   950.6  1 302.0  1 462.3
Otros Paises Desarrollados   99.3   90.2   169.0   80.5   81.4   92.2   130.5   118.6   89.0   128.9   89.6   146.5   145.6   36.4
Otros paises en Desarrollo   9.9   15.8   26.1   13.0   6.9   11.7   6.5   5.0   7.3   3.3   1.2   8.1   13.4   3.5
6- Otros bienes   41.9   54.2   86.9   98.1   56.3   33.5   23.4   14.0   5.8   6.6   21.4   29.3   28.0   25.5
Africa   0.0
America Latina   0.5   0.2   1.3   3.9   0.4   1.4   1.7   0.7   0.5   1.9   0.6   0.9   5.7   0.5
(Grupo Andino)   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.4   0.5   0.2   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
Asia   14.0   14.5   9.3   15.5   9.6   3.6   0.4   0.1   0.1   0.4   0.0   0.2   6.0   0.1
Estados Unidos   13.1   23.6   16.3   5.1   13.6   10.6   9.8   7.1   2.1   2.2   4.8   10.2   6.8   9.2
Japon   0.2   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Union europea   13.1   15.4   42.2   70.8   30.5   12.7   11.2   5.6   3.0   2.1   10.2   13.8   7.7   13.0
Otros Paises Desarrollados   0.8   0.5   10.2   0.2   2.1   4.9   0.3   0.6   0.0   0.0   5.7   4.2   1.6   2.7
Otros paises en Desarrollo   0.0   0.1   7.7   2.7   0.2   0.2   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0
TOTAL  7 666.5  8 711.0  11 476.0  7 029.2  6 599.8  10 036.9  12 667.5  11 265.8  8 276.3  10 790.7  8 901.5  13 158.0  14 249.7  5 586.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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